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Liburu hau “Aktak” –Monteher-
moso Kulturuneko programazio 
barnean egindako mintegi eta 
ikastaro desberdinak jasotzen 
diztuzten argitalpenak– proiek-
tuaren partea da. 2010eko aben-
duaren 3 eta 4an burututako Inter/
Multi/Cross/Trans. Artearen teoriaren 
eremu ezezaguna kapitalismo akade-
mikoaren garaian izeneko ikasta-
roan egin ziren txosten desberdi-
nen bilduma hain zuzen ere.
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Montehermoson urtero eskain tzen diren “Artea eta ikerketa” bekak 
eslei tzeaz ardura tzen den epaimahaian parte har tzeko gonbidape-
na jaso nuen 2009ko udaberrian, Xabier Arakistainen eta Beatriz 
Herráez-en eskutik. Garai hartan, jada hi tz egin genuen –harridura 
ku tsu batez– i txuraz ordura arte existi tzen ez zen arazo batek bat-
batean sortutako jakin-minaren inguruan: “ikerketa artistikoa”1 
FGTKV\QPCFGƂPKV\GC7TVGDGVGIGTQCIQDGTTK\DKNFWIKPGPGVC
JQTTGPQPFQTKQ\RQUKDNGK\CP\GPCTIKVCNRGPJCWGIKVGC7PGJCT-
tan, bazegoen zerekin buelta eta buelta ibili. Kapitalismo zonbiaren 
“kimu berdeei” behin eta berriz dei egiten zieten, baina ez zuten 
kasurik egiten. Iruzur sistemikoa mendebaldeko animoan barnera-
tzen hasi zen, murrizketa sozialak areago tzen ziren heinean, zorro-
tzak eta berehalakoak bai tziren. Bagenekien sobietar blokea desa-
gertu zenetik gure ongizate estatu ahularen fun tzio bake tzaileak 
ez zuela luzaroan iraungo, baina, hala ere, ezustean hartu gintuen 
estatu guztiak “laztasun” egoeraz aprobe txa tzeak.
7PKDGTVUKVCVGCG\\GPNKDTGIGNFKVW'WTQRCMQJGTTKCNFGCUMQVCP
ikasle-bezeroen zirkulazio askea eragiteko diseinaturik dago goi-
mailako heziketa, eta, hortaz, uniber tsitateak mundu osoko heziketa 
merkatu beldurgarrian “lehia tzen” saia tzeko ideia dogma bihurtu da 
berehala2. Testuinguru horretan, gure saihespen-ikerketa artistikoa 
MWCPVKƂMCV\GMQ
\GPDCMCTTKGVCUCNICTTKDKJWTV\GMQCIKPFWCLCFCG\
da nahasgarria, adierazgarria baizik3. 
Arte ederretako doktorego batek berria dirudi testuinguru jakin 
DCV\WGVCPDCKPC'WTQRCMQ\GPDCKVJGTTKCNFGVCP
'URCKPKCMCUWTCMQ
denbora askoan existitu izan dira, inork jaramonik egiten ez zien 
bitartean. Arazoa ez da artistei doktoregoa eman ala ez, nahiko ekin-
tza hu tsala baita. Izan ere, doktoregoa duen artista ez da zertan artis-
VCJQDGC
GFQQMGTTCIQCWPKDGTVUKVCVGCPFGPDQTCIGJKCIQKICTQFWGP
artista baizik. Jakin tza eta konpeten tzia estandarizatuak eta obje-
ktiboak uniber tsalki egiazta tzen dituen sistema da uniber tsitatea 




irrika uniber tsal horrek honako hau ere eska tzen du: ikerketen emai-
tzek baliagarriak izan behar dutela jakin tza kolektiboa gara tzeko, ez 
soilik norbanakoaren ibilbidea susta tzeko, baita jakin tza kolektiboa 
era kontrastagarrian aberasteko ere4. José Días Cuyásek liburu hone-
tan egin duen ekarpenaren arabera, arte ederretako fakultatean lor-
V\GPFKTGPLCMKPV\CMGVCMQPRGVGPV\KCM
ITCFWVKMFQMVQTGIQTCG\KP
dira uniber tsalki estandarizatu edo objektibatu. Gainera, Andrew 
McGettiganek dioen bezala, arte doktoregoak, askotan, “azken eba-
luazioan erabili behar diren irizpide zeha tzak adierazten dituzten 
banakako ikerketa proiektua dira”5. Azken hori solipsismora gertura-
tzen da, era arrisku tsuan, eta ikerketa akademiko tradizionalaren 
ideiatik urrun tzen. 
Halere, ikerketa artistikoaren “ikerketak” ez du arazorik sor tzen 





den bezala, administrazio erakundeen benetako demanda bati eran-
tzuna ematea ere bada. Orain arte, uniber tsitate barneko arlo berezia 
izan da artea, eta, orain, beste arloekin, nolabait, bat egin behar du. 
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kon tserba tzaile eta Middlesex 
7PKXGTUKV[MQ
.QPFTGU#TVG'FGT-
ren Fakultateko irakasle. Horrez 
gain, i tzul tzaile eta editore gisa ere 
lan egin izan du, baita ere irakasle 
gonbidatu hainbat erakunde artis-
tiko eta akademietan.
1. Garai hartan, gai honen inguruan burua 
haustea helburu zuten argitalpen ugari zeuden, 
hala nola: Michael Ann Hollyren eta Marquard 
Smithen What is Research in the Visual Ar ts?, 2009; 
John Reardonen Ch-changes, 5VGXG*GPT[
Madoffen The Art School,  ,COGU 'NMKP-
sen Artis ts with PhDs, 2009; K. MacLeoden eta 
L. Holdridgeren Thinking Through Art, 

)TCGOG5WNNKXCPGPArt Practice as Research, 
2009. Horiez gain, hainbat aldizkari on line, 
artikulu, sinposium eta konferen tzia zeuden 
gai beraren inguruan.
2. Ikus www.eees.es, hor, horren guztiaren ber-
tsio heroikoa azal tzen da. Azalpen arruntagoa 
eta sinesgarriagoa honako honetan ager tzen da: 
L. Alegreren eta V. Morenoren Bolonia no existe, 
Gipuzkoa: Hiru, 2009. Britainia Handia gaur 
egun “heziketa merkatu global” iparramerika-
rraren ondorengoa da, baina, orain txe bertan, 








ras y fugas en el mercado global del saber lan gomen-
dagarrian, 'FW(CEVQT[GVC7PKXGTUKFCF0ÏOCFC
/CFTKF6TCƂECPVGUFG5WGÍQQT 
Iparramerikako ereduari dagokionez, prozesu 
horren miseria praktikan argiago uler tzeko, 
ikus Sheila Slaughterren eta Gari Rhoadesen 
Academic Capitalism and the New Economy. Marke ts, 
state and higher education, GVC
.CTT[..GU-
NKGTGMKPDCVGTCAcademic Capitalism. Politics, policy 
and the entreprenerial university, 1997. Bi horiek 
,QJPU*QRMKPU7PKXGTUKV[2TGUUGMCTIKVCTCVW
zituen, eta horien ondorioz jaso zuen izena 
liburu honek. 
'UCPICDGFQCWTVGCDCKPQNGJGPJCUK
zirela arte eskolak eta fakultateak heziketa 









KP #TV CPF&GUKIP GVC 5*#4' UCTGGP UCTGC

5VGR%JCPIG HQT *KIJGT #TVU 4GUGCTEJ CPF
'FWECVKQP
4. Doktore mailako ikerketetarako baldin tza da, 
nahiz eta doktorego emai tzak sarritan baldin-
tza horren mailan ez egon. Kontua, beraz, ez da 
jarrera horiek de facto egiazkoak direla defenda-
tzea, horien aukerak kontrasta tzea baizik.
#PFTGY/E)GVVKICPp#TV2TCEVKEGCPFVJG&QE-
toral Degree” lana honako honetan argitaratu 




ganen blog zirraragarrian ere erabilgarri dago. 
Han, zorroztasunez kontura tzen da testuin-
guru britainiarrean uniber tsitate erreforman 
GIKPFCMQƂPCPV\C\KQFGHGPFCG\KPC\
8 9
tzea eta teknika mendera tzea ere. Arte hori gainbeheran datorrela 
jo tzen da, kon tzeptualismo ondorengo arteari lepora tzen zaion teo-
riaren gur tza kaltegarriarengatik13. 
#V\GOCVGP FC 6JKGTT[ FG &WXGM GTG JCNC RGPVUCV\GP FWGNC
irakaskun tza artistikoaren ereduen bilakaera deskriba tzeko hiru-
VCTKMQGIKVWTCGTCDKNV\GPFWGPGCP&WXGTGPGUMGOCPCMCFGOKCVTC-
dizionalaren lehenengo eredua talentu/metier/imitazio hirukoa da: 
akademiak “talentu” berezia duten jenioak a tzematen ditu; metier 
tekniken bidez entrena tzen ditu, eta jenio horiek maisu handiak 
KOKVCV\GPFKVW\VG 'TGFWOQFGTPQCP 
&G&WXGTGPIQIQMQGPC
sormen/baliabide/asmaketa dira terminoak: sormena “uniber tsal 





sia, feminismoa, estrukturalismoa eta estrukturalismo ondoren-
goa –hau da, “teoria”– arte eskoletara iri tsi ziren, eta ikasketen 
praktika eraldatu zuten, hiztegi kritikoa eta artea eraiki tzeko, eta 
azken horiek hautemateko adimen tresnak eraberritu zituzten”14. 
2GPCFC&G&WXGMCWTTGMQIW\VKCTGPCV\GCP\KPKUOQLCTFWGTCUQKNC
ikustea. Gaur egun ez genuke paradigma moderno horren irudi 





ikasketen arbuioarekin lo tzen zena; kodigo moduan “herrikoia” eta 
pG\GMKCNFGMQqCFKGTC\VGMQGTCDKNV\GPDCKV\KTGP#TDWKQJQTKDK\K-
rik iraun zuen culture wars ospe tsuen ondoren, eta, Irailaren 11z 
IGTQ\VKMUGPFQLCKQDGTTKVW\GP7PKDGTVUKVCVGCpGTTCFKMCNGMqGFQ
“erlatibistek” hartu dutela errepika tzen du deitoreak, baina mana-
gersek hartua dute. Alabaina, gaur egungo diziplinarteko ereduen 
aurrean eszeptiko izateak ez du esan nahi diziplinen arteko muga 
irmoak zaharberri tzea eska tzen dugunik, ez eta lan intelektualaren 
banaketa berrezar tzea ere, eta are gu txiago praktika erabilgarrian 
oinarri tzen den munduaren “teoria” egokia ote den ala ez zalan tzan 
jar tzea ere. Hau da, Rober tsek aipa tzen duen Bildung iraul tzaile hori 
bila tzea ez dago zuzenean erlazionatuta gaur egungo ikerketa artis-




“Teoriarekin” zerikusia duten ikerketa artistikoen inguruko ezta-
baidetan ager tzen diren kontraesanak deskorapila tzeko eredugarri 
zaigu Henk Slager autore emankorra. 2009an eginiko testu batean, 
jakin tza mota batez hi tz egiten hasten da –ikerketa artistikoaz– 
GVCFKQGPG\pG\KPFCCTCWCMCFGOKMQGVC\KGPVKƂMQKTOQG\DKFGTC-
tu..., horrek bakarra, kualitatiboa, berezia eta tokikoa denari soilik 
ematen baitio garran tzia... izenezko jakin tza bidezko ekoizte modu 
horrek ez du balio bakartasun gardena ezaugarri duen erretinazko 
eta dimen tsio bakarreko mundu ikuspegian”16. Hau da, metodologia 
GVCCWTTGLCMKPV\CWICTKGK
GFQGUMCUGKLCTTCKVW\ICTCFCKVGMGGVC
gainera, askotariko interpretazioak onar tzen ditu. Halere, testuak 
berehala baiezta tzen du akademiako gainon tzekoen eszeptizis-




G\GUCVGCICVKM17 aldaketa hori haran tzago doa, ikerlari artistikoak 
tout court ikerketa akademikoaren irizpideei jarraitu behar baitie. 
Beraz, ikerlari artistikoak azaldu egin beharko du arte bisualen 
7PKDGTVUKVCVGMQCTFWTCFWPGMDCNKQICDGMQVZQUVGPCMUQTV\GTCDGJCT




bait, behin eta berriz errepikatu dena: arte heziketa “diziplinaga-
bea” uniber tsitateko egitura irmoan indarrez sartu nahi izatea da 
Boloniako arazo nagusia6. Bolonia bezalako proiektu bat pedagogia-
ren eta ikasketa planen inguruko arazo hu tsa dela pen tsaraz dezake 
horrek, eta helburua ondasun publikoak baliabide pribatu bihur-
tzea dela. Gainera, irakaskun tza artistikoa iraul tzen den bitartean 
pen tsarazi nahi digute uniber tsitateko gainon tzeko arloek beren 
horretan jarrai tzen dutela, dirudienez,–gaur egungo egoeran– 
lasaitasuna helarazteko asmoz.
#FKDKFG\QTCKPIWVZKGIKPFCMQVTWMGDCVGCP'XC'IGTOCPPGM
zera esan zuen: “uniber tsitateetako ikasketa planak ikasleak dizipli-
na zeha tzetako metodologietan eta ohituretan barnera tzeko disei-
naturik daude, praktikan erabil di tzaketen gaitasunak emateko 
FKUGKPCVWTKMGIQPDGJCTTGCPq/CTKQPXQP1UVGPGMQUVGTCJQPCMQ
JCWGUCP\WGPpGIKC\VCIKTKQƂ\KCNCTGPOGPRGFCWFGPGPCDCPVCKNC
da mugikortasun soziala; egunerokotasunean edo lantokian lortu-
riko beste edozein jakin tzak ez du aitorpen sozialik jaso tzen, eta, 
beraz, lanaren banaketa eta klaseen hierarkia errespeta tzen da”7. 
0CJKMQPCJCUICTTKCMFKTCDKCFKGTC\RGPCMJCKP\W\GPGTGMQP-
tuan hartuta badirudiela uniber tsitateari egin zaizkion erreformek 
“praktikarik” ez duen jakin tza oro beraren eskumenetatik kanpo 
uztarazi nahi dutela. Beraz, enpresetarako tresna bat dela jo dai-
teke, edo patenteen zein adimen lanaren beste esparruen bidez 
gainbalioak sor tzeko gaitasun bat. Bestalde, work-based learninga-
ren8 aroko “lantokian lorturiko jakin tzak ez du aitorpenik jaso tzen” 
MGZC\CJCTMKVWTKMFCIQLCFC'IKCFCNCPCUMQMG\FWVGNCGIKC\VCIKTK
akademikorik jaso tzen, baina gaur egungo borroka ez da hiruro-
geiko hamarkadan irakaskun tza politeknikoaren alde izandako 
borroka bera9. 
Liburu honetan egindako ekarpenean, Dieter Lesagek beste 
CWMGTCDCVRTQRQUCVWFW#WTTG\ƂPMCVWTKMQKTK\RKFGKTOQGVCP
harrapatuta geratu ez ezik, baliteke ikerketa artistikoak tout court 
uniber tsitateko eraldaketaren motor gisa joka tzea. Lesageren 
aburuz, ikerketa artistikoa egoki tzeko esfor tzuei esker akademian 
onargarri bihurtuko diren ikerketa emai tzen formatuek, heda tze 
sareek eta lankide tza berriek akademia barneko “natura zien tzien 
nagusitasunaren amaiera” ekarriko dute10. Ikerketa artistikoa, hor, 
hura sortu duen sistema barnetik sun tsi tzeko gai den Troiako zaldia 
NKV\CVGMG*QTKZGFC.GUCIGTGPWUVG\$QNQPKCMQ2TQ\GUWCTGPDCNKQC 
“bere burua sun tsi tzeko gaitasuna”11. Ideia horretatik ez hain 
urrun, John Rober tsek arte ederretako doktoreak defenda tzen ditu, 
uste baitu pen tsamendu kritikoaren “enklabe” direla, eta, halaber, 
doktoreek sortuko dutela “etorkizuneko borroka artistikoen eta 
kulturalen norabidea zehaztuko duen talde ai tzindaria”12. Biek iri-
tzi optimista dute arte ederretako fakultateen inguruko gaitasunen 
inguruan, uste baitute horiek erresisten tzia eralda tzailearen egoi-
tza izan daitezkeela uniber tsitatea gero eta aurkariagoa den hone-
tan. Bietako inork ez du “inter/multi/cross/trans-diziplinatasuna” 
CTC\QV\CVLQPCJK0QUMKDGPGVCMQFK\KRNKPCVCUWPCTGPVTCPVUK\KQCTK




rrituriko artea eska tzen dute, baita baliabideak sormenez erabil-
6. Terminoa Irit Rogoffena da, “ikasketa dizi-
plinagabeaz” hi tz egitea a tsegin baitu. A priori 
“diziplinagabeko” eremuan ibil tzearen arriskua 
zera da: hain ohikoak diren akademizismoei 
arreta ez har tzea. 
 +MWU (CJKO#OKT 'XC'IGTOCPP/CTKQP
XQP1UVGPGVC2GVGT5RKNNOCPPp9JCV5JCNN9G
Do...?” GƃWZLQWTPCN lanean, ekaina-abuztua 
2010, 7. eta 9. or.
'FQpNCPGCPQKPCTTKVWTKMKMCUVGCqWPKDGT
tsitateek gero eta gaitasun handiagoa dute 
lantokietan eginiko lanaren truke kreditu 
akademikoak emateko. Adibide garbiena 
da graduetan eta gradu-ondoko ikasketetan 
“praktikaldiak” baldin tza gisa jar tzen direla 
IGTQGVCOCK\CIQ'VCJQTKGVC\ICKPIGJKGPGVCP
ikastaroak lantokietan osa tzeko eginak daude; 
adibidez, Boo tseko, Tescoko eta McDonaldseko 
NCPIKNGGPV\CV/CPEJGUVGT/GVTQRQNKVCP7PKXGT-




9. Garai hartan, artean, posible zen uste han-
diz baiezta tzea historiak hezkun tzaren mailan 
klaseak berriro bana tzea ez zuela onartuko; 
izan ere, uste hori oraindik historiak berak 
gezurtatu gabe zegoen. Horixe da, adibidez, 
'TKE4QDKPUQPGPCTIWOGPVWCThe New Polytech-
nics: A Radical Policy for Higher Education lanean, 
.QPFQP%QTPOCTMGV+MWUJCNCDGT'NOC
GVC*CTT[6JWDTQPGPp6JG%CUGHQT2QN[VGEJ-
nics”, Studio International lanean, 1967ko iraila. 
'TTGHGTGPV\KCJQTKGM.KUC6KEMPGTKGUMGTNQTVW
ditut, *QTPUG[  6JG#TV 5EJQQN 4GXQNWVKQP 
London: Frances Lincoln Limited, 2008.
10. Dieter Lesage, “Teoria eta akademia” liburu 
JQPGVCP::::QT7UVGFWVMQPVWCK\CPDGJCT
dugula “natura zien tziak” gai tze tsi baino lehen 
edo zien tzialari kideei aurre egin baino lehen. 
'IKCFCJWOCPKVCVGGMQTQJCTGVC\GJC\MK
arteak sekulako esfor tzu handia egin behar 
izan dutela zien tziaren pareko irizpideekin bat 
etor tzeko. Zien tziaren kasuan, ez dio jaramonik 
egiten uniber tsitate merkatari tzaren eskariari, 
DCKPC 
RCVGPVGCM UQTV\GMQ ICKVCUWP JCPFKC-
IQCFWGPG\PGWTTKICDGMQGHGMVWMCNVGICTTKCM
LCUCVGPFKVW 2GPVUCFG\CIWPPQNC LCUQ \WGP
'TTGUWOC$CVWMQ\KGPV\KCNCTKGPMQOWPKVCVGCM
ikerketetarako diru-lagun tzen eskaerarekin 








ez da arteek zien tziaren an tza handiagoa har 
dezaten saia tzea; hori pen tsa tzea arazoari 
arreta ken tzea da; bi horiek salgaiaren i txura 
handiagoa har tzea da helburua. 
11. Lesage, lok. zit.. 
12. John Rober ts, “Artearen teoriaren eremu 
ezezaguna”: Bildung, 7PKXGTUKFCF [ PWGXCU
artistas” liburu honetan, XXXX. or. Goi-mai-
lako heziketako matrikula tasak nabarmenki 
igo tzeak edota “bikaintasun zentroak” bizi-
tza maila altuko guneetan bil tzeak argi uzten 
du “enklabe” hauek klaseen bazter tzearekin 
zerikusia dutela. 
'NQMWGPVGCFC\GPV\WJQTTGVCP4QUCNKPF
Kraussek esanikoa: “baliabideen espezifiko-
tasuna uzteak arte serioaren herio tza dakar”, 
ikus Kraussen Perpetual Inventory, Cambridge: 
/+62TGUUZKKKQT*CKPOWVWTTGMQCMG\
diren arren, ideia berdin tsuak helarazi zituzten 
Benjamin Buchloh-ek, Hal Foster-ek eta beste 
JCKPDCVGM 
#KRCOGPDGTG\KCOGTG\KFW6 ,
Clarkek, oraindik zaila baita beraren malenko-
NKCIG\WTVCV\GC,CTTGTCJQTTGPCWTMC4QDGT
tsek kontrako argudio sinesgarria eman zuen 
The Intangibilities of Form. Skill and Deskilling in Art 
after Readymade lanean, Londres: Verso, 2007. 
6JKGTT[FG&WXGp9JGP(QTOJCU$GEQOG
#VVKVWFG#P[$G[QPFq5VGRJGP(QUVGTGVC0KEJQ-
las de Ville, The Artist and the Academy: Issues in 
Fine Art Education and The Wider Cultural Context, 
Southampton: John Hansard Gallery, 1994, 






17. Adibidez, zaila da uler tzea Slagerrek nola 
uztar tzen duen bere “askotariko interpretazio 
ereduei” egindako deia hainbeste denboran 
zehar jasan behar izan dugun “komunikazio 
gardena” delakoarekin. Hau da, gogoratu ezi-
neko gardentasun hori onar tzean zalan tzak 
izatean ere, esan beharra dago interpretazio 
modu ezberdinak eska tzea horietako bakoi-
tzak interpretazio ezberdina izango lukeela 
onar tzea dela, eta horrek irazki trinko eta ilun 
samarra sor tzen duela.
10
eremuak, alde batetik, zergatik eran tzun behar dien ikerketak 
proposa tzen dituen galderei, eta, bestetik, zergatik egin behar 
diren galdera horiek eremu horretatik. Zaila da galdera horietako 
bati eran tzutea GURG\KƂMQVCUWPC aipatu gabe, hemen ikus dezakegun 
bezala:
Hala, akademia barneko bakarra izateko asmoa duen fun tzioa 
ematen dio Slagerrek ikerketa artistikoari: xede diziplina gisa fun-
tziona tzen duena eta gainon tzeko guztiak zeharka igaro tzen ditue-
na. Bestela esanda, intrin tsekoki multidisziplinarioa li tzatekeen 
K\CGTCM
alfa, beta eta gamma ugari dituen zien tzien konbinazioa, 




ikusita, gainon tzeko uniber tsitate paisaia ez da “arau irmoen” bil-
duma besterik. Arau horiek aldez aurretik zehazturik daude para-
FKIOC\KGPVKƂMQGPDKFG\GVCpGTTGVKPC\MQGVCFKOGPVUKQDCMCTTGMQq
munduaren ikuspegiaz osaturik. Bere lan eremuak duen garaiera-
ren ondorioz hain gogo bero dagoen norbait ezagu tzeak biho tza 
al txa tzen du, baina Slagerren hi tzaldi luzeak Tirdad Zolghadren 
orain gu txiko boutade bat gogorarazten digu. Han, honako hau dio: 
artearen irismen epistemologikoa sorkun tza osora zabalduz gero, 
ez da posible izango munduko inongo zatitan artistek une batez 
isiltasuna manten tzea eta besteei apur batez en tzutea19. 
Baina, argi dago arazoa ez dela irakaskun tza artistikoak mundu 
osoa bere ikerketa eremuan sartu nahi izatea. Halako grina 
 txalogarria li tzateke. Slagerrek deskriba tzen duen diziplinaren delta 
JQTKCIKCPG\FCƂNQUQƂCMCPV\KPCVKMFWGPFGUKQJQTTGPICKNWTTC
besterik: uniber tso osoan mugitu ahal izatea, betidanik jasan behar 
izan duen formalismoen meha txuetatik behingoz aske, eta, horren 
ordez, “izaera bakanean, kualitatiboan, berezian eta tokikoan”20 
murgildurik. Horrekin, liburu honetan Alberto Toscanok berres-
MWTCVWTKMQ%9TKIJV/KNNUGPCIKPVGCFKOGPCFCVQTMKIWIQIQTC 
“dena ikusten” saia tzea, eta “norbere garaiaren osotasuna a tzematen 
saia tzea, baina osotasun horren saiakera ai tzakia gisa ez erabil tzea 
edozein determinismo eta helburu sozialen edo historikoren edo-
zein ideia arrazoi tzeko”21. Agindu gisa, oraindik, her tsiki eska daite-
ke. Akademiaren ikerketa artistikoan jada de facto gerta tzen denaren 
deskribapen gisa, berriz, onenean ere, onberegia da, eta okerrenean 






DC\VGTVWG\FCFKPFK\KRNKPCTVGMQVCUWPCbaiezta tzea oinarri hartuta, 
arazo bat sor tzen da: bere helburu nagusia izan litekeena egin tzat 
jo tzen duela, eta, hala, buru tzeko eginbidetik salbuesten gaituela. 
18. Ibid., 5. or.
 6KTFCF <QNIJCFT p9QTUG VJCP -GPQUKUq
Judgment and Contemporary Art Criticism lanean, 
8CPEQWXGT(KNNKR#TVURGCMQTT
25. or.
20. Osotasun nahi horren geroko bizi tzaren ingu-
ruan, ikus Meter Osborne, Philosophy in Critical 
Theory, London: Routledge, 2000, bereziki 1. kapi- 
tulua, liburu honetan Gail Dayk sakonki azter-
turikoa, alegia. 
21. Ikus Alberto Toscanoren “Aitorpenaren dibi-
sioak”, liburu honetako XXX. or. 
eGIQGTCGURG\KƂMQ\MQRTQ\GUWCTVKUVKMQDCVGVKMCTC\QDCVCFKGTC\VGC











rren arteko loturazko prozesu metodologiko batean harreman episte-
mologiko berriak sor tzeko gaitasuna dutenez, ikerketa artistikoa delta 
FK\KRNKPCIKUCFGƂPKNKVGMGKMGTMGVCOQVCJQTKG\FCIQCWTTG\\GJC\-
VWTKMQKPQPIQRCTCFKIOC\KGPVKƂMQTGPOGPRGG\GVCKPQPIQGTTGRTG-
sentazio ereduren menpe ere18.
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Azken urteotan, arte garaikidean eta teoria sozialean —eta batik 
DCVFGƂPKV\GMQGVCMCVGIQTK\CV\GMQ\CKNCIQCMFKTGPGMQK\RGPGVC
praxi eremuetan—, saiakera ugari egon dira sistema mundialaren 
barrena orienta tzeko aukera emango diguten eredu, diagrama edo 
PCTTCVKDCMUQTV\GMQ$CFCKVZWTC\MCTVQITCƂCTGMKPIGTQGVCNQVWCIQ
dagoen jarrera kritiko bat, literalki zein metaforikoki, eta horrek 
gure egoera kulturala eta bisuala islatu eta modula tzen du1. Beren 
NCPCQTKGPVC\KQGVCMCTVQITCƂCGTTGIKUVTQJQTTGVCPGIKVGPFWVGPCTVKU-
ten eta taldeen artean —horietako ba tzuk aipatutako liburuetako 
batean baino gehiagotan ager tzen dira—, Bureau d’Études, Ashley 
*WPVGVC6TGXQT2CINGPC\RKOCTTCFKV\CMGIWpCNFCMGVCMCTVQITCƂMQq 
hori gogoetaren bidez lan tzen dutelako beren praktikan, eta desa-
ƂQGPDKFG\DGTGPGUVGVKMCP*QTTGNCMQMCV\GCPICTFGPVCUWPCK\C-
teko ameskeriak sun tsi tzen dituzte, eta, aldi berean, mapaketaren 
errepertorio bisuala estrategikoki erabil tzen dute2. Orainaren mapa 
kognitiboak sor tzeko saiakera ugariek adierazten dute teoria poli-
tikoaren zentraltasuna eta arte munduaren aktibismoa aldibere-
koak direla, baina elkarren ezberdinak ere bai. Artean eta teorian, 
kezka politikoetarako aldaketa zabala eta anbibalentea gerta tzen 
ari da garai honetan, eta orientazio intelektuala eduki tzeko nahia 
eta ekin tza erabakigarriak lor tzeko ereduak aurki tzeko saiakera 
DK\KMKFGCMFKTC0CJK\GVCLQGTCDKGMFK\KRNKPCCTVGMQVCUWPCTGP
eredu “bakegileak” agortu direla erakusten duten, aukera eta muga 
G\DGTFKPCMFKVW\VG'MQK\RGPCTVKUVKMQCTGPGVC KPVGNGMVWCNCTGP
logika instituzionalari dagokienez ere, elkarren desberdinak dira. 
'MQPQOKCTGPVGQTKCGVCGUVGVKMCNCPV\GPFGPGCPQTCKPFKMGTGG\
FCRQNKVKMCTGPVGQTKCTGMKPGVCGUVGVKMCTGMKPNQV\GP7UVGMQUKPVGUK
batera jo beharrean, hobe li tzateke honako elementu pare hauen 
arteko banaketa sor tzen duten zailtasun errealei buruz hausnarke-
ta egitea: sistema eta ekin tza gaitasuna, ezagu tza eta praxia, ezagu-
V\CUQ\KCNCGVCRTKPV\KRKQRQNKVKMQCGVCMCTVQITCƂCMQIPKVKDQCGVC
subjektuaren teoriak.
Baliteke teoriaren garaia —teoriarekin estu lotutako postmoder-
nismoarena bezala— jada igaro izana; baina hori horrela da, hura 




Balizkoa bada pen tsa tzea —Jamesoni jarraituz— teoria sistemaren 
nahia dela eta autonomiaren eta osotasunaren fantasia ideologiko-
TKMG\FWGNCtJCWFCƂNQUQƂCUWDKTCPQCGVCGPV\KMNQRGFKMQCOWP-
duaren ikuspegi gisa ezar tzeko nahia—, orduan, nahi hori handitu 
eta  txikituko dela espero dezakegu; baina ezin dugu desagertuko 
denik espero. Hala ere, sistematismo eta totalizazio nahi hori oso 
anbiguoa ere bada. Izan ere, —Jamesonek azal tzen duenaren ara-
bera behin tzat— beti totalizatuta gaude, baina gure kontroletik 
eta ezagu tzatik at dauden moduetan. Beraz, teoria, haren kemen 
metapolitikoarekin edo parapolitikoarekin, totalizazioaren kon-
trako ahalegina da nolabait, ho ts, totaliza tzailea totaliza tzeko aha-
legina, eta, aldaketa sor tzeko helburua izan ez arren, mekanismo 
fun tzional eta zentro neuralgiko sentikorrenak aurkitu nahi ditu. 
'UCPIGPG\CMGRQNKVKMCMCTVGCPGVCVGQTKCPK\CPFCMQDK\KDGTTK
tzeak prin tzipioak eta ikerketa kognitiboa, erabakia eta totalizazioa 
eta borondatea eta ezagu tza berresten dituela, eta, hortaz, merezi 
du orientazioaren arazoa eta ezagu tzaren eta ekin tzaren arteko ten-
tsioa garran tzi tsuak zireneko une intelektual haietako ba tzuetara 




Soziologiako irakaslea Londresko 
)QFUOKVJU7PKDGTVUKVCVGCPFana-
ticism: On the Uses of an Idea

eta The Theatre of Production: Philo-
sophy and Individuation Between Kant 
and Deleuze
NCPGPGIKNGCFC
Horrez gain, ingelesera i tzuli ditu 




ruak eta Historical Materialism: 
Research in Critical Marxist Theory 
aldizkariaren editoreetako bat da. 
'UVGVKMCRQNKVKMQMCTVQITCƂMQCTGPMQPVCMGVC
eta defen tsa egiteko saiakeren artean, honako 
hauek aurki di tzakegu: Alexis Bhagat eta Lise 
/QIGN 









Mapping — New Cartographies of Networks and 
Territories/KPPGCRQNKU7PKXGTUKV[QH/KPPGUQVC
Design Institute, 2006; Katharine Harmon, 
The Map as Art: Contemporary Artis ts Explore Car-
tography 2TKPEGVQP 2TKPEGVQP#TEJKVGEVWTCN
2TGUU  'TC DGTGCP \GPDCKV CNFK\MCTKM
FWGNCIWVZKMCTVQITCƂCTKDWTW\MQCNGCMCTIKVC-
ratu dituzte, hala nola 2TKPVGF2TQLGEV12 eta Afte-
rall 27. Uneven Geographies: Art and Globalisation 
erakusketak lan horren parte handi bat bildu 
\WGP'TCMWUMGVCM6,&GOQUGVC#NGZ(CTSW-
JCTUQPK\CP\KVWGPMQOKUCTKQGVC0QVVKPIJCO
Contemporary galerian aurkeztu zen.
+NFQJQTTGVCVKMQUQICTTCPV\KVUWCMFKTC2CING-
nek egindako hausnarketa kritikoak Mark Lom-
bardiren sare irudiei eta “mapaketa” adituaren 
OWIGKDWTW\DQVGTGCTGPGURC\KQMQPƂIWTC-
zio garaikideak estetikoki azter tzeko asmoz 
mapaketa hori guztia onar tzen duen horizonte 
DKNCMCV\GPFGPGCP*QTTGNC2CINGPGPJCWUPCT-
MGVCMDCVFCVQ\0GKN5OKVJGMUneven Develop-
ment bere obra garran tzi tsuan mapaketa meta-
foraren mugei buruz egindako iruzkinekin 

#VJGPU 7PKXGTUKV[ QH )GQTIKC 2TGUU 
2CINGPKDWTW\KPHQTOC\KQIGJKCIQK\CVGMQKMWU
,GHH-KPMNGp(KNNKPIKPVJG$NCPMU6TGXQT2CINGPoU
2CTCRQNKVKECN )GQITCRJ[q Site  
 
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Adierazpen horretan, bereziki azpimarragarria da zenbaitek Mill-
sen “erradikalismo desilusionatua” deitu duten hori gogora ekar-
tzen digula, ho ts, imajinazio soziologikoa herrian duen zeregina ez 
dela ezagu tza bake tzailea sor tzea, baizik eta bestela ezinegon lausoa 
eta indargabea li tzatekeena nolabait zorroztea, ezagu tzaz horni tzea 
eta erradikaliza tzea, baita historiaren bilakaera alda tzeko behar 
li tzatekeen botereen estimazio errealista ematea ere. Radical Ambition 
/KNNUGPDKQITCƂCDKMCKPGCPKTCMWTTKFCKVGMGGPDG\CNCp+PFKDKFWQC
agertoki instituzional jakin batean kokatu beharrean, Millsek 
indibiduoaren gaineko indar handiago eta inper tsonalago ba tzuen 
arrastoari jarrai tzen zion”13. The sociological imagination obrak 
defenda tzen dituen behar intelektual guztien artean, “osotasuna 
ikustea” da garran tzi tsuena: garaia bera osotasunean har tzen saia-
tzea, eta uneoro totalizazio ahalegin hori edozein determinismo 
GVCRCVWUQ\KCNGVCJKUVQTKMQTGPKFGKCLWUVKƂMCV\GMQCKV\CMKCDKJWT
FCFKNCGMKFKVGC'TCDGTGCP/KNNUGMpOCTZKUOQUKPRNGqFGKV\GP
zuena oinordeko tzan hartu zuen. The sociological imagination obran 
ida tzi zuen bezala, “gure garai hau historikoki paregabea da, kapi-
VCNKUOQCIWTGICTCKCFGƂPKV\GPFWGPGIKVWTCMWNVWTCNCDCKVCGVC
giza jarduera osoari eragiten dio”; baina ez zuen, inolaz ere, horren 
barruan “giza espeziea”14 sar tzen. Gaur egun, zer atera dezakegu 
eskaera horietatik, Millsek aurrez aurre zuen Gerra Ho tzaren kon-
formismoa horren urrun dugunean? Gogoratu behar dugu Millsek 
uste zuela beraren garaia atari bat zela, eta lehenetarikoa izan zela 
“postmoderno” terminoa erabil tzen berak Laugarren Aroa dei-
tzen zuena izenda tzeko, “lehenbiziko aldiz mundu sozialaren 
aldaerak era serioan, azkarrean eta agerikoan elkarri eragiten 
ari zi tzaizkion”15 garai batean. Millsen imajinazio soziologikoak 
mutazio ezberdinen pean biziraun zuen postmodernismoaren 
inguruan sortutako eztabaidetan, eta, zehazki, Fredric Jamesonek 
adierazi zuen hirurogeita hamarreko hamarkadan izandako alda- 
keta sozioekonomikoek sortutako beharretako bat nolabaiteko 
Izan ere, behar publikoaren eta jarduera akademikoaren arteko 
alde hori ikusita, Millsek gogor salatu zituen “gizarte abera tsen 
zien tzialari sozialak”, haren ustez zien tzialariek gizarte arazoei 
aurre egiteko zuten borondate falta “zalan tzarik gabe gure garaiko 
gizon pribilegiatuek hartu duten zorrik handiena”11 zelako. Horren 
ordez, pen tsalari sozial irudimen tsuaren bokazioa haren artisau-
tzak “ezaugarri komun” horri eraginarazteko pribilegioa zen, eta, 
horretaz gain, kezka indibidualen eta eraldaketa kolektiboen arteko 
hiato hori lan tzeko gai zen. Horrela, zeregin intelektuala eta poli-
tikoa har tzen zituen bere gain, zeinak ma txinada intelektualetik 
administrazio praktikotasunera emandako urra tsak zeregin hori 
ezinezko bihur bai tzi tzakeen —eta baiti tzake. Millsen hi tzetan: 
hurbilena Jamesonen “mapaketa kognitiboa” da. Laurogeiko 
hamarkadaren erdialdean gauzatu zuen, Reaganen neoliberalis-
OQCTGPDCTPGCPGVCRNCPGVCTGPKRCTTCNFGCP
DCKPCG\UQKNKMJCP
ezkerraren energia ahul zegoenean32QNKVKMCICKPDGJGTCP\GIQGP
bitartean ida tzitako beste testu programatiko batekin, puntu komun 
CUMQFKVWVGUKJQTTGM%JCTNGU9TKIJV/KNNUGPThe sociological imagi-
nation 
+OCLKPC\KQUQ\KQNQIKMQC. 1959an argitaratu zuen, eta, han, 
dimen tsiobakar teknokratikoa alde batera u tz zezakeen ikerketa 
RQNKVKMQCFGƂPKV\GPUCKCVW\GP0KMWUVGFWVG\FGNCMCUWCNKVCVGCVGT-
mino estetikoak eta proiektiboak —mapaketa, imajinazioa— izatea 
garai antipolitikoetan politikoki pen tsa tzen saia tzen den ikerketa 
elika tzen dutenak, ezta horrelako testuetan esku-har tze politikoa 
eta boterearen tresnak, egiturak eta mekanismoak lo tzeko ahale-
ginak en tzunak izaten jarrai tzea ere. 




lagabekeria garaia da, eta oraindik ere ez dago arrazoiaren lana eta 
sentikortasunaren jokoa ahalbide tzeko formulatuta. Arazoen ordez 
tDCNKQGVCOGJCVZWIKUCFGƂPKVWVCtFGUGTQUQVCUWPNCWUQDCVGP
miseria aurki tzen dugu. Gai esplizituen ordez, zerbait gaizki joa-
tearen etengabeko irudipena aurki tzen dugu”4. The sociological ima-
gination obran berriz ager tzen diren gaien artean, bada bat artisau-
tza intelektuala eta “historiaren egiturazko mekaniken gaineko 
autokontrol kolektiboaren”5 ideal politikoa ba tzeko gai dena, ho ts, 
DKQITCƂCTGPJKUVQTKCTGPGVCDKGMGIKVWTCUQ\KCNGCPFWVGPGNMCTIW-
nearen inguruko kezka duten gizarte zien tziak. Lehen begiratuan, 
ga tzgabe samarra dela ematen du: ibilbide indibidualak joera sis-
temikoekin soilik lo tzen ditu, beren bitartekari tza kolektiboen eta 
instituzionalen bidez —Millsek irriz “soziohizketa” [socspeak] dei-
tzen zuena erabilita—; baina nahikoa orokorra da ikerketa soziala-
ren parte handi bat ezagu tzeko, baina ez hura motiba tzeko. Dena 
FGNC2CTUQPUGPpVGQTKCJCPFKCTGPqGVCKMGTMGVCMCDKPGVGGMRTQRQUC
tzen duten “bildutako enpirismoaren” kontrako eraso borti tzek adi-
tzera ematen duten bezala, Millsek pen tsa tzen zuen pen tsamolde 
sozialaren izaera “klasiko” hori arriskuan zegoela, eta horrek ondo-
rio politiko la tzak izango zituela. Meha txu hori ikusita, deia egin 
zuen “komunikabide modernoek igor tzen dizkiguten ikuspegi eta 
entelegu estereotipoak agerian u tzi eta deusezta tzeko gaitasuna”6 
duen “ikuspegi fresko” bat sor tzearen alde, baita joera jostalaria eta 
“mundua uler tzeko motibazio erabat su tsua”7 konbina tzen zituen 
lan intelektualaren alde ere. Artisau tza ideia argitasunarekin 
lo tzen duen metafora batean, honako hau adierazi zuen: “betaurre-
koak ondu behar ditugu, bizi dugun mundua garbiago ikusteko”8. 
p2GPVUCNCTKKTWFKOGPVUWCTGMKPGVCUKUVGOCVKMQCTGMKPq9KFGPVKƂMC
tzen zituen abstrakzio mailen artean mugi tzeko gaitasunaren 
adibide, “metodologiko tzat” edo “teoriko tzat” sailkatutako dizipli-
na gaien eta haren garaiko kezka sakonen arteko loturak azaldu 
zituen, eta horiek ez dira, oro har, ain tzat har tzen. “Imajinazio 
soziologikoa” soziologiaren mugak gaindi tzen zituen gauza bat 




sikoa” dei tzen zuenak bidean aurkitutako oztopo administratibo eta 
ideologiko erraldoien balioespenarekin batera, bazegoen beste ideia 
bat: tradizioa osa tzen zuten “adimenaren gaitasunak gure bizi tza 
kulturalaren ezaugarri komun bilaka tzen ari zirela”10. 
(TGFTKE,COGUQPp%QIPKVKXG/CRRKPIqMarxism 




%9TKIJV/KNNUThe Sociological Imagination, 
0GY;QTM1ZHQTF7PKXGTUKV[2TGUUQT 
5. Ibid., 116. or.
6. Ibid., 211. or.
7. Ibid., 69. or.
8. Ibid., 151. or.
9. Ibid., 34. or.
10. Ibid., 21. or.
11. Ibid., 176. or.
12. Ibid., 131. or.
13. Daniel Geary, Radical Ambition: C. Wright Mills, 
the Left, and American Social Thought, Berkeley: 
7PKXGTUKV[QH%CNKHQTPKC2TGUUQT 
%9TKIJV/KNNUop. cit., 55. or.
15. Ibid., 150. or.
“Fun tsezko arazoak”… eta horren konponbideak beharrezkoa dute 
QTQJCTDKQITCƂCTGPpUCMQPVCUWPGVKMqGTCVQTTKVCMQG\GTQUQVCUWPC
zein gizarte historiko baten egituratik sortutako axolagabekeria arta-
tzea. Gure arazoak hauta tzeari eta aitor tzeari dagokionez, lehenbizi, 
gai ba tzuetan, axolagabekeria azaldu behar dugu, eta, zailtasunetan, 
erosotasuna, eta, bigarrenez, gai eta zailtasun horiek onartu behar 
FKVWIWIWTGCTC\QCCFKGTC\VGTCMQCP7TTCVUJQTKGVCMQDCMQKV\GCP
tartean dauden balioak eta meha txuak ahalik eta modurik sinplee-
nean azal tzen eta horien arteko loturak ezar tzen saiatu behar dugu. 
'TCDGTGCPCTC\QJQTTKGOCVGP\CKQPGFQ\GKPGTCPV\WPpGIQMKMq
esku-har tze puntu estrategikoen —hau da, egitura manten tzeko edo 
eralda tzeko “mekanismoen”— ikuspegia barne har tzeaz landa, balioe-




WorldƂNOC6TCHƂM telesaila eta Life and Debt dokumentala aipatu 
ditu, globalizazioa irudika tzeko saiakeren artean21. Baliteke Allan 
5GMWNCTGPƂNOCMGVCCTIC\MKCMtFish Story eta The Lottery of the Sea 
batez ere— “mapaketa kognitiboa izeneko nahiari” emandako eran-
tzun intelektual eta artistiko garaikideen artean sistematikoena 
eta gogoeta tsuena izatea, arte ekoizpenerako moduen, lan esperien-
tzien eta kapitalaren eskakizunen harremanei arreta historiko 
zeha tza ematen baitie. Halaber, zerrendatu egin litezke mapaketa 
nahi zabaldu horri eran tzuten dioten obrak, baina ez dute lor tzen 
JKUVQTKCDKQITCƂCGVCIK\CTVGGIKVWTC/KNNUGMGVC,COGUQPGMPCJK
zuten modu politikoki emankor horretan egitura tzea. 










Millsek kontra egin zien patuaren edo tragediaren zen tzuari 
eta  txera “inaktiba tzaileari”, eta horiek dira gaur egungo krisi 
ekonomikoaren ondoriorik agerikoenak. Izan ere, per tsona arrun-
tek urrunago dituzte erabaki politikorako mekanismoak, botere 
eliteen joera despotikoaren ondorioz, eta, are garran tzi tsuagoa 
FGPCGTCIKNGƂPCPV\CTKQGMGTCMWVUKFWVGG\FKVW\VGNCDGTGMUQTVW-
tako tresnak batere ezagu tzen. Diruzalekeria errutina bihur tzea 
eta erasoak “erakundearen prin tzipio inper tsonal” gisa susta tzea 
—Millsek artean horren damu zen— egunerokoan ditugu, zalan-
tzarik gabe, eta badugu, halaber, dagoeneko bere garaian an tzeman 
zuen krisi politikoaren eta intelektualaren beste elementu bat: 
“adimena ez da indar publiko gisa inon ere ageri”22. Agian, goizegi 
FC
GFQCIKCPDGTCPFWGIKeICWTGIWPIQGIQGTCGMQPQOKMQCTGP
eta azpijoeren deskribapena aurki tzeko, zeina The sociological ima-
gination obrak beraren garaiko zien tzialari sozialei egindako eska-
kizun zorro tzak bete baiti tzake. Krisiaren biktima ekonomikoen 
deskribapen harrigarriak ditugu, hala nola Robert Brennerren 
Economics of Global Turbulence liburua, baita hedge-funds delakoaren 
eta zeharkako zor betebeharren mundu exotikoaren zenbait ikuspe-
IKZGJCVWGTGGVZGDCTTWMQCMGVCGTFKGVPQITCƂMQCM&QPCNF/CE-
Kenzie ekonomia soziologoak London Review of Books aldizkarirako 
ida tzitako artikulu zorro tzei esker. Dena dela, baliteke oraindik ere 
IWWTTWPGIQVGCpJKUVQTKCTGPCTC\QGKDKQITCƂCTGPCTC\QGKGVCGIK-
VWTCUQ\KCNCTGPCTC\QGKDWTW\DKQITCƂCGVCJKUVQTKCIWTWV\CVW\q23 
hausnar tzen duen eratik, azaldu ditugun mekanismo estrategiko 
horiek lor tzeko aukera emango digun eratik, hain zuzen ere. 
Finan tzek oraindik ere egunerokoan diraute mal tzurki, eta totali-
\C\KQCTKCWTTGGIKVGPFKQVG(KPCPV\CMMCTVQITCƂCV\GPUCKCVWFKTGP
zenbait obra berritan, horren sintometako ba tzuk an tzeman dai-
tezke. BBCren Freefall telesailean, kreditu krisiaren eragin biogra-
ƂMQCTGPKTWFKMCRGPKPFCTVUWCKMWUFCKVGMGGVCCTC\QRGTVUQPCNCM
gai publikoekin lo tzen ditu. Ai tzitik, esan genezake mapa sozio-
logikoago baten ikuspegia diruzalekeria eta sufrimendua irudika-
tzearen premiazkotasunean gal tzen dela, eta hondoan desager tzen 
direla azal tzen dituen dinamikak baino zabalagoak diren beste 
ba tzuk eta eraldaketa mekanismo posibleak. Ildo esperimentala-
go batean, Melanie Gilliganen Crisis in the Credit System obra iker-
MGVCPGVCCFKVWGKGVCƂPCPV\CCIGPVGGKGIKPFCMQGNMCTTK\MGVGVCP 
pOCRCMGVCMQIPKVKDQCqG\CTV\GC\GNC-GXKP.[PEJGMJKTKFKUGK-
nuari buruz ida tzitako The image of the city
*KTKCTGPKTWFKCQDTC
klasikotik hartu zuen termino hori Jamesonek; The sociological ima-
gination obraren urte berean argitaratu zen lan hura. 2QUVOQFGTPKU-
moaren alegoria material tzat har tzen zuen iruzkin ospe tsu batean 
t.QU#PIGNGUGMQ$QPCXGPVWTG*QVGNCTGPICKPGCPGIKPFCMQCt
Jamesonek honako hau adierazi zuen: “gure adimenak ez dira gai, 
ez behin tzat gaur egun, subjektu gisa har tzen gaituzten komunika-
\KQUCTGJCPFKOWNVKPC\KQPCNCMGVCFGU\GPVTCNK\CVWCMMCTVQITCƂC
tzeko”16$GUVGJKV\DCV\WGVCPGUCPFCG\ICTCICKDKQITCƂCTGP
historiaren eta egitura sozialaren arteko harremana sor tzeko, 
Millsek eska tzen zuen bezala. Jamesonen tzat, gaitasun hori Sartrek 
KFCV\KVCMQ(NCWDGTVGPGVC)GPGVGPpDKQITCƂGPqOWKPC\GPDGU-
teak beste, baita haren Critique de la raison dialectique 
#TTC\QK 
dialektikoaren kritika) obran totalizazioaren kon tzeptuarekin 
ideiari forma eman ziona ere. Sistema mundialaren ingurumariak 
kognitiboki mapara tzeko ezgaitasuna hiri batean bizi denaren tzat 
hiriaren mapa ezin era tzea bezain kaltegarria da, politikoki. 
Millsek imajinazio soziologikoaren ideia gizarte zien tzien jar-
duera publikoarekin lo tzen zuen, garaiko “ezaugarri komuna” 
zela aitor tzen bazuen ere. Jamesonen ustez, berriz, mapaketa kog-
nitiboa, nahiz eta artera mugatuta ez egon, kontu “estetikoa” da, 
eta oraina irudika tzeko gaitasunari dagokio. Gaitasun hori, aldi 
berean, mekanismo politikoak aurki tzeko aurrebaldin tza da, eta 
ezinbestekoa da orainaren ontologia argi dezakeen etorkizuneko 
arkeologiaren edozein zirriborrotan. Millsen baldin tza tzat ezar tzen 
du pen tsamolde sozialak “gaitasuna izan behar duela eraldaketa 
inper tsonalenetatik eta urrunenetatik gizakiaren ezaugarririk bar-
nekoenak har tzeko eta bien arteko erlazioa zein den ikusteko”17. 
Jamesonengan ere, baldin tza horrek badirau, baina esan liteke zen-
baitetan Mills baino are ezkorragoa dela bi maila horien artean 
mugi tzeko aukerari dagokionez, bera ez baitago niaren egonkor-
tasun garaikidearekin horren konben tzituta, Postmodernismo obran 
eskizofrenia lan tzeko duen moduan ikus daitekeen bezala. Ai tzitik, 
“osotasuna ikustea”, Jamesonen tzat, fun tsezkoa da oraindik ere, eta 
—argi eta garbi hegelianoa den formulazio batean— adierazten du 
pQUQVCUWPCTGPMCTVQITCƂCqUQTV\GCFGNCOCRCMGVCMQIPKVKDQCTGP
JGNDWTWC'UVGVKMCJQTTGPDCTPGCPUQTNKVG\MGGPQDTGMUWDLGMVWKPFK-
bidualei eta taldeei aukera emango liekete mundu globalizatu hone-
tan beren tokiko egoera uler tzen: “subjektu indibidualak gizarte 
egiturak beren osotasunean har tzen dituen eta irudika ezin daite-
keen osotasun handiagoaren egoeraren irudikapena izan dezan”18. 
'UCNFKJQTK/KNNUGMWhite Collar obran ida tzitako beste baten oso 
an tzekoa da: “indibiduoak ezin du bere existen tzia ulertu edo bere 
patua balioe tsi, bere gairako joeren eta bere gizarte eskalako indibi-
duo guztien bizi aukeren barruan kokatu gabe”19. Arrazoi bera dela 
medio, esan liteke teoria behar soziala zein indibiduala dela, teoria 
Millsek 1941ean lagun bati ida tzitako gutun batean proposatutako 
moduan uler tzen badugu: “Gauza guztiak ‘airean’ daude. ‘Lurretik’ 
gertuegi bazaude, inoiz ezingo duzu leku berrien gainean hegan 
egin. Teoria hegazkina da, eta ez bota pare pisu tsu bat; aitorpena-
ren eta espioi tzaren arteko banaketa da”20. Hasieran adierazi dudan 
DG\CNC,COGUQPGMDGTGGUNQICPMCTVQITCƂMQCRTQRQUCVW\WGPGMQ
bi hamarkadetan eta bereziki iragan hurbilean, mapaketaren baten 
gainean lan egiten duten obrak ekoizteko joera nabarmena ikusi 
dugu, edo, bestela, ikusizko gailuetan eta narratibetan imajina-
zio soziologikoaren eragina sar tzen duten obrak ekoizteko joera. 
16. Fredric Jameson, The Cultural Turn: Selected 
Writings on the Postmodern, 1983-1998, Londres: 
Verso, 1998, 16. or.
%9TKIJV/KNNUop. cit., 7. or.
18. Fredric Jameson, Postmodernism, or, The Cultural 
Logic of Late Capitalism, Londres: Verso, 1991, 51. or. 
%9TKIJV/KNNUWhite Collar: The American 
Middle Classes, 50th Anniversary Edition0GY;QTM
1ZHQTF7PKXGTUKV[2TGUUZZQT
20. Gearyk aipatua, op. cit., 37. or.
21. Ikus Ian Buchanan, Fredric Jameson: Live Theory, 
Londres: Continuum, 2006, 113. or.
22. The Sociological Imagination, 149. or.
23. Ibid., 225. or.
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oinarri tzen da, eta teknika brechtianoa erabil tzen du beste errealis-
mo mota bat lor tzeko. Agian —naturalismorik ezean—, kapitalismo 
ƂPCPV\KCNK\CVWCTGPWNGTVG\KPVCUWPCTKGVCCNFCICTTKGVCGTCIKMGVC
ugariei gehiago hurbil tzen zaie; izan ere, sistema horrek, ziurrenik, 
beste sistemek baino erresisten tzia handiagoa egiten die “mapaketa 
MQIPKVKDQCTKqVQVCNK\C\KQCTKGVCDKQITCƂCTGMKMQNQVWTCTK)KNNKICPGP
QDTCPƂPCPV\GMKPNQVWVCMQMQIPK\KQGTCMKPMQPV\KGPVGCPGVCDKVCT-




—artistikoak zein teorikoak—, oraindik ere, hurrengo fasera igaro 
behar dute eta errekruta tze fasea a tzean u tzi. 
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Duela egun ba tzuk eskuratutako ezagu tza-perla batekin hasi nahi 
PWMGG\VCDCKFCJQPGMKPNQVWVCGIQPDCKVCKVGMG$CFKTWFK'TTGUWOC




dituztela jada bi esanahi desberdin, hau da, ez dira “balio” hi tzak esan 
nahi duenaren bi eraketa desberdin, eta termino horietako bakoi-
tzaren munduaren ikuspegi bateraezinen mul tzoa. “Berezko balioa”, 
dirudienez, erakundearen barnean zenba tzen eta baliozta tzen ez diren 
aktiboak dira, esaterako, “giza kapitala”. “Balio ekonomikoa” ostera, 
modu zeha tzean neur daitezkeen aktiboak dira, beren prezioaren 
arabera, eta aurrekontuetan ohiko moduan adierazi daitezke. 
'IWPIWVZKDCV\WMNGJGPCIQMKFGDCVGMKPK\CPPWGPGNMCTTK\MG-
ta batean, diru-ku txa publikoak uniber tsitate-heziketari edo arteei 
lagun tza gehiago eman beharko liekeela eska tzen dutenen kon-
traesan ez dialektikoari buruz itaundu genion elkarri, izan ere, 
beren eskaeretan haien “berezko balioen” terminoetan min tza tzen 
ziren eta, aldi berean, sektore horiek gizarteari egiten zioten ekarpen 
ekonomikoa erakusten zuten. Hala ere, ordurako erregimen diskur-
tsibo zahar batekin topatu ginen, existi tzen ez zen desberdintasun 
bat ikusiz. Hau da, elkarrizketa beste fase batera pasa da jada. Orain 
ez da ulergarria ezer “balio” terminoetan defenda tzea, ez bada prima 
facie neurgarria noizbait. “Berezko balioa” ideia bera ai tzakia gisa 
baino ez dela erabil tzen dirudi kostu eta irabazien analisian, orain-
dik neurtu ezin den “balio ukiezina” dena aipa tzeko eta, ondorioz, 
adostutako i txurazko neurri gisa ulertu behar da, argi baitago beha-
rrezkoa dela neurriren bat izatea.
&GPDQTC\MQVCUWPCTGPCNFGTFKJQTK
QTCKPFKMPGWTICTTKCG\FGPC
agerikoa zen, baita ere, egun berean en tzun nuen adierazpen batean, 
5EJQQNQH1TKGPVCNCPF#HTKECP5VWFKGU
51#5GUMQNCMQGTTGMVQTGQT-
deak egina; neurri horien aurka ziharduen, burokrata ahul batengan-
dik espero daitekeen indarrarekin, bere posizioan egungo egoeraz 
eta adierazitako merkantilizazio neurriez izugarri baliatuko dela-
rik. Aipatutako adierazpenean, errektoreordea heziketaren alorrean 
egingo diren murrizketen aurka ziharduen, izan ere, bere ustetan, 
horiek logika “kontablea” adierazten zuten, logika “ekonomikoa” 
beharrean, hau da, epe laburra eta kostu eta irabazien analisi ez 
eraginkorra lehenesten duen logika, edo bestela esateko, fetix bat 
FCMCNMWNWGMQPQOKMQCTTC\KQPCNDCVK\CPDGJCTTGCP'UCPCMFKQGP
moduan, ezin da kudeatu neurtu ezin dena, eta S. Artesianek berri-
ki aipatu duen moduan1, balioaren uniber tsaltasuna zenbakiaren 
uniber tsaltasunarekin dago her tsiki lotuta; agian horregatik dabil 
JCKPQPFQ
IWVZKGPG\JCUKGTCPGMQPQOKCPC\KQPCNGMQGTCIKMGVCM
e txeko ekonomiakoak bezala trata tzeko keinu ideologikoa. Balioa 
ez da ezer e txekotua egon ezean eta, e txeko gauza guztiak bezala, 
ezin da zalan tzan jarri.
Hemen hiru egoera irudika di tzakegu; bakoi tzak, bere erara, 
pRQNKVKMQCqFGPCTGPGURG\KƂMQVCUWPCUCKJGUVGPFWGNCFKTWFKPGWTMG-
taren inguruan pen tsa tzeko kategoria gisa: Lehenengoa dagoeneko 
iradoki dudana da, tarte politikoaren ikusgarritasuna edo antago-
nismo politiko baterako aukera neurriaren arauengatik ezinduak 
gera tzen diren egoera da. Bigarrenak, neurri horren izaera proble-
OCVKMQVKMCDKCVWVC\W\GPGCPGTCKMKMQNWMGRQNKVKMC
DCNKQCTGPGVC
produktibitate guztien legearen beherakada kapitalismotik haratago 
eramango gaituen zerbaiten gisa aldarrika tzeko keinu autonomista 
K\CPIQNKV\CVGMGJQTK*KTWICTTGPCDGTTK\WPGMQGURG\KƂMQVCUWPCTK 
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antologiak argitaratu ditu. Maiz 
idazten du artistekin eta artisten-
tzat eta katalogo eta antologia 
ugaritan argitaratu du. Vishmidten 
artikuluak maiz ager tzen dira ho- 
nelako aldizkarietan: Mute, Aprior, 
Afterall, Textu zur Kunst eta Rear- 
VKMWNCEKLC. Horrez gain, Unemployed 
Cinema, Cinenova eta Signal:Noise 
proiektu kolektiboetan har tzen 
du parte.
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arriskuan jar tzen duen zerbaiten gisa ulertuta, gero eta biziagoak 
diren lan mailekiko menpekotasuna eta zorra areago tzea behartuz.
$GTC\CWVQPQOKCTGPJCKPDCVFGƂPK\KQFCWFGIW\VKCMGTGDCVG-
raezinak, eta merezi du horiek xehetasun gehiagorekin azter tzea. 
Kanten arrazoimen legegilearen elementu indar tsu bat dago, hau 
da, arrazoimenak kritika prozesu immanente bat gauzatu behar 
du bere baliozkotasun baldin tzekiko. Horretarako, bere autonomia 
behar du; ohituraren, sineskerien eta ezjakintasunaren “helduta-
sunik eza” baztertu behar ditu. Baina autonomia hori beharrezkoa 
da, hain zuzen ere, arrazoimenaren mugak jakiteko eta, ondorioz, 
baita autonomiaren mugak ere. Beraz, “geren tzia-arrazoimenaren 
kritikak”, horrelakorik behar badugu, problematika horrekin jar-
dun beharko du eta horrek, jakina, Foucaultera eramaten gaitu, 
zuzenean: Subjektu autonomoa gobernatua izatea libreki auke-
ra dezakeena da, mendetasunaren arrazionaltasuna barnera-
tzen duena, askatasunaren baldin tza orokor gisa. Zen tzu horre-
tan, interesgarria izan daiteke “ebaluazioa” terminoaren eraketa 
diskur tsiboa azter tzea, akademian fun tzionatuko lukeen moduan. 
p'DCNWC\KQCqGOCKV\GPPGWTTKQDLGMVKDQCTKGOCVGP\CKQPK\GPCFC
baina objektibotasun hori bere prozeduretan bakarrik da tza —pro-
tokolo eta kontratuek berre tsita— baina bere edukia subjektiboa da, 
PCJK\GVCJKGTCTMKCRTQHGUKQPCNGPDKFG\DCKG\VCVWVCGIQPp'DCNWC\KQq 
eta “baliozta tze” kon tzeptuek, beraien neurriak kontrola tzeko gai 
ez diren arduradunen adimenak jazar tzen dituzte eta akademian 
metrika hori erabil tzeak mundu guztia bihur tzen du arduradun 
—irakasleetatik hasi eta ikasleetara—, heziketa prozesuaren emai-
tzen arduradun, baita baliozta tze horien ondorio materialena ere 

ƂPCPV\CMGVCNCPMCTICPQVCMGVCD/GVTKMCMUQTVWFGPCTGPDCNKQC
zehazten duen bitartean, baliozta tzea edo ebaluazioa judizio modua 
dira, eta, judizio modua diren bitartean, epailearen autonomia 
aurresuposa tzen da. Baina akademiaren egungo baldin tzetan, judizio 
hori ezinezkoa da, aurresuposa tzen duen autonomia ere ezinezkoa 
baita: ebaluazioak eta baliozta tzeak formaltasun gisa fun tziona tzen 
dute; beren edukia beren behar administratibo eta ekonomikoarekin 
DCVFCVQTGTCDCV,QGTCGTTGMWVUKDQGVCVCWVQNQIKMQJQTTGM
OGVTKMCM
produzi tzen dena neurtu behar du, produzi tzen dena neurtu ahal 
K\CPFCFKPG\KPG\MQGIKVGPFWDGPGVCMQDCNKQ\VCV\GCICW\CV\GC'DC-
luazioa, ikaskun tza bezala, geroratu egiten da beti, metrika aplikatu 
ahal izateko. Bere existen tziaren baldin tzak berresteko soilik existi-
tzen den edozein mekanismok ekonomia aporetikoa ez ezik, ekono-
mia entropikoa ere sor tzen du.
Baina, jakina, aporetikoa ere bada. Aporia horrek beste garran tzi 
bat du heziketa artistikoan. Kanten judizio estetikoa har dezakegu, 
#FQTPQMDGTGƂNQUQƂCDGTCPVKCTTGCPDGTTGUMWTCVWVCMQC
CFKDKFG\
Dialektika negatiboa eta Teoria estetikoa QDTGVCP,WFK\KQGUVGVKMQCTGP
FGƂPK\KQCG\KPFCMQPV\GRVWDCVGCPUQKNKMDCTPGJCTVWJQTTGNC
artearen esperien tziari arrazoimenaren berariazko forma ema-
VGP FKQ CTTC\KQPCNVCUWPC0QUMK CTVGCTGP GMQK\RGPCM -CPVGM 
“helbururik gabeko helburu” deitua, badu berariazko arrazionalta-
suna ere. Beraz, arte-akademian edo heziketa artistikoan dabil tzan 
bi judizio mota daude kasu horretan; lehen begiratuan bateraezinak 
dirudite: ezin dira kon tzeptu batean barneratu eta, hala ere, bidezko 
moduan balioztatu daitezke estandarizatutako metrika baten bidez, 
zeinak “gaitasun kritikoak”, edo, bestela izenda tzeko, “autono-
mia” bezalako “emai tzak” egozten dituen. Baina baliteke ezkutuko 
konexio bat egotea: bi judizio motak erabat formalak dira, “berezko 
DCNKQCTGPqƂM\KQQRGTCVKDQCMCFKGTC\VGPFWGNCFKTWFKGPOQFWCP
ZELAKO LOTURA DAGO HORREN GUZTIAREN ETA ARTEAREN 
ARTEAN?
Bil tzar hau aurkezteko testuan adierazi den moduan, baliteke ana-
logia bat egotea, baita egituraren korrelazio posible bat ere, uniber-
tsitateetako kudea tzaileek, irakasleek eta ikasleek gauzatu dituzten 
diziplinen “barnean”, “artean” eta diziplina “guztien” eskaeren eta 






dikazioa lo tzea, adituaren egoeraren eta autogobernuaren artean, 
bai hezkun tza erakundean orokorrean, bai hezkun tza-programak 
kudea tzen dituzten kultura erakundeetan, esaterako, museoetan. 
Alde batetik, homogeneotasuna eta konplizitatea lan tzen da gober-
nuen tresna guztiz hu tsalekin: aipatutako geren tzia-metrikak eta 
logika konpetitiboak, eta dauden denborazkotasunaren edo ekoiz-
penaren kontrako adibideak ezaba tzea, horiek ez badira modu era-
ginkorrean batera tzen horiek ematen duten arrazionaltasunarekin 
edo, baita ere, modu guztiz bakunean, arrazionaltasun horren fal-
tsutasuna adi tzera ematen badute. Bestalde, desberdintasuna, mal-
gutasuna eta oportunismoa susta tzen dira, banakako eta depar-
tamenduen arteko lehiaketa egiteko pizgarrien bidez; lankide tza 
baliabideak aurrezteko kasuetan bakarrik susta tzen da. Berez, hori 
pVTCPUFK\KRNKPCVCUWPCqFGNCMQCTGPDGUVGFGƂPK\KQDCVK\CPFCKVGMG
Adibidez, ikerketa baten “eragina” baliozta tzeko helburuak ikerketa 
akademikoaren “garran tzi sozial tzat” jo tzen denaren anbiguotasun 
MG\MCICTTKCKUNCV\GPFWDCKPCDCKVCICTTCPV\KUQ\KCNCDGTCFGƂPKV\GP
den modua ere: garran tzi ekonomiko gisa, jabe tza intelektualaren-
gandik eratorritako irabazi iturri gisa. Autonomian —akademiaren 
egitura sozial eta profesionalean— egindako inber tsio afektiboa arau-
di, estandar eta abar heterogeneoenak susta tzeko erabil tzen da. Gai-
nera, hori “kon tsumi tzailearen autonomiaren” ereduaren eta “zerbi-
V\WCPQKPCTTKVWVCMQqJG\MWPV\CTGPDKFG\ƂPMCV\GPFCOCVTKMWNC
garestiak ordain tzen dituzten ikasleek ezarrita eta, ondorioz, haiek 
ezin dute beraien esperien tzia kon tsumoaren esperien tzia gisa 
baliozta tzea saihestu. Ikasleen zorraren fun tzioa ere ezin da gu txie-
tsi, ezta zor horren eragin diziplinarioak ere gizartean orokorrean. 
'\KPDGUVGMQCFC\QTTCTGPGTNC\KQCUWDKTCPQVCUWPCTGMKP\QTTCCDG-
rastasun, kaudimen edo kreditu eskuragarri gisa edo subiranotasuna 
eta bere adierazpen guztietan, balioen krisi gisa, pila tzearen prin-
tzipioaren balioaren krisia, plusbalioaren balioarena ekoizpenaren 
GVCCTC\QJQPGPMTKUKCTGPGTTGRTQFWM\KQCTGPQDLGMVWIKUC'\FC
kapitalismoan balioak fun tziona tzen duen moduko krisia, herstura-
neurriek osasun ona duela adierazten baitute: kostuak murriztea 
nahikoa da. Benetan, bere fun tzionamendu normala gero eta gehia-
go krisi baten adierazgarri gisa ikusten duen krisia da eta krisi hori 
agudo tzen duen zerbait da; forma-balioak, horrela, zirkuitu askoz ere 
zuzenagoa ezar tzen du antagonismo sozialarekiko.
2. Ibid.
Topaketa edo geroago, balioaren neurketa lanaren debaluazioaren 
neurketa bihur tzen da, bere erreprodukzio-denboraren debaluazioa… 
Kapitalak bere neurria hartu du eta ez da nahikoa. Beti du egun bateko 
a tzerapena eta beti falta zaio dolar bat edo milioi bat. Burgesiak ezin du 
inora joan edo ezer egin, berriro jatorrira i tzuli eta lana debalua tzeko 
presioa egin baino. Lanaren erreprodukzioa eta langileak gizaki sozial 
gisa hobe tzen dituen edozer gauza da beraien helburua2.
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dituen kontraesanak. Hemen, behar bada, aipa tzea mereziko luke 
“teoria” diziplina-muga seta tsuenen disolba tzaile gisa erabil tzeak 
Jacques Rancièrek “erregimen estetikoa” deiturikoarekin nolabai-
teko an tzekotasuna duela, hau da, Modernismoan eta abangoar-




tzea eragiteko ahalmenaren bidez ezar tzen du, gu txienez bere ere-
muaren barne. Gustatuko li tzaidake jakitea posible den aurkakota-
UWPGFQPGICVKDQVCUWPOQVCTKMDGTTKTQUCTV\GCG\GURG\KƂMQVCUWP
honetan, ez soilik gure eztabaida ekonomia politikoarekin berri-
ro lo tzeko, modu osagarrian, ez baili tzateke Rancièreren proiek-
tu politikoaren zati izango eta, gainera, zirkuitulaburra sortuko 
luke negatibotasunaren eta ikuspegi eman tzipa tzailearen artean, 
ekonomiak utopikoa denaren merkatua erakarri duen unean, 
“berezko balioaren” adibideak erakusten duen moduan. Baita 
GTGDGTTKTQFGƂPKVWDGJCTMQIGPWMGpCTVGCTGPVGQTKCq\GTPQNCMQ
objektu diskur tsibo edo kritikoa den, eta hori parekatu beharko 
genuke “teoriak” humanitateen eremuan, eta zehazki hezkun tza 
CTVKUVKMQCPQTQMQTTGCPFWGPHWPV\KQCTGMKP'UCPIGPG\CMGpCTVGC-
TGPVGQTKCqQTCKPFKMGTGQUQGURG\KƂMQCFGNCDCKPCVGQTKCCTVGCP
modu osagarrian, ez da halakoa. Beste arazo bat izango li tzateke 
jakitea “teoriaren” luzapenak aldi berean “artearen teoriaren” 
zabal tzea hasi duen ala ez, baina oraingoz “teoriaren” luzapena 
“teoria orokorraren” luzapena dela suposatuko dut eta eremu epis-
temikoan fun tziona tzen duen alegoria gisa proposa tzen duela, gure 
arreta erakar tzeko uniber tsitateko balioaren formaren luzapenaren 
inguruan.
AUTONOMIA / NEGATIBOTASUNA
Metrikarekiko norgehiagokan pen tsa dezakegu, egun adierazten 
den moduan heziketa publikoaren murrizketa eta “endeka tze” 
GTTGHQTOGPCWTMCMQKMCUNGGPOWIKOGPFWCP$QNQIPC2TQ\GUWCTGP
testuinguruaren barne eta handik kanpo, autonomia kritikoaren 
proiektuaren ekoizpen gisa: ezagu tzak ekoizteko eta parteka tzeko 
ekin tzaren aukera aurrera tzean da tza —nahiz eta ez beti modu kon-
tziente edo egonkorrean—, heteronomiaren menpe egin gabe, hori 
NQIKMCGMQPQOKUVCGFQCTTC\QKKPUVTWOGPVCNIKUC
JCWFCFGPDQTCTGP
autonomia eta ikasketa ez instrumentalaren gunea aldarrika tzen 
FCGVCICWTGIWPGUMCKPV\GPFKIWVGPCWVQPQOKCIKUCWNGTVWVC
MQP
tsumi tzailearen autonomia, zerbi tzu-horni tzaileen aurrean bote-
TGCFWVGPDG\GTQGPC2WPVWIQTGPGCPtDCVG\GTGQMWRC\KQGVCPt 
mugimendu horrek, baita ere, autonomiari ez ezik, “anomiari” ere 
CWTTGGIKVGCGUCPPCJKFWCƂNKC\KQRQNKVKMQTKMICDGMQMQOWPKVCVG
politiko batenari alegia, bere eskasia eta kontingen tzia erradikala 






tzeko, egitasmo bat diseina tzeko, egoeren aurrean erreakziona tzeko 
eta antagonismoa modu positiboan manten tzeko, modu erreaktibo 
UQKNGCPK\CPDGJCTTGCP
Laurogeigarren hamarkadatik aurrera termino balioaniztun 
gisa zirkulatu duen teoria, behar bada goi-mailako heziketako 
“autonomiaren” arazoaren eraginkortasunaren beste adibidea 
izan daiteke, batez ere heziketa artistikoari dagokionez. Hirurogei 
eta hirurogeita hamargarren hamarkadetako ma txinada sozialen 
ondoren, testuinguru intelektual zabalago bat eskatu zen heziketa 
CTVKUVKMQTCMQCWVQPQOKCGTTGCM\KQPCTKQCTGPGTGFWMQFKƂMCVWCTGP
arabera edo, gu txienez, heziketa horren aurresuposizioen arabera, 
praktikan jarri ziren moduan, oraindik ere gizabanako modernista 
OQPCFKMQGVCKVZKCMGMQK\VGMQLQGTCDCKV\WGP'\FCIQGUCPDGJC-
rrik gizabanako monadikoak bestelako indar eta eragin sozialen 
bitartez ere era tzen eta zabal tzen direla. Beraz, teoria beste eremue-
VCVKMGMCTTKFCJCNCPQNCGUVGVKMCUQ\KQNQIKCƂNQUQƂCCPVTQRQNQIKC
eta politikaren 68ko Maia tzaren ondorengo bereizketa molekular 
ani tzak, instituzionalizatu ziren heinean: teoria feminista, kolonia-
osteko teoria, queer teoria, etab. Horrek ez du esan nahi heziketa 
artistikoa teoriarik gabekoa izan zenik ordura arte, teoria dizi-
plinazko parametro ez zela baizik. Teoriak diziplinaren barneko 
edo kanpoko arrazoibidea era tzen zuen heinean, irakasleen bidez 
egiten zuen, eta irakasle horiek norbere modura egoki tzen zuten. 
Teoriaren instituzionalizazioak heziketa artistikoaren eta dizipli-
na akademiko tradizionalen arteko mugak apur tzeko eta komu-
nikazio-bideak ireki tzeko aurkeztu zuen bere burua, baita ezagu-
tzaren estandarizazio eta pareka tzearen indar gisa ere, britainiar 
heziketa politeknikoko eremu osoan. Hau da, profesionalizazio- 
ran tz bul tza tzen zuen indarra zen, eredu diskur tsiboaren arabera, 
“humanitateen” eredua, eta —epe luzean— heziketa artistikoaren 
berariazko treba tze, gizartera tze eta ebaluazio ereduak erauztea era-
IKP\WGP2TQ\GUWKPVGITCV\CKNGCGTGDC\GPDCKPCKPVGITC\KQJQTTGM




humanitateen bitartez gara tzen ziren eztabaida kritiko ani tzetara 
ireki zen heziketa artistikoa, ordura arte haiengandik isolatuta 
egon zena, gu txienez akademiaren barnean. Baina era askotara 
planteatu daitekeen auzia da honakoa: aldaketa horrek zein neurri-
tan adierazi zuen diziplinazko errefor tzua balio kapitalista oinarri 




kritika ideologikoko terminoetan, hau da, geure buruari galdetuz 
teoriak instituzioaren beraren eremu operatiboan tratatu ezin 
daitezkeen energia edo an tsietate kritikoen lekualda tzea suposatu 
FWGP
JQTTGMGTCDGTGCPMTKVKMCKPUVKVW\KQPCNCMTKVKMCMCRKVCNGTC
lekualda tzeak suposa tzen duen trebakun tza eta estrategia [erakun-
dea] gisaren inguruko auzi orokorragora eramaten gaitu eta, ondo-
TKQ\HWPVUGCPJQOGQRCVKMQCFCGFQpOCVGTKCNKUOQCMCFGOKMQCMq
eragindako berregituraketaren kritika materialistaren terminoe-
tan; langile akademikoen eta ikasleen esplotazioa, proletarizazioa 
GVCGIQGTCG\GIQPMQTTCCWTTGMQPVWGPƂPCPV\KCTK\C\KQC\CKPMGVC
kontrol biopolitikoa eta desadostasunaren tzako lekuaren ezabaketa 
areagotuz, bai uniber tsitatean bertan bai okupatu ohi zuen gune 
sozialean, etab. Kritika horiek elkarrengandik bereizi ezin diren 
arren, badago biek behar duten zerbait, edonola sailkatuta ere: auto-
nomiaren arazoa eta horrek eragiten dituen kontraesanak ganoraz 
har tzea, ho ts, kritika horren objektuetan, kritikaren proiektuan 
eta teoriak bere adierazpenean izan dezakeen fun tzioan eragiten 
'MQPQOKCNKDKFKPCNCMDCNKQGPGIKVWTCUGMTGVWCMGVCGMQPQOKCRQNK-
tikoak ezkutatuko bizimodu edo desirek osa tzen dute ma txinada 
honen benetako oinarrizko planoa.
Claire Fontaine, “Human Strike”
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“Autonomiari” modu dialektikoan ekin behar zaiola defenda tzean, 
“teoria” berriro hartu dezakegu kontuan molde desberdinetan. Aldi 
berean, bereizketa akademikoaren disolba tzailea da, diziplinazko 
erresisten tziaren eragile korrosiboa eta merkatuaren diziplina-
ren objektu meha txatua, bere logikaren aurka dabil tzan irakas-
gai akademikoak kostu-irabazien analisiko integrazio zuzenean: 
“berezko balorearen” ezaugarri bereizgarritik hasita, hark irabazien 
iturri gisa ustiatu daitekeenari bakarrik egiten diolarik mesede. 
'URG\KƂMQCG\FGPCTGPPGICVKDQVCUWPCTGPICKCCVGTCDGJCTFWIW
negatibotasun hori —esan bezala— arteak bere burua “erregimen 
GUVGVKMQqIKUCFGƂPKV\GPGVCHWPV\KQPCV\GPFWGPOQFWCPFCPCDCT-
mena, baina gaurkotasunarekiko e tsaitasunaren praxi politikoan 
bakarrik gailendu daiteke, dagoeneko dagoenaren mimesian izan 
beharrean. Hau da, balioaren legearen bereizketa guztiak desegi-
VGCDGTCMNCPFCV\GPGVCKPFCTV\GPFKVWGPCMK\CPG\KM0GICVKDQVC-
suna kategoria apolitikoa ere bada, bere ilusio humanistak ukatu 
zaizkion jarduera-eremu ba tzuen topaketa zuzenetik sortua, baita 
horiengandik haratago joateko beharretik, ilusio horien boterea-
ren hondarrekin jarduten dugun bitartean, beste gauza baterako 
desira izanda. Horixe adierazi nahi dut “autonomia” diodanean. 
“Heziketa defenda tzea” edo “arteak defenda tzeari” buruz hi tz egin 
nahi badugu, “ondasun publikoaren” historikoki okerrak diren 
KPVGTRTGVC\KQ\CJCTMKVWGVCPGTQTKICDG 
GUVCVWRTGPGQNKDGTCNCM
ezagu tza eta kulturari buruz zuen ustezko hautemate irudikorra, 
beraiek balioztatua, modu komenigarrian, interes gabezia horren 
QPWTCGMQPQOKMQGPKPIWTWMQCTIWOGPVWGMKPKPFCTV\GPFGPC
sekulako dilema baten aurrean jar tzen gara: jendeak ez du existi-
tzen ez den zerbaiten alde borrokatuko, ezta irudikatu ezin duen 
\GTDCKVGPCNFGGTG'ZKUVKV\GPFGNCWUVGFWVGP\GTDCKVGPCNFGGIKPIQ
dute borroka; nahiz eta kritikak benetan existi tzen dela edo ez dela 
adierazi, bere existen tzia beti izango da bakar ba tzuen tzat soilik eta 
desberdintasun handiko baldin tzen pean. Kritikaren subjektuak 
aurre egin behar die, lehenik eta behin, bere autonomia kritikoaren 
baldin tzei eta horiek zein baldin tzatan mantendu edo baztertu 
behar diren zehaztu behar du. “Defendatu” behar den “hezkun tza” 
hori bezalako objektua ikusgai bihur tzen da, edo agian sortu egiten 
da, hain zuzen ere hura eraso tzean eta objektu horrek aurresuposa-
tzen dituen harreman sozialak ere orainaldian sortu behar dira, 
a tzera begirako moduan sor tzen diren heinean. Hori gauza bat 
da. Beste gauza bat da “berezko balioaren” munduan, ondasun 
bat neurtu ezin izanaren ideia anakronikoa bezain ezgaraikoa da. 
Anakronikoa da ideia horrek dagoeneko zenba tzeko modu bat har-
tzen baitu barne, gu txienez “ideologikoki”; ez du neurririk ezar tzea 
nahi, geren tzia-metrikarekin edo metrika “ekonomistarekin” bate-
raezintasun teknikorik edo prin tzipiozkorik edo ez duela frogatuz; 









sar tzen dira merkaturagarri diren zerbi tzuen ideiaren naturali-
zazioa, heziketa merkan tzia gisa, ordaindutakoaren arabera jaso-
V\GCGVCCDCTWPKDGTVUKVCVGCMMQPVUWOKV\CKNG\WJWTTGK\GTDKV\WCM
eskain tzen dizkien negozioak balira bezala kudea tzeko modua-
ren aurkakotasuna era tzeko oinarriak honda tzen ditu. Kon tsumi-
tzailearen subiranotasuna, aldi berean, eremu horietako barne 
Analisi honetan autonomiaran tz egindako bira modu desberdi-
nean planteatu daiteke, batez ere, “kon tsumi tzailearen autonomia” 
aipa tzen dudanean honda tzeko bidean dauden erakunde kapitalis-
tek partaide tza eta independen tzia kontrol-estrategia nola bihur tzen 
FKVW\VGPWNGTV\GMQDCNKCDKFGIKUC2CTVCKFGV\CGVCKPFGRGPFGPV\KC
erakunde horiek ekoizteari u tzi ezin dioten merkatuaren subjek- 
VKDKVCVGCTGP\CVKFKTCDCKG\MWVCV\GPFKVW\VGPGCP
pDKMCKPVCUWPq
kategoriaren bitartez edo “ikerketa independentearen” promesa 
GIKPG\DCKpDGPGVCMQCDUVTCM\KQqJQTKGMKPFCTV\GPFKVW\VGPGCP
'TGOWJQTTGVCPHWPV\KQPCV\GPFWVGPCWTMCMQOWIKOGPFWIW\VKGM
arazo bera dute. Jakina, kon tsumi tzailearen subiranotasunaren ter-
minoekin estalitako subiranotasuna ez da berria, desira eman tzipa-
tzaileak merkatura tzen eta bereizten diren modua da, desira horiek 
modu kolektiboan gauza tzeko inolako ikuspegirik gabeko gizar-
VGDCVGCP'\VCDCKFCJQPGMDGTTKTQJCTVWDGJCTMQNWMGMQPVWCP
baita ere, noizbait “autonomia erlatibo” baten izendapena, kulturak 
eta heziketak bere jabe tza berreskuratu duten moduan, eta baita 
“autonomiaren” erabilpena artelanaren poten tzial kritiko gisa ere, 
Adornoren teoria estetikoko hartu-eman absolutuaren balioaren 
K\CGTCP 'TC DGTGCP G\KP FC DKFG JQPGVCVKM CWTTGTC LCTTCKVW
gu txienez aipatu gabe subjektu autonomoaren bereiziezintasuna 
eta artearen autonomia, ortodoxia modernistaren ezaugarri kano-
PKMQIKUC
)TGGPDGTIGVCMKFGCMDGTGDWTWCTGPNGIGIKNGFGPGTG-
mua, bere arau immanenteak bete tzen dituena, baliabidez baliabi-
FG'VCKNFQJQTKLCTTCKFCKVGMGLCMKPCCWVQPQOKCTGPPQ\KQJQTK
beste desberdin batek ordezkatu zuela aipatuz, arte kon tzeptualak 
iragarritakoa, baliabide bakoi tzaren artearen berariazko ekoizpen-
CTCWGPKOOCPGPV\KCP
KMWU-QUWVJGVCMKFGCMpCWVQPQOKCTGPq 
zen tzu politiko eta instituzionalean baino interes  txikiagoa iza-
PKM'FQCWVQPQOKCTGPNGJGP\GPV\WJQTKICKPFKV\GCDGJCTTG\MQC
dela esan daiteke, arteak bigarren mota hori bila tzeak zer esan 
PCJKNWMGGPKTWFKMCV\GMQ'VCRQUKDNGFC#FQTPQMCWVQPQOKCTGP
bi mota horien lotura ez egonkorra markatu izana, adibidez, artea 





nomiaren ikuspegitik ikusten dugunean, bere buruaren legegile 
den subjektu arrazionalaren erregistro arauemailean, ekonomia 
PGQMNCUKMQCTGPGTCIKNGCTTC\KQPCNCTGP
pIK\CMCRKVCNCTGPqLCDGCTGP
subjektibitate heteronomoarekin disimulu gu txiko lotura ezarrita. 
Baina lotura horren uka tze dialektikoa ere ezar tzen du, arrazional-




3. Fredric Jameson, Postmodernism, or, the Cultural 
Logic of Late Capitalism8GTUQ.QPFTGUGVC0GY
;QTMQT
Badago Marxen pasarte ezagun bat, zeinean ezinezkoa dena egitera 
susta tzen gaituen, hau da, garapen hau aldi berean positibo eta nega-
tibo den zerbaiten gisa jo tzea; beste hi tzetan, pen tsamendua gai iza-
tea kapitalismoaren ezaugarri penagarri ageriak eta, aldi berean, bere 
dinamika bikain eta aska tzaileak an tzemateko, pen tsamendu baka-
TTGCPGVCDKGPLWFK\KQGPKPFCTTCCJWNFWICDG0QNCDCKVIWTGCFKOGPCM
jaso behar ditugu kapitalismoa gizakiari inoiz gertatu zaion gauzarik 
onena eta  txarrena dela ulertu ahal izateko. Agindu dialektiko soil 
honetatik iri tzi moralak izateko jarrera erosoagorako tartea joera seta-
VUWGVCIK\CVKCTTGIKCFC0QNCPCJKGTGICKCTGPNCTTKVCUWPCMIWVZKGPG\
ahalegin bat egitea eska tzen du kapitalismo berantiarraren garapena 
modu dialektikoan pen tsa tzeko; hondamendi eta aurrerapen gisa, aldi 
berean3.
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har tzearen adierazle jo daiteke, “ondasun publikoaren” ideiaren 
egiazkotasunaren eklipse historikoa eta kapitalaren komunitateko 
komunitate guztien berrantolaketa. Baina objektiboki deskonposa-
tzen den heinean, eta bere existen tziaren beraren posibilitatearen 









tus quo delakoa ez alda tzeko nolabaiteko interes afektiboa dakarren 
OCKNCP$CNKVGMGCUMQ\GTG\CKNCIQCK\CVGCICWTGIWPWPKDGTVUKVCVG
lantokian gailen tzen den autonomiaren ber tsioaren berezko atomi-
zazio eta konplizitateen ereduekiko lotura etetea baldin tza horiek 
ikasleen tzat neur tzen diren modua baino; izan ere, bertan auto-
nomia “profesionaltasunaren” etengabeko ziklo batean inbrikatuta 
gera tzen da, eta autogobernuko hainbat egitura husten ditu, horiek 
oraindik ere ikaragarriagoa den izenda tze, lehiaketa eta neurketa 
hu tsalen logikarekin bete tzeko.
Hemen interesgarria izan daiteke aipa tzea —berriz ere laburta-
sun barkaezinarekin— lehen erabilitako erreferen tziaren testuin-
gurua, “objektiboki deskonposa tzen” den kapitalaren komunita-
tearen egoerarena. “Kapitalaren komunitatea” terminoa Jacques 
Camatten eta haren ezker-muturreko teoria komunistan du jato-
rria: “giza-komunitatea” aipatutako kapitalaren komunitatearekin 
kontrajar tzeak “gizakia espezie gisa”, antropologia negatiboa eta 
OCVGTKCNKUOQCPVTQRQNQIKMQC
QTCKPIQ\CKPV\CVJCTVWMQG\FWFCPC
moduko eztabaida ani tz eragingo lituzke. Hala ere, erreferen tziaren 
fun tsa “komunizazioari” buruzko Theorie Communiste obratik eta 
bere azken oharretatik dator; lan horrek klaseen arteko harrema-
nen haustura adierazten du, lehen aldiz, eta komunismoa ahalbi-
FGVW
G\PCK\JQTTGVCPGTGIGJKGIKUCTVWMQ/QFWVCPIGPV\KCNCIQ
batean, Loren Goldnerren obran eta kapitalismoa “endekapenean” 
 dagoela dioen tesiaren inguruan egiten ari den lan guztian ere 
badu jatorria. Horren arabera, kapitalismoa ez da jada indar pro-
gresiboa, bere existen tzia hainbat faktoreen araberakoa da; indar 




tu ez den eta, beharbada, inoiz ekoiztuko ez den plusbalio baten 
balioan oinarri tzen da.
7PGJQPGVCPCTVGCMCRKVCNCTGPDCTPGCPGVCRQVGPV\KCNMKMCRK-
talaren aurka, gaiaren inguruan egiten ari naizen lanarengan 

pGURGMWNC\KQCGMQK\RGPOQFWIKUCqK\GPCTGMKPGTTGHGTGPV\KCJQPGM
duen garran tzia zera da: negatiboa den forma-balioaren kritikari 
buruz dihardu, erabilpenaren balioa hartu-emanaren balioaren 
CNFGTFKIKUCWNGTV\GPFWGPJGKPGCP
OGTMCPV\KCTGPK\CGTCFWCNC
eta lana lan kapitalista gisa uler tzen du, edozein kritika moralista 
edo muga tzailek ez bezala, horrek erabilpenaren balioaren baiez-
tapena edo kapitalaren aurkako lanaren baliozta tzea gizarte edo 
bizi tza ez kapitalista baten aurre-irudipen gisa ulertuko lituzke. 
“Onura publikoari” buruzko eztabaida gehienak azken kategoria 
horretan sartuko nituzke. Are gehiago, eskatuko nuke, gu txienez 
esperimentalki, “autonomiaren” inguruan pen tsa tzeko ikerketa 
honek garatu zuen negatibotasunaren ildotik, Marxen ekonomia 




“autonomia” bere ezinezkotasun baldin tzen ildoan pen tsatu behar 
da eta, bere ezinezkotasunean pen tsatuta, gaur egun dituen posi-
bilitateen baldin tzak hartu behar dira kontuan, haiek ere baitira 
bere hondaketaren baldin tzen zati.
Badaude alderdi problematikoak komunizazioaren pen tsa- 




gun zerbait, berriro ere ekonomia politikoa eta negatibotasuna, 
VGQTKCTGPGVCDCVG\GTGCTVGCTGPG\GURG\KƂMQVCUWPCTGMKPNQV\GMQ
DGJCTTGTCKV\WNV\GPICKVWGPC'UCPFCKVGMGG\GURG\KƂMQVCUWPJQTK
orain arte bere burua zabal tzen duen balio gisa esperimentatu eta 
barreiatu dela, eta kapitalaren an tzekoa izan da, bai hu tsune kua-
litatiboan bai zurruntasun kuantitatiboan; akademian politikoa 
denaren adierazgarri izan da, formalismoak eta “politikoa” dena-
ren ideiaren desloturak markatuta, heziketa benetan barne har-
tzean. Hori horrela da, nahiz eta, modu bi txian, eremu artistiko 
edo kulturalean “heziketa” gakoa bihurtu den “politika” esateko, 
eta bertan gorde tzen dira heziketaren molde malgu, kontingente 
eta baita eman tzipa tzaileak ere, edo eremu hori erabil tzen dute 
hainbat prototipo praktikan jar tzeko, gero zirkuitu “akademikoe-











egungo ikasle-mugimenduen barne gauza tzen da, baina orainal-
diaren aurkakotasun gisa ere azal tzen da, orainaldi horrek ez baitu 
ezer ere ez eskain tzen. Aurkakotasun horrek ere ez du non babestu 

G\PQTVCUWPKMG\QTICPK\C\KQTKM*QTTGNCpVGQTKCQTQMQTTCMqKTGMK-
ta manten dezake gunea, eta, horren barruan, kritika hau eta praxi 
ez-kapitalista baterako proposamen hauek bertan ibil daitezke, 
baina egiteko horren zati da modu desberdinean instituzionaliza-
tzea eta, bitartean, dagoeneko dauden instituzioen gaitasunaren 
alde borroka tzea ahalegin horiek babesteko; dialektika hori argi 
eta garbi ilustra tzen da ikasleek protesta egiteko uniber tsitateetan 
okupazioak antola tzen dituzten moduan, baita horiek denak bate-
TCW\VGMQFGKCNFKGVCPGTG'VCC\MGPKMPCJK\GVCOQFWPQNCDCKV
VCPIGPV\KCNGCPK\CPCTTGVCLCTTKPCJKPWMGG\G\RG\KƂMQVCUWPCTGP
eta akademiaren barnean diziplinazko banaketek oinarri duten 
NCPCTGPDCPCMGVCICKPFKV\GCTGPCTVGCP
JQTTGVCPDGTVCPGTGQKPCTTK
tzen baita kultura geren tziala, nahiz eta, praktikan, banaketa hori 
administrazio, kontrol edo manten tze lanari esker eteten den, lan-
RQUVWC\GKPCJKFGNCTKMGTGGVCJQTTG\ICKPPCDCTOGPFWDGJCT
da hori izan zela beti heziketa burgesaren promesa “arte liberale-
tan”; zerbaitetan espezializa tzearen estigma teknokratikoa saihes-
4. “Here Comes, There Goes. The Other Hand 
Clapping; The Other Shoe Dropping; The Other 
Lung Collapsing”,6JG9QNH4GRQTV0QPEQPƂFGPVKCN





Klaseen borroka eraiki tzeko mugimendu baten eran tzunak kapital 
guztiaren erreprodukzioaren kostu sozialak ulertu behar ditu, eta 
koste sozial horiek erreprodukzio guztiarenak izan behar dira, eta ez 
bakarrik makineria, eskulana eta garraioa, baizik eta pila tze kapita-
listaren gainean eraikitako antolaketa sozialaren kostu osoa, horren-






sa horretan utopikoa den zerbait dagoela. Marxen ideologian ere 
utopikoa da: Marxek kapitalismoaren gorakadari egozten zion lan 
sozialaren banaketa eta hori ordezkatuko zuen ekoizleen elkar tze 
libreak ez fun tsezko bihurtuko zuela espero zuen; adimen-lanaren 
eta esku-lanaren banaketa hori bera da polaritateak sor tzen dituena 
artean eta lanean, teorian eta praktikan, humanitateetan eta zien-
tzietan, uniber tsitatearen barnean. Ba tzuetan kapital sozial osoak 
polaritatearen alderdi bati egin dio mesede, beste ba tzuetan, ordea, 
DGUVGCTK7PGJQPGVCPG\FKQKPQTKOGUGFGTKMGIKVGPDCKPCDKGKCJC-
lik eta onura gehien atera tzen saia tzen da, eta hori egiteko indar-
keriarengan ahalmena, onarpena eta monopolioa manten tzen du. 
Ondorioz, banaketa horiek berriro hartu behar dira kontuan, 
berrikusi eta areagotu egin behar dira egungo gure egoeran sor 
dezaketen autonomia-gune horien alde egite aldera, nahiz eta auto-
nomia-gune horiek oraindik sor tzeke daudela jakin.
32 33
Duela hilabete ba tzuk, Montehermoson izan genuen bileran, eta 
'WTQRCMQJGTTKCNFGTGPDCVGVKMG\\GVQTTGPDCMCTTCK\CPKMPKTG
parte-har tzean fun tsezkoa iruditu zi tzaidan egoera horren aipame-





dintasun baten plantak egin?
0KTGRTGUVCMWPV\CTGPGVCNCPCTGP\CVKJCPFKDCVGMKPV\CCTVGCTGP
eremuan izan denez, bereziki eragiten dit “performatibitate” hi tz 
kakofonikoa, bai hi tzak testu ida tzi bati ala aurkezpen publiko 
bati erreferen tzia egin. Hau da, badakit testua halako kode 
batean irakur tzeko nahikoa dela per tsona gramatikal bat, lexiko 
berezia edo izen zerrenda bat aukera tzea. Labur esanda, badakit 
“Apaltasunaren gorespena” izena duen zerbaitetan “performatibita-
te” hi tza erabiliz gero barkamena eskatu behar dela. Zin egiten dut 
ez dudala berriro erabiliko. Arteak ematen didan lizen tziarekin, 
zita teorikoak zein teknizismoak saihesten ditut.
0CJKMQICK\CDCNCGVC\CJCTTCDCFCGTG\GPDCVGTCKPQFGPDGJC-




ere, arte garaikidearen kasuan arazo larri bihurtu da zilegitasun 
CMCFGOKMQCVGTOKPQKNWPGM
GVCUKPVCZKMQTCRKNCVUWGMDGTOCVW
beharra: nahikoa da tonu aproposa erabil tzea, zen tzugabekeria 
OQTFQDCVQJCTMCDGCPRCUCFCFKPp2GTHQTOCVKDKVCVGCTGPqCDCPVCK-
lak dira, baina baita inter/multi/cross/transenak ere. Beraz, —umeen 
eta zakurren gisa— sari-zigor dinamika ikasten badugu, ihesean 
KTVGPIQICTCKPQTMGUCNFKDGTGCPpMQPVUGTDCV\CKNGq
pMQOKUCTKV\Cq




transmiti tzea zen nire asmoa hizketaldi hartan.
0QNCC\CNFWKPQTDCKPQIGJKCIQGFQIWVZKCIQK\CPICDGGURGTKGP
tzien artean ezberdintasun nabarmenak daudela eta, gainera, 
VTCPUOKVKVWGIKPFCKVG\MGGNC!0QNCC\CNFWDKNGTCMQPKTGWUVG\MQICK
xaloak —Hezkun tza Artistikoko eredu multidiziplinarren azterke-
VC$QNQIPC2NCPCMGMCTTKMQFKVWGPCNFCMGVGPQPFQTKQ\tICTTCPV\K
tsuak bezain premiazkoak diren beste gai ba tzuk sala tzen zituela? 
0QNCC\CNFWPKDK\KPKPV\GPJGTTKCNGMWDCMGVUWCK\CVGVKMGVGPKM
ez duen gerra batean sartuta dagoen leku bat izatera igaro tzeko 
GURGTKGPV\KCJQPFCOGPFKCJKRQVGUKGFQFCVWJKUVQTKMQK\CVGVKM'UVC-




















ren ida tziak aldizka ager tzen dira 
espezializatutako aldizkarietan, 
Curare o Radical Philosophy beza-
lakoetan. Komisarioa izan da Arte 






Duela gu txi 'NLCTFÉPFG#ECFGOWU 





There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando




If I had to do the same again




teleologiko baten arteko harremana iradoki nahiko nuke. Alde bate-
tik, ekoizpen eredu horrek uste du ondasun ukigarriak ekoizteko 





dituztela hirugarren mailako sektoreak eta sektore espekulatiboak, 
eta —batez ere— sektore horiek mugagabe haztea, zirkulazioa ia 
ezerezetik biderka tzen dutelako eta hori delako, berez, hazkunde 
GMQPQOKMQC
OCMTQGMQPQOKMQC
Ideia horren aldekoek onar tzen dute, noski, ez dela lan imma-
teriala munduan lehentasuna duena. Bestalde, bi egoera horien 
CTVGMQJCTTGOCPCC\CNFWDGJCTTCTGPCTC\QCFCWMCIW'VCJQTUCT








“Makila eta azenarioaren” kontua nahita isilean uztea da hemen 
CTC\QCJCWFCRCVGPVGCM\KWTVCV\GMQ
GVCRTQFWMVWCMDCPCV\GMQ
Legea behar dela, eta makiladun poliziak betearazi behar duela1; eta 
jendeak Mac bat eros dezan eta immateriala eta sormenduna izan 
FCFKPDGJCTTG\MQCFGNCCWTTGMQCCRWTV\GCGFQDGTGK2CFDGTTKC




dako irregulartasunetara, Monsantoren negozioetara edota tanta-
NKQCTGPGMQK\RGPGTC
Oinarrizkoa da enpresari iluminatu gaizto ba tzuen edo zenbait 
presidente mozkorren C\RKLQMQCez dela azpimarra tzea —pen tsaera 
hori oso kon tsola tzailea bada ere— baizik eta, nolabait esatea-
rren, erresisten tzia gu txiagoko edo beharraren ildoaren arabera 
mundu mailan fun tziona tzen duen ekoizpen eta antolamendu 
sistema batena 
G\\GPV\WOGVCƂUKMQCPDCK\KMGVCDCVGPNQIKMC
matematika baldin tzan <=>. Klase sor tzailea egon daiteke baldin, 
eta soilik baldin, ordenagailuetarako behar den koltana atera tzen 
FWVGPOGCV\CTKCMDCFCWFG'WTQRCTGPUWURGTV\GOKTCICTTKCRQUKDNG
K\CP\GP/CTUJCNN2NCPCGZKUVKVW\GNCMQUQKNKM$KQGTTGICKCTGPCQUQ








eta horrek espezie berriak sor tzeko aukera ematen die. Berezita-
sun berri horren bitartez, per tsonak eta herriak hazi eta beraien 
CTVGCPGNMCTV\GPFKTCGVCJQTTGNCFKTWƃWZWGPDKFGCMC\MCTVWGVC
FKDGTVUKƂMCV\GMQCWMGTCGOCVGPFWVGPGMQPQOKCJC\MWPFGGTGOW
berriak sor tzen dituzte. Hori ez da irudi deleuzianoa, baizik eta 
metafora hu tsa: museoko traste zaharrak zain tzen zituen agure 
arkaiko pajaritadunak espezialista ugari sor tzen ditu: artearen teo-
rikoak, museologoak, arte garaikidean espezializatutako komisa-
rioak, museo hezkun tzan, artean eta politikan espezialistak, onda-
rean, kultur kudeaketan, zaharberri tzean, plataforma digitalen 
GFWMKV\GCTGPCDCK\KMGVCNCTTKCNFKMQOWPC'WTQRCMTKUKCTGPGFQ
krisien aurrean esna tzeak momentu egokia adierazten zuelako, 
agian, bestetasun hau ez zen beste tokiren batetik eztabaida tzeko? 
EREMU KOMUNAK
Goian aipatutako galderei eran tzuteko asmoz, estrategia ona iru-
FKVW \KV\CKFCP \W\GPGCPQTCKP IWVZK/GZKMQP 
GFQ/GZKMQVKM
eginiko zenbait proiektu artistikoz hi tz egitea, heziketa nolabait 
inter/multi/cross/transekin politikaren bidez lotuko zutenez eta, 
gainera, eredu orokorrago ba tzuen adibide izan zitekeenez. Aipa-
tuko ditudan proiektuak “arte politiko” termino zalan tzagarrian 
bil daitezke. Honetan datoz bat: arteari artea kenduta, bizirik iraun 
FG\CPDGTOCV\GPFWVGFK\KRNKPCTGPFGƂPK\KQCCJWNFWGVCDGVKbeste 




baitu. Testu honen helburua da ikonoklasia berri honen teologiaren 
DGTG\KVCUWPCGVCJQTTGPKMQPQFWNQGPLCTTGTCFGƂPKV\GC
Bestalde, interesgarria iruditu zi tzaidan artearen berezitasun 
JQTK
XGTUWUKPVGTOWNVKETQUUVTCPUOGVCHQTCVQRQNQIKMQDKJWTV\GC 
Azkenik, lurraldea posiziona tzea zen nire arazoa, eta lurraldea 

G\CIWV\CVKMMCPRQGFQDCTPGGIQVGJQTK\GPG\VCDCKFCICKC/QP-
tehermosoko hizketaldian manifestazio politikoen, herri gertaeren 
eta istilu mediatikoen irudiak erabili nituen arren, nire kasuen 
eredu ziren adibideak testuinguru batean koka tzeko, kasu honetan, 
eta hi tzak idazteak pen tsa tzeko denbora gehiago ematen duenez, 
eredu horiek —nahiko zabal— azal tzeko erabili nahiko nukeen 
lurralde komuna defini tzen hasiko naiz, oinarrizkoa badirudi 
ere. Ondorengo orokortasunak ez ditut sakonki azaldu, beste toki 
ba tzuetan nahiko dokumentatuta daudela uste baitut. Hala ere, 
beharrezkoa irudi tzen zait garbi azal tzea, azaletik bada ere.
XX.OGPFGCTGPGTFKCNFGTC'WTQRCMQIGTTCTGPQPFQTGPIK\CTVG
mugimendu baten promesaren pareko bihurtu zen uniber tsitate 
ikasketetako masifikazioa. Oro har, mugimendu agindu hori 
OQOGPVW\GJCV\GVCIGQITCƂCGTGOWOWICVWDCV\WGVCPDGVG\GP
Hala ere, lehenengo mundu dei tzen dugun horretan izan zuen 
eragin zabalena. Gehienetan, ongizate estatuarekin lotu zen pro-
mesa bete tzea —ekonomia keynesiarren ku tsu selektiboekin, eta 
nahiko leku bake tsuak bermatu zituzten zenbait hamarkadatan, 
MQPVUWOQCUWUVCV\GMQ\QTTC
RWDNKMQCGVCRTKDCVWCJCPFKVWGVC
irabazien banaketaren bidez bermaturiko egonkortasun sozialare-
kin nahastuta. Banaketa hori estatu sendoek/kolonialek bul tzatu 
zuten aktiboki, gerrarako zuten ahalmenak koloniei ukaturiko 
neurri protekzionistak ez ezik bakea ere berma tzen bai tzuten 
euren nazioko lurralde mugetan.
0KTGKTKV\K\DCVGVKMICTTCPV\KVUWCFCG\CIWV\CTGPGMQPQOKGP 
Forden ondorenaren, eta lan immaterialaren inguruan gogoeta 
GIKVGCGVCDGUVGVKMƂPCPV\COGTMCVWCTGPGVCGMQPQOKCJKTWIC-
rren mailako zerbi tzu bihur tzearen inguruan, zatiketa geopolitiko 
JQTKGPGVCJQTKGMGTCIKPFCMQMCRKVCNƃWZWGPRGTVUQPGPGVCUCN-
gaien abiadura eta noranzko desberdinen ondorioz.




modu horrek zer sor tzen duen eta nola fun tziona tzen duen.
Alde horretatik, garapen eredu tzat ezar tzen den lan immateria-
NCTGP
NGJGPGPIQOWPFWCMGVCNGJGPGPIQOWPFWCPMCRKVCNK\CVWC
1. Makila honen beste aldea merkatu bel tzekin 
GTNC\KQPCVWTKMFCIQƂPCPV\CGVCOKNKVCTQRG-
razio konplexuak, oso landuak eta errentaga-






ezagunena Zeta taldearena da, talde armatu 
“pribatizatua”, partaideek erabil tzen dituz-
VGPVCMVKMCMJCKGVCMQDCV\WGM51#9*+05'%
delakoan estatuaren parte izan zirenean jaso-
VCMQGPVTGPCOGPFWGVCPKMCUK\KVW\VGPGVCG\
“emoziozko erreakzio” baten emai tza. Hori ez 
da azpijoko baten ondorio, baizik eta lehenta-
sun ba tzuen menpean dauden zenbait merka-







CWTTGCP GOCPKMQ GTCPV\WP \KTMWPUVCPV\KCNGPDKVCTVG\ 'IQGTC
horietan zenbait agentek beren sinismen ala interesen arabera joka-
tzen dute estrategikoki, desadostasuna beren produktibitatea igoko 
duen mailara eramanez. Bestela esanda: kontua ez da kapitalismoa 





halako luddismo libertarioan murgildu eta egin beharrekoa guz-
tiok balkoian errefauak landa tzen hasi behar dugula proposa tzea, 
azkenean loreon tzietan uranioa zegoenez hogeita hamar urterekin 
minbiziak jota hil tzeko.
Testu honi “Apaltasunaren gorespena” izena eman badiot, nire 
iri tziz eskura tze horiek batere misterio tsuak ez direlako eta indar-
keriaren zenbait formetatik eta mailetatik abiatuz beharrezko 
bilaka tzen diren tokialdaketa bidez fun tziona tzen dutelako izan 
da. Inter/multi/cross/trans delakoa bereziki oparoa gerta tzen da 
estrategikoki absolutua2 dirudien orainaldian tokialda tzen uzten 
FKIWPGTGOWIKUC7UVGFWVGUVTCVGIKCGVCQTCKPCNFKJQTKGVCPGTG
badagoela ekin tza eremu bat.
1. KASUA
KON TZEPTUALISMOAK ETA UNAM MEXIKOKO UNIBER-
TSITATE NAZIONAL AUTONOMOA
Ondorengoa anakronismo baten istorioa da. Gertatutakoaren histo-
TKCC\VGTV\GC\ICKP
JQTKPCJKFWVICNFWICDGMQCTVKUVCMpDGTTGUMW-
ratu” zituen narratiba nola sortu zen ere azter dadin nahi dut.
.CWTQIGKVCJCOCTICTTGPJCOCTMCFCP70#/GMQ#TVG2NCUVKMQGP
'UMQNC0C\KQPCNGCPKMCUNGPKPV\GPGCPJKTWTQIGKVCJCOCTICTTGP
hamarkadaren hasieran artearen etorkizuna abstrakzio geometrikoa 

CTVGCGVC\KGPV\KCW\VCTV\GMQPCJKC\GNCMQWUVGQUQC\WVGPCTVKU-
ta talde batek egindako ikasketa plana zegoen indarrean. Adibi-
dez, horregatik ikasi behar izaten genuen bi urtean geometria, 















nahi zuen lan sorta erosteko programa abian jarri zuen Mexikoko 
NGJGPGPIQOWUGQRWDNKMQCK\CP\GP
PCJK\GVC/GZKMQPCWTTGMQ
hamarkadetan erakundeek arte esperimentala edo alternatiboa dei-
V\GP\WVGPCOWUGQCUMQVCPQTFWTCMQGTCMWUICTTKK\CP
Bilduma erosi aurretik, erakusketa bat egin zen, eta garran tzi tsua 
ez zen izan bakarrik komisarioa erosketa ba tzordeko kide garran-
tzi tsua izatea, baizik eta azken 30 urteetako arte mexikarraren 
historiaren proposamen koherentea aurkezten zuen lehenengo 
GTCMWUMGVCJKUVQTKMQCPVQNQIKMQV\CVLQ\WGNCMQDGTGDWTWC
JKUVQ-
zain tzan, genero ikasketetan eta kolonien ondorengo ikasketetan 
espezialistak, eta diziplina horietako guztietako irakasle andana. 
*CUKGTCPJQTKGVCMQCUMQWPKDGTVUKVCVGGVCMQOCUKƂMC\KQICTCKCP
sortu ziren karreretan ikasitakoak ziren: biztanleria hazkunde 
haren ondorioz aldaera genetikoak sortu ziren. Hamarkaden ara-
berako estatistika aldaerei ere jarrai geniezaieke: azken urteetan 
ziztu bizian ari dira heda tzen komisario karrera ala espezialitatea 
eskain tzen duten zentroak.
#VCNJQPGPJCUKGTCTCKV\WNKMQPCK\1TCKPIWVZKCTVG
FWGNCDGNCW-




“Zer izan nahi duzu?” galdera erretoriko sinestezina erabili zuen, 
harro, metroan, bere zerbi tzuak eskain tzeko, eta, autoestimu arazo 
larriak zituen publikoaren aldeko apustua eginez, “Langile” eran-
V\WP\WGP'TGFWJQTTGVCPWPKDGTVUKVCVGJG\KMGVCTGPCUOQC\GP
espezializazio handiagoaren bitartez per tsonari lanpostu hobea edo 






eta teknologikoak patenta tzeko eta lan zikina beste toki batean egi-
VGMQCWMGTCGVCCDGTCUVCUWPCG\GTG\GVKMUQTV\GP\GNCUKPGVUCTC\VGP
zuen. Alde horretatik, uniber tsitate hezkun tzaren eraginkortasuna 
PGWTTKICTTKDKNCMCV\GP\GP
KMCUNGITCFWCVWGPMQRWTWC\GPDCVGM
lor tzen duten lana, enpresek kalitatezko ikerkun tza programeta-
rako zenbat diru ematen duten, edota eraginkortasun neurri ber-
DGTGPCTCDGTCIQDGTPWGM\GPDCVKPDGTVKV\GPFWVGP
Halako batean, ordea, beharrezkoak diren komisario kopurua 
mugatu samarra da —nahiz eta herri bakoi tzak, herrixka bakoi-
tzak, bere arte garaikideko museoa eraiki. Baina uniber tsitateari ez 
zaio axola, bere “arrakasta” karrera bakoi tzean izena eman duten 
KMCUNGMQRWTWCTGPCTCDGTCPGWTV\GPDCKVW
GPV\WVGVUWCMpRWDNK\K-
tate ona” diren heinean soilik axola zaizkio: lanpostu onenak lortu 
dituzten ikasleak izan dituzten karrerak dira arrakasta tsuenak eta, 
ondorioz, networkinga irakaskun tzaren oinarrizko zati da. Komisa-
TKQGPMCUWCP$CTF%QNNCIGCCFKDKFGDKMCKPCK\CPNKVGMG$GUVGVKM
eta herri mailan, jendeak ugal tzen jardun beharrean ikasten jardun 
zuenez, mantendu beharreko agure sorta handia dago, eta lanean 
PCJKMQCIC\VGG\
RGPVUKQRNCPCMFGUGIKVGPRTKDCVK\CV\GPCTKFKTGP
DKVCTVGCP-TGFKVWVZCTVGNCMGVCsub-prime hipotekak dituzten lan-
gabetuek ez dute lortuko. Zer egin? Barne merkatua babestu, eta 
ezta pen tsatu ere uniber tsitatean zazpi urtean aprobe txategi baten 
moduan egotea; bestela, zuzenean langabeziara zoaz. Konponbidea 
oso erraza da, bidal dezagun kolpeka bere herrialdera lurra garbi-
tzen duen perutarra eta har dezagun dirua lokalen gordekinetatik 
kreditu  txartelak ordaindu ahal izateko. Fluxua modula dezagun. 




dudarik gabe sakontasun gehiago merezi duten elementu pole-
mikoak ere sartu ditudala ekuazioan. Halere, eta hasieran esan 
dudan bezala, nire adibideetan/ereduetan inter/multi/cross/trans 
adierazteko zein mugetatik arituko nin tzen zehaztea zenez azken 
lerro hauen helburua, segidan azalduko ditut muga horiek.
Aurkeztuta frogatu nahi dudan puntua da muga horietan inter/
OWNVKETQUUVTCPUJQTK
MQGVCGMQJCOCTMCFGVCPJCTGP
2. Absolutua dirudien orainaldi honek forma 
CUMQK\CPFKV\CMGpJKUVQTKCTGP
GVCnKFGQNQIKCTGPo 
amaieratik” arte garaikideko museoetara edota 
François Hartogen oraintasun historikoaren 
teoriara.
'IQGTCJQPGPCTTC\QKPCIWUKCG\\GP'0#2
hiriaren kanpoaldera eraman izana, baizik eta 
uniber tsitateko kontratazio eta plaza sistema. 




rretako Fakultatearekin. Horrela, lanaldi osoko 
iker tzaileek doktoregoa urrutiko heziketa bitar-
tez lor zezaten azken uniber tsitate honetan. 
Rankingekin eta bestelako eraginkortasun neu-
TTKMWCPVKVCVKDQGMKPCTFWTCVWVC'UMQNCMGUHQT
tzu izugarria egin zuen nazioarteko ebaluazio 
sistemetan ospea lor tzeko. Honek guztiak ez 
zuen irakaskun tzarekin erlazionaturiko ezer 
eraldatu, administrazio sistemak baizik.
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mugimendu hau ahalbide tzen dutenak. Hona hemen kasu hone-
tarako lehenengo galdera: zein puntutaraino erabil tzen da inter/
multi/cross/transa tokialda tzeak zein konplizitateak estal tzeko? 
2. KASUA
ZER BESTEZ HI TZ EGIN GENEZAKE?
,CFCGUCPFWVCTVGICTCKMKFG
MQPV\GRVWCNKUOQQPFQTGPIQCNCVKPC-
merikarrak —historikoki— politikoki lortu zuela nazioartera tzea. 
Mexikoren kasuan, laurogeita hamargarren hamarkadan, globaliza-
zio garai indar tsuan, nazioartera tzea lortu zuten lehenengo artista 
belaunaldiak lorturiko arrakasta erlatiboaren ostean gertatu zen5. 
Baina hegoaldeko diktaduren eraginetatik haratago edo Mexikoko 
alderdi politikoaren diktadurak mexikanismoarekiko zuen desa-
FQUVCUWPGVKMJCTCVCIQ\GTVC\GIKPC\GIQGPRQNKVKMCJQTK!'VCDCVG\
ere, nola sor tzen zen orainaldi hartan?
2009an, eta hogeita hamar urte baino gehiagoren ostean, 
Mexikok Veneziako Bienalean parte hartu zuen. Aukeratu zuten 
artista Teresa Margolles izan zen, eta komisarioa Cuauhtémoc Medi-
na. Mexikoko iraul tzaren mendeurrena eta Mexikoren independen-
tziaren berrehungarren urteurrena ospatu baino urtebete lehenago 
izan zen bienala; eta garai hartan jada herrialdeko indarkeria gehi-
tzeak herrialdearen nazioarteko irudia “arriskuan jar tzen zuen”. 
'TCMWUMGVCTCMQPC\KQCTGPK\GPGCP/CTIQNNGUJCWVCVW\WVGPGCP




Alde batera u tziz komisarioak erakusketaren katalogoan egi-
ten duen glosa, “herrialdean drogaren aurkako gerraren” egoera-
ri buruz, biktimen egoerari buruz, bizi baldin tzak kapitalismo 
DCUCVKRGCPOCPVGPFWCUOQ\PCTMQVTCƂMQCTGPCWTMCMQIGTTCTGP
egoerari buruz, eta abar, garran tzi tsua deri tzot testuinguruan jar-
tzen duten inter/multi/cross/trans mugimenduak nabarmen tzeari; 
bereziki artelana estatu-nazio bati dagokion narratibetako irudite-
ria a txikien menpe dagoelako6. Hemen ez gara ari arte testuetan 
hain maiz gerta tzen den autore eta pen tsamendu sistema ekle-
ktikoen nahasmenaz, baizik eta nahasmen horrek berezko egoera 
DCVGIKVWTCV\GMQHWPV\KQPCV\GMQGTC\
CTVGNCPC/GZKMQTGPK\GPGCP




CFOKPKUVTC\KQ DKFGVKM ICNFWVCMQ JQIGKVC
hamar urte horien berri eman zuten irakasle guztiak, baina, beste-
tik, irakasle kaleratu horiek aldarrika tzen zituen arte kanon berria 




zia-administrazio sistema lokalizatuaren kontrola erabil tzen zuen 
babesteko, merkatuen edota “nazioarteko arte garaikidearen” goi 
karguen menpe ez zegoela esanez. Bestetik, berriz, interes konplexu 
mul tzoa zegoen zurezko estandartearen azpian, hala nola hiruro-
geigarren hamarkadako Hego Amerikako mugimendu artistikoak 
nazioartean suspertu nahia. Modu batera ala bestera, neokonkretis-
mo brasildarra ala kon tzeptualismo argentinarrak ziren axola gabe, 
“Mendebaldeko kanon uniber tsalaren” aldean euren berezitasuna 

UWDCNVGTPKVCVGOQFWDCVICTCKJCTVCMQIGTVCGTGPCWTTGMQGTCP
tzun politiko moduan eraku tsi zutenean onartu ziren mugimendu 
horiek.
Hogeita hamar urte horiek “ahaztu” izanaren arrazoiak beza-
lako berezitasun eta konplexutasunak alde batera u tziz, susper tze 
modu horrek bi abantaila zituen: alde batetik, mugimendu horiek 
sakonki politizatuak eta, zen tzu horretan, bereziak kon tsidera tzen 




ziren narratiben pareko garapena izan zuela berma tzen.
'UCPFWVPKTGCFKDKFGCMGTGFWGPKPIWTWMQCMK\CVGCFGNCPKTG
KFGKC0CTTCVKDCJQPGMCFKDKFGFWGPGTGFWCKPVGTOWNVKETQUUVTCP-
saren efektu bat da. Desadostasunaren aroa 
.CGTCFGNCFKUETGRCPEKC 
erakusketaren a tzean zegoen taldeak —eta hau agian oso goresga-
rria da— iraul tza ondorengo garaian estatu-nazio mexikarra sortu 
zuten ideiak kritikatu zituzten, bai eta, artearen historian ari tzen 






irudi tzen beren interesak edota beren estrategiak erakustea, eta 
beraz, existituko ez balira bezala joka tzen zuten.





rikoki muralismoaren narratibaren aurka borroka tzen jarrai tzen 




rekin eginiko bi txiak, urrezko hariz brodatutako narko-mezuak 






tzen zuen lana eta artistak lehenago sorturiko “Kokaina xeha tzeko 
VZCTVGNCMq K\GPGMQ NCPC 
JKNFCMQGPKTWFKCM\KVW\VGP VZCTVGNCM 
Indarkeria esportazio produktu bilaka tzea a tsegin ez zuten 
zenbait nazio agintari zirikatu nahian, erakusketaren izenburua 
honako hau izan zen: Zer bestez hi tz egin genezake? 
¿De qué otra cosa 
podríamos hablar?. Hemen galdera zera da: zertaz eta nola “hi tz egi-
ten zuen” erakusketak, eta batez ere, nori hi tz egiten zion. Katalo-
goko testuan, komisarioak eta lagun tzaileetako ba tzuk Mexikoren 
erretratu gotiko bat marrazten dute, etengabeko herio tzen eskanda-
NWG\JKV\GIKVGPFWVGJCWGVGPICDG\CDCNV\GC\
ICTCKJCTVCPCFKDK-
dez, indarkeria ez zegoen guztiz normaldua eta herrialdeko lehen 
JG\MWPV\CMQKMCUMGVCRNCPGVCPQTCKPFKMG\\GWFGPIGTTCVCMVKMCM





historia legitimotasun iturburu gisa.
6. Garran tzi tsua da esatea, erakusketaren kata-
NQIQCP 6CK[CPC 2KOGPVGNGMKP GNMCTTK\MGVC
batean, komisarioari beharrezkoa irudi tzen 




62 <GT FGNC GVC GIKP FW GTCMWUMGVC DCV
nazioa eraiki tzearekin zerikusia duen guz-
tia hainbeste kritikatu duen norbaitek?
CM: Sekula ez dudalako gaia saihestu, baizik 
eta arazoan esku har tzen saiatu naiz. Alde 
batetik, mundu mailako kulturan ari tzean 
bai egoera kosmopolita eta bai naziona-
lismoa lo tsagarriak iruditu behar zaizki-
FCNCMQ0C\KQGTCMWUMGVCDCVGCPCTKV\GCP
erakusketaren arazoaren aurrean babesik 
ez dago, estatuaren kultura existitu existi-
tzen baita eta munduan zeharreko kultura 
bisualaren oinarrietako bat izaten jarrai tzen 
baitu, eta nazioa modernitatearen tresna 
garran tzi tsuenetako bat da per tsonak eta 
boterea bera sor tzen dituen heinean.
6CK[CPC2KOGPVGNGM%WCJVÅOQE/GFKPCTGMKP
eta Teresa Margollesekin izandako elkarrizketa 
¿De qué otra cosa podríamos hablar?, Mexiko: RM 
'FKVQTGUQT
7. Talde kriminalek beste talde kriminalei 
bidal tzen dizkieten mezuak eta gorpu tzeko 
atalen bat mozturik duten edota eskegirik azal-






de la discrepancia, arte y cultura visual en México 
/GZKMQ70#/QT
%0%#-WNVWTGPGVC#TVGGP$CV\QTFG0C\KQPCNCMP/GVTQRQNKVCP
Museumen antolaturiko —Fernando Gamboak berrogeita hamarga-
rren hamarkadan sorturiko kanonean oinarritua— “Mexiko: 30 men-
FGVCMQFKUVKTCMq
p/ÅZKEQ'URNGPFQTGUFG5KINQUqGTCMWUMGVCTGMKP
batera zihoan erakusketa artistikoaren anakronismoak azaldu zuenez, 
an tzekotasun bat zegoen gobernu mexikarrak eginiko esportazio iru-
diaren eta artista gazteak interesa tzen zi tzaizkien mainstream kri-
tikoenganako aurreiri tzien artean: kronologia gerra aurreko mexika-
nismora muga tzea eta 1960tik aurrera sorturiko guztia ezaba tzea. 
Iraganeko azken garaia historian hain zegoen bazterturik, inoiz ger-
tatu ez zela bai tzirudien4.
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Hemen interesa tzen zaizkidanak “ez-ekoizpen” eta “ez-kon tsumo” 
terminoak ixteko beharrezkoak diren koma txo handiak dira.
Lehenengo irakurketak, nahiko prosaikoa eta agerikoak, adiera-
ziko luke estatuak enpresa honetan inbertitu duela eta galeriaren 
jabeak erakusketa babestu duela, hegazkin  txartelak, bidekoak, 




—kalkulatuz gero— produktibitateagatiko bonuak sortuko dituen 
CKRWJCWGTGGIKPFC
PKTGGTTGPVCQTFCKPV\GMQNCIWPICTTKC*CNC-
ber, produktibitate berriak sor tzeko gai den jarrerak sortu ditu, 
agerikoena eta zuzenena, erakusketa mota hauetan parte har tzeak 
artelanaren balioa igo tzen duela. 
/GMCPKUOQJCWRTQFWMVKDKVCVGOQFWDCV
GTGFWDCVFGPJGKPGCP
ikusarazi nahiko nuke. Alde batetik “artista garaikide batek bere 
RTCMVKMCGTGOWCƂPMCV\GMQGTCDKNV\GPFKVWGPVTGUPGPICTCRGPC
!q 
dago, hau da, estilo bat9, —autorearen ustetan— autonomia artis-
tikoaren locusaFGPC'\FCDGTTKCKOOCPGPV\KCJQPGMRNCPVGCV\GP
duen dikotomia eta, hain zuzen, argi honen pean ikusirik, nahiko 
baldarra gerta tzen da: formalki, egiten duen per tsonaren boron-
datera soilik mugaturik baldin badago, artelan autonomoa da, ez, 
ordea, bere “edukiak”, ez eta “gizartetik har tzen dituen eta barnera-
tzen dituen atal eta gertaerak” ere, adierazpenaren zalan tzazko 
zero graduaren arabera. 
“Zer bestez hi tz egin genezake?” galderaren gil tza ixtean, 
kanpo uzten da min tzagai dugun horren egitura tzea. Odolez bus-





dira eta, konplexuak diren arren, emanak bezala ager tzen dira 
eta hori guztia zenbait teoria-erreferen tzia arrastoz zikin tzen dute 

/CTZGP$CVCKNNGPGVCp\KVCNVCUWPCTGPqCTVGMQPCJCUMGVC
Hala ere, gehien interesa tzen zaizkidanak ez-esanak dira, eta, 
batez ere, artea eta politika erlaziona tzeko proposa tzen den modua 

JCUKGTCPCKRCV\GPPKVWGPVGTOKPQIGQGUVTCVGIKMQGVCP#TIKVWPCJK
dut hau ez dela “artearen kritika”, kontua ez da Margollesen arte-
lanaz hi tz egitea, min tzaldi jakin baten araberako ekoizpen tresna 
gisa nola hedatu zen ikustea baizik.
Komisarioaren testuak honako hau dio:
—“garapen immanentearen” beste eskari baten gisa. Mexikon indar-
keria gehi tzea eta hori hedabideetan zabal tzea, indarkeria hori 
pPCTMQVTCƂMQCTGPCWTMCMQIGTTCPqUQTV\GCPCTMQVTCƂMQCTGPGVC
alde beligeranteen baldin tzak kapitalismo basatiarenak izatea eta 
abar azaletik komenta tzen dira, eskrezen tzia gisa eta, halere, oina-
rrizko gisa aurkezten dira. Horren inguruan eraiki tzen da diskur-
VUQMTKVKMQC
KPVGTOWNVKETQUUVTCPU
Zen tzu horretan, alabaina, produktibitatetik bazterturik, arte-
lanak “ez du ezer irakasteko”. Bazter tze estrategiko honek eraketa 
DCV
JQDGGUCPFCGTCMGVCWICTK10 ezkuta tzen duen deixi baten bidez 
fun tziona tzen du: azpimarra tzen dudan kanpoko hori eta beraz 
hor ager tzen dena, zerbait solido gisa, ukaezin. Diskur tsoa mugitu 
egiten da, baina objektua emana bezala ager tzen da, hain zuzen ere 
—modernitatearen krisi aurrean— nondik eratu den aipa tzeko 
aukerarik ez dagoelako eta zen tzurik ere ez duelako.
$GIKGPDKUVCMQCFCMCVCNQIQCTGPGIKNGCG\\GNCQJCTVW
GVCJCW




har tzen dituen eta barnera tzen dituen atal eta gertaeren artean 
[artelanak/merkan tziak] eta espazioak, zirkuitu sozialak, talde afe-
ktuak eta diskur tso politikoak parasitatu eta bete tzeko etengabeko 
helburuaren [hedapena] artean” honen ondorioz, ”estetika lanek 
beren ez-gauzen izaera bizigabea edo ideala gal tzen baitute, eta 








erakusketa aurkeztu zuen. Arrazoi askorengatik aukeratu dut Aca-
demusen Lorategia nire azken adibide-eredu gisa. Lehenenik, poli-




zehazki, diziplina eta jakin tza aniztasuna proposa tzen duelako; 
hirugarrenik, analisiak kasu zeha tzetara eramatearen aurrean, 
nahiz eta aurreko kasuetan azaldu, oraindik inork esplizituki aur-
keztu ez duen zerbait proposa tzen duelako.
Academusen Lorategia deskribatu baino lehen, erakusketa hori 
egin zedin erabaki tzeko orduan garran tzi tsuak izan ziren atalen 
inguruan hi tz egingo dut. Testu honetan horren inguruan gehie-
gi luza tzeko aukerarik ez izan arren, Mexikoko artearen azken 
ICTCKMQJKUVQTKCKPVGTGUCV\GP\CKGPGM
GTCMWPFGOCKNCP\GPDCKV












tzan edo Administrazioaren pribilegioen irizpidepean lan egite-
agatik museoak ordezkatu nahi zuen esparrutik kanpo zeuden 
horien lana.
%WCWJVÅOQE/GFKPCp'URGEVTCNKFCF/CVGTKC-
lista” ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, Mexiko: 
4/'FKVQTGUQTT
'UVKNQIKUCWNGTV\GPFWV KFGPVKVCVGDCVUQT
tzen duten ezaugarri formal mul tzoa, hauek 
“garapen inmanentea” buru tzen edo aurkezten 
duten ideia.
10. Gauza bera aurki dezakegu “performatibi-
tate” edo “ready-made” bezalako testuinguru 
ezberdinetan, enpresen administra tze ba tzue- 
VCP
pJKNCDGVGMQNCPIKNGCqpMQPVWGZGMWVKDQCq
edo, baita ere, “korporazio eran tzukizuna” 

RGTVUQPCIKUCCTKVWQTFG\GTCMWPFGIKUCCTK
V\GCP FGUCIGTV\GP FKTGP GTCPV\WMK\WPCM
Halere, analisi hau gara tzea saiakera honen 
mugetatik kanpo dago.
#TVKUVCICTCKMKFGDCVGMDGTGRTCMVKMCGTGOWCƂPMCV\GMQGTCDKNV\GP
dituen tresnen garapen immanente bidez soilik lor daiteke artelan 
garaikidean estetika autonomiaren adar bat jarduten jarrai tzea, baita 
GTG
batez ereG\DCFCRQGVKMCGMQK\RGPDKFGPCIWUKCGTTGCNKVCVGCTGP
a tzemate eta esku har tzearen momentuen nahasketatik abia tzen 
FGPGCP1PFQKMWUKTKMCTVGNCPICTCKMKFGCMƂPMCV\GPFWGPFGUCFQU-
tasunak gizartetik har tzen dituen eta barnera tzen dituen atal eta 
gertaeren artean eta espazioak, zirkuitu sozialak, talde afektuak eta 
diskur tso politikoak parasitatu eta bete tzeko etengabeko helburuaren 
artean, erakusketa ez den beste edozein rol har tzen du, estetika lanek 
beren ez-gauzen izaera bizigabea edo ideala gal tzen baitute, eta hauek 
“errealitateari” buruz ematen duten erregistroa jada ezin baita gehiago 
MQPV\KGPV\KCTGPFCVWIKUCƂPMCVW-TKVKMCTGPGVCDCKG\VCRGPCTGPCTVG-
ko nahasmenean, ez-ekoiztearen eta ez-kon tsumi tzearen [ondorioz], ez 
du ezer irakasteko: bere helburua epistemologiak eta praktikak aztora-
V\GCFC2QNKVKMCTGPCFCTTCFCJQTKLCMKPPCJKJKUVQTKMQCMQOKUCTKQGP
bare tzea bilaka tzeko eremu artistikoak duen ahalmen sinestezinera 
egoki tzeari uko egiten dion heinean. Behin tzat, hor tzak eta a tzaparrak 
eraku tsiz, indarkeria o tzandua eskain tzeari uko egiten dion lan baten 
aurrean gaude8. 
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Halere, zenbait salbuespen zeuden, horietako bat José Miguel 
)QP\½NG\%CUCPQXCTGPNCPC)QP\½NG\%CUCPQXC6GOKUVQMNGU11 
taldeko partaidea zen laurogeita hamargarren hamarkadan, eta 
arte bisualen karrerako koordina tzaile gisa, diziplina tradiziona-
lekoak ez ziren kur tsoak ezarri zituen, eta urte ba tzuk zerama-








tzean “profesionalizazioaren” alde apustu egin zuen taldetik, hau 
FCDGTGPMCTTGTC'WTQRCMQGVC'UVCVW$CVWGVCMQMWNVWTCGVCMQOGT
tzio zirkuituan tokia lor tzearen saiakun tzan oinarritu nahi zuen 
taldetik banatu zen González12.
/7#%GMWPKDGTVUKVCVGCTKMQPVWCMGOCPDGJCT\K\MKQPOWUGQC
eraiki tzeko eta gauza tzeko inbertituriko diru kopuru handien 
KPIWTWCP*QTTGVCTCMQ7PKDGTVUKVCVGCTGMKP\WGPJCTTGOCPCHTQ-
gatu behar zuen museoak alde batetik, eta bestetik, baita inber-
tsioak “onura publikoa” zekarkiela ere. Hasieratik eta bere gaurko-
tasunaren berme gisa eredu korporatibo baten arabera sorturiko 
erakundea zenez, “eran tzukizun soziala” irudiaz balia tzen hasi zen 
museoa.
Jakina zaila dela erakunde publiko batek beren tzat “eran tzukizun 




tan, irudia ICOMen lerroka tzetatik eta eztabaidetatik zetorrela. 
$GTC\)QP\½NG\%CUCPQXC/7#%GMQGTCMWUMGVCPMQOKUCTKQK\CVGC
agintarien tzat aparteko aukera izan zen bi baldin tzak bete tzeko: 
GTCMWUMGVCMGTCMWUVGGP\WGPOWUGQCM'0#2MQPVWCPJCTV\GP
zuela, eta proiektuari “eran tzukizun sozialaren” pribilegioa ema-
ten ziola.
Hala ere, diziplinazko eskoletatik kanpoko jarduerak buru tzeaz 
gainera, irakasle hori azken hauteskundeetan eskolako garai har-
tako zuzendariarekin lehiatu zenez, erakusketa horrekin lortu 
\WGPICW\CDCMCTTCK\CP\GP
'0#2KFCIQMKQPG\DGTGVCNFGCDKN
tzeko erabil tzen zuen aretoaren eskubidea gal tzea, noski, admi-
nistrazioko argudio bidez. Hau guztia esan badut, ez da tokiko 
politikagin tza zabal dadin nahi dudalako, baizik eta egoera jakin 
batean partaide bakoi tzak bere banakako interesen edo gremioko 
interesen defen tsazko lerroa marka tzen duen abagunearen arabera 
joka tzen duela azpimarra tzearren —azpijokoen teorietatik urrun. 
'\FCMKV
DGPGVCPG\FCMKVGPRTGUGPCFOKPKUVTC\KQGPFQZCMNCUG
ideologia ote den. Halere, uste dut gai zeha tz honen inguruko gal-
FGTCM
CIGPV\KCCPINQUCZQKGMFGKV\GPFKQVGPDG\CNCMCUW\GJCV\GP
argitan egin behar direla eta, zerbait egiterik baldin badago, berezi-
tasun hauen mailan dela. Hau izango li tzateke, eta orain serio ari 
naiz, —benetan— apaltasunaren gorespena ager tzen den lehenen-
IQCNFKC2WPVWJQPGVCPtC\MGPMCUWJQPGVCP\GJC\VWMQFWFCP
puntuan— erlazionatu nahiko nuke testu hau, baina ez bereziki, 
Alberto Toscanok mintegi honetan esan zuenarekin.
Bestalde, komisari tza proiektua bezala, Academusen Lorategiak zen-
bait auzi interesgarri azal tzen zituen, hauetariko asko erakusketan 
\GJCTUQTVW\KTGPG\VCDCKFGVCPCIGTVW\KTGP'TCMWUMGVCTGPQKPCTTKC
arrazoi batengatik ala besterengatik “museotik kanpo” zeuden talde 
zeha tzekin lan egingo zuten artista taldea gonbida tzea izan zen. 
Artista bakoi tzak areto osoa egun batez ala bi egunez erabil tzeko 
eskubidea zeukan eta, bi egun horietan, tailer edo jarduera bat egin 
behar zuen berak aukeraturiko taldearekin. Azkenean, jarduera 
JQPGPGOCKV\CMCTGVQCPGTCMWUVGP\KTGP'URGTKGPV\KCJQTTGPDKFG\
talde bakoi tza zenbait jakin tza sor tzeko eta bana tzeko gai izatea 
zen erakusketaren a tzean zegoen ideia —museoak alde batetik.
'TCMWUMGVCMQRCTVGJCTV\CKNGIKUCPKTGKTKV\K\G\KPG\MQICW\C
ugari u tzi zituen agerian erakusketak. Hasieran honako honen ingu-
ruan eztabaidatu zen, noski: adibidez, ea zenbateraino egoki tzen 
zen eredu hori aurrekontuak zuzenean “gu txiengoak” sari tzeko edo 
QPCTV\GMQMWNVWTCRTQKGMVWGKGOCVGPFK\MKGVGPNCIWPV\CMQ'WTQ-
RCMQMWNVWTCRQNKVKMGVCTC'\VCDCKFCICKK\CP\GPJCNCDGTOWUGQCM
legitimazio gune gisa duen fun tzioa eta ikusgarri izateko artista 
ba tzuek euren jarduerak talde jakin ba tzuekin antola tzeko duten 
modua. Banakakoen eta taldeen arteko gatazkaren inguruan ezta-
baidatu zen —zuzenean edo a tzetik—, bereziki, bai eta baliabide 
horien bidez irudikagarria ez zen prozesu bat erakusgai jar tzearen 
ondorioen inguruan ere.
Baten ba tzuek Academus DGTCPFW
GFQIQK\KTKVUK\GNCQJCTVCTC\K
zuten arren, munduko beste tokietako esperien tzia berdin tsuetatik 
aldenduz, —“praktika eremuaren” berezitasuna ziurta tzen duen 
“garapen immanentea” egon badagoela suposatuz—, prozesuaren 
logistika amesgaiztoa alde batera u tziz ondorioak oso iragarga-
rriak izan ziren. Azken erakusketak, museoko areto batean zutik 
eta familiaz inguraturik egonik burutik sano dagoen inork iraku-
rriko ez lituzkeen objektu eta testu eklektiko mul tzoak, berriro 
ere, erresisten tzia gu txiagoko lerroan zebilen irakurketari bide 
ematen zion: mirarien gortera sarritan etor tzen ziren bisitariek egi-
niko eskulangin tza erakusketa zen Academusen Lorategia, autore tza 
tailer bakoi tza koordinatu zuen “autoritatearena/artistarena” zen 
bitartean.
'TCMWUMGVCTGPCOCKGTCPG\VCDCKFCLGPFGVUWCGIKP\GPRTQKGMVWC-
ren ondorioak ebalua tzeko asmoz: azalpenetako bi errepikagarriak 
direla deri tzot, ez euren berezko balioagatik, baizik eta euren balio 
CFKGTC\ICTTKCICVKM'TCMWUMGVCP2CQNC&½XKNCDWTW\WVGNC&TCI-KPI





ez zuen galdetu, noski, ea nabarmentasun horren zen tzua eta ondo-
rioak zein tzuk ziren, eta are gu txiago euren presen tziak museoaren 
GPV\WVGCTK
GVCKTGMKGTCTK\GPDCVGMQOGUGFGGIKVGP\KQP)CNFGTC
hori ez egitea da, nire iri tziz, esangura tsua.
*CNGTG(TCPEKUEQ4G[GU2CNOCUCTVGMTKVKMCTKGVCJKUVQTKCNCTKCTGP
OKPV\CNFKCKTWFKVW\KV\CKFCPC\RKOCTTCICTTKCIQC4G[GU2CNOCUGM
esan zuen museora askotariko publikoa etor tzea lortu izana apar-
VGMQCTTCMCUVCK\CP\GNC
PQTOCNGCPG\DCKVCIGTVCV\GP#\RKOCTTC-








la artelan baten aurrean inor talde hori bezain hunkiturik ikusi, 
museo horretan bertan Felix González Torresen erakusketa antolo-
gikoa ikusi zutenean, batez ere Titulu gabe (plazeboa) piezatik nahi 
zituzten gozo guztiak har zi tzaketenean sentitu zuten gozamena 
aipatu zuen.
11. Temistokles 44 laurogeita hamargarren 
hamarkadan Mexikoko hirian lan egin zuen 
espazio independentea da. Azken hogei urte 
hauetan herrialdeko artista onenak eman 
dituen toki tzat har tzen da gaur egun.
)QP\½NG\%CUCPQXCMDGTCMMQPVCV\GPFWJCW
“Conceptualismos en México?”, Revista Curare, 
32/33. zb, Mexiko, 2010, 139-140.orr. Gonzále-
zek dio: “Arteari dagokionez bi jarrera azaldu 
ziren… uste dut arazoa profesionalizazioan eta 
artearen merkatu eremuko jolas estrategietan 
\GIQGNCe0KTGCNFGVKMCTIKGUCPPWGPPKTGC
batez ere hezkun tza eta kultura proiektua zela. 
13. http://jardindeacademus.org.mx/?p=281
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'\FCMKVAcademusek sorturiko esperien tziak zein puntutaraino 
egingo zien kalte ala mesede tailerretan parte hartu zutenen bizi tzei. 
Bestalde, oinarrizkoa da esatea min tzaldi guztiek ez zutela zen tzu 
bera eta berezitasun bera izan. Baina taldeko erakusketaren plan-
teamenduak gertaera hauek heda tzeko eta interpreta tzeko moduak 
muga tzen dituen irakurketa eta bidera tze gakoa eska tzen du. Azke-
PGCP/7#%GVC'0#2MCNVGTKMICDGIGTVCVW\KTGPJCKP\W\GPGTG
museoak bere mugetan jazo tzen dena hesi tzeko eta heda tzeko 





Azkenean, museoaren tzat administrazio-deserosotasun handia 
izan zen erakusketa, muntaketaren eskakizunak ohiko prozesueta-
tik urrun bai tzeuden. Besterik ez. Gainon tzekoa oso iragargarria zen. 
Beste esperien tzia an tzekoetan ez bezala, besterik gabe nazioar-




gisa erabiliko ez zuela suposatuz, proiektua ez zen museoa eztabai-
dan jar tzeko gai izan.
ONDORIOAK
“Apaltasunaren gorespen” hau ez da zen tzu komunaren defen tsa 
bat, ez eta teoriaren aurkako min tzaldi iraingarria ere. Inter, multi, 
cross eta trans forma ugarien aurkako deia ere ez. Agian, porrot 
baten onarpena da. Handikeria totalitariodun estatu-nazio bateko 
mitoen kritika —adibidez— oso ondo dago, baina kritika hori estu-
tasunean dago egin beharrekoa kulturaren pribatizazioa babestea 
dela esatean, “eran tzukizun soziala” dutenez, enpresek marxis-
moaren inguruko nazioarteko mintegi gehiago ordain di tzaten.
Kontua ez da “teoria  txarrari” eraso egitea, ez eta nahitako ala 
nahi gabeko oinarrizko zin tzotasunari ere. Salbuespen horiek kon-
tuan harturik, ez zait irudi tzen inter/multi/cross/trans ereduek 
eran tzun eskasak eskaini dituztenik. Baina bai, ordea, ekoizpen 
VGQTKMQJCWLCTFWGTCNQIKMCDCVGPOGPRGGVCFKDGTVUKƂMC\KQDKFG-






liarteko zaidalako hi tz egin dut artearen, politikaren eta hezkun-
tzaren arteko harremanen inguruan. Halere, ez dut uste aipatu 
ditudan harreman hauen formak eta kausak soilik alor honetakoak 
direnik. Kanonarenganako aurkakotasunak bai beste bat adieraz-
tea saihesteko fun tziona tzen badu, bai gabezia batetik iri tzia ema-
VGMQ
DKICTTGPGCPDG\CNCHWPV\KQPCV\GPDCFWGFQRUKMQVKMQGP
kasuan bezala, bai logika kuantitatiboaren arrakasta handi tzeko 
fun tziona tzen badu, nire asmo bakarra zera azpimarra tzea izan 
da, ba tzuetan, zorroztasun ala zin tzotasun falta dirudiena, bietako 
bat ere ez dela, estrategia baizik. Berezko baldin tzekin negozia tzen 
ari tzean beti mugak ekar tzen dituzten estrategia hauen inguruan 
hausnartu beharko li tzateke agian, diskur tsoetako eufemismoeta-
tik eta nahasmenetatik haratago.




esango dut, errepika tzeko arriskua badut ere: irudi tzen zait hezkun-
V\CGTTGHQTOCM
ICKPQPV\GMQCPRWPVWCUMQVCPDGTFKPVUWCMGMQK\-
pen eta ekonomia eredu baten araberako biztanleria kontrola tzera 
bideraturik daudela; alde batetik, indarkeria aktiboaren bidez, eta 
bestetik, bizimodu jakin ba tzuk sostenga tzeko proposamen desber-
dinen bideraezintasunaren bidez.
7UVG FWV GIKVGMQ 
GVC RGPVUCV\GMQ CUMQ FCIQGNC $CKPCOCT
VZGPQPFQTKQ\CVTQƂCVWTKMDK\KFGPGVCRNC\CDCMQKV\GCPGUGTKCNFK
bat dagoen hiri batean bizi tzeak hedabideek “iri tzi publikoaren” 
manipu tzearekin zerikusia ez duten aldaketak egin ahal izateko 
manifestazio hauen ahalmenen inguruan zalan tzak sorrarazi diz-
kidan bezala, ez dut arrazoirik ikusten hezkun tza garapenarekin 




helburua enplegua sor tzea eta “lehiakortasuna” haztea delako.
Hemen sartuko lirateke irtenbide estrategikoak eta inter/multi/
cross/transa, eta horixe da azaldu nahi nizuen iruzurra. Argi dago 
hezkun tza kritiko bat, adibidez, ez dela bateragarria enpleguaren 




eremuak bestelakoak dira, eta ikuspuntu bateraezinak dituzte. Zubi 
hori guru tzatuko duen inter/multi/cross/transik ez dago, aurrekon-
tuak ematea lortuko lukeen negoziazioa besterik ez. Aurrekontu 
horiek emateari esker ari dira arte garaikideko museoetan arte poli-
tikoa, teoria-mintegiak eta hezkun tza proiektu paraleloak zabal-
tzen, noizbehinka artearen autonomia erabilita produktibitatearen 
inguruko kontuak emateko, baina arteari eska tzen zaizkion kon-
tuak  txin txo emanez.
Dudarik gabe, adoregabetu egiten nau ezinezkotasun, iruzur 
eta estrategia horiez soilik hi tz egiteak eta, gainera, hor txe dago 





arte garaikideko museo batek erabiliko duen galde tzen badidazue, 





zela pen tsa tzen zuten, eta eremu horrek urte horretatik aurrera 
'WTQRCT $CVCUWPCTKOWPFWMQ G\CIWV\C GMQPQOKCTKM JCPFKG-
PC DKNCMCV\GP NCIWPFWMQ \KQNC .KUDQCMQ 'UVTCVGIKCTGP CTCDG-
ra. “Mugikortasuna”, “enplegagarritasuna”, “bateragarritasuna”, 
“alderagarritasuna” eta “malgutasuna” bezalako hi tzak erabil tzen 
\KVW\VGPQTFWMQ$QNQIPCMQ2TQ\GUWCPRCTVGJCTV\GP\WVGPJGTTKCN-
deetako hezkun tza ministroek bi urtean behin ematen zituzten 
hi tzaldi bakoi tzaren ondoren igorritako pren tsa-oharretan. Gaur 
egun, eta 2010eko mar txoan Kazajistan prozesuan sartu zenetik, 
DGTTQIGKVC\C\RKFKTC2TQ\GUWCPRCTVGJCTV\GPFWVGPJGTTKCNFGCM
2010eko mar txoaren 12an, herrialde horietako hezkun tza minis-
troek “Budapest-Vienako Adierazpena” egin zuten adierazteko Goi 
/CKNCMQ*G\MWPV\CMQ'WTQRCMQ'TGOWCQƂ\KCNMKG\CTTKVC\GIQGNC
dena delakoa hori. 
'\CTTKVCMQ GUVCPFCT CMCFGOKMQ LCMKP DCV\WGVCTC GIQMKVW\
IGTQ'WTQRCMQIQKOCKNCMQJG\MWPV\CMQGTCMWPFGGPKMCUMGVC
programek graduko, masterreko eta doktore tzako ziurtagiriak 
KIQTV\GMQCMTGFKVC\KQCMLCUQV\GPFKVW\VG'WTQRCMQIQKOCKNCMQ
hezkun tza artistikoa ere prozesu horretan parte har tzera gonbi-
FCVWCDGJCTVWCGFQFGTTKIQTVWCK\CPFC'WTQRCMQJGTTKCNFGGVC
eskualde askotan, goi mailako hezkun tza artistikoak Bolognako 
2TQ\GUWCG\CTV\GMQMQPRTQOKUQCJCTVWFWPCJKVCGFQPCJKICDG 
Ondorioz, azken urteotan “akademikoago” bihur tzeko beharra 
'WTQRCMQIQKOCKNCMQJG\MWPV\CCTVKUVKMQCTGPUGMVQTGCTGP\CVK
handi baten nahitaezko misio bilakatu da. Kontuan har tzen badu-
gu, oro har, arte “akademiak” goi mailako hezkun tza artistikoa 
eskain tzen duten erakunde klasikoei esaten zaiela, honako galdera 
hau plantea tzen zaigu: nola ulertu erakunde horiek akademikoa-
go bilaka tzeko obligazio hori? Testu honetan, “akademia” goi mai-
lako hezkun tza artistikoa eskain tzen duten erakundeei esango diet 
beti, ikus-en tzunezko arteak, arte ederrak, zinema, an tzerkia edo 
musika eraku tsi, eta “akademia” izena izan ala ez. 
“Akademia” horien tzat nahiko nahasgarria izan zen “akade-
mikoago” bihur tzeko obligazio hori; izan ere, horietako askok 
ahalegin handiak zituzten aurretik ezarrita zegoen hezkun tza eta 
KTCMCUMWPV\COQFWCpFGUCMCFGOK\CV\GMQq7PKDGTVUKVCVGGVCPpCMC-
demiko” adjektiboa etiketa kualitatibo tzat jo tzen zen bitartean, 
akademietan “akademiko” hi tza iraina zen, eta gaitasun artistiko 
G\CCFKGTC\VGP\WGP*QTTGNC'WTQRCMQCMCFGOKCCUMQMKMCUNGGK
“arte akademikoa” ekoizten irakastea saihestea lortu zutenean, 
bertako ikasketa artistikoak akreditatu ahal izateko horiek “aka-
demizatu” behar zituztela jakinarazi zi tzaien. 
0QUMKJQTKG\FC$QNQIPCMQ#FKGTC\RGPJQTTGPDKFG\KTCICTTK-
tako akademizazio prozesuak eta horien nazioan eta eskualdean 
ezar tzeko prozesu ezberdinek kritika eta erresisten tzia ugari jasan 
izanaren arrazoi bakarra, baina artikulu honetan ezin ditut arra-
zoi guztien azalpena eman. Kritikari askok Bolognaren ezkutuko 
—edo ez horren ezkutuko— agenda neoliberalaren arazoaz hi tz 
egin dute jada. “Bologna” hezkun tzako gaietan derrigorrez eza-
rri beharreko agenda neoliberalaren adierazle nagusia bilakatu 
\GP'IQGTCJQTTKCWTTGGIKVGMQGVCGCP2TCICPCWTTGPGMQ\
DKNFW \GPGVKM $QNQIPCMQ 2TQ\GUWCTGP ,CTTCKRGPC GIKVGPFWGP 
Taldea kritika horiek leun tzen saiatu da, goi mailako hezkun tzaren 
dimen tsio sozialak azpimarratuz eta goi mailako hezkun tzaren 
eran tzukizuna erakunde publikoei dagokiela aitortuz.
G8BE<48G44>478@<4
Dieter Lesage
Filosofoa, kritikaria eta irakaslea 








institutuan irakasle gonbidatu 
GTGK\CPFC'TCDGTGCP#HVGTCNN
aldizkariko ba tzorde editorialeko 
kide da. Kathrin Buschekin batera 
editatu du A Portrait of the Artist as a 
Researcher: The Academy and the Bolo-
gna Process
GVC+PC9WFVM-




oinarritu behar zuela halabeharrez. Ondorioz, arteen irakaskun-
tzaren goi mailako hezkun tza artistikoak ere ikerketan oinarritu 
behar zuen. Ikerketaren irizpide horren ondorio logiko hori inter-
pretatuz, goi mailako hezkun tza artistikoko erakundeek proposatu 
dute goi mailako hezkun tza artistikoak ikerketa artistikoan oinarri-
tu behar duela halabeharrez. Ikerketa artistikoari buruzko diskur tso bat 
GTCVW\GPGCPWPKDGTVUKVCVGGMtKMGTV\GCTGPGUCPCJKCFGƂPKV\GCTGP
monopolioa eduki nahi dutenak— ikerketa gaietan zuten hegemo-
niaren aurkako eraso bati aurre egin behar izan zioten. Zehazkiago, 
ikerketa gaietan uniber tsitateak duen hegemoniari aurkako egitea 
uniber tsitatearen barruan natura zien tziek duten hegemoniaren 
aurkako erasoa da. 
Hegemonia horri aurka egiten zaionean, agerian gera tzen da 
hegemonia hori bera gur tzen dutenen artean sor tzen den beldurra. 
Hegemonia talde ezberdinen arteko alian tza baten ondorio izan 
ohi dela kontuan har tzen badugu, “nor da ikerketa artistikoaren 
beldur?” galderaren eran tzunak talde ezberdin horiek deskribatu 
beharko ditu, baita haien arteko alian tza hegemonikoak eraiki tzeko 
OQFWCMGTG'VQTMK\WPGMQMQPVTCJGIGOQPKC VCNFGG\DGTFKPGP
arteko alian tza alternatibo batean oinarritu beharko li tzatekeela 
pen tsa tzen badugu, zein alian tza motak hegemoniari kontra egin 
diezaiokeen deskriba tzen saia gintezke. Hau da nire hipotesia: iker-
keta artistikoaren kon tzeptua eta ikerketa artistikoaren inguruko 
diskur tso bat era tzeak beldurtu egiten dituela akademia eta artea-
ren munduko taldeak eta baita uniber tsitatekoak eta mundu zien-
VKƂMQMQCMGTG'UCPDGJCTTKMG\FCIQCMCFGOKCGVCWPKDGTVUKVCVGGP
arteko aurkari tzak jada zen tzurik ez duen lekuetan —akademiak 
uniber tsitate bilakatu direlako edota uniber tsitatean integra-
tuak izan direlako—, ez dela desagertu ikerketa artistikoari zaion 
beldurra. 
Lehenik eta behin, goi mailako hezkun tzaren irakaskun tzari, eta 
baita hezkun tza artistikoari ere, ikerketan oinarri tzera derrigortu 
zi tzaionean, ba tzuk ulertu zuten akademiek ikerketa \KGPVKƂMQC gau-




dut: nik uste dut ba tzuk nahita gaizki ulertu zutela akademiek 
iker tzeko obligazio horrek ikerketa \KGPVKƂMQC gauza tzea esan nahi 
zuela , benetan beldur ematen ziena… ikerketa artistikoa zelako. 
'VCJQTK\GTICVKM!-QPVWCFCpKMGTMGVCqpKMGTMGVC\KGPVKƂMQCTGMKPq
KFGPVKƂMCV\GMQGIQUMQTMGTKCJQTTGMCUMGW\VGPFKVWGNCCMCFGOKC-
ren barruan bestelako ikerketarik ez gauza tzetik. Honakoa argudio 
hau darabilte: artea eta zien tziak ez dira gauza berbera, artistak 
ez dira zien tzialariak eta ez lukete horrelako prestakun tzarik jaso 
beharko, eta, hortaz, ez dauka inongo zen tzurik akademiek ikerke-
tarik buru tzeak. Jarrera horren aldekoen artean, gehienek uste dute 
artea jeinuaren produktua dela, beste ba tzuk arteak hainbat gaita-
sun teknikok osatutako mul tzoa direla eta azken ba tzuk, arteak 
jeinutasunaren eta gaitasun teknikoen arteko nahasketa direla. 
'FQPQNCGTG$QNQIPCMQ2TQ\GUWCPRCTVGJCTV\GMQMQPRTQOK-
soa hartu duten goi mailako hezkun tzako erakundeen artean, 
badira ikerketaren monopolioa zien tziarena ez dela defenda tzen 
dutenak, eta baita ere artean ere ikerketa osagai garran tzi tsu bat 
FWGNCGUCPFCKVGMGGNCGVC$QNQIPCMQ2TQ\GUWCPRCTVGJCTV\GMQCMC-
demiek hartutako konpromisoak ikerketa artistikoa, eta ez zien-
VKƂMQCICTCV\GMQMQPRTQOKUQCFCMCTTGNC*CNCRGPVUCFCKVGMG
ikerketa artistikoak esan nahi duela praktika artistikoa ikerketa 
$QNQIPCMQ2TQ\GUWCTGPGTTGVQTKMCMCRKVCNKUOQCMDGTGICTCKCP
nolabaiteko erresisten tzia isla tzen zuten kon tzeptu tzat jo tzen zire-
nak integratu dituelako uste ezagunaren beste adibide bat besterik 
ez da. Baliteke gaur egun ahaztuta izatea, baina aurreko mendea-
ren 70eko hamarkadako langileek malgutasun, eran tzukizun, … 
gehiago eska tzen zuten. 1999an ida tzitako Kapitalismoaren izpiritu 
berriaNKDWTWCP.WE$QNVCPUMKGVC'XG%JKCRGNNQHTCPV\KCTUQ\KQNQ-
goek argi eta garbi u tzi zuten kapitalismoak bere e tsai nagusien 
DCNKQGVCMQDCV\WMDGTGGIKP\KVWGNCCWTTGTCCVGTCCJCNK\CVGMQ'VC
integrazio horren emai tza gaur egun neo-management izenez ezagu-
V\GPFGPCTGPFKUMWTVUQCFC
JGIGOQPKCQUQCNQTVWFWGPC*QTTGM
nolabait argitu egiten digu zergatik den horren zaila Bolognako 
2TQ\GUWCTGPCWTMCMQGTTGUKUVGPV\KCCPVQNCV\GC$QNQIPCMCURCNFKVKM
eska tzen ditugun hainbat gauza lortuko dituela zin egiten duela 
dirudi. Hori da, nire ustez, zenbaitek kon tzeptu berriak behar ditu-
gula adieraztearen arrazoia. Ados nago. Baina ez nago guztiz ados 
kon tzeptu berriak eskura tzeko izen edo hi tz berriak ere behar ditu-
IWNCFKQVGPGMKP#FKDKFG\QUQIQIQMQFWV-QFYQ'UJWPGMGTCDKN
tzen duen hiztegia… ezin hobea da literaturaren ikuspuntutik; 
baina, estrategia politikoarenetik, nahiago dut Derridak paléonymie 
GUCVGPFKQPCTKGWUVGC0KMPCJKCIQFWVJQTTKpJKV\\CJCTTCMCUOCVW
erabili eta horiei esanahi berriak ematea” esatea, ez esanahi berriko 
hi tz berriak asmatu beharrean, edota, are okerragoa dena, esanahi 
zaharrak dituzten hi tz berriak asma tzea. 
#\RKOCTTCVWMQPVWDCVPCJKMQPWMG0QUMKJCWG\FCNGJGPGPIQ
aldia esaten dudala, baina nahita errepika tzen ari naiz, diskur tso 






nean; artearen tzat edota teoriaren tzat halabeharrez negatiboak ez 
FKTGPCNFCMGVCMJCKP\W\GPGTG0KTGJKRQVGUKCJCWFC$QNQIPCMQ
2TQ\GUWCMQJCTMCDGCPKMGTMGVCTGPGTGOWCPPCVWTC\KGPV\KGPJGIG-
moniarekin buka tzen lagunduko duela. Horrela, gaur egun ikusten 
ari gara, goi mailako hezkun tza artistikoko erakundeek Bolognako 
2TQ\GUWCPRCTVGJCTV\GMQMQPRTQOKUQCPCJKVCGFQFGTTKIQTVWVC




keta” da lerrokatu gabeko hezkun tza kon tzeptua gara tzeko kon-
tzeptu nagusienetako bata, eta, hortaz, garran tzi tsua deri tzot iker-
ketak gizartearen tzat duen esanahiari buruzko eztabaidak mar txan 
jar tzea. Alemaniako eskualde askotan, a tzeratu egin dute ziurrenik 
KMGTMGVCTGPFGƂPK\KQCTGPKPIWTWMQDQTTQMCJQTKK\CPGTGIQIQ-
ratu behar dugu Alemaniako goi mailako hezkun tza artistikoak 
$QNQIPCMQ2TQ\GUWCPRCTVGG\JCTV\GMQDCKOGPCNQTVW\WGNCPGWTTK
batean Rektorenkonferenz der deu tschen Kunsthochschulen edo Alema-
PKCMQ#TVG'UMQNGVCMQ'TTGMVQTG-QPHGTGPV\KCMCIGTVWVCMQQRQUK-
zioarengatik. Berez, nazioartean baliokidetu daitezkeen gradu eta 
gradu-ondoak antola tzera behartuta ez egoteak ez du esan nahi 
ikerketan inberti tzera behartuta ez daudenik. 
,CTTCKCPKMGTMGVCTGPFGƂPK\KQCTGPKPIWTWMQDQTTQMCTGPJKU-
toria laburra azalduko dizuet. Bolognako prozesua nazioetan eta 
eskualdeetan ezar tzeko abian jarritako prozesu ezberdinen fun-
tsezko oinarrietako bat izan zen goi mailako hezkun tzak ikerketan 
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berrikusten dituzten nazioarteko aldizkari akademiko horietan, 
eta, haien inguruan, aldiz, ehunka eta milaka artikulu ida tzi dira 
nazioarteko aldizkari akademikoetan.
Bigarrenik, goi mailako hezkun tzaren irakaskun tza orokorra,eta 
hortaz, baita hezkun tza artistikoan ere, nahitaez ikerketan oina-
rritu beharreko obligazio hura akademietan ematen diren ikasta-
roetako ikasketa programetan teoria gehiago —eta ondorioz, praktika 
gu txiago— sar tzeko obligazio tzat hartu dute askok. Baliteke bigarren 
jarrera hori aurrenekoaren aldaera tzat uler tzea. Baina, ikastaroen 
banaketari buruz ari da gehienbat, eta, hortaz, baita akademietako 
teorialarien eta artisten lanpostuen banaketari buruz ere. Jarrera 
hori defenda tzen dutenek alde handia ikusten dute teoriaren eta 
praktikaren artean: haien ustez, ikerketa ez da artistaren eran-
tzukizuna, teorialariarena baizik. Jarrera horretan iri tzi ezberdinak 
aurki daitezke. Gu txi ba tzuk uste dute arte akademietan ez dagoela 
lekurik teorikoen tzat. Badaude arte akademietako curriculumean 
teoria pixka bat egotea gai tz  txikia dela uste dutenak ere. Azkenik, 
badago teoriaren pixka baten eta praktikaren askoz ere gehiagoren 
artean nolabaiteko oreka egon beharko li tzatekeela uste duenik ere. 
Horien artean daude akademian ikerketan ari tzen diren teorialari 
ba tzuk egotea begi onez ikusten dutenak, akademiak ez dezan ara-
zorik izan ikerketaren bat gara tzen ari ote den galdetuz gero. Horiek 
akademietan teorialariak behar direla uste dute, agintariek akade-
OKGMKMGTMGVCGMQK\VGCPCJKFWVGNCMQ*QTTGNCMQLGPFGCM
QTCKPFKM
ez du ulertu ikerketa akademiaren eran tzukizuna dela,teorialarien 
eta artisten artean partekatu behar dela, eta proiektu komunen 
i txura hartu behar duela, askotariko metodologiak erabiliz edota 
metodologia ezberdineko banakako proiektuak erabiliz. 
Teoria eta praktika artistikoaren arteko harremana ikuspuntu 
manikeo batetik ikusten dutenak ez dira batere eroso senti tzen 
ƂIWTCJKDTKFQGMKPJCNCPQNCVGQTKCMICTCV\GPFKVW\VGPCTVKUVGMKP
edota praktika artistikoak gara tzen dituzten teorialariekin. Ikerketa 
CTVKUVKMQCTGPMQPV\GRVWCMƂIWTCJKDTKFQJQTKGMDCNKQGUVGMQCWMGTC
ematen duen neurrian, esan daiteke kon tzeptu horrek beldurtu egi-
ten dituela artisten eta teorialarien lan akademikoa argi eta garbi 
bereiztea nahiago duten horiek. Teoriarekiko inongo interesik ez 
duten artistei dagokienez, teoriarekiko inongo interesik ez duten 
beste artistak nahiago dituzte, eta ez hori bakarrik, jarduera artis-
tikoarekiko inongo interesik ager tzen ez duten zien tzialariak ere 
nahiago dituzte, margolarien jeinuarekiko miresgarritasun inuzen-
VGDCVGVKMJCTCVCIQGVCG\ƂNQUQHQUQ\KQNQIQGVCMWNVWTCKMCUMGVCM
dituztenena, etengabe jeinu horiek lo tsan uzten baitituzte proiektu 
artistikoei buruz egiten dituzten ekarpen diskur tsiboekin, eta, era 
inplizituan edo esplizituan, horiek sinisten duten estetikari aurka 
egiten dietela baitirudi.
0KTGWUVG\GIQMKGPCFCCMCFGOKCPCTVGGMKMQDGPGVCMQKPVGTGUC
duten teorialariak —adibidez, artearen historiagileak edota artea-
TGPVGQTKCNCTKCMtGFWMKV\GCCTVGCC\VGTNCP\KGPVKƂMQDCVGIKVGMQ
gai tzat baino, pen tsamenduak, gogoetak eta bestelakoak adieraz-
teko eta komunika tzeko baliabide tzat jo tzen dutenak. Ziur nago 
erakusketak, adibidez, ez direla artista edo komisarioen pribilejio 
esklusiboa. Artistek liburuak idazteko eskubidea duten bezalaxe, 
ƂNQUQHQGMGTGGTCMWUMGVCMRTGUVCV\GMQRGTHQTOCPEGGVCP eta kon-
V\GTVWGVCPRCTVGJCTV\GMQGVCƂNOGVCPGFQDKFGQVCPNCPGIKVGMQ
eskubidea dute, eta ez bakarrik lagun tzaile moduan, baizik eta 
proiektua haien ikerketa aurkezteko baliabide legitimo bezala erabi-
liz. Akademiek akademizazio prozesu hori beren buruarenganako 
\KGPVKƂMQCTGPDCNKQMKFGIKUCFGUMTKDCVWFCKVGMGGNCPQNCDCKV$GTC\
proiektu artistikoa artistikoki edo gaika ikertu beharreko arazo 
artistiko baten formulazioarekin hasiko li tzateke, eta formulazio 
hori artistak hasierako arazo artistiko horri eta haren testuingu-
ruari eran tzuteko erabil tzen duen artelan, ekin tza, performance 
edo adierazpen bilakatu daiteke, ala ez. 
Ikerketaren kon tzeptu pluralista defenda tzeko erabilgarria 
izan arren, kontuz ibili behar dugu argudio analogiko horrekin. 
+MGTMGVCCTVKUVKMQCGVC KMGTMGVC\KGPVKƂMQCCPCNQIQCMFKTGNCMQ
ideia horri helduta, ba tzuk pen tsatu dute arte akademietako emai-
V\CKMGTV\CKNGCMWPKDGTVUKVCVGGVCPKMGTMGVC\KGPVKƂMQCTGPGOCK
tzak neur tzen diren era berean aztertu beharko genituzkeela. 
Datozen hamar urteetan, eztabaida handiak egongo dira arte 
akademietan, horietan gara tzen den ikerketa artistikoaren emai-




liburuetan eta espezializatutako aldizkarietako artikuluetan ager-
tu behar. Azkenik onartu dute ikerketa artistikoa formatu ezber-
dinetan “argitaratu” daitekeela: erakusketak, kon tzertuak, perfor-
OCPEGCMCTVGNCPCMƂNOCMDKFGQCMFK\KRNKPCCTVGMQUKPRQUKQCM
edo… diziplinartekotasunari buruzko sinposioak. Hasiera batean, 
akademiek kon tzesio horiek era euforikoan balioe tsi zituzten iker-
keta artistikoak eman di tzakeen emai tza ugariak ikusita, hau da, 
ikasleek edo irakasleek sortutako erakusketak, kon tzertuak, per-
HQTOCPEGCMCTVGNCPCMƂNOCMGVCDKFGQCM+MWURGIKMWCPVKVCVKDQ
batetik, akademiarik  txikienek ere ikusi zuten uniber tsitate han-




argitalpen artistikoak zenba tzeaz gain, horrelako argitalpenak 
kategoriaka sailka tzeko modua ezar tzea eskatuko zaie akademiei. 
'TCDGTGCPMCVGIQTKCJQTKGMKMGTV\CKNGCTVKUVKMQGPMQOWPKVCVGCTGP
tzat duten garran tziaren arabera ere banatu beharko dituzte, 
A, B edo C kategoriako aldizkarietan argitaratutako argitalpen 
\KGPVKƂMQGMKPGIKVGPFGPDG\CNCZG'\VCDCKFCTGPKMWURWPVWDGTTK
horrek nabarmen kalte dezake ikerketa artistikoa, giza zien tziak 
kalte tzen dituen bezalaxe.
+MGTMGVCCTVKUVKMQCTGPCKVQTRGPQƂ\KCNCGOCKV\CMC\VGTV\GMQKMGT
tzaileek ezar tzen dituzten irizpide zen tzugabeen araberakoa den 
DKVCTVGCP
KMGTMGVC\KGPVKƂMQCTGPCPCNQIKG\OQ\QTTQVWVCKMGTMG-
ta artistikoa natura zien tziekin parekatuko da, eta ez giza zien-
tziekin. Ikerketako kon tzeptu pluralista baten aitorpena —ikerketa 
artistikoa ere barne hartuko duena— lortu nahi duten iker tzaile 
artistikoek kide asko aurkituko dituzte giza zien tzien arloan ari-
tzen direnen artean, horietako askok haien emai tzak ebalua tzen 
dituzten metodo zorro tzei ere aurre egin behar baitiete. Giza zien-
tzietako iker tzaile askok ez dute onar tzen nazioarteko aldizka-
rietan argitara tzen diren eta adituen berrikusketa jasaten duten 
artikuluen formatua euskarri akademikorik garran tzi tsuena iza-
VGCPCVWTC\KGPV\KGVCPIGTVCV\GPFGPDG\CNC0CVWTC\KGPV\KGVCMQ
ordezkariak beren iri tzia inposa tzen saia tzen dira: izaera orokorre-
ko egunkarietan eta aldizkarietako en tseguetan argitara tzen diren 
liburuak, antologiak, artikuluak eta kritikek ez dute balio akade-
OKMQTKMKCPCJK\GVCC\MGPJCOCTMCFGVCMQƂNQUQHQTKMICTTCPV\K
tsuenetako ba tzuk, adibidez, ez duten ezer ez ida tzi beren kideek 
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segurtasun osoz onartu behar dutela uste dut, etaprozesua uniber-
tsitateek akademietan sortutako giro esperimentalez ikasteko 
obligazio moduan har lezakete. Zer gertatuko li tzateke akademiza-
zioa arte akademiak uniber tsitate bilaka tzeko obligazio tzat uler-
tu ordez, uniber tsitateak arte akademia bilaka tzeko obligazio tzat 
ulertuko bagenu? Besteetan ere esan dudan bezala, ez dut uste arte 
gaietan doktore tza bat egin nahi duen artistak tesia nahitaez ida tzi 
behar duenik. Are gehiago, guztiz bazter tzen dut ideia hori. Horren 
QTFG\ƂNQUQƂCPFQMVQTGV\CDCVNQTV\GMQƂNQUQHQDCVƂNOCGMQK\VGP
ikustea gustatuko li tzaidake. 
0QUMKJQTTGNCMQKFGKCMG\FCVQ\DCVFK\KRNKPGPCTVGCPOWIC\GJC
tzak berrezar tzeko eta berrarau tzeko joera erreakzionarioarekin. 
'IKCK\CPIQQVGFCC\MCTTGIKGTCOCPFWIWNCKPVGTOWNVKMTQUVTCPU
'WTQRC'ZRTGUUJQTK!'\FWVWUVG0KMWUVGFWVC\MGPQ\VQRQCGFQ




teorialarien lana modu protekzionista batean bereizten bada, iri tsi 
da gender bending akademiko pixka bat aplika tzeko unea.
Ikerketa artistikoari buruzko diskur tso bat era tzea, diskur tso 
horri esker ikerketa aurkezteko onargarri bilaka tzen diren euskarri 
ani tzak, diskur tso hori heda tzen duten hezkun tza eta arte erakun-
deen sareak, uniber tsitatean giza zien tzietako atal eta ordezkarie-
kin era tzen hasten diren alian tzak… horrek guztiak natura zien-
tziek orain arte izandako hegemoniaren bukaera eragin dezake. 
Hegemonia hori guztiz agerikoa da. Izan ere, natura zien tziek 
modu guztiz erredukzionista batean balioesten baitituzte lortutako 
emai tza iker tzaileak , eta ikerketara bideratutako fun tsen banake-
VCPGWTTKJCPFKDCVGCPJQTTGPCTCDGTCMQCDCKVC'TCMWPFGGVCP
eta horietatik kanpo iker tzaileek elkarren artean egiten dituzten 
alian tza estrategikoei esker, natura zien tzien hegemonia naturala 
UWPVUKV\GCNQTV\GPDCFCtPCJKICDGDCFCGTGt$QNQIPCMQ2TQ\G-
suari begi onez begira tzeko arrazoi on bat izango dugu: bere burua 
sun tsi tzeko gaitasun bi txia duela. 
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bik eman zidaten aten tzioa: diziplina ondokotasunera emandako 
aldaketak benetan aurre egin ote dien haren sorrera eragin zuten 
gizarte eta politika-arazoei, eta posible ote den diziplina zeharkako-
tasunaren hasierako asmo handi horien i txikeriari aurka egitea. 
hirurogeita hamar eta laurgeiko hamarkadetan, arteen eta huma-
nitateen arloan emandako praktika teorizatuetaran tz egin ondoren 
gertatutakoari buruz gogoeta egiteko eskatu digute fun tsean, eta, 
zeha tzago esanda, “artearen teoriaren” gorakadatik gertatutakoari 
DWTW\-TKVKMCTGPVGQTKCTGP
GVCNKVGTCVWTMTKVKMCTGPJKUVQTKCTGP
une ba tzuk hartuta, diziplina zeharkakotasunaren helburuak kri-
tika aska tzailearen tradizioetatik eta legatuetatik zein gizarte osoa 
berregitura tzeko nahietatik bereizezinak direla azal tzen saiatuko 
naiz. Kritikak edo “kritikotasun” sozialaren espirituak politikoki 
etorkizun eraginkorra eduki dezaten, hau da, kritikak eta kritikota-
sun sozialak muturreko kritikak aldarrika tzen zituen i txaropenak 
bete di tzaten, proiektu horiekin konprometituta daudenek kritika-
rekin bat egitea ez dela nahikoa aitortu beharko dute. Horren ordez, 
kritika mota bereizi baten indarra gogoraztea proposatu nahiko 
PWMGUQ\KCNMKRTQ\GUWCNCGVCRTCZKCNCFGPC
JQTKGIKPFCGTGGTC-
ginkortasun horren aurrebaldin tza baino ez dugu lortuko, eta ez 
JQTTGPDGTOGC#TVGCTGMKMQGVCMTKVKMCTGMKMQMQPRTQOKUQCMFK\K-
plinen mugetatik haratago garama tza. 
Zalan tzarik gabe, diziplinaz gaindikoaren, artekoaren eta 
zeharkakoaren eta diziplina aniztasunaren hasierako helburu 
asko artearen teoriaren edo praktika bera teoriza tzearen eremuan 
KPUVKVW\KQPCNK\CVWFKTC'TTGUWOC$CVWMQCTVGJG\MWPV\CPpCTVGCq 
“kritikarekin” batera heda tzeraino. Gaur egun, intuizioaren aurkako 
oinarrizko hainbat ikasgai ikasten dituzte ikasleek, uniber tsitateko 
edo arte-eskoletako hezkun tzaren zati estandarizatu moduan. 
“Kritika-trebetasunetan” ere, burokratizatutako indarra hedatu da, 





tsamendu kritikoak berez artean duen eragina gu txiesteak eta arte-
ikasketak jorra tzeko modu zaharragoak aldarrika tzeak oso ikuspe-
gi estua eta eskasa eraku tsiko luke. Azken bi hamarkadetan, bil tzar 
nahikoak egin dira “teoriaren” eragina  txikitu nahi zutenak bil-
tzeko, artearen esparruan ongietorria ez zen arro tz baten moduan 
ikusten bai tzuten. Kritikaren eta teoriaren instituzionalizazioaren 
inguruko nire behaketen xedea ez da “teoriak” arte-ikasketetan 
FWGPRTGUGPV\KC\CNCPV\CPLCTV\GCGVCPKTGWUVG\7PKDGTVUKVCVGCP
intuizioaren kontrako ideiak ikasteak oraindik badu bere balioa. 
Horren ordez, xedea da aitor tzea kritikaren asmoetako ba tzuk kapi-
talismo modernoaren baliabideen eta helburuen kontra-asmo estue-
tan instrumentalizatuta geratu direla. Instituzionaliza tze-prozesu 
hori neoliberalismoaren agintepean gertatu da hein handi batean, 
GVCUWDLGMVWINQDCNDGTTKCM
GTFKOCKNCMQMNCUGNKDGTCNK\CVWCIK\CT-






tako, Artearen Historiako eta 
Kultur Ikasketetako Fakultateko 
KTCMCUNGCFC'TCDGTGCP.QPFTGU-
ko Institute of Historical Research 
institutuko Marxism in Culture iker-
keta-mintegiko antola tzaileetako 
bat da. Gail Dayren testuak Oxford 
Art Journal 
DGTVCMQGFKVQTGCK\CP
\GPThird Text eta Radical Philosophy 
aldizkarietan azaldu dira. Ida tzi 
duen azken liburua, Dialectical 
Passions: Negation in Postwar Art 
Theory, %QNWODKC7PKXGTUKV[2TGUU
argitale txeak argitaratu du 2010. 
urtearen amaieran.
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trebetasun afektiboak eta harreman-sareak sor tzeko gaitasuna 
dituzten langile “dialogikoak” sor tzeko baldin tza modernoare-
MKP KFGPVKHKMCV\GC 
.KDWTWJQPGVCMQ RCTVGJCTV\CKNGGK CWTMG\-
tu zi tzaizkien galderetako ba tzuek premisa hori eduki lezakete 
CDKCRWPVW*QTTGPQPFQCPHQTOCGUVGVKMQCTGPGVCMCRKVCNCTGP
balio-formen arteko homologia ezar tzen da —adibidez, diruaren, 
VTWMGCTGPDCNKQCTGPƂPCPV\CMCRKVCNCTGPGFQƂM\KQ\MQMCRKVCNCTGP




Jarrera horiek guztiek gizartearen gero eta i txiera handiagoaren 
edo indar heteronomoekiko lotura gero eta handiagoaren narrati-
ba proiekta tzen dute, hein handiagoan edo  txikiagoan. Oso egitura 
ezagunak erabil tzen dira horretarako. Adibidez: “materialen” ordez, 
“immaterial” edo “desmaterializatu” jar tzea; askatasunaren ordez, 
ezabaketa; “objektuek” eta “gauzek” arda tz izateari uzten diote, 






tzea. Arazoa da noranzko bakar batean fun tziona tzea, historia eta 
ICWTGIWPIQLQGTCQTQMQTTCMUKPRNKƂMCVWVC)CKPGTCOQFWIW\VK\
aldebakarrean irakur tzen dituzte Marxen merkan tzia-gizartearen 
teoriaren pasarte ba tzuk. Jarrera horietako gehienek ku tsu kontra-
teleologiko eta kontra-historizista izan arren, teleologia inplizitua 
dute euren narratibek. Aten tzioa ematen du maiz gainbehera baten 
ondoren sortu izanak, artea “libre” edo, gu txienez, gaur egun baino 
“libreago” zeneko unearen miraz. Kapitalismoaren gorakadaren 
aurrekoa izaten da garai hori, edo horren lehenengo urteetakoa 

XIX. mendeko “laissez-faire” kapitalismoari edo kapitalismo “liberala-
TKqNQVWVCMQC0KM\CNCPV\CMFKVWVCUMCVCUWPJCPFKCIQMQICTCKJQTK
GZKUVKVWQVGFGP'IKNGIGJKGPCMtIK\QP\GKPGOCMWOGtCTVGCM
kapitalarekin duen lotura nonahi aurki tzen saia tzen badira ere, ez 
li tzateke inolaz ere burugabekeria artea gaur egun inoizko unerik zaile-
nean dagoela pen tsa tzea. Agian, ez luke guztiz harrigarria izan behar 
kapitalaren erakundeetan artea “sar tzearekin” batera asimilazio 
horren ukapenak ere aurki tzeak. “Manifestu komunistak” 1848. urtean 
argi u tzi zuen bezala, modu dialektikoan ulertu beharko li tzakete 
kapitalismoa, murrizketa berriekin batera askatasun berriak eskai-
PKVCŨJKUVQTKMQMKJKV\GIKPG\.CDWTDKNFW\PCTTCVKDCMTKVKMQIGJKG-
nek dialektikaren zati bat kendu dute. Bereziki, giza gaitasunaren 
alderdi aska tzaileak kendu dituzte, baita askatasunaren aldeko 
diskur tsoaren alde egin edo hori aldarrikatu nahi izan dutenean ere. 
Are gehiago, gaur egungo teoriko horiek nekez egiten dute gogoeta 
eurek deskriba tzen dituzten indar instituzional horietan duten posi-
zioari buruz. Gehienetan, muturreko kritikak artearen estatusaren 




izan liteke ohiko ikuspegiari buelta ematea, eta, i txurek erakusten 
dutena alde batera u tzita, kritika eta teoria praktikaren a tzetik doa-
zela esatea. Tentagarria li tzateke, garbi-garbi geratuko baili tzateke; 
baina, ongi pen tsatuz gero, “lehenera tze” hori ez li tzateke nahikoa 
K\CPIQ2KZMCPCMCRKZMCPCMCC\CNFWMQFWFCPOQFWCPVGQTKCTGP
eta praktikaren arteko bereizketa baten ingurukoa izango da auzia; 





moduan, “teoriaren aurkako erresisten tzia” ez da ba tzuek ikerketa 
teorikoari dioten beldur tzat ulertu behar, baizik eta teoriaren bera-
ren fun tsezko proiektu moduan: teoriaren aurkako erresisten tzia 
VGQTKCTGPDGTCTGPFGƂPK\KQCFC1.
II
Artearen teoriaren eta kritikaren instituzionaliza tzearen testuingu-
ru neoliberala aitor tzearekin batera, oso garran tzi tsua da gaur egun-
go artearen inguruko guztia merkatu neoliberalaren isla izatera ez 
murriztea. Arteari buruzko azterketa kritikoetan, nagusi bihurtu da 
JGKPDCVGCPKMWURGIKJQTK'\FCIQMTKVKMCLCTFWGTCGUMCUKCTKMtG\
artisten artean, ez idazleen artean—, eta, hala ere, merkatari tzan 
murgildutako mundu batean bizi garela en tzuten dugu etengabe, 
eta artearen kritika merkatuaren interesen berniz-geruza besterik 
G\FGNC7UVGFWVMTKVKMCKNFQJQTKUQKNUCOCTTCDKJWTVWFGNCDGTGK\K-
tasun gu txikoa: amateurra ez den arte-ekoizpen alderdi oro pin tzel 
berarekin eginda baleude bezala ikustea da joera. Argudio horren 
hainbat aldaera daude; praktikan konbinatu egiten dira, eta labur-
labur azaldu nahiko nituzke hemen. 
Ikuspegi horietako lehenak artea boterearekin lo tzen du, hala 
negozioetako boterearekin nola sormen-industria izenez ezaguna 
den ekonomia-atalarekin. Lotura hori Charles Saatchiren fun tzioan 
\GPVTCFCKVGMGCFKDKFG\GFQCTVGCƂPCPV\CGURGMWNC\KQTCMQVTGUPC
gisa duen fun tzionamenduan. Artea sar tzearen inguruko kontu 
hori soziologikoa izaten da kasurik onenean; gehienetan, ordea, 
tonu moralista har tzen duen kazetari tza populistan ikusten dugu 

CTVGCTGPOWPFWMQRGTVUQPCG\CIWPGPICPCMQNKNWTCICNFWICDG2. 
Argudio horren aldaera batek artea pribilegio-esfera dela kritika-
tzen du, artea boterea eskura tzeko modu gisa uler tzeko modua 
C\RKOCTTCVWVC2KGTTG$QWTFKGWTGPOWUGQGPUQ\KQNQIKCPQKPCTTK-
tuta, moralista den ikuspegi horren arabera, artean parte har tzea 
kulturalki “bereiztea” da, “kapital sinbolikoa” erakustea, alegia. 
$GUVGPCTTCVKDCDCVGMCTVGCOGTMCPV\KCTGMKP KFGPVKƂMCV\GPFW
sor tzaileagoa den maila batean. Lotura hori ez da hain “soziolo-
gikoa”, eta kritikaren teoriaren diskur tso politikoetatik edaten 





bizi tza sozialean eta psikikoan duen gero eta kontrol handiagoa iza-
ten du arda tz. Tonua askoz ere teorikoagoa da, eta, askotan, halako 
ku tsu malenkonia tsua eduki tzen du. Merkan tziaren ikuspegi 
JQTTGPDGTVUKQUGPFQCIQCMGTG.WM½EU
GVC)GQTI5KOOGNFWCDKC-
puntu, eta paralelismoak edo homologiak ezar tzen ditu kulturaren 
hainbat alderdiren eta kapitalismoaren hainbat ezaugarri sozialen 
artean. Bi joera nagusi daude jarrera berdin tzaile horretan: lehenak 
JQOQNQIKCMKFGPVKƂMCV\GPFKVWMWNVWTGPGVCNCPRTCMVKMCRTQ\G-
su edo harreman moten artean. Joera horren adibide goiztiar ego-
kia da Siegfried Kracauerrek Fordismoaren eta Taylorismoaren eta 
“Tiller Girl” delakoaren “masen apaingarriaren” artean egindako 
alderaketa. Beste bat adibide bat sublimazioaren eta desublima-
zioaren inguruko Herbert Marcuseren ideia zoragarriak dira. 
Orain tsuagoko beste adibide ba tzuek artea “lan immaterialare-
kin” lo tzen duten beste ezaugarri jakin ba tzuk aitor di tzakete, edo 
arteak management garaikidearekin konparti tzen dituen hainbat 
teknika edo trebetasun aurkitu, hala nola arte erlazionalak 
 2CWNFG/CP p6JG4GUKUVCPEG VQ6JGQT[q 
The Resistance to Theory obran, Minneapolis: 
7PKXGTUKV[QH/KPPGUQVC2TGUUQTT
2. Hal Fosterren joera “erlazionalenek”, berak 
“Arte-festa” [arty party] deitutakoak, erakusketa 
babestuak eta multinazionalen kapitalaren 
korporazioek sustatutako ardoa eta kanapeak 
dituzte. “Arte-festa” hori, baina, autokonplazen-
tzia sozial tzat eta miopia tzat baino zerbait 
gehiago tzat har daiteke: gizartearen hainbat 
nahi eta helburu eta gizartearen gaineko era-
ginkortasunik eza bereizten dituen espazioa 
metaforiza tzeko ere balio du. 
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arte kon tzeptualaren joera politizatuenetan; zinemaren eta 
argazkigin tzaren teoria neo-brechtiarrean; hirurogeita hamarreko 
hamarkadan garatutako ikuspegi sozialetan, historikoetan, mar-
ZKUVGVCPGVCHGOKPKUVGVCPMWNVWTKMCUMGVGPIQTCMCFCP
'TTGUWOC
Batuan, berrogeita hamarreko hamarkadako Worker’s Education 
AssociationGVC4C[OQPF9KNNKCOUGVC'26JQORUQPK\CP\KVW\VGP
LCVQTTK*CWG\FCIGTVCGTCJCKGVCPUCTV\GMQWPGCtJCKGPJKUVQTKC
oraindik idazteke badago ere8—, baina esan beharko genuke horie-
tako bakoi tzak ordura arte onartutako diziplina zen tzuarekin haus-
ten zuela ematen zuela. Arte kon tzeptual politikoak arazo bihurtu 
zituen arteak autonomia auto-pen tsakorra lor tzeko zituen nahiak; 
argazkilari tzaren askotariko egoi tzek erakundeen ohiko edukie-
MKPJCWVUK\WVGPKMWURGIKMTKVKMQGVCUQ\KCNGMtQƂ\KCNMKCTVGCTGP
azterketaren inguruko benetako nahaspilatik “kanpo” zeudenek— 
eraldatu zuten artearen historia. Garai hartako diziplina terminoe-
tan, “kanpo” zegoena “barruan” sar tzen ari zen. Kultur ikasketek 
orduko ikasketa programetatik kanpo zeuden ezagu tzaren ekoiz-
penaren eta ezagu tza-guneen apologia egin zuten. Garapen horiek 
ezker berriaren ideiak sakabana tzea ekarri zuten —eta akademiza-
zioa ere ekarri zutela esan daiteke. 
'\MGTDGTTKCMDGTTK\QTKGPVCVW\KVWGPJKGTCTMKCMGVCFK\KRNKPCTVC-
sun modernoaren egitura, XX. mendearen erdialdera ezarri bezala. 
Horren forma hedatuenek diziplina-espezialitatearekin hauste-
ko nahia sustatu zuten, praktika “diziplinar” horiek beste kultur 
RTCMVKMCDCV\WGVCTC\W\GPV\GCJGNDWTWK\CPKM
CFKDKFG\KMWUK\MQ
arteak zinemaren teoriarekin edo literaturarekin lotuta, teknikak, 
G\CIWV\CMGVCRTQ\GFWTCMJKDTKFCVW\$CV\WGPV\CVFK\KRNKPGMUWUVC
tzen zuten ikuspegi miopea saihestea zen hori, eta ikerketa aberas-
garriaren eta sormenezko adierazpenaren aldeko apustua egitea. 
Beste ba tzuen tzat, berriz, espezializazioak berak emandako botereei 




Horrek helburu oinarrizkoago bat iradoki tzen du: diziplina berezi 
ba tzuk errealitate sozial zabalago bateran tz zuzen tzea. Beraz, 
diziplina-espezializazioarekin ez ezik, gauza tze sozialaren ondo-
rio eta muinarekin ere hausteko gogoa adierazi zuen teoriaran-
zko aldaketa horrek. Hortaz, metodoa heda tzea —metahizkun-
tza bideragarriak bila tzea— giza askatasunarekin zerikusia zuen 
arazo baten moduan ikusi zen, esplizituki-edo, giza harremanak 
berreraiki tzeko politika sor tzeko helburu moduan, alegia9. Gainjar-
tze eta loturekin ere, ten tsio nabarmena zegoen espezializazioaren 





debaldeko marxismoaren eta kritikaren teoriaren helburuetako bat 
Marx beste “diziplina” edo pen tsamendu-gorpu tzekin osa tzea zela 

9GDGT5KOOGN(TGWF5RKPQ\C.CECPGVCCDCTGTCPVUKVCK\CP
ere, ba tzuetan, baliabide intelektualak mugatuak zirela eta “ekono-
mian”  txertatuta zeudela eman zezakeen. Onar dezagun, halaber, 




“ekonomia politikoaren kritika” gida tzeko egindako ahaleginen 
RCTGCNFKDGTGCPƂNQUQƂMQMKGVCJKUVQTKMQMKRGPVUCVW\GVCG\CIW
V\CTGP UQTTGTGP 
GFQ QTKGPVC\KQGP \CVKMGVC QKPCTTK\MQGPGVCMQ
III
'PVUGIWJQPGPJGNDWTWGKDGIKTCPKTGMG\MCPCIWUKCG\FCK\CPIQ
kapitalismo berankorraren erakundeek euren tzat hartu duten dizi-
plina zeharkakotasun kritikoaren formen ingurukoa, ezta lehen 




aspaldiko esaldi hark zioen bezala, kapitalak bizirik irauteko soilik 
irakurri omen zuen “Das Kapitalq3. Gai horiek guztiak gai serioak 
dira, baina esan nahi nuke kritikaren ideiaren bilakaera eta jarrera 
“kritikoen” mugak bere horretan har tzea izan daitekeela arazoaren 















pGRCKVGIKCTGPq5 mende gera dadin. Kanten 
ƂNQUQƂCMTKVKMQCTGPOGVCMTKVKMCMCDKCRWPVWJCTVWVCIK\CCUMCVC-
suna aurki tzeko tresna moduan garatu zen kritika —adibidez, kri-
tikaren teoriak proiektu soziopolitikoarekin zuen konpromisoan, 
harreman sozial kapitalistak gaindi tzeko, edo adibide zaharrago 
bat har tzeko, Karl Marxen dialektika “existi tzen den ororen kritika 
gordina” zela uler tzean6. Kritikaren alderdi aska tzaile hori dizipli-
na zeharkakotasunaren handinahiaren ezaugarri nagusietako bat 
bihurtu zen, edo, beste modu batera esanda, diziplina zeharkako-
tasuna helburu kritiko horren adierazpen bihurtu zen.
Kritika aska tzailetik diziplina zeharkakotasunera igarota, oso 
jauzi handia ematen dudala emango du. Baina kritikaren teoriak 
ezker berriaren tzat [new left] duen fun tzioa — eta ezker berriak dizi-
plinen eraldaketan, diziplina —zeharkakotasunaren sustapenean 
eta artearen nahiz kultur teoriaren garapenean duen fun tzioa— 
aitortuz gero,urra ts nahiko  txikia da jauzia. An tzina “gizarte zien-
tzienak” ziruditen hainbat arazok eragina izan zuten “arteetan eta 
humanitateetan”. Teoriaranzko aldaketa orain estrukturalismoaren 
eta post-esktrukturalismoaren gero eta garran tzi akademiko han-
diagoarekin lo tzen bada, garran tzi tsua da onar tzea hasieran oso 
garapen desberdinak izan zituela. Gaur egun hirurogeiko hamarka-
daren “testuinguruaren” zati gisa baino har tzen ez bada ere, edo 
garapen horietan bitartekari lauso baten fun tzioa duen arren, 
bereziki garran tzi tsua izan zen ezker berria garai hartan7. Zalan-
tzarik gabe, ireki tze intelektuala lehenago hasi zela esan zitekeen, 
ezkerraren lehenagoko ekin tzen inguruan; baina bazterrean gera-
tzen ziren, gehienetan: normalean, oso harreman ahulak zituz-
ten erakunde akademikoekin, eta objektu artistikoen azterketaz 





—uniber tsitate-sektorearen hedapenarekin eta arte-ikasketen eral-
daketarekin batera gertatu zen— , erakundearen gainean eragina 
eduki tzea lortu zuten. Zenbait alderditan pen tsa dezagun, adibidez: 
6QPK0GITKp-G[PGUCPFVJG%CRKVCNKUV6JGQT[
of the State post-1929”, in Revolution Retrieved. 




1988, 13. or. Saiakera hori italieraz argitaratu 
zuten aurrena, in Contropiano 1, 1968.
4. Immanuel Kant, lehen edizioaren prefazioa 

#ZK QJCTTCCritique of Pure Reason0QTOCP
Kemp Smithek i tzulitakoa, Londres: Macmillan, 
1929, 9. or.
5. Kanten Arrazoi hu tsaren kritika lanaren “epai-
mahaia”; arrazoiaren oinarriez galdetuta, 
arrazionalisten “arrazoiaren epaimahaia” ren 
ustezko zilegitasuna zalan tzan jarri nahi zuen. 
Kant, Critique of Pure Reason, A 751/B 779. Ikus, 
halaber, Howard Caygill, A Kant Dictionary, 
Oxford: Blackwell, 1995, 139. or. 
6. Karl Marx, “Letter to Arnold Ruge”, 1843ko 
iraila, Deu tsch-Französische Jahrbücher. Cf. Marxen 
komentarioak, “Afterword to the Second Ger-
OCP'FKVKQPqDGTGNCPCTGPCOCKGTCPCapital, 1. 
l ibk. Krit ikaren indarra eta askatasuna 
—“norberaren arrazoia gai guztietan publikoki 
erabil tzeko askatasuna”— Kanten honako testu 
honetan ere ikus daiteke: ‘Zer da Ilustrazioa?’ 
p)CNFGTCTGPGTCPV\WPCq
Political Writings, 
*$ 0KUDGVGM KV\WNKVCMQC %CODTKFIG %CO-
DTKFIG7PKXGTUKV[2TGUUQTT*CNCGTG 
2TWUKCMQ(GFGTKMQ++CGTTGIGCMDCKOGPFWVCMQ
erlijio-pen tsamendu askatasunarekin lo tzen du 
Kantek askatasunaren inguruan duen ideia.
 2GVGT1UDQTPGTGP KTW\MKPJCW\W\GPCFC
“marxismoa da kultur ikasketen inguruko 
prestakun tzaren bitartekari iheskorra”. Ikus 





goiztiar ezagu tzeko, ikus Fred Orton eta Griselda 
2QNNQEMp/GOQTKGU5VKNNVQ%QOGe#P+PVTQ-
duction”, Avant-Gardes and Partisans Reviewed, 
/CPEJGUVGT /CPEJGUVGT 7PKXGTUKV[ 2TGUU 
1996 eta Jon Bird eta Lisa Tickner, The BLOCK 
Reader in Visual Culture, Londres: Routledge, 
1996, 11-14. orr.
9. Marcuseren ondoren, adibidez, psikoanali-
siaren erakargarritasun nagusia zen gizakiaren 
berezko sorrera uler tzeko moduak ez ezik, giza-
kiek ideologia sozial nagusietara a txiki tzeko 
zuten moduaren ikuspegia ere eskain tzea, 
bereziki, eta, hortaz, uztarketa hori eteteko 
edo desegiteko modua, kapitalaren uztarketa 
sozialari eta psikikoari aurre egiteko.
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DKGUCPCJKCFKGTC\KPCJKFKVW9KNNKCOUGMOCK\GNMCTTKICKPLCTV\GP
zaizkionak. Bada esanahi komun bat, aka tsak aurki tzearekin edo 
zen tsura tzearekin zerikusia duena eta ingelesean XVII. mendearen 
hasierakoa dena. Horren ondoan, bada konnotazio espezializatu 
bat ere, XVII. mendearen amaieran sortutakoa, eta, horren arabera, 
epaiketa moduan uler tzen da kritika, eta gustuari, diskrimina-
zioari eta ikasteari buruzko eztabaidekin lo tzen da. Bere gogoete-
VCPMTKVKMCLCTFWGTCTGPCIGTRGPJKUVQTKMQCCKRCV\GPFW9KNNKCOUGM 

XVII. mendearen amaieran eta XVIIIOGPFGCPDCKVCQPIKJG\K-
VCMQMNCUGUQ\KCNRTKDKNGIKCVWDCVGPCIKPVGPCJKGMKMQGVCMQPƂCP
tzarekiko lotura ere. Gizarte-hierarkiaren hainbat adierazpenek 
bere ebazpenak sozialki eraikitako eta historikoki kokatutako ohi-
turetan oinarrituta daudela ain tzat ez har tzeak kezka tzen zuen 
9KNNKCOU*CTGPDGJCMGVCJKUVQTKMQCMDCKPCQKPQTFGV\CPLCUQ
dugun kritikaren zen tzua azter tzeko modu bat dira, eta II. Mundu 
Gerra baino lehenagoko eta ondorengo urteetan diziplina profe-
sional gisa literatur ikasketen inguruan ematen zen prestakun-
tzak kezka tzen zuen bereziki. “Keywords” delakoaren sarreran 
FKQGPG\ICTCKJQTTGVCPƂPMCVW\GPpMTKVKMCKFGKCTGPDGJKPDGVKMQ
nagusitasuna”.12'TCDKNGTCOQFGTPQCTGMKPDGUVGMCVGIQTKCDCV\WM
DGTTKVWGFQƂPMCVWGIKPDC\KTGPGTG GVC pMTKVKMCTGPqMCUWCP 
“zaila da uler tzea horren garapenaren azpian dagoen prestakun tza, 
QUQDQTVKV\ƂPMCVWDCKVCIWTGDWTWGVCPq139KNNKCOUGPCTIWFKQCFC






Gai horren inguruko beste hainbat alderdi ere argitu zituen 
9KNNKCOUGM'RCKMGVCMTKVKMQJQTTGVCPKPRTGUKQLCUQV\GJQTKLCUQ
tze-egoeratik isolatuta gera tzen dela onar tzen dela deskriba-
V\GPFWCFKDKFG\ 
pKPRTGUKQLCUQV\GCTGPKUQNCOGPFWCq15. Hortik 
abiatuta, begi bistako bihur tzen dira kritika epaiketa modu gisa 
har tzen duen eredu horrekin lotutako hainbat ezaugarri: kritika-





eta “posizio hori benetako eran tzun-terminoen abstrakzioekin” 
mozorro tzea, ideologiari dagokionez16. Ikusiko dugun bezala, 




FKPCTK LCTTCKV\GP \KQP6GTT['CINGVQPGM GTG)K\CTVGJCTTGOCP
kapitalistak ager tzearekin batera kokatu du kritikaren historia, 
eta kritika artearen barrutik sor tzen den auto-gogoeta modu gisa 
CTDWKCVWGIKVGPFW)CKPGTC'CINGVQPGMRTCMVKMC KPUVKVW\KQPCN
moduan uler tzen du kritika, klase berriak edo klase berrien zatiak 
kultur unitate berri batean sar tzen lagundu bai tzuen, bai adosta-
sunen bidez, bai ba tzen zituen ohitura eta tradizioak zehaztuta. 
*CWZGFKQ9KNNKCOUGMMTKVKMCTGPDGTGFGUMTKR\KQCTGPCOCKGTCP
“[artearen inguruko] eran tzunaren berezitasuna ulertu behar da 
beti, ez baita epaiketa, praktika baizik, eta harreman aktibo eta 
konplexuak sor tzen baititu egoerarekin eta ohitura horren baldin-
tzekin, baita beste hainbat praktikarekin ere, nahitaez”17. Baldin tza 
JQTKGMC\VGTVW\'CINGVQPGMFKQXVIII. mendean kritika zela “ins-
tituzio ideologiko mul tzo oso bat: aldizkariak, kafetegiak, este-
tika eta gizarte-tratatuak, klasikoen i tzulpenak, ohitura onei eta 
batean bitartekari-lana egin bai tzuen10. Hala ere, espezializazioaren 
erronkaren eta gauza tzearen erronkaren arteko ten tsioa dago ora-




torialari sozial bat, soziologiaren eragina duen bat, gizarte orien-
VC\KQMQGUVGVKMCMQƂNQUQHQDCVGVCCDCTKMWUKMQFWIW\CKNCFGNC
euren arteko “hizkun tza” komunik aurki tzea, ustez denak gauza-
tzearen erronkaren inguruko proiektu komun batean murgilduta 
egonda ere. Deigarria da zenbateraino zaila den artearen azterketa 
politikoan sartuta daudenen tzat “soziala dena” bezalako oinarrizko 
kategoria ba tzuen eraketari edo “lekuari” buruz ados jar tzea. 
-CUWDGTG\KJQPGVCPG\FCCTTCTQC'URG\KCNK\C\KQCMIGTQGVC





Dena dela, i txura denez, arazoak paradigmekin du zerikusia batez 
ere: ez diziplina berezi bakoi tzaren barruko paradigma aldako-
rrekin, baizik pen tsamenduaren paradigmekin, ho ts, diziplinek 
osa tzen eta adierazten dituzten moduarekin. Hortaz, arte moder-




tara orienta tzeak eta euren azterketa-prozedurek —euren “ohitura” 
eta pen tsamendu “diziplinek”— sorrera historiko desberdinaren 
arrastoak erakusten dituzte. Ondo dago buruan arazo horiek eduki-
tzea ame tsezko diziplina zeharkakotasunaren inguruan eztabaida-
tzen denean, eta batez ere, diziplina modernoak nola sortu diren 
konta tzerakoan, joera dagoelako ezagu tza bereizi aurretik sustrai 
komun bat zegoela pen tsa tzeko: garai batean arteak bat zirela, 
eta “arte liberalen” eta humanitateen eskutik zihoazela, eta natur 
zien tzien azterketa ezin zela horietatik guztietatik bereizi eta abar. 
Zalan tzarik gabe, puztu eta amestu egiten da “bakartasun” hori. 
Munduaren ikuspegi erlijiosoaren mende zegoen, halere, horretatik 
eta horren kontra agertu bai tzen lehen aldiz pen tsamendu kritikoa. 
Kontu handiz imajinatu behar dugu diziplina zeharkakotasuna. 
Izan ere, diziplinartasun ezaren inguruko fantasiak pen tsamendu 
kritikoa desegitea dakar, eta diziplina zeharkakotasunaren handi-
nahiak, berriz, gorde ez egin behar du, horren mende baitago haren 
existen tzia. 
IV
“Kritikaren” inguruko hainbat parte-har tze garran tzi tsutan jarri 
nahiko nuke arreta berriz ere; hain zuzen ere, nolabait ezker 





garran tzi tsua izan zen diziplina zeharkakotasuna sor tzeko; baina 
horrekin batera, ezinbesteko fun tzioa izan zuen ezker zaharretik 





keyword) baten moduan har tzen du 
“kritika”: premisa ideologikoak eraiki tzeko prozesuen ikerketa da, 
gizarteak eran tzun eta gure lexikoan sartutakoa. “Kritika” hi tzaren 
10. “Bitartekari” izateak ez du esan nahi “ezaba-
tzea” edo “gaindi tzea”.
4C[OQPF9KNNKCOUp%TKVKEKUOqKPKeywords: 
A Vocabulary of Culture and Society, Londres: Fon-
tana, 1976, 74. or.
9KNNKCOUp+PVTQFWEVKQPqKeywords, 10. or.
9KNNKCOUp%TKVKEKUOqKeywords, 75. or.
14. Ibid., 76. or.
15. Ibid., 75. or.
16. Ibid., 76. or.
17. Ibid., 76. or.
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moralari buruzko eskuliburuak”18. Alboko beste diskur tso ba tzuen 
artean dagoen praktika baten moduan ulertu behar da kritika19. 
$GUVGICK\GJCV\CIQDCVC\RKOCTTCVWPCJKFW'CINGVQPGMQTFGC
Hark dio kritika hainbat eremu ideologikoren “koiuntura jakin 
batetik” sor tzen dela. Ohi ez bezala, estetikak fun tzio garran tzi-
tsua hartu zuen koiuntura horretan, eta “‘aurre-aurrean’ kokatu 





beste argudio ba tzuetan ikus badezakegu ere. Horren ordez, este-
tikak beste diskur tsoekin “itunak” era tzeko gaitasuna duela dio, 
hala nola diskur tso politikoarekin, etikoarekin edo erlijiosoarekin. 
'NMCTV\GMQICKVCUWPJQTTKGUMGTDGTGDWTWC\DCKPQICW\CIGJKCIQ\
hi tz egiteko aukera du estetikak, eta, hori eginda, beste diskur-
tso horien laburpen zeha tza bihur tzen da. Fun tzio horren era-
ginkortasun berezia estetikaren ezaugarri berezietan dago, ordea: 
berehalako zen tzumenak, afektibotasuna eta beste erakar tzeko 
edo horiekin jolasteko gaitasunean21. Horren ondorioz, hainbat 
diskur tsoren arteko bitartekari tza-gune bihurtu zen kritika, gizar-
te kezken ”eramaile” pribilegiatu horren egoi tza nagusi eta horien 
gidari efektibo gisa. Hortaz, diskur tso-kon tzentrazio horrek gizarte 
jarduera jakin ba tzuen mugetatik urrunago joateko modua ematen 
zion kritikari, osotasun sozialera iristeko. Kritikaren fun tzioaren 






tu beharra dago, baina pen tsa liteke kritika kultura-tresnak har-
tzearen gaineko inposizio soziala dela dioela, eta berak inposizio 
JQTKG\CDCVWPCJKMQNWMG'\FWVWUVG9KNNKCOUJQTTGPOQFWUKP-
plean interpreta daitekeenik, baina begi bistakoa da bere argu-
FKQCTGMKP'CINGVQPGMG\FWGNCKPVGTRTGVC\KQJQTTGVCTCMQCWMGTC-
rik ematen. Izan ere, estetikaren ezaugarriak kritika modernoaren 
gizarte-rolean inbrika tzen direla azal tzen du. Hortaz, “artea” eta 




bezala, Keywords hainbat urtetan garatutako argudioen eta iker-
MGVCTGPNCDWTRGPOQFWCPJCTVWDGJCTMQNKV\CVGMGGP'CINGVQPGP






eta guztiz ere, artearen kritikaren arazoari aurre egin behar diote 
bi egileek, autonomia modernistaren asmoetara eta garai hartan 
-CPVGPƂNQUQƂCTGMKPNQV\GP\GPpKPVGTGUKMG\CTCq\W\GPFWVCMQMTK-
tika ideologikoaren unea isla tzen duen ikuspegi historikotik eta 
RQNKVKMQVKMGVCMWNVWTCNGVKM-CPVGPƂNQUQƂCTKpKFGQNQIKCGUVGVKMQCq
izena eman zi tzaion gero, eta esan behar, askok horren legatua 
arbuia tzen zutela23. 
V
2GVGT1UDQTPGTGPKFCV\KCMQUQ\GPV\W\MQCMFKTCCNFGJQTTGVCVKM
baina hurrengo urteetan muturreko filosofia kontinentalean 
eman zen hausnarketaren ondorengoak dira, hau da, estetika 
pen tsamendu politikoarekin lo tzen zuen hausnarketa berriaren 
ondorengoak241UDQTPGMƂNQUQƂCTGPGVCMWNVWTVGQTKCTGPCTVGMQ
harremana azter tzeko duen modua aztertu nahiko nuke bereziki. 








azter tzea da Osborneren helburua. Are gehiago: kultur teoriak bere 
buruaz duen irudiak esan lezakeenaren kontra, Osbornek lehena-
goko etorkizun baten aho tsarekin hi tz egiten duen uniber tsaltasuna 
aldarrika tzen du kultur teoriaren “ibilbide totaliza tzailearekin” 

pK\CPIQ\GPCTGPqIGTQMQCV\GTCDGIKTCMQC25'\KPG\MQCFCJGOGP
haren argudio guztiei xehe-xehe zor zaiena aitor tzea. Argudio 
horiek liburu honetako arazo garran tzi tsu ugari jorra tzen dituz-
te, eta nire saiakeran ere halabeharrez planteatu ditut: Kanten eta 




keta, eta bereziki hirugarren Kritikan, epaiketa “zehaztugabearen” 
eta “pen tsakorraren” arazoa26. Gehiago inplika tzeko, kontu handia-
goz aztertu eta kokatu beharko lirateke “epaiketa” eta “estetika”. 
$KCM9KNNKCOUGPGVC'CINGVQPGPKFCV\KGVCPNCPFWFKTCpVGQTKCRQNK-
VKMQMWNVWTCNqOQFWCP'UCPDGUVGTKMG\1UDQTPGWTTWPFWGIKVGP
dela bi horiek kultur erlatibismoarekin ba tzen dituen “epaiketaren” 
KPIWTWMQOGUƂFCPV\CQTQMQTJQTTGVCVKMGVC\CNCPV\CPLCTV\GPFKVW




interesaren gainetik koka tzeko asmoaren kritika arda tz zutenak 

JCWFCJCTGPZGFGCMPCVWTCNK\CVWPCJK\KVW\VGP-CPVKDWTW\
ari garela, kritika transzendental immanentea den “kritikaren” 
agerpena azpimarra tzen du Osbornek: “epaiketa estetikorako gai-
tasunaren kritika, gogoeta transzendentalaren bidezkoa, ez epaiketa 
berezien kritika”27. Haren azalpenak hemen landu di tzakegunak 
baino askoz galdera gehiago plantea tzen ditu; baina Osbornek his-
torikotasunaz min tza tzeko duen moduan zentratu nahiko nuke, 
artearen historiaren eta artearen kritikaren artean egiten duen 
bereizketan, alegia.
Zeha tzago, historiarekin eta artearen kritikarekin lotutako 
behin-behineko irudimen-motez min tzo da Osborne. Kritikariek 
eta historialariek har tzen dituzten ikuspegiak bereizten ditu, edo, 
berak esaten duen bezala, “arte-kritikariaren artearen historia” 
eta “arte-historialarien artearen historia”. Iradoki tzen duenez, 
azken horrek ikuspegi historizista har tzen du, eta lehenengoa, 
berriz, garai jakin batean jokoan zer dagoen bereizten eta etorki-
zunera begira orienta tzen saia tzen da. Historialari asko harrituta 
geratuko ziren, noski, euren diziplina historizista dela en tzunda. 
XX. mendearen erditik aurrera, eta gero eta gehiago, arte moder-
noaren historia harro egon da historizismotik metodologikoki 
DGTGK\VGC\NGJGPCIQMQ
pMTKVKMGPCWTTGVKMQqCTVGCTGPJKUVQTKCTGP
ezaugarri moduan ikusten baitu. Garaiko artearen historiarekin 
 'CINGVQPGP The Ideology of the Aesthetic, 
Oxford: Blackwell, 1990 aldaketa horren sin-
toma da, argudio bikoi tza proposa tzen baitu: 
batetik, kapitalismoaren prestakun tza ideolo-
giko moduan har tzen da estetika, eta bestetik, 
nagusi den ideologiari aurre egiteko gune baten 
eskain tza gisa.
25. Osborne, Philosophy in Cultural Theory, Lon-
FTGU4QWVNGFIG
JGOGPFKMCWTTGTCPCT




lismo bat osa tzen dute “diziplinaz gaindiko 
orokortasun” batean. Horren izaera historiko 





26. Ibid., 30. or.




i tzulitakoa, Mur tzia: Cendeac, 2010, 40. or. Kri-
tikaren kon tzeptu hori desberdina da Kanten 
kritikaren zen tzuarekin alderatuta —lehen iku- 
UKVCMQCtJQTK FQMVTKPC 
\KGPV\KC GFQ GPRK-
rismo moduan uler tzen baita. 




of Criticism: From The Spectator to Post-Structura-
lism, Londres: Verso, 1984.





arteaz hi tz egiterakoan klase ertainaren nagu-
sitasun politikoa lor tzeko borrokaren mui-
nean dauden gaiez ere hi tz egiten duelako”. 
+MWU6GTT['CINGVQPThe Ideology of the Aesthetic, 
Oxford: Blackwell, 1990, 3. or.
22. “Literatur estrukturalismoaren” adar berezi, 
JKUVQTKMQGVCRQNKVKMQIKUCJCTV\GPFW9KNNKCO-
UGM'CINGVQPGPCriticism and Ideology artikulua. 
+MWU9KNNKCOUp6JG%TKUKUKP'PINKUJ5VWFKGUq







berak kultur materialismoa uler tzeko duen 
moduaren an tzekoa izan liteke; biek diziplina-




rren ereduak teoriaren bidez soilik azter dai-
tekeen objektu bihur tzeraino orokor tzen duela 
pKFGQNQIKCq
QTTCriticism and Ideology-k 
9KNNKCOUKDWTW\MQCVCNPCJKMQ\CDCNDCV\WGP
'CINGVQPGPKTKV\K\9KNNKCOUIGJKGIKJWTDKNV\GP







zituzten desberdintasunak honela laburbil 
litezke: batek nahiago zuen Althusser, eta bes-
VGCM.WMCEU+MWU'CINGVQPCriticism and Ideology, 
QTTGVC9KNNKCOUGPUCKCMGTCMProblems in 
Materialism and Culture: Selected Essays, Londres: 
8GTUQGVC0GY.GHV$QQMU
23. Clement Greenberg-ek modernismoaren eta 
Kanten arteko lotura esplizituki ezarri zuen. 
+MWU%NGOGPV)TGGPDGTIp/QFGTPKUV2CKPVKPIq

The Collected Essays and Criticism, 4. libk., 
GF,QJP1o$TKCP%JKECIQ7PKXGTUKV[QH%JK-
ECIQ2TGUUQTT#TVGCTGPJKUVQTKCTK
buruzko Kurt Forster-en saiakera eragileak, 
1972. urtekoak, argi azal tzen du estetikak sor-
V\GP\KVWGP\CNCPV\CMFGUOKVKƂMCVWDGJCTTGMQ
kategoria burges tzat jo tzen bai tzen. Kurt Forster, 
“Critical History of Art, or Transfiguration 
of Values”, New Literary History, 3. libk., 1972, 
QTT+MWUJCNCDGT1-9GTEMOGKUVGT
“Marx on Ideology and Art”, New Literary His-
tory, 4. libk., 1973, 501-519 orr. Ikus, baita ere, 
2CWN&G/CPAesthetic Ideology, Minneapolis: 
7PKXGTUKV[QH/KPPGUQVC2TGUUGIKNGCJKN
ondoren argitaratutako antologia horrek arazo 
hori arda tz badu ere, De Manen lehenagoko 
ida tzietan ere “ideologia estetikoaren” dekons-




TKGP'NMCTVGCTGP=Association of Art Historians] aldizkarian argitara-
VW\WVGPJCTGPUCKCMGTCGUCPPCJKFWGPCG\FCCTVGJKUVQTKCNCTK
ba tzuk historizistak direla eta beste ba tzuek ez, baizik eta artea-
ren historiari ematen zaion arreta —“arte-historialariaren artea-
ren historia”— historizismoaren denbora-parametroetan dagoela, 
oraindik. Osborne “historizismoaz” min tzo denean, berrogeita 
JCOCTTGMQJCOCTMCFCTGPGTFKCNFGTC'*%CTTGMCWTTGGIKPFCMQ
historizismoaz ari da: Rankerekin edo Micheletekin lo tzen den 
XIX. mendeko historizismoaz, horren ustezko objektibotasuna-
rekin eta bere politika subjektibo propioekiko i tsumenarekin28. 
Garapen progresiboa duen narratiba kronologiko baten moduan 
ere aurkezten du historizismoa, garai batean Rosalind Kraussek 
artearen historiaren “ txu- txu trenarekin” irudikatu zuenaren gisa. 
Clement Greenberg arte-kritikariaren lana zen Kraussek buruan 
zuen metodo historizistaren adibidea, beste edozein adibideren 
gainetik. Osborne Greenbergen ikuspegiaren aldekoa ez bada ere, 
haren arte-kritikaren kon tzeptuak Greenberg ere har tzen du, 
eta, Osborneren arabera, bere kritika ereduaren adibide positi-
boa eskain tzen dute Greenbergen lehenengo ida tziek. Art Beyond 
Aesthetics saiakeran, Harold Rosenbergen zentra tzen da gehiago, 
eta Osborneren gogoetak haren “gaur egungo arte-kritika artearen 
historia da, baina ez nahitaez arte-historialariaren arte-historia” 
ohar laburra du abiapuntu. Greenbergi kasu handiagoa egiten zaio 
“Time and Art Work” atalean, Osbornek Greenbergen lanetan hau-
VGOCPFCKVG\MGGPOQFCNKVCVGGP
pMTKVKMCTKqpRGPVUCNCTKGUVGVKMQq
GVCpJKUVQTKCNCTKqCTVGMQVGPVUKQCMOCTTC\VGPDCKVKVW29. Ondo baino 
hobeto daki Osbornek, noski, historiaren eta kritikaren bereizketa 
ez dela han argia hirurogeiko hamarkadaz geroztik. Badaki, hala-
ber, idazmenaren eta jarduera artistikoaren arteko mugak ezabatu 
egin direla30. Hala ere, haren asmoa ez da artearen barruko muga 
instituzionalak berriz marraztea —eta berriz eremuen arteko 
liskarrak piztea. Horren ordez, “kritikari” edo “historialari” fun-
tzioak muga-kasu gisa uler daitezke denborarekin erlaziona tzeko 
dugun moduarekin zerikusia duen argudio baten barruan. Histo-
riarekin eta kritikarekin lo tzen diren pen tsamenduaren denbo-
razko orientazioen ingurukoa da arazo nagusia, eta Osborneren 
ardura nagusia da azken horren “historizitate modua” gara tzea31. 
Zehazki, plantea tzen den arazoa unean uneko historizitatea pen tsa-
tzeko modua da, unean unekoa historikoki harrapa tzeko modua, 
CNGIKC
pICTCKMKFGqJWVUIKUCRGPVUCVWDGJCTTGCPJQVUMCVGMTQPQ-
NQIKMQDCVGPC\MGPOCKNCDCNKV\DG\CNCUQKNKM32. Ikuspegi horretan, 
bai “historizismoa” eta baita garaikoaren feti txea ere historizita-
tearen ihesbideak dira —kon tzienteki edo inkon tzienteki. Ai tzitik, 
JKUVQTK\KUOQCMIGTQVCUWPCG\CDCV\GPDCFW
GVCG\JKUVQTK\CICTTKGVC
G\KTCICPMQTDKJWTV\GPDCFC33, Adornori jarraituz, berria denaren 
feti txea har tzen du Osbornek, baita horren egitura ahulenetan ere, 
historizitatearen alderdiak adierazten dituen zerbaiten moduan. 
Dena dela, garaikidetasunaren egitura sendoenak aurreratu nahi 
ditu Osbornek, eta, horietan, nolabait esateko, “berria dena” ikus-
pegi historikora eta testuinguruaren berezitasunera makur tzen 
da, premia deklaratiboaren eta deiktikoaren eta “orainaren” asmo 
politikoaren ondorioz. 
Greenbergi buruzko bere argudioa “Time and Art Work” lanean 
dago, eta, beraz, lagungarri izango zaizkigu hainbat adibide. Dena 
dela, nire asmoa hemen ez da Greenbergi buruzko eztabaidak zabal-
tzea, ezta arte-kritikaren egoerari buruzkoak ere, baizik Osbornek 
Osborneren ustez, “kritikariarekin” lotutako denbora-modu 
JQTKZGDGTCDC\VGTVW\GPIGTQCIQMQ)TGGPDGTIGPGURG\KƂMQVCUWP
narratibaren alde, gero eta zurrunagoa eta aurrerakoiagoa zena 

JCTGPpJKUVQTKCNCTKGPCTVGJKUVQTKCq/QFGTPKVCVGMQPV\GRVWCTGP
gogoetarekin lo tzen du hori Osbornek, eta ten tsioa aurki tzen du 





ikuspegia azken horrekin lotuta dago, eta produktibo, iteratibo eta 
RQNKVKMQFGNCGUCVGPFC'OCPFCMQFGPDQTC\MQVCUWPPCTTCVKDQCM
eteten ditu, eta “enun tziazio eta aipamen historikoetan” nahas-
ten da. Horrez gain, honela uler daiteke: “historikoki nork bere 
DWTWCFGƂPKV\GC\GPV\WCFWGPQTCKPCNFKDCVGTCKMKV\GCPMTQPQ-
NQIKCTGPQTFGPCICKPFKV\GPFWGPDGTGK\MGVCTGPKFGPVKƂMC\KQCTGP
eta proiekzioaren bidez”35. Kritikariaren arte-historia “epaiketa 
historikorako eremuaren bidezko lanaren eraketa sozial iteratibo” 
gisa aurkezten da, “artea osa tzen duten kritika-jarduera guztietan 
bezala”36. “Art Beyond Aesthetics” saiakeran, Osbornek “totalizazio 
historikoaren denborazko logikaren etorkizuneko dimen tsio per-
formatibo” gisa deskriba tzen du hori37. Fun tsean, esaten duena da 




subjektuek beren burua parte-har tzaile tzat duten prozesu gisa.
VI
Osbornek “artearen kritika” eta “artearen historia” bereizten badi-
tu ere, bereizketa horren muina zabal tzea proposatuko nuke nik, 
eta kritikaren beraren barruko bereizketa gisa har tzea. Hortaz, 
beharrezkoa li tzateke bereiztea kritikaren kanpo-kon tzepzioaren 
eta bere burua uler tzeko, historian jokoan egon daitekeen kon-
VWCPJCTV\GPFWGPMTKVKMCTGPCTVGCP'UCPNKVGMGNGJGPGPIQJQTK
dela gaur egun aurki tzen dugun kritika —baita ezkerrean ere. 
“-ren kanpoko kritika” da gaur egungo lanbide-jarduerarekin lo tzen 
FGPMTKVKMCVKMJWTDKNGPFCIQGPGTGFWCGVC9KNNKCOUGPIQIQGVCP
jada ikusi dugun testuinguruaren abstrakzioak eta kon tsumi tzaile 
erlazioak konparti tzen ditu38. Kritika-jarduera uler tzeko bigarren 




Osbornez haraindi joatea da, nahiz eta hori inplizituki ager tzen 
den haren testuan. Kritika enun tziatiboa, iteratiboa eta produkti-
boa dela aitor tzea baino zerbait gehiago egin behar da, ezaugarri 
horiek kritika prozesualarenak eta praxialarenak izan arren, noski. 
Adibidez, “produktiboren” sor tze-ideia orokorrago batetik sozial-
ki eraiki tzailea den egitura sendoago batera jo beharko genuke. 
Argudioa horrela heda tzea ez da fun tsik gabea, ordea. Izan ere, 
horren an tzeko eredu bat agertu zen, jada, Max Horkheimerrek 
denborazkotasuna edo historizitatearen modu berezia nola azal tzen 
duen adieraztea. Hauxe ida tzi zuen Greenbergen 30eko hamarka-
dako amaierako eta berroigeiko hamarkadako ida tziei buruz:
'*%CTTWhat is History?.QPFTGU2GPIWKP
1990. Cf. Osborne, PCT, 78. or.
29. Osborne, PCT, 83. or. Labur izateko asmoz, ez 
dut jorratuko bigarren hori.
30. Osborne, “Art Beyond Aesthetics”, 651-653 orr. 
31. Osborne, PCT, 82. or.
32. Osborne, “Art Beyond Aesthetics”, 651. or.
33. Osborne, PCT, 83. or.
34. Ibid.QTIC\VGFp'NVKGORQ[NCQDTC
de arte”, in El arte más allá de la estética, 231-242 
orr., 238 or.
35. Ibid., 82. or., gazt. ed., 238. or.; eta bere burua 
aipatuz The Politics of Time: Modernity and Avant-
Garde liburuan, Londres: Verso, 1995, 14. or., 
“Modernity: A Different Time” atalean.
36. Ibid., 84. or., gazt ed., 241 or.
37. Osborne, “Art Beyond Aesthetics”, 656. or. 




historikoa den denborazkotasuna” du, “histori-
zismoaren denborazkotasun kronologikoaren” 
ordez, 656 or.
38. Azalpen xehea eskain tzeko, “epaiketaren” 
K\CGTCPUCMQPFWDGJCTMQIGPWMG9KNNKCOUGM
jada epaiketa plantea tzen baitu.
“…artearen historiari jarraitu eta XIX. mendeko historizismoaren 
denbora-kon tzien tzia hartu beharrean, modernismoaz auto-kritika 
gisa zuen ideiak denbora historikoaren kon tzepzio benetan “estuare-
kin” fun tziona tzen zuen, enun tziazio-ekin tzaren orainaldi historikoan 
zentratuta… eta iraganeko gertaerak arbuiatuta…”34
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eta Herbert Marcusek 1937. urtean Gizarte Ikerketarako Institutua-
TGP
(TCPMHWTVGMQ'UMQNCpZei tschrift für Sozialforschung” aldizkari-
rako bi artikulutan planteatu zuten kritikaren teoriaren sorrera-
adierazpenetan39. 
'\VCDCKFCJQTKGMpMTKVKMCTGPq\GPV\WTKMOWICVWGPGPKMGTMGVGVC-
tik alden tzen ziren, artearen edo literaturaren kritikari dagokiona. 

7UVGFWV1UDQTPGTGPNCPCMG\VCDCKFC\CDCNCIQJQTTGPJCKPDCVJGN-
buru har tzen dituela berriz, “artearen kritikara” jo tzen duenean 
bereziki, nahiz eta ez Horkheimer ezta Marcuse ere aipa tzen ez 
FKVWGP40(KNQUQƂCTKDWTW\MQIQIQGVCRQNKVKMQCMQUCV\GPFWJQTTGP
eremua. Dena dela, Ilustrazioko eraldaketa historikoak eta XVIII. 




erronkekin eta “subjektu kon tzientearen” gorakadarekin zuten 
\GTKMWUKC$CK*QTMJGKOGTTGPV\CVGVCDCKVC/CTEWUGTGPV\CVGTG
kritikaren teoriak gizartea materialki eralda tzen eta giza zoriona 
lor tzen lagun tzen zuen. Askotan aipatu bezala, Horkheimerren 




Marcuse esplizituagoa da kritikaren teoria materialismo histo-
rikoarekin lo tzeko orduan. Kritikaren teoria —edo Marcusek “bene-
tako materialismo” dei tzen duena— jarduera burgesaren materialis-





Horkheimerrek “kritikaren teoria” “teoria tradizionalarekin” 
CNFGTCVW\WGPJCWFCIK\CTVGCMDGTTGUVGPFWGPƂNQUQƂCJQTTGMKP
Deskripzio tradizionalek serieetan eta gertakarietan jar tzen dute 
indarra, eta pen tsamendu kritikoak, berriz, indarren eta kontra-





ƂNQUQƂCCNFCTTKMCV\GMQIQIQC41. Marcusen ustez, “gizakia berez den 
JQTTGVCVKMJCTCPV\FCWFGPIK\CICKVCUWPGVCTCqDGIKTCFCIQƂNQUQƂC
baina trabaz betetako lantegia da beti42&KQGPG\pƂNQUQƂCMG\KP
FKVWCTC\QCM\GJCV\CIQRNCPVGCVWGVCDGUVGGFQ\GKPKTVGPDKFGƂNQUQ-
ƂCTGPOWIGVCVKMMCPRQFCIQGNCGUCPGVCMTKVKMCTGPVGQTKCMG\KPVC-
sun horren oinarrian dauden gizarte-baldin tza zeha tzak” bila tzen 
ditu soilik43. Marcuseren arabera, esklerosi horren arrazoia izan zen 
ƂNQUQƂCMG\KP\KGNCDKCTC\QQKPCTTK\MQTKCWTTGGIKPCFKOGPG\MQ
eta eskuzko lanaren bereizketari eta iraul tzaren porrotari. Bi arazo 
horiek ezin ziren saihestu, ordea, ezikusia eginda soilik. Ai tzitik, 
DCTPGTCVWGIKP\KVWGPƂNQUQƂCMJQTTGPberezko izaera abstraktu 
IKUC
GVCQTFWCP/CTEWUGMVTQRQHTGWFKCTTCJCTVW\WGP*CUKGTCP
muga hori gaindi tzeko saiakera izan zen kritikaren teoria. Komu-
PKUOQCMDG\CNCƂNQUQƂCMNQTVWG\KPK\CP\WGPCTTC\QKCGIKMCTK
tzen saiatu zen, balizko gizarte-eraldaketaren oinarriak ezarrita, 
Marcuseren hi tzetan44.
Kritikaren teoriaren azalpen horiek harreman garbia ezar tzen 
dute denborarekin, baita subjektuaren eta objektuaren arteko 
harremanaren kon tzepzio berezia ere. Horren denborazkotasun-
terminoetan, pen tsamendu-modu horrek bere fun tzio propioa 
uler tzen saia tzen da Horkheimerrek “aldaketa etengabea” dei tzen 
duen horretan, “praktika historikoarekiko harreman kon tzienteak 




harremana modu berezian uler tzea ere badakar. Teoria tradiziona-
lak subjektua eta objektua bereiten ditu eta elkarrengandik kanpo 
baleude bezala hartu, eta kritikaren teorian, berriz, historiaren 
eta gizarte borrokaren subjektu aktiboa da gizakia. Horkheime-
rrek deskriba tzen duen bezala, kritikaren teoria pen tsamenduaren 
eta izatearen dualismo kartesiarra hausteko ahalegina da, teoria 
GVC RTCMVKMC DCVWVC 'NMCTTGPICPFKM KPFGRGPFGPVG K\CP DGJC-
rrean, elkarren mendeko dira subjektua eta objektua, eta aktibo-
ki eragiten diote elkarri. Horren an tzeko ondorio bat atera tzen du 
/CTEWUGMƂNQUQƂCTGPGIKC\MQGFWMKCDKNCV\GTCMQCPCTIKGVCICTDK
bereizi beharko lirateke kritikaren teoria eta soziologia; ezin zen 
RNCPVGCVWMQPV\KGPV\KCƂNQUQƂMQCIK\CTVGGIKVWTGPOGPFGFCIQGNC
erakusten duten azalpen soziologikoak baino ez zirela bilatu behar45. 
Marcuse kezka tzen duena ez da horrenbeste azterketa “soziologiko” 
horien joera murriztailea, baizik eta soziologiaren gabezia nagu-
sia soziologia subjektutik eta objekturik bereiztea dela uste izatea, 
ho ts, predikatuaren “kontingen tzia” epai tze-prozesuaren “kanpo-
tasunarekin” lo tzeko modua46. 
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Desberdintasunak desberdintasun, kritikaren inguruko ber tsio 
JCWGVCP CIGTV\GP FKTGP ICKGMt9KNNKCOUGPCM 'CINGVQPGPCM
Osbornenak, Horkheimerrenak eta Marcuserenak— an tzeko argu-
dioak dituzte: kritikaren prozesu edo praxi-modu bat, epaiketa-
ren kanpo-izaera azpimarra tzen duen beste baten aldean; horie-
tako lehena historian kokatuta dago, eta historiko gisa har tzen du 
bere burua47. Horkheimerrek oso obserbazio zolia egiten du horri 
buruz. Dioenez, okerra li tzateke onar tzea teoriko tradizionalak 
bidegabekeria sozialak susta tzen edo onar tzen dituela, edo, beste-
rik gabe, ez dela horiek onar tzeko gai. Izan ere, horietako asko eta 
asko gizarte-desberdintasunen eta diskriminazioaren kontra daude. 
'\FKTCUGPVKOGPFWUWDLGMVKDQCLCTTGTCRQNKVKMQCUKPGUOGPRGT
tsonala, ezagu tza kritikoa edo gizarte-preferen tzia teoriko kritikoak 
bereizten dituztenak. Horkheimerren arabera, honako honek bereiz-
ten ditu teoriko tradizionaletatik: lehenengoek “ni espezialista” edo 











dirudi. Burura dakarzkigu herritarren eskaerei eran tzuteko orain-
tsuagoko hainbat eskakizun, herritartasunerako eskolak hezkun-
tza-curriculumean sar tzea, edo austeritatearen kudeaketan dagoki-
gun fun tzioa bete tzeko eska tzen dizkiguten politikari neoliberalen 
erreguak. Arrazoi nahikoak dira horiek gizarte-proiektu kritiko 
eta muturreko baten tzat ideia hori baliagarri izan daitekeen 
zalan tzan jar tzeko. Hala ere, ni “publiko”, “politiko”, “mobilizatu” 
edota “partisano” moduan ere uler liteke “ni herritar” hori. 
39. Biak, ZfS, 6. libk., 2 zk., 1937. 
40. Oin-ohar batean, Helmut Dubielek eskain-
V\GPFWGP(TCPMHWTVGMQ'UMQNCMQNGJGPICTCKGP

 \CVKMCV\GC CKRCV\GP FW 1UDQTPGM
1930-37ko “diziplina arteko materialismoa” eta 
1937-40ko “kritikaren teoria” bereizten baititu. 
Dio, halaber, 1945. urterako “diziplina arteko 
ikerketaren, eraikun tza teorikoaren, aurkez-
pen dialektikoaren eta proiekzio politikoaren 
arteko dinamikak trabatuta zeudela, arrazoi-
men instrumentalaren kritikaren bul tzada 
erabakigarriaren ondorioz”, ikus Osborne, PCT, 
120. or., 12. oharra. 
/CTEWUGp2JKNQUQRJ[CPF%TKVKECN6JGQT[q
148-149 orr. 
42. Ibid., 146. or.
43. Ibid., 149-150 orr.
44. Ibid., 141. or. Cf.QTT'\FCRGP
tsatu behar Marcusen sineskera arrazionaliz-
tak arrazionalismoan i tsu-i tsuan sinestea dela. 
Marcuseren tzat, arrazoia da “gizabanako jakin 
ba tzuen jarduera gizarte-egoera zeha tz batean”, 
eta ez “gizabanakoen izaeraren fun ts absolutua 
edo muina”. Herbert Marcuse, “The Struggle 
against Liberalism in the Totalitarian View 
QHVJG5VCVGq
Negations: Essays in Critical 
Theory, Jeremy J. Shapirok i tzulitakoa, Londres: 
Free Association Books, 1988, 272. or., 25 oharra; 
ikus, halaber, 14-16 orr., Marcusek arrazionalis- 
moa aurkeztean tipo-ideala har tzen duela 
azpimarra tzen baitu, eta haren asmo nagu-




46. Ibid., 148. or. Hemen, Marcusek erreferen-
tzia egiten dio .CGPEKENQRGFKCFGNCUEKGPEKCUƂNQ-
UÏƂECUNÏIKECobrako 166. paragrafoari, Hegelen 
epaiketaz min tzo dena. Marcusen formulazioa 
oso zuhurra da: ez dago epaiketaren beraren 
kontra, baizik eta hori objektutik bereiztearen 
eta kanpora tzearen kontra. 
47. Merezi du, halaber, Kojin Karatanik “kritika 
zeharkakotasunaren” inguruan egindako des-
kribapena gogora ekar tzea. Kritika hori Kanten 
eta Marxen azterketa da batik bat. Karataniren 
arabera, “kritikoa dena” —berriz ere gizartea-
ren eraldaketarekin lo tzen du— ez li tzateke 
kanpo-kritikarako eredu gisa ulertu behar, ez 
eta immanente tzat hartu ere, RCTCNCLGune gisa 
baizik, denbora-aldaketa eta subjektuaren eta 




tique: On Kant and Marx, Sabu Kohsok i tzulitakoa, 
Cambridge: MIT, 2003.
48. “Realism, Totality, and the Militant Citoyen: 
1T9JCV&QGU.WM½EU*CXGVQFQYKVJ%QPVGO-
porary Art?”, The Fundamental Dissonance of Exis-
tence: New Essays on the Social, Political and Aesthe-
tic Theory of Georg Lukács0GY;QTMGVC.QPFTGU 
Continuum, 2011 laneko Lukácsen citoyen mili-
tanteaz min tzatu naiz.
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Are gehiago, “ni” edo “herritar” terminoetan trabatuta geratuz gero, 
litekeena da arazo nagusia ahaztea. Kontua beste gauza bat da: sub-
jektu politikoaren gauza bihur tzeari eta horren fun tzio kontenpla-
tzailera muga tzeari aurre egitea. 
Hemen, hainbat ideia garran tzi tsu aurkituko ditugu gaur egungo 
testuingururako: baliteke gaur egungo kritikaren teoriaren alde-
koak —artearen eta kulturaren kritikaren teoriarenak barne— poli-
tika aurrerakoiarekin ideologikoki eta subjektiboki konprometi-
tzea, baina konpromiso horri kritikaren jardueratik kanpo eusten 
bazaio, hauskorra izaten jarraituko du, eta arriskua egongo da 
berriz ere teoria tradizionalean erabat eror tzeko, izena bestelakoa 
izan arren. Horrek gogorarazten digu Marxek “gauzak, errealita-
tea eta sen tsoriala dena, MQPVGPRNC\KQQDLGMVWgisa eta ez IK\CLCTFWGTC
sen tsorial gisa, ez praktika gisa, ezta modu subjektibo gisa ere har-
tzen dituzten” pen tsamolde horiei egindako erronkari heldu behar 
diogula49*QTKZG\GPƂNQUQƂCOCVGTKCNKUVCTGPNGJGPGPIQOQFWG\
egiten zuen deskribapena. Bestalde, idealismoak “alde aktiboa” 
azpimarratu zuela zioen, baina abstraktuki baino ez. Marxen 
hurrengo ordezkaria Ludwig Feuerbach izan zen, eta materialis-
moaren eta idealismoaren arteko bereizketa gainditu nahi izan 
\WGP
GTNKLKQCCPVTQRQNQIK\CVW\/CTZGPWUVG\DCKPC(GWGTDCEJGM
ez zuen lortu sen tsorialtasuna “giza jarduera sen tsorial praktiko-
tzat” har tzea edo “giza jarduera bera jarduera QDLGMVKDQ” gisa uler-
tzea. Horrez gain, ez zuen sen tsibilitatearen inguruan berak egin-
dako eskaeren pare egotea lortu, eta idealismoaren pen tsamendu 
abstraktua “kontenplazio sen tsorialaren” ondorioz baztertu zuen 
—sen tsoriala pen tsamenduan, sen tsoriala “kritiko-praktiko” gisa 
QTFG\(TCPMHWTVGMQ'UMQNCTGPMTKVKMCVGQTKCTGPRCTCFQZCJKUVQTKMQ
oinarrizkoenetako bat —Horkheimerrek eta Adornok erabili bezala 
behin tzat— hasieran kritika tzen zituzten lanketetan a tzera egitea 
K\CP\GP'FQ/CTEWUGPCTIWFKQGVCPKMWUKDG\CNCCTC\QGKtRTCZKC
lanaren zatiketa sozial tzat aurkeztea eta iraul tzaren porrota— 
DK\MCTTCGOCVGMQOQFWCTGPGOCKV\CFCCTC\QJQTKGMHQTOCƂNQUQ-
ƂMQGPDCTTWCPCDUVTCMVWMKG\CTV\GPFKTGNC
Horretaz gainera, honako hauxe izan liteke gaur egun plantea tzen 
\CKIWPICNFGTCtG\MGTDGTTKCTGPQPFQTGPIQCMCFGOKCPDCVG\GTGŨ




gia duela aitortuta?50. Lehen ikusian, ematen du jarrera horrek ez 
dituela bi “niak” bereizi nahi, baina askoz ere zedarrituagoa egoten 
da askotan: helburu uniber tsala gauza bihurtutako ikuspegi batetik 
dator. Diziplina zeharkakotasunaren helburu politikoen eraginkor-
tasuna ezinezkoa izango da bi arazo hauei aurre egin arte: berei-
zketarenari eta sasi-batasunarenari.
49. Karl Marx, Tesis sobre Feuerbach, 1. eta 5. 
tesiak.
50. Askotan, horixe zen althusserianismo kul-
tural anglofonoak garai batean horren gustuko 
zuen “praxi teorikoaren” arazoa. 
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Azken hamar urteetan ikerketa artistikoa akademiza tzeak —batik 
DCV'TTGUWOC$CVWCPGVC'WTQRCMQICKPGTCMQJGTTKGVCPtCTVKUVC
“egilearen” eta artista “pen tsa tzailearen” arteko harremana nabar-
men eralda tzea eragin du. Modernismoan eta postmodernismoaren 
zenbait alderditan, urte luzez lan intelektuala bereizita egon da, 
artistak bere adierazgarritasun ez teorikoa eta materialak zuzenean 
zen tzumenei dagokienez eralda tzeko beharra defenda tzen zuelako. 
Hori guztia alde batera u tzita, gaur egun, artistak teorian lan egite-
ra bul tza tzen dituzte, teoria arte ekoizpenaren parte esplizitu tzat 
har tzera. Jakina, entitate hori, ho ts, “teoria”, oso gauza zabala eta 
zehaztugabea da, eta hainbat diziplinatatik hartu diren eta testuin-
guru zeha tz baterako fun tziona tzen duenarekin pragmatikoki bat 
egiten duten metodologia eta kon tzeptu mul tzo ani tz bat osa tzen 
du. Hala ere, akademian artisten lanak eta nortasunak izandako 
aldaketa horrek oraindik ere kontra egiten dio artistek gauzak 
“egin” eta, gero, teorikoek eta kritikariek gauza horiek azaldu eta 
horien gainean hausnar tzeko behar horri. Ildo horretatik, milur-
teko berriko artista gai izan da arte Kon tzeptualaren lau axiomak 
eta eskaera klasikoak hainbat zen tzutan gara tzeko.
1. Lanaren banaketa intelektualaren kritika Bildung iraul tzaile 
DCVGPCFKDKFGIKUC
CWVQKMCUMWPV\CMTKVKMQCTGPMQOWPKVCVGCM
2. Artearen berehalakotasunaren, artearen nortasunaren eta artis-
tikotasunaren ideologien kritikari idazten dion artistak egindako 
ekarpenaren garran tzia.





Alde batetik, lau axioma horiek abangoardia historikoari so egiten 
zioten; baina, beste alde batetik, ez zuten uste legatu hori hu tsetik 
berreraiki zitekeenik, abangoardiaren sorrera historikorako baldin-
tzarik dagoeneko ez zegoelako eta ezin zitekeelako arte historiala-
TKGPGVCMTKVKMCTKQƂ\KCNGPGUMWWV\KCDCPIQCTFKCG\CIWVCTC\VGCTGP
eta interpreta tzearen lana. Laburbilduz, ida tzi nahi zuten artisten 
eskaera intelektualak berpizteko, aurrena iragan eskuraezina eta 
lausoa induskatu eta berreraiki behar zen. Hori dela eta, hiruro-
geigarren hamarkadaren amaieran eta hirurogeita hamargarren 
hasieran, artistak historialari eta bere artelanen kritikari bilakatu 
behar izan zuen, modernismoaren aporiak eta artista pen tsalari tzat 
JCTV\GCTGPMQPVTCMQLCTTGTCMICKPFKV\GMQ2TQ\GUWJQTTGMDKGOCK
tza izan zituen: artistak autoikaskun tzarako komunitateetan eta 
RTGUVCMWPV\CCTVKUVKMQTCMQGVCUQ\KCNGTCMQUCTGDGTTKGVCP
Bildung
sartu ziren, eta, aldi berean, autodidaktismo teorikorako programa 
zabala ezarri zen, akademiatik baino lan eskoletatik eta langileen 
irakurketa taldeetatik atera zena. Zeresanik ez, erraza li tzateke eral-
daketa horien eragin politikoak eta pedagogikoak neurriz kanpo 
baliozta tzea; baina, hala ere, artistek erronka komuna zeukaten: 
lan teoriko eta historiko hori per tsonalki buru tzea, bestela ez zuen 
beste inork egingo. Beraz, horri dagokionez, pen tsa liteke artista-
pen tsa tzaile-gisa berregitura tzea arte aurreratua modernismoaren 
kontrako eran tzuna piztu zeneko garaian behar ez bezala teoriza-
tzearen eragina dela eta praktika artistikoaren historia operatiboen 
abangoardia desager tzearen pathos delakoa.
Dena dela, gaur egun —haustura hori gertatu zenetik hogeita 
hamabost urte soilik igaro direnean—, artista eremu postkon-






Arteko eta estetikako katedradu-
PCFC9QNXGTJCORVQP7PKDGT
tsitatean. Rober tsen argitalpe-
nen artean hauek nabarmen tzen 








bilities of Form 
*QTTG\ICKP




logiak argitaratu ditu eta The 
Philistine Controversy 
GVCAs 
Radical as Reality I tself 
MQGFK-
tatu ditu. Argitaratu dituen lanak, 
besteak beste, hauetan izan dira: 
Art Journal, Third Text, Philosophy of 
Photography, Historical Materialism 
eta Radical Philosophy. Ida tzi duen 
azken liburua The Necessity of Errors, 
Verso argitale txeak argitaratu du 
2011. urtean.
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horien erabilera balioak errotik ezaba tzen ez dituen modu berean. 
Irudi-bihurtutako-kapitalaren gezur pos tsituazionista baino ez da. 
Hortaz, aka tsa li tzateke onar tzea “artearen teoriaren eremu ezeza-
guna” ekoizpen intelektual berrietatik eratorritako diziplina arteko-
tasun nahasi edo ez oso pragmatiko baten emai tza dela. Zalan tzarik 
gabe, diziplina artekotasun horrek praktika eta teoria kaltegabeeta-




egiten dugunok hori egunero ikusi eta nabari tzen dugu, batik bat 
uniber tsitate-sistema arteei eta giza zien tziei —dimen tsio eta pen-
tsamolde antipositibistaren babesleku direla uste delako— eraso 
egiteko presta tzen den bakoi tzean. Baina oraindik ere, eta kon-
traesan sozialez, ergelkeriaz eta bortizkeria neoliberalaz betetako 
garaian gauden arren, uniber tsitatean, artistek —pen tsa tzaile diren 
heinean— artearen muga sozialak gaindi di tzakete. Ikasketen eta 
“artearen munduaren” formaltasun ezak ez dute sistematikoki 
gauza bera lor tzen, ez baitira Bildung bat sor tzeko eskola baldin-
tzak ezar tzeko gai, batez ere nazioarteko biurtekoetan aurki tzen 
dugun arte garaikide instituzionalizatuaren aniztasun intelektua-
lak “kudeatutako aniztasuna” sor tzen duelako.
Beraz, artistak sozialki sakabana tzen eta desegiten ari diren 
garai honetan, artea-ikerketaran tz eredu horrek adi tzera ematen 
du artisten tzako doktorego programak artea eta artista goitik behe-
ra birnegozia tzeko testuinguru klasikoaren eredua direla, artistari 
beraren interesak “ikerketaren aldeko atmosfera” batean gara tzeko 
aukera ematen dioten leku bat, hain zuzen ere. Baina hori baino 
askoz gehiago da. Artearen alegiazko “akademizazio” hori praktika 
artistiko aurreratuaren arazoen eta testuinguruen barruan entre-
namendu kritikorako modu berriak sor tzeko aukera da. Alegia, 
artisten tzako programak heda tzen ez badira, uniber tsitatearen 
eta praktika eta teoria artistikoaren arteko harreman fun tzionala 
ahulagoa li tzateke, politikoki zein teorikoki. Izan ere, doktorego 
programarik handizaleenek rol pedagogiko esplizitua dute: etorki-
zuneko borroka artistikoen eta kulturalen norabidea egituratuko 
duten ai tzindari taldeak eraiki tzea. Hori dela eta, barnean errotuta 
duten autonomia artistikoaren zen tzu zaharrago baten defen tsan, 
artistek doktoregoak izatearen ideia baztertuko balute —doktorego 
horiek teorian ala praktikan oinarritu—, arteak instrumentaliza-
zioaren aurka egiten duen erresisten tzia eta teoriaren aurka egiten 
duena nahasten duten horien jokoan eroriko li tzateke. 
eguneroko materiala eta osagaia da, baita eragile eta adierazpen ere, 
ikasketan eta ikasketatik at. Izan ere, artea babesteko erakundeak 
eta egiturak garai honetan oro har handitu eta egonkortu diren 




egoera generiko eta postartesanalean— negoziazio kritikoarekin 
lan egiten du, baita horri buruz eta horretan ere, artearen moderno-
tasunari buruzko testu historiko eta teoriko mul tzo handi batekin, 
eta artea artistei beharrezko gaitasunak eta trebetasunak ematen 
dizkien baliabide tzat hartuta. Beste hi tz ba tzuetan esanda, zer 
“egin” edo “ekoiztu” jakiten edo beste ba tzuei beren izenean “egin” 
eta “ekoi tz” dezaten baimena ematen irakasten dien egiten jakite 




ere artistek modu asimilagarrian eta trukagarrian pen tsa tzen dute-
PCDQTVK\MKJGTVUCV\GPFWVGPCTTGP*QTVC\C\CNGVKMGUCPFCDGTG
garaian autodidaktismoaren eta berrikun tza artistikoaren egune-
roko beharren berezko baldin tza zena, gaur egun, profesionalki 
kudea tzen den jarduera bilakatu da. Artistak “teoria” bereganatu 
du, baina ez praktikaren eranskin gisa, baizik eta berezko praktika 
teoriko gisa.
Ai tzitik, nahiz eta badirudien horrek artistek pen tsa tzaile gisa 
egiten dutenaren, teorikoek pen tsa tzaile gisa egiten dutenaren eta 
komisarioek pen tsa tzaile gisa egiten dutenaren artean inoiz ez 
bezalako interdiskur tsibitatea esan nahi duela —arte garaikidea-
ren obraren ekoizpena modu aldaezinean sarearekiko sentikorra 
eta tran tsitiboa den heinean—, artistaren eta artista ez direnen 
lan intelektualen arteko truke hori ez li tzateke profesionaltasun 
a tzeragarri tzat hartu beharko, ezta hala moduzko garapen profesio-
nal laidogarri tzat ere, fun tzionario arrunt berri horien modukoak 
baili tzan. Karakterizazio hori baldarregia eta instrumentalegia 
FCCTVKUVCRGPVUCV\CKNGIKUCFGTKV\QPƂIWTCMK\CPFWGPIQTCNFKC
eta interdiskur tsibitate era horiek ez baitira artearen independen-
tziaren eta autonomiaren kontrako eraso jarraitua. Izan ere, artea 
bere osotasunean uniber tsitatean sar tzerakoan, aurresuposatu da 
artearen independen tzia eta negatibotasuna eraginkortasun han-
diagoz kontrolatu eta ebaluatu daitekeela. Horrez ordez, askoz ere 
interesagarriagoa eta ez horren murriztailea den gertaera bat ager-
tzen ari da: artea uniber tsitateko ikerketa testuinguruetan sar tzeak 
artistek beren egoera postartesanala eta postkon tzeptuala ebalua-
tzeko, gara tzeko eta birkoka tzeko beharrezkoa den espazio autozu-
zenduaGTCVWFW<GPV\WJQTTGVCP'TTGUWOC$CVWCPGVC'WTQRCP
orokorrean artisten tzako doktorego programak garatu izanak ez 
du esan nahi langabezia egoeran dauden artista ugariak gehiegi 
profesionaliza tzen direnik edo langile artistak behar ez bezala 
erabil tzen direnik; Bildung hori ereduzko hezkun tza izanik, gaur 
egun artisten tzat esan nahiko lukeena berregitura tzeko aukera da, 
ikerketa eta artea —akademiaz kanpo gara tzen den ikerketa 
gisa ulertuta— arerio tzat har tzen den giro horretan. Beste hi tz 
ba tzuetan esanda, artisten ethos erromantikoa deseginez doa, artea 
uniber tsitateko bizi tzan sartu ahala, eta horrek aukera ematen du 
artean autonomia kritikorako modu berriak gara tzeko, eta, beraz, 
kultura-ikerketa agonistikoak eta iraul tzaileak era tzeko.
Horrela, artea akademian sar tzeak berez ez du esan nahi artea 




Hérnandezek iragan abenduko topaketan aurkeztutako gaiaren 
inguruko nire jarrera. Izan ere, nire  txostenaren aurkezpen gisa 
bidalitako laburpena osa tzen dute. Geroztik, lasaitasun handia-
goarekin aztertu ahal izan dut azken urteotan arte-ikerketaren 
GURG\KƂMQVCUWPCTGPKPIWTWCPKTGMKVCMQG\VCDCKFC\CTCVCVUWCGVC
askotan, harrigarria1'VCVQRCMGVC#TVG'FGTTGPKTCMCUMWPV\CTGP




paradoxei eta zen tzugabekeriei hel tzeko, bai uniber tsitatean, bai 
egungo artean ere. Baina hau ez da ez lekua ez unea ikuspuntu hori 
sakonean gara tzeko. Testu honek aipaturiko jardunaldietan heldu-
tako zenbait gai berriro hartu nahi ditu. Helburua bertan aipatu-
riko arazoren sare nahasgarriaren lehenengo lan-proposamena eta 
behin-behineko hurbilketa egitea da.
.GJGPKMGVCDGJKPJCUICKVG\GPCTVGCM7PKDGTVUKVCVGCPK\CVGP
FKVWGP\CKNVCUWPGMKP+MWURWPVWCMCFGOKMQVKMCTVGC'WTQRCMQ
irakaskun tzan egindako homologazioaren indarkeria adierazten 
duen froga-harri bilakatu da. Izan ere, homologazio horrek hone-
lako jakin tza-eredua eragin du: esklusibista, emai tzak zenba tzen 
FKVWGPCGVCDGTGJGNDWTWGVCTCMQ
RQNKVKMQGVCGMQPQOKMQCMDCNFKP
tzatua. Diziplina humanistika guztien artean, artea —ezinbestean 
esperien tzia-eredu bati lotuta— ezagu tza intelektuala, informazio 
edo komunikazio kon tzeptuala bihur tzeko oztopo gehien jar tzen 
duena da, eta ezin da ebaluatu neur daitekeen modu batez, hau 
da, irizpide objektibo eta uniber tsalen bidez. Agerikoa den beza-
la, lehenik eta behin uniber tsitateko ikaslea eta artista bereizi 
beharko lirateke. Dena den, ikasle batengan ebalua tzen dena eta 
artista batengan baloratu behar dena gauza bera ez dela onar tzen 
bada ere, egia da beste Fakultate batean ez dela eta oraindik ere 
bada, hain arazo tsua izan ohiko irizpideak ezar tzea, hain oinarri-
zkoa den kontuan; hau da, berezko tesia zer den eta nolakoa izan 
beharko lukeen
Artea diziplina gisari dagokionez —arteari buruz termino 
horietan hi tz egin badaiteke— bere transmisio-bideak eta bere 






nen artean hauek nabarmen tzen 




y venir de Valcárcel Medina 
(WPFCEKÏ
6CRKÄUCTTC\QKVWVCMQMCVC-
logoa eta Cuerpos a motor liburua-
TGPCTIKVCNRGPC.CU2CNOCUGMQ
CAAMek eta Santiagoko CGACk 
1997an argitaratutakoa. 80ko 
hamarkadaz geroztik hi tzaldiak 
ematen ditu eta artikuluak argi-
taratu ditu espezializatutako aldi-
zkarietan. Gaur egun ACTO: revista 




1. Gomendagarrienak diren liburuen artean: 
6JKGTT[FG&WXGFaire école (ou la refaire?), )GPGXC
.GURTGUUGUFWTÅGN,COGU'NMKPUWhy Art 
Cannot be Taught: A Handbook for Art Studen ts, 
+NNKPQKU7PKXGTUKV[QH +NNKPQKU2TGUUGVC
,COGU'NMKPU
GFArtis ts with PhDs: On the New 
Doctoral Degree in Studio Art9CUJKPIVQP0GY
#ECFGOKC2WDNKUJKPI-CV[/CE.GQFGVC
.KP*QNFTKFIG
GFUThinking Through Art: Cri-
tical Ref lections on Emerging Research, Londres: 
Routledge, 2005. Bai eta sarean aurki daitez- 




tsitatean  txertatu zirenetik gertatu da. Adierazgarria da hainbat urte-
tan zehar estalita egondako egoera egun eztabaida berri eta berehalako 
IKUCCWTMG\VGC+)DCLCMKPV\CWPKDGTVUCNCTGPJGNDWTWGVCGTGFW
bihurtu den unean, hain zuzen ere. Hau da, eremu edo diziplina guz-
VKGVCPKMGTMGVCGIKPIQDCFCKMGTMGVCJQTKDCVGTGp\KGPVKƂMQCMqG\FKTGP
Berrikun tza eta Garapen prin tzipioek —hain mal tzurki ideologikoek— 
baldin tzatu eta zehaztu behar dutela pen tsa tzen den unean.
#TVGKMCUMGVGM7PKDGTVUKVCVGCPDGVKFCPKMK\CPFWVGPGIQMKV\CRGP
 txarrari oraingoan gehitu behar zaio edozein jakin tza-motari zuzen-
dutako erakargarri berri eta premiazko hau: Zer egin dezakezu —edo 
GIKVGPFCMK\Wt$GTTKMWPV\CGVC)CTCRGPGCP!'\VCDCKFCCMCFGOKMQ-
tik harago doan galdera, argi eta garbi, artearen praktika bestelako 
diziplina humanistikoen artean jarri duena, egoerarik zail eta kon-
trajarrienean. Ikuspuntu epistemikotik ez li tzateke inolako oztopo-
rik egon beharko artea jakin tza gisa har tzeko, egite-jakite mota gisa, 
teknozien tziarekin gerta tzen den bezala. Baina artea ekoiztea erakus-
VGCTGPGMKPV\CPFCV\CGVCVGMPQ\KGPVKƂMQCUQTV\GCCNFK\GTCIKPMQTVC-
sunean eta frogaketan da tza. Afera, prin tzipioz konponezina, honako 
hau dela dirudi: nola froga dezake arteak Ikerketaren teleologiaren tzat 





bitarteko tzaren edozein aukera, bereziki berezko duen esperien tziaren 
izaera erradikala eta nahitaezko prozesuala. Hau da, bere zen tzua 
ez da tzala ustezko arte-predikatuetan —komunikagarriak—, bai-
zik eta bere jazoeraren prozesuan gerta tzen den horretan, edozein 
obrak erakusten duen horretan edo ezagu tzera emandako ekin tzan. 
Obraren esperien tzian erakusten dena ezin da i tzuli edo transkri-
batu informazio kon tzeptual soila izango bali tz bezala, egoeratik 
kanpo —oraina denboran eta espazioan— eta berau osa tzen duten 
elementu materialki garran tzi tsuak alde batera u tzita2. Artea-
ren autonomiak fait social bat izaten jarrai tzen duela uste badugu 
—eta ez dago inolako zan tzurik artworldean hori horrela ez dela pen-
tsa tzeko balizko izaera erradikal hori —jazoera eta behin-behineko-
tasun gisa— “ezagu tza” artistikoarena arte-esperien tziaren eta artea-
ren gaindikoaren arteko desberdintasun nagusi bihurtuko li tzateke. 
Desberdintasun bereziki egokia zen tzuzko modu batean uler dai-
tekeena ez nahasteko, uniber tsitateko diziplina “tradizionalek” 
agin tzen duten bezala, artearen bidez uler daitekeen horrekin: 
zen tzuzko berbaldiaren jakin tzaren aldean artearen jakin tzak ez 
liguke zerbait desberdin uler tzen lagunduko. Hau da, ez eduki zeha tz 
bereizia baina beste diziplina ba tzuenarekin parekagarria, baizik 
eta beste era bateanJCWFCGIWPIQGURGTKGPV\KCDCVGPDKFG\
GVC
ondorioz, ezinbestean gorpu tzarenaDGTG\CTTC\QKOGVQFKMQCTGP
berbaldiaren ukapena eta suber tsioa dena. Desberdintasun episte-
OKMQICKPFKG\KPJQTKFC7PKDGTVUKVCVGCPDGTTKMKVZGTVCVWFGPGVKM
artearen irakaskun tza beti behartu duena oreka delikatu eta behar-
VWCOCPVGPV\GTC'IQGTCCJWNC$QNQIPC2NCPDGTTKCTGPMQPVTCGUC-
nekin areagotu baino egin ez dena.
Badago pellokeriarik artearen berezitasunaren defen tsa horre-
VCP'TCGUMGOCVKMQCPQTCKPGIKPDGTTKFWIWPFGUDGTFKPV\GCTK
lagun tzeko, mahaigaineratu di tzakegu, beti ere orokortasunean, 
askotariko jarrera estetikoak, besteak beste, Adornoren Teoria Kri-
VKMQC)CFCOGTTGP*GTOGPGWVKMQC9KVVIGPUVGKPGPGP#PCNKVKMQC
Derridaren Dekonstruktiboa, baita eta Didi-Hubermanen irudi 
CPCMTQPKMQCTGPVGQTKC6JKGTT[FG&WXGTGPCPCNKUKRGFCIQIKMQCM
edo Beltingen gorpu tza baliabide gisako kon tzeptua ere. Bestela, 
edozein artista edo zaleren sen onari dei egiten dion desberdinta-
suna da: obra bat berbaldi bat izango bali tz bezala interpreta daiteke, 
baina horretatik ezin da ondorioztatu berbaldiaren enun tziatuetara 
muga daitekeenik. Gizabanako hori horren jakitun izan ala ez, 
berezitasun menderaezin hori gerta tzen da obra guztietan zeinu 
GVC\GPV\WCTGPCTVGMQJCTTGOCPCWVQOCVKMQGVCMQFKƂMCVWCCRWT
tzen delako —automatizazio hori gabe, gainera, uniber tsitateko 
diziplina “tradizionalen” ezagu tzak ezin izango lirateke komu-
nikatu. Arte-esperien tzia bat uler tzea apur tze horretan da tza, bai 
eta horri lotuta doan prozesu desautomatiza tzailean ere3. Bertatik 
ikasten dena ez dago predikazio-edukiaren mende, baizik eta bere 
egungo zen tzuaren anbibalen tzia erradikalean, menderaezinezko 
—eta irtenbiderik gabeko— oszilazio horrena, esanahiaren argi-
tasunaren eta materiaren opakutasunaren artekoa, beti zin tzilik 
intelektualaren eta somatikoaren artean. Baina horrek guztiak 
iradoki tzen du egun borondate orokorra dagoela mahaiganeratu 
FWIWPFGUDGTFKPVCUWPJQTKUCKJGUVGMQGVCOKPKOK\CV\GMQ'VCCTK-
ma-egoera horren sintomarik garran tzi tsuena izango li tzateke natu-
ralizazio prozesua —ideologikoa halabeharrez—, artearen eremuan 
ikerketaren terminoa paira tzen ari dena.
Hemen elkarri lotuta dauden hiru elementu ditugu, terminoaren 
naturalizazio horri eta sintoma areago tzeari lagun tzen dietenak. 
tsitate diziplinetan ez bezala, kanpoko munduaren mende gehiago 
daude, Dantok hirurogeita hamargarren urteetan artworld deitu 
zuena, klaustroaren onespen hierarkikoaren baino. Adierazga-
rriena da azken hamarkadetan connaisseur gehienen arteko arterik 
goraipatuenak, abangoardiaren azken fasetik, zen tzu zabalean 
ulertutako kon tzeptualismotik, jaso duela berbaldi teorikorako 
eta beren praktikan dauden esku-har tze ideologikoen autokon-
tzien tziaren aldez aurretiko jarrera. Beraz, egun ondorengo para-
FQZCTGPCWTTGCPICWFGDCVGVKM7PKDGTVUKVCVGCPKTCMCUNGGMEQTRWU
teoriko zeha tza eskura tzeko premiaren aurrean daude —gabezia 
arazo tsu gisa—, hau da, beste diziplinena bezalakoa, lan-etorkizu-
nean eragina izango duena; eta, bestetik, artworld delakoan, bertako 
sektorerik esangura tsuenean, artista, kritikari eta komisarioen 




—eta zenbaitetan nahasia— oinarri tzen dena.
'TTGCNKUVCK\CVGMQGVCGIQGTCTKMQPRNGZWVCUWPJCPFKCIQCIGJK
V\GMQPCDCTOGPFWDGJCTMQNKV\CVGMGGIWPIQ(CMWNVCVGGVC'UMQNG-
tan ere arte-izatearen eredu eta ikuspegi oso ezberdinak elkarrekin 
bizi direla. Horietako ba tzuetan, irakasleen zati handi bat hiruro-
geita hamar eta laurogeiko hamarkadetako praktika abangoardis-
VCDGTCPVKCTTGVCVKMFCVQ\'VCKTCMCUNGGPCTVGCPGTGCTVGKMGTMGVC
practice-based research gisa uler tzen duten jarrai tzaile amorratuak 
daude. Baina horrek ez dio sakonean eragiten azaldu berri dugun 
paradoxari. Artearen ikerketaren aldekoak edo kontrakoak izan, 
uniber tsitateko ikasleak, kritikariak, artistak eta komisarioak ez 
bezala, euren buruei, beren lankideei eta uniber tsitatearen berezko 
DWTQMTC\KCTKGURG\KƂ\KVCVGJQTK\GTVCPFCV\CPOQFWWNGTICTTKCP
azal tzeko egoeran aurki tzen dira. Researcharen lema berrian eskai-
nitako master eta doktore tza programen promesak izan arren, pole-
mikan bilduta jarrai tzen duen afera da.
Gauzen egoera paradoxiko hori bereziki agerikoa da ikerketa 
VGTOKPQCTGPGTCDKNGTGKFCIQMKGPG\'\KPWMCVWresearch hi tza egun 
ikasle gazteei edo artean graduatutakoei zuzenduriko hainbat deial-
ditako lehenengo erakargarri bihurtu dela —eta lehenengo eskaki-
zuna. Oro har, erabilera metaforikoa da, edo, are okerrago, naturali-
zatuaGTGOW\KGPVKƂMQGVCJWOCPKUVKMQGVCPWNGTV\GPFGPOQFWCP
'\KPFCKPQPFKMKPQTCGUCPICWTGIWPGFQKPQK\CTVGCTGPHWPV\KQC
edo helburua iker tzea izan dela. Hau da, eremu akademikoan 




oso ani tzetatik, bai eta bateraezinak diren metodologikoetatik edo 
politikoetatik ere egin beharko li tzatekeela. Arazoa da, horrela esan 
daitekeela, beren errealitate historikoa bor txatu gabe, arteak ezagu-
tza sor tzen duela. Arazo tsua da baiezta tzea ezagu tza hori zen tzuzko 
G\CIWV\CTGPOCKNCDGTGMQCFGNC
JCWFCDCNKQHTQICICTTKCDGTGGTC-
ginkortasunaren mende dagoena edo hipotesi bat berre tsi edo indar-
ICDGVWMQFWGPC1KPCTTK\MQFGUDGTFKPVCUWPCFCDCKPCHWPVUG\MQC
'\CIWV\CQTQMQTTCTKDWTW\JKV\GIKVGPFWIWPGCPG\ICTCKPQNCMQ
esperien tzia-modurik bazter tzen ari —gauzen arrazoia ezagutu 
daiteke, baina baita norbait, leku bat, norbera etab. ere. Hala ere, 
zen tzuzko metodo edo sisteman —sistema erakusgarrian— oinarri-
tutako jakin tza gisa sortutako ezagu tza-modu bat arteari eslei tzen 
diogunean —ustez izan arren—, kolpe batez ezaba tzen dugu arte-
2. Gaurkotasunaren balio horrek, agerikoa den 
bezala, balioduna izaten jarraituko du artis-
taren asmo indibiduala kontuan hartu gabe. 
Beraz, artearen eta bizi tzaren arteko muturreko 
deusezta tze kasuetan batez ere aurkituko dugu 
LQMCGTChori, espresuki, artistikoki esangura tsua 
izan daitekeen irudikapenerako aukera ireki-
tzen duena.
3. Automatismoaren kon tzeptuari buruz ikus 
Cristoph Menke, La soberanía del arte: Esperien tzia 
estetikoa Adorno eta Derridaren arabera, Madril: 
Visor, 1997. Bereziki 51. or. eta hurrengoak.
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radari eskain tzen zi tzaizkion eraikun tza horiek sor tzen zuten 
eragin bi txiari buruz hi tz egiteko modu ironikoa zen, eraikinak 
GPWPV\KCVWNCTTKCMGVCJQVUCPFKMQCMK\CPIQDCNKTCDG\CNC'TCK-
kin baten formek ez zuten soilik modu tautologikoan hi tz egi-
ten, eraikinaren fun tzioari buruz ;legitima tzen zituen berbaldia 
tqCTMKVGMVWTCTGPOGVCƂUKMCqtQKJWMCV\GP\WVGPDCVKMDCV$CNGP
tzia bikoi tz auto-gogoeta tsua, manifestuan abangoardien familia-
rekin an tza gorde tzen duena, bereziki azkeneko fasearekin eta 
JKTWTQIGKICTTGPJCOCTMCFCMQOWVWTTGPGMQCTGMKP0QUMKOKVQ
modernoaren azken uneetan, hastapeneko garaian ez bezala, enun-
V\KCVWVCWVQNQIKMQCTGPGVCNGIKVKOK\C\KQpƂNQUQƂMQCTGPqDCNKCDK-
dea, berezko eskubidez eta bitarteko tza gehiagoren beharrik gabe, 
amaierako obra gisa osatu zen. Lehenago ez zen inoiz ikusi on tzi 
bat, objektu erabilgarri bat, eguneroko keinu bat, informazio-datu 
bat edo gainazal kolorebakar bat, baita hu tsik eta isilean ere, era 
JQTTGVCPJKV\GIKVGP'FQ\GKPICW\CMDGTGHQTOCTGPDKFG\GUCP
zezakeen agerian zegoena, eta aldi berean, hori egitean kategoria 
uniber tsal handiak apela tzen zituen. Lehenengo arkitektura hiz-
tun hori “iraul tza-artearen” zikloa nola amaituko zen ohartarazte-
ko abisu bat besterik ez zen, ideia hiztun zakar eta hermetiko gisa. 
'IWPG\FCJCTTKV\GMQCQDTGMGWTGKDWTW\GVCDGTGPpOGVCƂUKMCTKq
buruz etengabe hi tz egitea, baina iraganean adierazgarritasun “uto-
pikoaren” asmo larri horretan harri tzen zuena zen, hain zuzen ere, 
irudiak modu instrumentalean asmo komunikatibo baten aurrean 
makur tzen zirela, , mul tzo osoa idei nagusien mende zegoela, para-
doxikoki, beren biluztasunean agertu nahi zuten ideien mende. 
Garai hartan, exhibizionismo teoriko hori zen harrigarriena, obrak 
arkitekturaren doktrinaren transkripzio berri —eta uniber tsal— 
bilaka tzera eramaten zituena.
'IKCFCCTMKVGMVQpKTCWNV\CKNGqJQTKGMDKICTCKTGPCTVGCPJCTTC-
RCVWVC\GWFGNC*CNCGTGDGTGPIGJKGIKMGTKCpOGVCƂUKMQGMqDGTGP
garaikideen artean sor tzen zuten ondorio komiko edo barregarri 
hori ez da gustuen aldaketa soil gisa interpretatu behar. Gehiegi-
zko oparotasun teoriko hori, orduan, egun bezala, gabezia baten 
UKPVQOCGTGDC\GP'\CDCMGVCDCVGPC'VQTMK\WPGMQCTVGCTGPUQTTG-
ra-oinarriak eta oinarri uniber tsalak berriro ezar tzeko, tabula rasa 
egitearen ondorioa. Horregatik hain da esangura tsua bere harre-
raren historia. XIX. mendeko ironia erromantikoaren eta eklekti-
zismo pragmatikoaren ahanzturan estalita, ez ziren berreskura-
VW'OKN-CWHOCPGMMQMCVW\KVWGPCTVGJQIGKICTTGPJCOCTMCFCP
hain zuzen ere, nazioarteko estilo modernoaren ai tzindari gisa. 
'VQTMK\WPCC\MGPGCPUGTKQUMKJCTVW\KVWGPIGTTGPCTVGMQCNFKC-
ren abangoardia modernoak, lehenengo aldiz, ondorio iragarleak 
atera tzen jakin zuen, berenƂNQUQƂCPJQTTGPDGUVGMQCFKGTC\IC-
TTKVCUWPCTGMKPC\CNGTCV\GP\WVGPC'UCPIWTCVUWCFC.GFQWZGM 
“hormei hi tz eginarazten” zieten arkitekto horietatik nabarme-
nena, “irakurtezin” ospea har tzea, bere legatu teorikoa argitara-
tu ostean, L’Architecture, eta hori, batez ere, beren hizkun tzaren 
zailtasun “kon tzeptualengatik”4. An tza, errazagoa zen paretek 
uniber tsalei buruz hi tz egitea, “gizarte ordenan ezagututako 
eraikin guztien generoen” kategoria berrien berbaldi arrazoitua 
argitasunez azal tzea baino. Ikusi dugu jada, gehiegizko teoria 
alde batetik, eta bestetik, gabezia. Inola ere berdina ez den arren, 
Kosuth izango li tzateke XX. mendeko kasurik paradigmatikoena 
tGVCOWVWTTGMQGPCtRTCMVKMCPPCJKVCƂNQUQƂMQC\GPCGVCGTCRCTC-
doxikoan —edo kon tsekuentea, begira tzen den moduaren arabera—, 
kon tzeptualki “irakurtezina”.
Lehenik eta behin, fase abangoardistaren berezko izaera auto-
gogoeta tsua, bukaerako fasean muturreraino eraman zen joera. 
Aurreko mendea igaro ahala , gero eta agerikoagoa izan zen obren 
legitimazio teorikoaren beharra, artistek berauek egin beharrekoa 
edo kritikari kideek. Kolokan zegoena, legitimaziozko edozein eska-
kizunean bezala, eta legezko adierari erreparatuta, benekotasun 
arazoa zen. Ikuspuntu historikotik argi dago, hirurogei urteen 
amaieran eta hirurogeita hamarren hasieran, obra baten sineskor-
tasuna, bere benekotasun eragina, neurri handi batean bidezko tzen 
zuen uste teoriko -erretoriko- sendoan ze tzala. Azpimarragarriena 
da mito abangoardistak indarra galdu ostean , legitimizazio eska-
kizun horrek benetako tzeko gailu gisa jarraitu duela, bere garaian 
zen tzua ematen zion horizontea desagertu arren.
Bigarrenik, eta aurrekoarekin paraleloan, izaera epistemikoko 
beste faktore batekin topo egiten dugu. Mito modernoen krisiaren 
esparruan, eta ondorengo eztabaida postmodernoetan, diziplina 
humanistiko tradizionalen baliozkotasunaren inguruko eztabaida 
berria garatu zen. Iraul tza teoriko horrek gure eremuan sortu duen 
adibiderik esangura tsuena visual culture edo visual studies izan da, 
Artearen Historiaren muga ideologiko eta metodologikoak gaindi-
tzeko ahalegin gisa aldarrika tzen zena. Horren garapenak eta baita 
irakaskun tzako adar berrienek ere, batez ere eremu anglosaxoian, 
diziplinen kategoria eta prin tzipio ba tzuk berriz hausnar tzeko 
eragin ona izan dute, zorroztasun akademikoaren autoa tseginaren 
galerari ere lagundu dioten arren, diziplina ani tzen eta zeharkako-
tasunaren premisaren pean. Izaera epistemikoaren laxotasun edo 
ahultasun horrek eremu akademikoan emai tza ezberdineko hainbat 
berbaldiren hibridazioari lagundu dio. Baina jarduera artistikoari 
dagokionez, uniber tsitatetik beretik, loretan dagoen edozein artista-
ren desira holistikoa elikatu du. Zen tzu horretan, diziplina-mugen 
urra tze instituzionala artistari eginiko gonbidapen —legitimatu— 
gisa ere uler daiteke, edozein eredu epistemiko erabil tzeko, modu 
esperimentalean, aske senti tzeko.
Hirugarrenik, aipatu dugun bezala, curriculumaren arazoarekin 
topo egiten dugu. Arte-ikerketa egun sortu da, neurri handi batean, 
irakaskun tza artistikoa uniber tsitate-irakaskun tzari lo tzeagatik, 
DCKVCJQTKCTCWV\GPFWGP+)DCPQKPCTTKVWVCMQG\CIWV\CTGPGTGFW
berriagatik ere.
IKERKETA ESKABIDE LEGITIMA TZAILE GISA.
Gera gaitezen artearen eta bere berbaldi legitima tzaileen arteko 
KVZWTC\MQMQPVTCGUCPGCP'UCPFCKVGMGCTVGCTGPGVGPICDGMQpMQP
tzeptualizazioa” dela eta, teoriaren eginkizuna gabezi eta gehie-
gikeri gisa hautematera igaro dela, halabeharrez. Gabezia, egun 
'TCMWPFGCMGVC#MCFGOKCMCWTMG\VGPFWVGPCTC\QVGQTKMQPCIWUKC
ikerketa bada ere, inork ez dakielako ziur zertan da tzan. Gehie-
gikeria, era berean, denek ziur tzat jo tzen dutelako existi tzen dela. 
Baina anbibalen tzia hori gaurkotasunaren lehenengo planora igaro 
K\CPCPGWTTKJCPFKDCVGCP$QNQIPC2NCPCTGPGURCTTWCPK\CPFCMQ
curriculum eztabaiden ondorioz, ez gaitu limurtu behar. Lehenen-
go lan-proposamena honela ezar zitekeen: teoria legitima tzaile baten 
per tzepzio teorikoa artean —gehiegizko eta gabeziazko izaera— 
modernitatetik ezin berezizkoa da eta bere autonomiaren proze-
suaren hasieratik arazo tsua ikusten da.
XVIII. mendeko arkitektura “ameslaria”, esplizituki arrazoiaren 
prin tzipio abstraktuak bere formetan gardendu nahi zituena, 
handik gu txira architecture parlante gisa ezagun egin zen. Begi-




ria da ezer ez dela nabaria—, garaiko izaera eman behar diogu, 
askatasun mugagaberan tz artearen erabateko airera tze unea adie-
razten duena. Hala ere, arteak mugagaberako karrera askoz lehe-
nago hasia zuen, gu txienez artearen eginkizuna ideia edo pasio 
gorenak —”metafisikoak”— adieraztea zela uler tzen hasi zen 
unetik. Baina gure gaiaren harira adierazgarria dena hauxe da: 
#TVG'FGTTGPUKUVGOCTGPGVCNCIWPV\GP\WGPDGTDCNFKGUVGVKMQCTGP
desager tzearen isileko aitorpena izateaz gain, artea lan ez gogoeta-
tsu eta ez arazo tsu gisa har tzeagatik “galdu den” horretan tema-
tzea da, alegia, artea berez agerikoa den ogibide tzat kulturalki 
har tzeari uzteagatik gal tzen dena Argi eta garbi hemen Hegelekin 
ari da lerro artean eztabaida tzen, eta pixka bat aurrerago Hegel 
espresuki aipa tzen du, artea bere sineskortasunetik esnatu izanaren 
meritua eslei tzen dionean. Adierazgarriena da, hori egin arren, 
berehala kexa tzen dela arte eman tzipatuaren i tsutasunera berri 
batez: “orain arteak bere begiak estal tzen ditu sineskortasun bikoi-
tzarekin “zertarako” estetikoa zalan tzan dagoelako”7. Bigarren mai-
lako sineskortasun horrek ez luke aurrez eskatuko, lehenengoak 
bezala, hausnarketa gabezia; baizik eta sineskortasun-mota berri 
bat, modernitatearen arte guztiak ibilitako horizonte auto-gogoeta-
VUWCTGPDCTTWCPUQTVWC
DGTGCTIWFKCV\GCICVKMQPFQTKQ\VCFCKVGMG
eta azkenean, bere premisak ere ahuldu zituena. “Autonomia”, dio, 
“i tsutasun-zan tzuak ager tzen hasi da”. Tentagarria izan daiteke 
pen tsa tzea sineskortasunaren esna tze horrekin eta eror tze berria-
rekin ziklo bat i txi zela: gehiegizko gogoetaren salaketarekin hazi 
zena eta 1970 inguruan amaitu zena, abangoardiaren amaieran 
i tsutasun mota berria egiaztatuz, gogoeta-mugimendu horrengatik 
—edo gogoz bestera—; eta i tsutasun-mota berri horri bere argu-
diaketa estrapolatuz, gogoeta-sineskortasun edo sineskortasun teoriko 
FGKV\GTCCWUCTVWICTC'IWPMWNVWTCNMKCIGTKV\CVJCTV\GPFGPUKPGU-
kortasun-mota berri horretako azpimarragarriena da artea age-
rikoa izateari u tzi zion une historikoan sortu zela. Hau da, bere 
kon tzeptuaren aurka egitera behartua izan zen, “bere zun tzik kut-
tunetan ere zalan tzazko zerbait” bilaka tzeko. Ikusi dugu arteak gal-
tzen duena, bere kultura-sineskortasun egoera uzten duenean, ezin 
dela konpen tsatu bere autonomia fasean. Baina galera horri beste 
galera bat gehi tzen zaio orain, artistikoaren aukerari berari lotuta 
FCIQGPICNGTCDCV'IKCFCCTVGCPCJWNFWGFQFGUCIGTVW\GPJQTK
garai hartan, hain zuzen ere, konpen tsatu zela artea instituzio gisa 
gizendu eta zabaldu bai tzen. Artearen “kon tzeptua” ahuldu zen, 
baina bere instituzionaliza tzea, eta ondorioz, gizartean legitimiza-
tzeko zituen gailuakKPFCTVWGIKP\KTGP'\JCTTKV\GMQCGVCRCJQTTG-
tan bertan gogoeta-pen tsamendutik artearen esanahiak, eta area-
go, artearen helburuak azal tzeko zailtasunarekin topo egin izana 

Teoria EstetikoakDGTCMCFKGTC\VGPFWGPDG\CNC'VCUKPGUMQTVCUWP
Geroztik gertatu behar zen amaigabetasunak Adorno eraman 
zuen bere Teoria Estetikoa hastera, hamarkadaren amaiera aldera, 
ziurtasun gabeziaren inguruko bere aitorpen ospe tsuarekin. Arre-
taz berriro irakur tzeak merezi du:
Arte garaikidea ezagu tzen duen edozeini ez zaio zaila egingo, 
eta beharrezko artikulazio historikoarekin, artistaren —edo 
QDTGPtGVCLWUVKƂMC\KQVGQTKMQCC\CNV\GMQartistaren berbaldiaren 
arteko kontraesanezko harremanari gaur egun arte jarrai tzea. XX. 
mendeari dagokionez, arazo tsua izango li tzateke kontrakoa nahi 
izatea, hau da, desadostasun hori modu agerian ager tzen ez den 
eragina benetan izan zuen irudiren bat aurki tzea. Arazoa ez da tza, 
agerikoa den bezala, artistaren gaitasun  txikian edo handian bere 
obrari buruz ida tziz hausnar tzeko, eta ez dagokio ezta ere, noski, 
teoriaren eta praktikaren arteko ustezko banaketa zakarrari. Arki-
tekto utopikoen gaia mahaigaineratu badugu da, haien kasuan, 
eta bereziki Ledouxen obran eta proiektuetan, agerian gera tzen da 
obrak direla “hi tz egiten” hasten direnak, arkitektura-berbaldi baten 
adierazpen zeha tza eta nahita orijinala. Garai horretako berrita-
suna zen artea, bere autonomiaren aldian, doktrinaren legitimi-
\C\KQQTQMQTTCGOCVGTCDGJCTVWVC\GIQGNC0CVWTC*KUVQTKCDKJWT
tzearen ondorioz gerta tzen den zorigaiztoko etena. Luis XVI.ari burua 
OQ\VGCMGMCTTK\WGPQTFWTCCTVG0CVWTCPQKPCTTKVWVCMQIK\CTVGC
izatetik Historian oinarritutako gizartea izatera pasa tzea behin 
DGVKMQ7TTCVUJQTTGMCTVGCPKTCICPCTGMKPJCTTGOCPDGTTKCFCMCT
ogibidea ez zen artista batetik bestera iragaten tradizio gisa Aka-
demiaren gainbegiradapean.Artearen legatua baldin tza tzen hasi 
zen —eta, neurri batean, zirkuitulabur tzen— kon tzien tzia his-
VQTKMQCTGPUQTV\GCICVKM#TVGCTGPGVC'UVGVKMCTGP*KUVQTKCFKTGP
bi diziplina hasiberrien berbaldi nagusiengatik. Memoria histo-
rikoaren tenplu gisa, Museoa arte-balioen gorde tzaile izatera pasa 
zen. Obren kokapenik eza, beren deserro tzea eta berrantolaketa 
jakin tza-eredu modernoen arabera, iraganarekin harreman berria-
ren paradigma da, gogoetazko berbaldiak eta izendatu berriko 
esperien tzia estetikoak baldin tzatua —fenomeno beraren aurpegi 
eta guru tze gisa.
Hegelek bere garaian argitasun iragarlearekin ikusten jakin 
zuen. Arteari buruzko hausnarketa kon tzeptualaren ugal tzeak 
adierazten zuen jada artea ez zegoela bizi tzaz gainezka partaide 
zuen kulturan, “ederraren inperioa” hilondoko aldian sartua zela.. 
'IKCFCJQTKIW\VKCQTCKPFGNCDKOGPFGLC\Q\GNC#TVG'FGTTGP
sistema ezarri zenetik denbora-tarte bera, gu txi gorabehera. Baina 
horri buruz ari gara hi tz egiten, ikerketa batek dakar tzan arazoei 
buruz —gogoetazko tzat eta arrazoizko tzat hartuta— egungo Arte 
'FGTTGP(CMWNVCVGGVCP)WTGJCUKGTCMQRTQRQUCOGPCMQKPCTTKJKU-





dik ere eremu akademikoan indarrean dagoen sistema, hirurogei-
garren hamarkadan jada krisian sartu zen arren.
IKERKETA EBIDEN TZIA GISA
Generoen arteko bereizketari, modernitatearen hastapenetan ger-
tatutakoa, aldi abangoardistan jarraitu zion “arte plastikoek” balia-
V\GPFKVW\VGPDCNKCDKFGGPCTVGMQDCPCMGVCM$CKPC#TVG'FGTTGPUKU-
VGOCMNGJGPKMIGPGTQGPGURG\KƂMQVCUWPGCPGVCQPFQTGPDCNKCDKFG
artistikoetan oinarrituta, ez du indarra galduko “artea orokorrean” 
ideia sinesgarri eta nagusi egin arte5. Duchampen irudiak, eta batez 
ere hirurogeigarren urteetan ulertu ziren moduan, paradigma-al-
daketa horren protagonismoa hartu zuen bere gain , arteen arteko 
mugen eta artearen mugen galera saihestezina.
#TVG'FGTTGPUKUVGOCTKDWTW\GVCDGTGKTCMCU 
kun tza-ereduei buruz gehiago ikasteko ikus 
&G&WXGop. cit., batez ere 1. kapitulua.
6JGQFQT9#FQTPQTeoría Estética, Madril: 
6CWTWU
QT
7. Ibid., 10. orrialde bera hurrengo aipamene-
tarako ere bai.
Agerikoa izatera iri tsi da artearekin zerikusia duen ezer ez dela age-
rikoa: ez artea bera, ez bere harremana osotasunarekin, ezta izateko 
duen eskubidearekin ere. Arte osoa posible egin da, amaigabetasune-
rako atea zeharkatu du, eta gogoetak horri egin behar dio aurre. Baina 
amaigabetasun ireki horrek ezin izan du orekatu galdu dena, artea lan 
gogartugabe tzat eta arazorik gabe tzat har tzeagatik. Bere horizontea-
ren zabal tzea, alderdi askotan, benetako murrizketa izan da6.
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sortu berriarekin topo egiten dugu, berritu nahi duena, auto-gogoe-
tarako bere izaeran babestuta, nahi duen kultura-nabaritasunean. 
0CDCTKVCUWPDCVGPNGJGPIQTCV\GCQTCKPIQCPIQIQGVCGTTGVQTKMQ
JKRGTVTQƂCVWCP\GV\CPC*QTTGNCDGJKPCTVGC artearen instituzioa iza-
tera murriztuta, artistaren lan artistikoa egitearen ustezko egoera 
horren inguruan hausnar tzera mugatu beharko li tzateke, kritika 
instituzionala deri tzon horretara. Kasu horretan, agerikoa den 
bezala, benekotasun-efektuaobraren berbaldi-kritikaren limur tze 
teorikoaren gaitasunean soilik ze tzan. Berriro ere, teoria gehiegi. 
'FQIWVZKGIKDGIKTCV\GPFGPOQFWCTGPCTCDGTC
Arte-ikerketaren aldeko argudiaketa guztien artean, artistek 
defenda tzen dutena da egungo eszena artistikoan erakargarriena. 
'IQPIQNKTCVGMGDGTC\HWPVUG\MQDKCTTC\QKGNMCTTKNQVWCMGVC




hamarkadetan bere gain hartu duen ernaberritutako eta auto-adei-
tsua den sineskortasun teorikoan —kritikoan. Bestetik, bere teoria 
estetikoan hain naturalki artworldean ezarri den sineskortasun 
berri horren kontrako argudiaketa goiztiarra aurki dezakegulako, 
egun bere baitan ageriko zerbait gisa ager tzen duena. Hori izango 
li tzateke, beraz, gure bigarren lan-proposamena: arte autonomoak, 
bere faserik berrienean, mito abangoardistaren indargabe tzearen 
ostean, sineskortasun mota berri bat garatu du, bere izaera auto-
IQIQGVCVUWCTGPGTTGVQTKMCJKRGTVTQƂCVWCPQKPCTTKVWVCMQCGVCJQTTK
esker bere lanaren ezegonkortasun eta zalan tza larria ezkutatu 





tzailea, generoen teoriak, ikusizko ikerketak edo kolonia-ondokoak, 
UQ\KQNQIKCCPVTQRQNQIKCGFQƂUKMCMWCPVKMQCCWMGTCGOCVGPCJCN
dio oroi tzapenen hornidura egiteko, eta baliagarriak izango dira 
—artworldera i tzul tzean— lanaren iturri eta fun tsa kon tzeptual 
IKUC'\FCKPQNCGTGFGUCDCPVCKNCGIQGTCGFQPCJKVCG\PGICVKDQC
Turismoaren esparruan “denak gara turistak” egindako utopiatik 
abiatuta, aipaturiko bidaia epistemiko horien ontasunak eta ahul-
tasunak aurre egiten dien gizabanakoaren araberakoak izango dira, 
edozein tourretan gerta tzen den bezala. Arriskua dago, hemen ere, 
bidaian benetan dagoena eta turismo-gailuak berak sortutako bene-
kotasun ilusioa nahasteko, edo, gure arreta duen eremura ekarrita, 
obran benetan jardun dezakeena eta artworldaren gailuak sortutako 
benekotasuna nahasteko.
'VCICKNWCMCNFGTCV\GPCTKICTGNCCTVGCTGPCGIWPVWTKUOQCTGPC
izan daitekeen bezain mal tzurra eta zalan tzagarria da. Izan ere, 
biak “benetako esperien tzia” lor tzeko nahian oinarri tzen dira, neu-
rri handiagoan edo  txikiagoan8'UCPIWTCVUWCFCJKTWTQIGKVCJCOCT
urteen hasierako abangoardiaren xarma galdu eta gero —eta, ondo-
rioz, mito iraul tzailea gizartearen horizontetik desager tzea— jarre-
rarik erakargarriena, eszena artistikoan sinesgarritasun handiena 
ematen ari zaiona, aipatu berri dugun hori izatea, eta Thierry de 
&WXGMLCTTGTCMTKVKMQ izendatu duena. Denborarekin LCTTGTCCTVKUVKMQ 
arrunt eta nominalarekin nahasten den eta berarekin elkarbizi tzen 
den jarrera9. Artistarengan jada ez da talentua balora tzen, akade-
miaren garaietan gerta tzen zen bezala, ezta sormena ere, abangoar-
dietatik jasotako eremu erromantikoari jarraiki. Modernitatearen 
mito handien gainbeherarekin, joera egitura-ondoko eta neomar-
xistek teorizatutakoa, sormenaren ideia bereziki susmagarri eta 
KFGQNQIKMQMKGWVUKG\KPDKJWTVW\GP2GPVUCOGPFWOQFGTPQDGTCP-
tiarrarengatik banandutako ironiaren mespre txua pairatu aurretik, 
sormenaren ideia gil tzarri gisa erabilia izan zen, lan liberatu gisa, 
proiektu utopiko iraul tzaileari pedagogikoki lotutakoa. Hirurogeita 
hamargarren hamarkadatik aurrera, obraren benekotasun-efektua 
LCTTGTCP ze tzan, kon tzeptu o tzana eta moldakorra, eduki gabekoa. 
Artistaren fun tzioa ez da jada orduan ospea galdutako asma tzearen 
jolasa, baizik eta berezko “munduaren” galdeketa, orain instituzio 
gisa ulertutako artearen kritika edo deseraikun tzan, goian aipa-
tu dugun bezala. Bitartean, sormenaren kon tzeptua garatu da, 
eta hasierako eduki utopikotik kapitalismo “berriaren” izaera sor-
tzailearen apelazio zalan tzagarrian gainjarpenera igaro da.
Jarrera kritiko horretatik sortutako obra gehienen arazoa da egia-
ren prin tzipioan oinarri tzen direla dirudiela, prin tzipio ideolo-
gikoan, soilik kritikatu daitekeena bere berbaldiaren egokitasun 
politikotik. Horrela, zuzentasun politikoa automatikoki zuzen-
tasun artistikoan erator tzen da, eta obra, berez, dei egiten dion 
“egia” eztabaidaezin horren ezkutu babeslearen a tzean babes-
VWVCGIQPFCKVGMG'TCPGICVKDQCPMTKVKMCV\GCMRQNKVKMQCPQDTCP
islatuta dagoenaren kontrako jarrera manten tzea ekarriko luke. 
Baina, ziurrenik, hemen ere desberdindu beharko li tzateke 

DKVCTVGMQV\CCTVKUVKMQCTGPLQNCUCQPCTV\GPDCFCCTVKUVCMGUCVGP
duenaren eta nabarmen egiten duenaren artean. Kontrakoa izango 
li tzateke okerretan eror tzea, nahitako iruzurrean, kasu honetan, 
teoria-ideologiaren irudikeriak sortutakoa. Beuysen kasua paradig-
matikoa da zen tzu honetan. Gizarte eskulturaren inguruko bere 
sendotasun teorikoaren erretolikaren aurrean eszeptizismo zuhu-
rra mantendu daiteke, eta hala ere, bere obraren balioa zin tzotasun 
KTGMKCTGMKPRTG\KCVW'FQVCMQPVTCMQCIGTVCFCKVGMGJarrera kri-
tiko horrek eragin dezakeen basakeriaren adibide gisa Marx Loun-
gen pieza daukagu, Alfredo Jaar artistak berriki instalatu duena, 
.KXGTRQQNGVKMKICTQQUVGCP5GXKNNCMQ%##%GCP10. Obra gela gorri 
batean da tza, Marxen eta Marxi buruzko liburuak dituen mahai 
batekin. Beraz, artistak gonbida tzen gaitu teoria politikoaren 
liburuak irakur tzera. Baina Marxen testuak azoka bateko erakus-
mahai batean egongo balira bezala Andaluziako Juntako erakunde-
museo batean daude, baina artistak irakur tzeko gonbidapen-egita-
tea besterik ez du egiten bere obran. Gomendio soila, lekua hori 
egiteko oso desegokia baita. Hasieratik plantea tzen du denaren eta 
izan nahi duenaren arteko kontraesana. Baina testigan tza publiko 
“erradikal” hori benetan alferrikako bihur tzen du artistaren LCTTGTC
anakronikoki erromantikoak eta fal tsuki esen tzialistak, hau da, 
egileak bere publikoarekin izan nahi duen harreman paternalista 
horrek, “egiaren” jakituna izango bali tz bezala. Artista, horrela, 
irakasle bihur tzen da eta publikoa, jolasari jarrai tzen badio, ikasle 
diziplinatua. Demiurgo berri gisa, irakasgaia —irakurgaia— presta-
tzen digu, eta eszenatokia eskain tzen digu “ikerketa” edo “hausnar-
keta” politikoa egiteko, pen tsamendu kritikoaren babespean. Arris-
MWTKMG\CWVQOCVKUOQTKMG\FCCRWTV\GP'\FCIQG\GTQDTCPG\
adierazten duen hu tsalkerian, ez ezar tzen dituen harreman eroso 
eta zalan tzagarrietan —sinbolikoak, instituzionalak, intersubjekti-
DQCMtGIKVGCDGPGVCPGIQGTCMTKVKMQTCGTCOCPFWGPKM'\VCGTG
—eta batez ere—, aldarrika tzen duen izaera eman tzipa tzaileari 
dagokionez.
8. Turismoarekin eta bere benekotasun gailua-
rekin lotuta, ikus Dean MacCannellen kla-
sikoa, El turista: una nueva teoría de la clase ociosa, 
$CTV\GNQPC/GNWUKPC





Buka tzeko har dezagun artista interesgarri baten adibidea, Hito 
Steyerl, kritika instituzionala egiten duena eta artearen ikerketaren 
aldekoa dena. Berriro ere bere obrari eman nahi diogun balioa eta 
bere teoriari emango diogun balioa bereizi behar ditugu. 2010ean 
asko hedatu zen testu batean artearen ikerketa gatazkaren ikus-
puntutik edo “zeha tzago izateko, gizarte borroketatik” azter tzea 
proposa tzen du11. Horren harira baiezta tzen du egungo eztabaidek 
ez dutela ain tzat har tzen artearen ikerketaren nazioarteko historia-
TGPQPFCTGC2GVGT9GKUUKFCIQMKQPGCPpGTTGUKUVGPV\KCTGPGUVGVKMCq
gisa ulertuta. Aurrekarien artean gizarte mugimendu edo mugi-
mendu iraul tzaileekin lotutako artearen ikerketa-metodoetara 
bidal tzen gaitu, formalismo errusiarren kasua izango li tzatekeenera 
adibidez, Farm Security Administration delakoaren fotoperiodismoa. 
Hans Richterren saiakera-zinema, kolonialismoaren kontrako Chris 
Marker eta Alain Resnaisen erresisten tzia, Adornoren Saiakera forma 
gisa, desbidera tze situazionalista, cut-upak, antropologia dekons-
truktiboa eta surrealista, ahozko historia, etab. Ikerketa-mota 
horiek guztiak lotuko lituzkeena beren lotura politikoa izango 
li tzateke —fun tzio politikoa, bestalde, LCTTGTCTGPCNFGVKMbaliagarria, 
bereizketa ideologiko gehiegirik egin gabe— nahiz eta iker tzea zer 
den inoiz ez azaldu12. Arteak fun tzio hori eduki ahal izatea bere 
izaera kritiko edo politikotik ageriko zerbait gisa ondoriozta daite-
ke. Ikerketa artistikoa —eta ondorioz diziplina— artistaren jarrera 
ideologikoaren mende geratuko li tzateke, eta horrek arazo dezente 
ekar tzen ditu artworldean garran tzia izan dezakeena gu txieneko 
sinesgarritasun akademikoa izan dezakeenera eramaten badugu. 
$GJKPV\CVFK\KRNKPCGTGFWJQTTGVCPQKPCTTKVWVCMQ#TVG'FGTTGP
Fakultate bat ikasle engagésen eta behar ez bezalako ikasle engagésen 
arteko banaketan bere ikerketa-programa oinarrituko lukeen fakul-
tate bakarra izango li tzateke. Zehazteke geratuko li tzateke nola eta 
nork ezar lezakeen administratiboki politika-zuzenketa hori.
Baina goazen paragrafo baten inguruan soilik arreta jar tzera, 
paragrafo horretan research mota horren kontraesan nagusia iragar-
V\GPDCKVC'FQ\GKPCTVGKMGTMGVCKV\WNRGPGIKVGDCVFGNCFGHGPFCVW
ostean, egileak baiezta tzen du “artelan autonomoak deiturikoek” 
ere hizkun tza batetik bestera i tzul tzen dutela, nahiz eta “inolako 
ikerketan parte har tzeko inolako asmorik ez duten”. Horrek ez du 
esan nahi ezin direla zenbatu edo ezin direla diziplina-praktiken 
zati izan. Obra horiek bereizten duena hauxe da: ez dutela arriskuan 
jar tzen “artearen historialarien eta galeristen artean, artista eta 
iker tzaileen artean, adimenaren eta zen tzumen artean ezarritako 
NCPDCPCMGVCq2CTCITCHQCQPFQTGPIQGUCNFKJQPGMKPCOCKV\GPFC
“Izan ere, artearen ikerketaren kontrako ezinikusi kon tserbadorea 
dator mugen desegite meha txuaren ustetik, eta horregatik, maiz, 
eguneroko jardunean, arte-ikerketari uka tzen zaio artea edo iker-
keta izatea”
Ikusten dugun bezala, arte autonomo ez-iker tzailearen eta arte-
ikerketaren —gizartearen borrokekin konprometitua— arteko 
desberdintasuna ezar tzen da. Aspaldiko polemika da, orain dizi-
plina-eztabaidaren i txura har tzen duena. Benetakoa ez den artea, 
“lanaren banaketa arriskuan jar tzen” ez duena autonomoa izango 
li tzateke, eta benetako artea politikoki “iker tzen” duena izango 
li tzateke. Arte autonomoa autonomoa ez denetik desberdin tzeko, 
fun tsezko desberdintasuna ahazten da, arteaz “mundu” autonomoa 
egin duena. Artearen autonomia ez dago artistaren borondatearen 
tGFQCUOQQPGPGFQVZCTTGPtOGPFG0CDCTOGPFWFWIWPDG\CNC
gizarte-egitatea da. Berariaz politikoa den arteak autonomo gisa 
LCTTCKV\GPFWMWNVWTCKMWURWPVWDCVGVKM'VCDKUVCMQCFGPDG\CNC
obra baten balio artistiko eta politikoak ezin dira artistak “gizar-
te borrokekin” duen lotura kon tzientearen mailaren mende egon. 
Arte-bitarteko tzaren ondorioz, bizi tza sozialean ezkutatuta dagoen 
zerbait egitate gisa erakusten da, baina artearen lana ez da mundu 
errealeko alderdiren bat froga tzea, azalpen baten bidez. Ikuspuntu 
hori arrisku tsua izan daiteke —arteari buruz hi tz egiten badugu—, 
baldin eta pen tsa tzen badugu artistarenLCTTGTC asertiboak “lana-
ren banaketa” arriskuan jar dezakeela, berariaz edo egite magiko 
bat izango bali tz bezala. Artea ikerketa dela uka tzea —bere izaera 
jardunbide horretakoa ez dela eta gainera kontrakoa dela— ez du 
nahitaez eska tzen jarrera politiko kon tserbadore bat, ezta mugan 
desegiteen beldurra ere13. Ai tzitik, sineskortasun mota berri eta 
orokorraren fruitua delako susmoan oinarritua egon daiteke, eta 
susmo hori artearen “munduan” terminoa naturalizatu den moduak 
berre tsi du; eta praktikan, dakigun bezala zaila da sineskortasuna 
\KPKUOQJWVUGVKMDGTGK\VGC'DKFGPV\KCOQVCDGTTKCMGIKPMK\WP
ideologikoa bete tzen du, eta artworld-ak fun tzio soziala duela esan 
dezake eta “benetako esperien tzia” a tseginarekin ame ts egin, bere 
erretorika kritikoak eskain tzen diona.
Bien artean, Arte Museo eta Zentroetan, Azoketan eta Biena-
NGVCP(CMWNVCVGGVC'UMQNGVCPDGTGJCNC\KWTVCV\GPFWIWGIKPV\CV
jo tzen duguna, alegia, artearen horizontean fun tzio mitiko berria 
sortu dela, azken hamarkadetan galdutako gizarte sineskortasuna 
berreskura tzen lagunduko diguna: iker tzearen artea. Faustroll 
doktoreak profetizatu zuen, beste guztiek bere teorema  txukunak 
VZCPVZCPJCTV\GP\KVW\VGPDKVCTVGCPp2CVCƂUKMCKTWFK\MQKTVGPDK-
dearen zien tzia da, eta lerrokadurak sinbolikoki lo tzen ditu bere 
birtualtasunak deskribatutako objektuen ezaugarriekin14. Inolako 
MG\MCTKMICDGC\MGPKMQPCTFCKVGMGGPFGƂPK\KQC+)DCTVGKMGT-
ketaren proiektuetako hizkun tza berrian. Ziurrenik gogobetez 
berre tsiko luke Steyerlen testuaren ondorioa, hain zuzen hurrengo 
RCTCITCHQCP2CTCITCHQJQTTGVCPDCKG\VCV\GPFWCKRCVWTKMQCTVGKMGT-
keta “erresisten tziaren estetika” izateaz gain, hauxe sor tzen duela: 
“aplikatutako edo aplika daitekeen arte ekoizpenerako trakzioa, 
enpresa-berrikun tzan erabil daitekeena, gizarte-kohesioan, hiri-
marketinean eta kultura-kapitalismoaren beste mila alderditan”.
11. Hito Steyerl, “Aesthetics of Resistance? Artistic 
4GUGCTEJCU&KUEKRNKPGCPF%QPƃKEVqMaHKUzine, 
Journal of Artistic Research  9KPVGT  
JVVRYYYOCJMWPNFQYPNQCFOC*-7\KPG
08_web.pdf 
Gazteleraz: eipcp. Kultura politika eta politika 
aurrerakoien tzako Europako Institutua, 
JVVRGKRERPGVVTCPUXGTUCNUVG[GTNGU
12. Definiziorik ezean, eskain tzen zaigun 
adibidea autorearena da The Building 
.CP
horretan Linzeko Arte Akademian dagoen erai-




tzentrazio-esparrutik etor zitezkeela aurki tzea, 
zalan tzarik gabe, datu interesgarria da tokiko 
historiaren tzat, eta arte edo literatura-lan bat 
gara tzeko arrazoi bilakatu daiteke lasai asko. 
Baina aurkikun tza berez, berbaldiaren artiku-
lazio gehiagorik gabe, ezin da ikerketa gisa 
ulertu —munduaren ezagu tza arrazional bati 
lagun tzen dion hipotesi bat egiazta tzeko edo 
fal tsu tzeko. Besterik gabe, ez dagoelako ezer 
frogagarria denik aurkikun tza horretan, kul-
tura, gizarte edo tokiko politikaren historia-
ren ezagu tzari dagokionez. Soilik erakusten edo 
nabarmen tzen du eraikin publiko baten iragan 
zeha tzeko eta indibidualeko datu esangura tsu 
bat. Hemen nahasten da ikerketa zen tzu akade-
miko edo diziplinarrean, detektibe edo polizia 
ikerketa gisa ulertutakoarekin —beti lotuta 
kasuari, inoiz ez balio frogagarri edo orokor-
garria LC\QGTCVKM harago. Ikerketa terminoaren 
adiera horrek, hain zuzen ere, diziplina-meto-
dologiaren i txurak egin nahi ez baditu, arte-
jokaerarekin an tzak manten tzen ditu.
13. Adibide ezagun bat: Histoire(s) du cinéma 
)QFCTFGPC
G\FCIQMKQDGTDCNFKCTGP 
eraketa gisa, Zinemaren Historiari, ezta Histo-
ria Garaikideari ere; nabaria denez, Film esaten 
diogun hori da. Horregatik esan daiteke ederra 
eta izugarria dela. Bestalde, egia da Historia 
eta Zinemari buruz gehiago ikasi daitekeela 
saiakera-zinemaren pieza hori ikusita Zinema-
ren Historiari buruzko tratatu diziplinatu eta 
metodikoak irakurrita baino. Baina hori ez da 
gerta tzen zen tzu akademikoan ikerketa bat osa-
tzen duelako, bazik eta kontrakoa, gauzak uler-
tzeko beste modu bat eskain tzen digu, diziplina-
berbaldien automatismoak apurtuz. Lortutako 
obra —arte-bitarteko tzakoa— da, besterik ez.












'UVG NKDTQ HQTOC RCTVG FGN RTQ-
yecto “Actas”, publicaciones que 
recogen los distintos seminarios y 




ponencias presentadas en el cen-
tro como parte del curso titulado 
Inter/Multi/Cross/Trans. El territo-
rio incierto de la teoría del arte en 








Yaiza Hernández Velázquez 
+PXGUVKICFQTC [ ECPFKFCVC FQE-
toral en el Centre for Research 
KP/QFGTP'WTQRGCP2JKNQUQRJ[

.QPFTGU %QP CPVGTKQTKFCF JC






en la Facultad de Bellas Artes de 
/KFFNGUGZ7PKXGTUKV[ 
.QPFTGU
Ha realizado también una extensa 
labor como traductora, editora y 
RTQHGUQTCKPXKVCFCGPXCTKCUKPUVK-
tuciones artísticas y académicas.
'P NCRTKOCXGTCFGN:CDKGT#TCMKUVCKP[$GCVTK\*GTT½G\
OG KPXKVCTQP C HQTOCTRCTVG FGN LWTCFQSWGFGDÉC CUKIPCT NCU
DGECUCPWCNGUFGp#TVGGKPXGUVKICEKÏPqSWGJCDÉCPKPKEKCFQFGU-
FG/QPVGJGTOQUQ;CGPVQPEGUEQORCTVKOQUCNIWPCEQPXGTUCEKÏP
–salpicada por algo de perplejidad– respecto al repentino inte-







mos occidentales a medida que los recortes sociales se recrudecían, 

















Artes pueda parecer en ciertos contextos, en algunos países del 
GURCEKQ GWTQRGQ 
EQOQ'URCÍC ÅUVQU JCP GZKUVKFQ FGUFGJCEG
mucho tiempo sin que nadie se preocupara gran cosa por ellos. 
'NRTQDNGOCRQTVCPVQPQEQPUKUVGGPUCDGTUKUGFGDGQPQQVQT-






























aquellas fechas estarían M. A. Holly y M. Smith 

GFUWhat is Research in the Visual Arts?, 2009; 
,4GCTFQP
GFCh-changes, 2009; S. H. Madoff 






Art Practice as Research'UVQRQTPQEKVCT
NCUPWOGTQUCUTGXKUVCUQPNKPGCTVÉEWNQUUKO-























modelo norteamericano, donde las miserias de 
GUVGRTQEGUQUGXGPO½UENCTCOGPVGGPRT½EVK-
ECXÅCUG5JGKNC5NCWIJVGT[)CT[4JQCFGUAca-
demic Capitalism and the New Economy. Markets, 
state and higher education[
LWPVQC.CTT[
..GUNKGAcademic Capitalism. Politics, policy and 
the entreprenerial university, 1997, ambos publica-
FQURQT,QJPU*QRMKPU7PKXGTUKV[2TGUU[FGNQU
SWGGUVGNKDTQGPRCTVGVQOÏUWPQODTG
 *WGNIC FGEKT SWG NC RTGQEWRCEKÏP FG NCU
escuelas y facultades de arte por hacer los 
FGDGTGU[C[WFCTCEWCPVKƂECTSWÅFGDGEQPU-
tituir un crédito académico cuando se aplica a 
NCGPUGÍCP\CCTVÉUVKECGURQTUWRWGUVQCPVG-














les no consigan estar a la altura de dicho requi-
UKVQ0QUGVTCVCRWGUFGFGHGPFGTNCTGCNKFCF
de facto de ninguna de estas posturas, sino de 
contrastar sus horizontes.
#PFTGY/E)GVVKICPp#TV2TCEVKEGCPFVJG
Doctoral Degree” publicado originalmente en 













ta problemática cuando la utilizamos en un sentido cotidiano, para 





un falso problema, aunque a una demanda real lanzada desde los 
EWGTRQUCFOKPKUVTCVKXQU*CUVCCJQTCGNCTVGJCHWPEKQPCFQEQOQ
WPECORQFGGZEGREKQPCNKFCFFGPVTQFGNCWPKXGTUKFCFCJQTCFGDG






















–en el actual escenario– podría pasar por tranquilizadora.
#UÉRQTGLGORNQGPWPTGEKGPVGKPVGTECODKQ'XC'IGTOCPUG
NCOGPVCFGSWGpNQUEWTTÉEWNQUWPKXGTUKVCTKQUGUV½PFKUGÍCFQURCTC





el lugar de trabajo se queda sin reconocimiento social, respetando 
CUÉNCFKXKUKÏPFGNVTCDCLQ[NCLGTCTSWÉCFGENCUGUq7. Ambas decla-
raciones son cuando menos desconcertantes en un contexto en el 
SWGNCWPKXGTUKFCFUGXGUQOGVKFCCTGHQTOCUSWGRTGEKUCOGPVG
parecen ir dirigidas a excluir de sus competencias cualquier tipo 
FGEQPQEKOKGPVQSWGPQVGPICWPCpCRNKECEKÏPRT½EVKECqRQTNQ
que básicamente se entiende una utilidad para el cuerpo empresa-
TKCNQWPCECRCEKFCFRCTCIGPGTCTRNWUXCNÉCUOGFKCPVGRCVGPVGUW
QVTQUEGTECOKGPVQUFGNVTCDCLQKPVGNGEVWCN2QTQVTQNCFQNCSWGLCFG
que el “conocimiento adquirido en el lugar de trabajo se queda sin 
reconocimiento social” resulta francamente obsoleta en la era del 
work-based learning8'UUKPFWFCEKGTVQSWGOWEJÉUKOCUVCTGCUPK
TGEKDGPPKUGUQOGVGPCWPCEGTVKƂECEKÏPCECFÅOKECRGTQNCDCVC-





6. Robo el término a Irit Rogoff, que gusta de 
JCDNCTFGpGUVWFKQUKPFKUEKRNKPCFQUq'NRGNKITQ
de situarse a priori en ese territorio “indiscipli-
nado” es permanecer obstinadamente inatenta 
a los academicismos en los que incurrimos.
8ÅCUG(CJKO#OKT'XC'IGTOCPP/CTKQP
XQP1UVGP[2GVGT5RKNNOCPPp9JCV5JCNN9G
Do...?” en GƃWZLQWTPCN, junio-agosto 2010, 
pp. 7 y 9. 
8. O “aprendizaje basado en el trabajo”, la capa-
EKFCFETGEKGPVGFGNCUWPKXGTUKFCFGURCTCEQO-
putar horas de trabajo realizadas en entornos 
NCDQTCNGUEQOQETÅFKVQUCECFÅOKEQU'NGLGORNQ
O½UENCTQGUNCIGPGTCNK\CEKÏPFGNQURGTKQFQU
“en prácticas” como requisito de los grados y 
RQUVITCFQU2GTQO½UCNN½FGÅUVQUNCVGPFGPEKC
GUCNCIGPGTCNK\CEKÏPFGEWTUQUFKUGÍCFQURCTC
completarse casi completamente en el lugar 












New Polytechnics: A Radical Policy for Higher Edu-
cation, Londres: Cornmarket, 1968. Debo esta 
referencia al fascinante recuento de Lisa Tick-
ner, *QTPUG[6JG#TV5EJQQN4GXQNWVKQP, Lon-
dres: Frances Lincoln Limited, 2008. 
10. Dieter Lesage, “La teoría y la academia” en 
GUVGXQNWOGP%TGQSWGXCNGNCRGPCUGTECWVC
antes de demonizar las “ciencias naturales” o 
GUVCDNGEGTNÉPGCUCPVCIÏPKECUHTGPVGCNCUEQNG-
ICUEKGPVÉƂECU#WPSWGGUEKGTVQSWGNCUJWOC-
nidades en general y el arte en particular han 
tenido que hacer esfuerzos indebidos y has-

















EQPUWNVCFQ GN  FG
CIQUVQFG2GPUCTSWGGNQDLGVKXQGUJCEGT
que las artes se parezcan más a las ciencias es 
FGUXKCTNCCVGPEKÏPFGNRTQDNGOCGNQDLGVKXQGU
que ambas se parezcan más a la mercancía.
11. Lesage, op. cit.
,QJP4QDGTVUpn'NVGTTKVQTKQKPEKGTVQFGNC
teoría del arte’: Bildung7PKXGTUKFCF[PWGXCU
CTVKUVCUqGPGUVGXQNWOGPR½IKPCU::::'N


















postura en su The Intangibilities of Form. Skill and 
Deskilling in Art after the Readymade, Londres: Ver-
so, 2007.
6JKGTT[FG&WXGp9JGP(QTOJCU$GEQOG
Attitude– Any Beyond” en Stephen Foster and 
0KEJQNCUFG8KNNG
GFUThe Artist and the Acade-
my: Issues in Fine Art Education and The Wider Cul-
tural Context, Southampton: John Hansard Gal-









caballo de Troya capaz de destruir desde dentro el sistema que 
NCJCIGPGTCFQ#JÉTCFKECTÉCRCTC.GUCIGGNXCNQTFGN2TQEGUQFG
$QNQPKCGPGNJGEJQFGSWGpRQUGGNCGZVTCÍCECRCEKFCFFGFGTTQ-
tarse a sí mismo”110QOW[NGLQUFGGUVCRQUVWTCUGUKVWCTÉCNCFG
John Roberts en su defensa de los doctorados en Bellas Artes como 
pGPENCXGUqFGRGPUCOKGPVQETÉVKEQEQOQGNNWICTFQPFGpEQPUVTWKT
NCUEWCFTKNNCURKQPGTCUSWGFCT½PHQTOCCNCFKTGEEKÏPRTQITGUK-
XCFGHWVWTCUNWEJCUCTVÉUVKECU[EWNVWTCNGUq12. Ambos comparten 
una lectura fundamentalmente optimista respecto a la capacidad 
de las facultades de Bellas Artes para actuar como sedes de resis-
VGPEKCVTCPUHQTOCFQTCFGPVTQFGWPCWPKXGTUKFCFETGEKGPVGOGPVG
JQUVKN#ODQUUGOWGUVTCPTGVKEGPVGUCPVGGNKPVGPVQFGUGÍCNCTC
la “inter/multi/cros/trans-disciplinariedad” como un problema. Sin 
FWFCRQPGTGPEWGUVKÏPNCRGTVKPGPEKCFGRGTUGIWKTWPCXGTFCFGTC











modelo de la academia tradicional respondería a la tríada talento/ 
metierKOKVCEKÏPNCCECFGOKCFGVGEVCCWPQUIGPKQUFQVCFQUFGWP

















ejercicio de cinismo. Hoy no nos quedaría otra cosa que la imagen 





















del trabajo intelectual, mucho menos a cuestionar la pertinencia 









de las contradicciones en las que gran parte del debate en torno 
CNCKPXGUVKICEKÏPCTVÉUVKECKPEWTTGGPTGNCEKÏPCNCpVGQTÉCq'P























sino también por qué esas preguntas deben lanzarse desde ese cam-
RQ7PCRTGIWPVCGUVCÖNVKOCSWGTGUWNVCFKHÉEKNFGTGURQPFGTUKP
apelar a la GURGEKƂEKFCF del campo artístico, que paso seguido se 
TGXGNCCUÉ
¥UVC[NCCPVGTKQT*GPM5NCIGTp'FKVQTKCNq









nocer dicha transparencia inmemorial, huelga 
decir que apelar a diferentes modelos de inter-
RTGVCEKÏP KORNKEC EGNGDTCT SWG ECFCWPQFG
GNNQUFGXGPFTÉCGPWPCNGEVWTCFKUVKPVCVGLKGP-
do así una urdimbre de sentidos más bien den-
sa y opaca.




















Frente a esta excitante inter-multi-cros-trans-disciplina, el resto 
FGNRCKUCLGWPKXGTUKVCTKQUGRTGUGPVCEQOQWPEQORGPFKQFGpTÉIK-




pero la perorata de Slager nos hace recordar una boutade reciente de 
Tirdad Zolghadr en la que se lamentaba de que, si el alcance epis-
VÅOKEQFGNCTVGUGGZVKGPFGCNCVQVCNKFCFFGNCETGCEKÏPPQJCDT½
NWICTPKEQPXGTUCEKÏPGPGNOWPFQFQPFGRQFCOQUGURGTCTSWGNQU
artistas callen un momento y escuchen un poco a los demás19. 
2GTQRQTUWRWGUVQGNRTQDNGOCPQTGUKFGGPNCXQNWPVCFFGNC








































concreta”24; en esa unidad entre el “yo ciudadano” y el “yo militante” 
de la que habla Day.
#UÉSWGFGLCPFQRQTWPOQOGPVQFGNCFQGNRTQDNGOCFGEÏOQ
EWCPVKƂECTNCKPXGUVKICEKÏPCTVÉUVKECRGPUGOQUCJQTCGPGNGUVC-
do de ese territorio incierto que hemos llamado “teoría del arte”. 
6KTFCF<QNIJCFTp9QTUGVJCP-GPQUKUqGP




tical Theory, Londres: Routledge, 2000, especial-




22. Gail Day, “Transdisciplinariedad/Totalidad/
Crítica”.
*WGNICFGEKTGPWPCCNWUKÏPENCTCCNCÖNVK-
ma de las Tesis sobre Feuerbach de Marx.
24. Max Horkheimer, “Traditional and Critical 









inter/multi/cros/trans-disciplinariedad en sí misma!2WGFGUGTSWG
sEQOQCFXKGTVG2KNCT8KNNGNCsNCGUVGOQUEQPXKTVKGPFQGPWPC
EQJCTVCFCRCTCUGÍCNCTSWGPWGUVTCCEVKXKFCFJKUVÏTKECEQPETGVC
siempre se encuentra en otra parte? Desechar el habitus disciplinar 
PQGUICTCPVÉCFGPCFC2GTQUKCFGO½UPWGUVTQhabitus se entien-


































conocimiento y praxis, conocimiento social y principio político, car-
VQITCƂCFQEQIPKVKXQ[VGQTÉCUFGNUWLGVQ
2WGFGSWGGNOQOGPVQFGNCVGQTÉCEQOQGNFGNRQUVOQFGTPKU-













lo explica Jameson— siempre estamos ya totalizados, aunque de 
maneras que escapan a nuestro control y conocimiento. Así pues, la 













2TQHGUQT FG 5QEKQNQIÉC GP)QNF-
UOKVJU7PKXGTUKV[QH.QPFQP'U
autor de Fanaticism: On the Uses of 
an Idea
[The Theatre of Pro-
duction: Philosophy and Individuation 
Between Kant and Deleuze
*C
sido también traductor al inglés de 















GFUExperimental Geography: Radical 
Approaches to Landscape, Cartography, and Urban-
ism 0GY ;QTM/GNXKNNG *QWUG  ,CPGV
#DTCOU[2GVGT*CNN
GFUElse/Where: Mapping 
— New Cartographies of Networks and Territories, 
/KPPGCRQNKU7PKXGTUKV[QH/KPPGUQVC&GUKIP
Institute, 2006; Katharine Harmon, The Map 




como 2TKPVGF2TQLGEV12, y Afterall 27. La expo-
UKEKÏPUneven Geographies: Art and Globalisation, 
comisariada por T.J. Demos y Alex Farquhar-
UQPGP0QVVKPIJCO%QPVGORQTCT[TGWPKÏITCP
parte de este trabajo.
.CUTGƃGZKQPGUETÉVKECUFG2CINGPUQDTGNQU
dibujos de redes de Mark Lombardi y las limi-
taciones del “mapeado” cuando funciona como 
WPJQTK\QPVGFQPFGVQFQECDGRCTCNCKPXGUVKIC-
EKÏPGUVÅVKECUQDTGNCUEQPƂIWTCEKQPGUGURCEKC-
les contemporáneas del poder, son importantes 
en este sentido, haciéndose eco de los comen-
VCTKQUFG0GKN5OKVJUQDTGNCUNKOKVCEKQPGUFG





































sitarían para cambiar el curso de la historia. Tal y como leemos en 





















RGTQPQUÏNQCJÉ3. Se trata de una tesis que 
comparte muchas resonancias con otro texto programático escrito 
también en un momento en el que la política estaba de capa caída: 
La imaginación sociológica FG%JCTNGU9TKIJV/KNNURWDNKECFCGP
EQOQWPKPVGPVQFGFGƂPKTCNIQCUÉEQOQWPCRQNÉVKECFGNCKPXGUVK-
ICEKÏPSWGRWFKGTCFGURNC\CTNCWPKFKOGPUKQPCNKFCFVGEPQET½VKEC
















recen en La imaginación sociológica, hay uno que consigue aunar su 
ética de la artesanía intelectual y su ideal político de “autocontrol 
EQNGEVKXQUQDTGNCUOGE½PKECUGUVTWEVWTCNGUFGNCJKUVQTKCq5, se trata 

























por un lado, y las profundas ansiedades de su tiempo por el otro. 
(TGFTKE ,COGUQPp%QIPKVKXG/CRRKPIqGP




%9TKIJV/KNNUThe Sociological Imagination, 
0WGXC;QTM1ZHQTF7PKXGTUKV[2TGUUR 
5. Ibid., p. 116.
6. Ibid., p. 69.
7. Ibid., p. 211.
8. Ibid., p. 151.
9. Ibid., p. 34.
10. Ibid., p. 21.
11. Ibid., p. 176.
12. Ibid., p. 131.
13. Daniel Geary, Radical Ambition: C. Wright Mills, 
the Left, and American Social Thought, Berkeley: 
7PKXGTUKV[ QH%CNKHQTPKC 2TGUU R  
'NpRTQDNGOCHWPFCOGPVCNqe[UWUQNWEKÏPPQTOCNOGPVGTGSWKGTGP
que se atienda tanto a la incomodidad que surge de la “profundidad” 
de la biografía como a la indiferencia que surge de la propia estructu-
TCFGWPCUQEKGFCFJKUVÏTKEC/GFKCPVGPWGUVTCGNGEEKÏP[FGENCTCEKÏP












y en realidad no representable que constituye el conjunto de las 
estructuras de la sociedad en su totalidad”18'UVCHTCUGUGCEGTEC
mucho a otra de Mills en White CollarFQPFGGUETKDGpSWGGNKPFKXK-
FWQPQRWGFGEQORTGPFGTUWRTQRKCGZRGTKGPEKCQXCNQTCTUWRTQRKQ















JCOGPEKQPCFQNCRGNÉEWNCFG/KEJCGN9KPVGTDQVVQOIn This World, 
NCUGTKGFGVGNGXKUKÏP6TCHƂM y el documental Life and Debt como ejem-
RNQUFGKPVGPVQUFGTGRTGUGPVCTNCINQDCNK\CEKÏP21. La obra fílmica y 
HQVQIT½ƂECFG#NNCP5GMWNCGURGEKCNOGPVGFish Story y The Lottery of 






deseo de mapeado, pero no consiguen articular la historia, la biogra-
HÉC[NCGUVTWEVWTCUQEKCNFGGUCOCPGTCRQNÉVKECOGPVGRTQFWEVKXC























sin duda, pero también lo está otro elemento de la crisis política e 





sus tendencias subyacentes que pueda responder a las demandas 
sin pretender, de ninguna manera, subsumir bajo ésta lo que él 
FGPQOKPCDCpNCXCTKGFCFJWOCPCq14.
3WÅGUNQSWGRQFGOQUUCECTFGGUCUFGOCPFCUJQ[GPFÉCGP
un momento en el que el conformismo de la Guerra Fría al que 
Mills se enfrentaba nos parece tan lejano? Vale la pena recordar que 
Mills consideraba que su época constituía un umbral y, de hecho, 
fue uno de los primeros en utilizar el término “post-moderno”, 
para referirse a lo que llamaba La Cuarta Época, un periodo “en el 
SWGRQTRTKOGTCXG\NCUXCTKGFCFGUFGOWPFQUUQEKCNGUSWGEQP 
VKGPGGUV½P KPVGTCEVWCPFQFG HQTOCUGTKC T½RKFC[GXKFGPVGq15. 
.CKFGCFGNCKOCIKPCEKÏPUQEKQNÏIKECFG/KNNUUQDTGXKXKÏDCLQFKHG-
rentes mutaciones en los debates que se generaron alrededor del 
RQUVOQFGTPKUOQ[GURGEÉƂECOGPVGGPNCUWIGTGPEKCCXCP\CFCRQT
Fredric Jameson de que una de las necesidades que habían surgido 
EQPNQUECODKQUUQEKQGEQPÏOKEQUFGNQUUGVGPVCGTCNCFGGUVCDNGEGT
CNIÖPVKRQFGpOCRGCFQEQIPKVKXQqtWPVÅTOKPQSWGVQOCDCFGN










por ejemplo, las “biografías” de Flaubert y Genet escritas por Sartre, 
así como de la Crítica de la razón dialéctica de éste, que dio forma a 
GUVCKFGCEQPUWEQPEGRVQFGVQVCNK\CEKÏP.CKPECRCEKFCFFGOCRGCT
EQIPKVKXCOGPVGNQUEQPVQTPQUFGNUKUVGOCOWPFKCNTGUWNVCVCPFGDK-
litadora políticamente como la incapacidad de mapear mentalmente 








inseparable de cualquier boceto de una arqueología del futuro que 
RWFKGTCCTTQLCTNW\UQDTGNCQPVQNQIÉCFGNRTGUGPVG'NTGSWKUKVQFG
Mills de que el pensamiento social manifestara “la capacidad para 
abarcar desde las transformaciones más impersonales y remotas a 
NCUO½UÉPVKOCUECTCEVGTÉUVKECUFGNUGTJWOCPQ[FGXGTEW½NGUNC













%9TKIJV/KNNUop. cit., p. 55.
15. Ibid., p. 150.
16. Fredric Jameson, The Cultural Turn: Selected 
9TKVKPIUQPVJG2QUVOQFGTP, Londres: 
Verso, 1998, p. 16.
%9TKIJV/KNNUop. cit., p. 7.
18. Fredric Jameson, op. cit., p. 51.
%9TKIJV/KNNUWhite Collar: The American 
Middle Classes, 50th Anniversary Edition0WGXC;QTM 
1ZHQTF7PKXGTUKV[2TGUURZZ
20. Citado en Geary, op. cit., p. 37.
21. Véase Ian Buchanan, Fredric Jameson: Live 
Theory, Londres: Continuum, 2006, p. 113.




GEQPÏOKECUFGGUVCETKUKUEQOQGNNKDTQEconomics of Global Turbulence 
FG4QDGTV$TGPPGT[CNIWPCUXKUKQPGUFGVCNNCFCUFGRWGTVCURCTC
FGPVTQ[UGOKGVPQIT½ƂECUFGNGZÏVKEQOWPFQFGNQUhedge-funds y las 
obligaciones de deuda colateralizadas, gracias a los agudos artículos 
para la London Review of BooksFGNUQEKÏNQIQFGNCGEQPQOÉC&QPCNF
/CE-GP\KG2GTQGURQUKDNGSWGVQFCXÉCGUVGOQUNGLQUFGGPEQPVTCT
una forma de pensar “los problemas de la historia, los problemas 
de la biografía y los problemas de la estructura social en la que se 










más amplias de las que emergen y de los posibles mecanismos de 
VTCPUHQTOCEKÏPUGFGUXCPGEGGPGNHQPFQ'PWPCXGPCO½UGZRGTK-
mental, la obra de Melanie Gilligan Crisis in the Credit System, basada 
GPNCKPXGUVKICEKÏP[NCUGPVTGXKUVCUEQPGZRGTVQU[brokers, emplea 
una técnica brechtiana para conseguir otro tipo de realismo, quizás 





sistema social. Quizás sea emblemático de los desafíos que plan-
VGCPGUVQUCEQPVGEKOKGPVQUTGEKGPVGUCNCKOCIKPCEKÏPUQEKQNÏIKEC
SWGNCUHQTOCUFGEQIPKEKÏPTGNCEKQPCFCUEQPNCUƂPCP\CUGPNC





la fase de reclutamiento y pasar a la siguiente fase. 
23. Ibid., p. 225.
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VÅTOKPQUFGWPpXCNQTqSWGprima facie no resulte mensurable en 
CNIÖPOQOGPVQ.CKFGCOKUOCFGpXCNQTKPVTÉPUGEQqRCTGEGUGTXKT
UÏNQEQOQEQOQFÉPFGPVTQFGNCP½NKUKUFGEQUVGU[DGPGƂEKQURCTC
















una suerte de “economismo”, o lo que es lo mismo un fetiche en 
NWICTFGWPE½NEWNQGEQPÏOKEQTCEKQPCN[CNCTIQRNC\Q%QOQFKEG
el dicho, no se puede gestionar lo que no se puede medir y, como 
S. Artesian ha apuntado recientemente1NCWPKXGTUCNKFCFFGNXCNQT
UGGPEWGPVTCÉPVKOCOGPVGNKICFCCNCWPKXGTUCNKFCFFGNPÖOGTQ 
tSWK\½UUGCRQTGUVQRQTNQSWGGUGIGUVQKFGQNÏIKEQFGVTCVCTNCU
operaciones de las economías nacionales como si se tratara de ope-
raciones de economía doméstica, funciona tan bien, por lo menos al 
RTKPEKRKQ'NXCNQTPQGUPCFCUKPQGUV½FQOGUVKECFQ[EQOQVQFCU
las cosas del hogar, no admite ser cuestionado.












Ha coeditado las antologías Uncor-
porate Identity 
EQP/GVCJC-
XGP[Media Mutandis: Art, Techno-
logies and Politics
#OGPWFQ
escribe con y para artistas y ha pu- 
blicado en numerosos catálogos y 
antologías. Sus artículos aparecen 
EQPHTGEWGPEKCGPTGXKUVCUEQOQ
Mute, Aprior, Afterall, Textu zur Kunst 
y 4GCTVKMWNCEKLC. También forma 
RCTVGFGNQURTQ[GEVQUEQNGEVKXQU
Unemployed Cinema, Cinenova y 
Signal:Noise.





[consultada el 15 de abril del 2011].
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UGWVKNK\CRCTCRTQOQXGTNCUO½UJGVGTQIÅPGCUTGIWNCEKQPGUGUV½P-







deuda con la soberanía, ya entendamos esta deuda como riqueza, 
UQNXGPEKCQCEEGUQCNETÅFKVQQEQOQNQSWGJCEGRGNKITCTNCUQDG-
TCPÉCHQT\CPFQNCFGRGPFGPEKCGPWPQUPKXGNGUFGVTCDCLQECFCXG\





























tipo de juicio y, en cuanto que tipo de juicio, presupone la autono-
OÉCFGNLWG\2GTQGPNCUCEVWCNGUEQPFKEKQPGUFGNCCECFGOKCGUVG
juicio resulta imposible, puesto que la autonomía que presupone 
GUVCODKÅPKORQUKDNGNCGXCNWCEKÏP[XCNQTCEKÏPHWPEKQPCPEQOQ













RQTGLGORNQGPNCDialéctica negativa y en la Teoría estética.C
FGƂPKEKÏPFGNLWKEKQGUVÅVKEQTGUKFGGPSWGPQRWGFGUGTUWDUWOKFQ 
a un concepto, de este modo dota a la experiencia del arte de una 
NCPQTOCVKXKFCFFGNCOGFKFCNCUGIWPFCEQPUVTWKTÉCWPCRQNÉVKEC
directamente a partir de la problemática naturaleza de esta medida 
tÅUVGUGTÉCGNIGUVQCWVQPQOKUVCFGRTQENCOCTGNFGENKXGFGNCNG[
FGNXCNQT[FGNCQOPKRTQFWEVKXKFCFEQOQCNIQSWGPQUNNGXCTÉCO½U











blece así un circuito mucho más directo con el antagonismo social. 
¿QUE RELACIÓN GUARDA TODO ESTO CON LA TEORÍA DEL 
ARTE?
Tal y como se indica en el texto con el que se presentaba este encuen-





























mía —en las estructuras sociales y profesionales de la academia— 
#PVGUQFGURWÅUOGFKTGNXCNQTUGEQPXKGTVGGPOGFKTNCFGXCNWCEKÏP
FGNVTCDCLQNCFGXCNWCEKÏPFGUWVKGORQFGTGRTQFWEEKÏPe'NECRKVCN



















ocupar, etcétera. Mientras que ninguna de estas críticas se puede 
UGRCTCTFGNCQVTCJC[CNIQSWGCODCUPGEGUKVCPFCKIWCNEÏOQ
las categoricemos: tomarse en serio el problema de la autonomía 
[NCUEQPVTCFKEEKQPGUSWGÅUVGKORNKECPQUÏNQRCTCNQUQDLGVQUFG




tes, guarda alguna similitud con lo que Jacques Rancière llama un 
“régimen estético”, el impulso que se augura en el Modernismo y el 
CTVGFGXCPIWCTFKCRTGFKECFQGPNCFKUQNWEKÏPFGNCUHTQPVGTCUGPVTG







parte del proyecto político formalista de Rancière, sino que ade-
O½UIGPGTCTÉCWPEQTVQEKTEWKVQGPVTGNCPGICVKXKFCF[WPJQTK\QPVG



















del proyecto de autonomía crítica: se trata de adelantar la posibi-




nos encontramos con dos tipos de juicios que operan en la academia 
FGCTVGQGPNCGFWECEKÏPCTVÉUVKECSWGCRTKOGTCXKUVCTGUWNVCP
incompatibles: no pueden ser subsumidos bajo un concepto y, sin 
GODCTIQRWGFGPUGTXCNQTCFQUFGHQTOCLWUVCOGFKCPVGWPCOÅVTKEC
estandarizada que imputa “resultados” tales como las “habilidades 















Así que la teoría llega, importada de otros campos como la estéti-
ECNCUQEKQNQIÉCNCƂNQUQHÉCNCCPVTQRQNQIÉC[NCUXCTKCUFKXKUKQPGU
moleculares post-68 de la política a medida que se fueron institu-






















las humanidades y las ciencias sociales, de los que había permane-



















Al defender este abordaje dialéctico de la “autonomía”, podemos 
TGXKUKVCTNCpVGQTÉCqGPUWUOÖNVKRNGUIWKUCU5GVTCVCCNOKUOQVKGO-
RQFGNFKUQNXGPVGFGNCFKUVKPEKÏPCECFÅOKECFGNCIGPVGEQTTQUKXQ














siones humanistas y de la necesidad de ir más allá de ellos al tiempo 
que lidiamos con el poder residual de dichas ilusiones, que alber-
ICPGNFGUGQFGQVTCEQUC'UCGUVQCNQSWGOGTGƂGTQEWCPFQFKIQ 












la crítica debe cuestionar, antes que nada, las condiciones de su 
propia autonomía crítica y bajo qué condiciones ésta debe ser pre-
UGTXCFCQFGUGEJCFC7PQDLGVQEQOQGUCpGFWECEKÏPqSWGFGDGUGT 
pFGHGPFKFCqUGXWGNXGXKUKDNGQKPENWUQGOGTIGRTGEKUCOGPVGEWCP-






















para trazar un plan, reaccionar a las circunstancias y para sostener 
WPCPVCIQPKUOQFGHQTOCRQUKVKXCO½USWGOGTCOGPVGTGCEVKXC 
'NIKTQJCEKCNCCWVQPQOÉCGPGUVGCP½NKUKUUGRQFTÉCRNCPVGCT
de forma diferente, sobre todo cuando hablo de la “autonomía 
FGNEQPUWOKFQTqEQOQGNOGFKQSWGJCEGRQUKDNGGPVGPFGTEÏOQ
NCRCTVKEKRCEKÏP[NCKPFGRGPFGPEKCUGEQPXKGTVGPGPGUVTCVGIKCU
de control por parte de las instituciones capitalistas en descom-
RQUKEKÏP¥UVCHQTOCRCTVGFGNCUWDLGVKXKFCFFGWPOGTECFQSWG
estas instituciones no pueden dejar de reproducir, tanto cuando la 
QEWNVCP
OGFKCPVGNCECVGIQTÉCFGpGZEGNGPEKCqQNCRTQOGUCFGNC 
pKPXGUVKICEKÏP KPFGRGPFKGPVGq EQOQ EWCPFQ TGHWGT\CP ¥UVCU 
pCDUVTCEEKQPGUTGCNGUq6QFQUNQUOQXKOKGPVQUFGQRQUKEKÏPSWGQRG-
TCPGPGUVGVGTTGPQEQORCTVGPGNOKUOQRTQDNGOC2QTUWRWGUVQ













legislador que obedece a sus propias leyes inmanentes, medio por 
OGFKQ;GUQUGRWGFGUGIWKTENCTQGUV½EQPNCQDUGTXCEKÏPFGSWG
GUVCPQEKÏPFGCWVQPQOÉCHWGUWUVKVWKFCRQTQVTCFKHGTGPVGNCCXCP-




“autonomía”. O se podría decir que superar ese primer sentido de 
CWVQPQOÉCGTCPGEGUCTKQRCTCKOCIKPCTSWÅRQFTÉCUKIPKƂECTSWG 
GNCTVGDWUECTCGUGUGIWPFQVKRQ;GURQUKDNGSWG#FQTPQOCTECTCGN
nexo inestable entre estos dos tipos de autonomía, por ejemplo con 
UWWUQFGNEQPEGRVQFGOÏPCFCRCTCGUSWGOCVK\CTGNCTVG
.QSWGKPVGPVQFGEKTGUSWGGNGZEGUQCHGEVKXQSWGEQTTGURQPFG







Hay un conocido pasaje en el que Marx nos alienta a hacer lo imposi-
DNGGUFGEKTCRGPUCTGPGUVGFGUCTTQNNQEQOQCNIQRQUKVKXQ[PGICVKXQ
CNCXG\EQPUGIWKTGPQVTCURCNCDTCUWPVKRQFGRGPUCOKGPVQSWGUGC
capaz de percibir las características patentemente penosas del capita-
lismo junto a sus dinámicas más extraordinarias y liberadoras en un 
solo pensamiento y sin atenuar la fuerza de ninguno de esos juicios. 
&GDGOQUFGCNIÖPOQFQGNGXCTPWGUVTCUOGPVGUJCUVCWPRWPVQGP
el que sea posible entender que el capitalismo es al mismo tiempo lo 
OGLQT[NQRGQTSWGLCO½UNGJCUWEGFKFQCNCTC\CJWOCPC'NNCRUQ
FGUFGGUVGCWUVGTQKORGTCVKXQFKCNÅEVKEQCWPCRQUVWTCO½UEÏOQFC
desde la que adoptar posiciones morales es una tendencia recalcitrante 
y demasiado humana. A pesar de ello, la urgencia del tema exige que 
JCICOQURQTNQOGPQUWPGUHWGT\QRCTCRGPUCTNCGXQNWEKÏPEWNVWTCN
del capitalismo tardío de forma dialéctica, como catástrofe y progreso 
simultáneamente3.3. Fredric Jameson, Postmodernism, or, the Cultural 






ciando que no posee ninguna incompatibilidad técnica o de prin-





































imperdonable— al contexto del que he sacado la referencia utiliza-












de manera más tangencial, de la obra de Loren Goldner y de todo el 








La importancia de esta referencia para el trabajo que actualmente 

















debería pensarse en la línea de sus condiciones de imposibilidad y, 
al pensar su imposibilidad se deberán tomar en cuenta sus actua-
les condiciones de posibilidad, pues éstas constituyen también las 
EQPFKEKQPGUFGUWFGUVTWEEKÏP









































CEWOWNCEKÏP4.4. “Here Comes, There Goes. The Other Hand 
Clapping; The Other Shoe Dropping; The Other 
Lung Collapsing” at6JG9QNH4GRQTV0QPEQPƂFGPV 






manteniendo abierto el espacio dentro del cual esta crítica y estas 
proposiciones para una praxis no-capitalista pueden circular, pero 
RCTVGFGGUVCOKUKÏPEQPUKUVGGPKPUVKVWEKQPCNK\CTFGHQTOCFKHGTGPVG
y, mientras tanto, luchar por el potencial de las instituciones exis-
tentes para apoyar estos intentos, una dialéctica claramente ilustra-




















trabajo mental y el trabajo manual que produce las polaridades del 





































sidad de una legitimidad académica garantizada por la oscuridad 
FGNQUVÅTOKPQU
[NCUKPVCZKUGPTGXGUCFCUGJCEQPXGTVKFQGPWP





























2TQHGUQTCFG#TVG 2ÖDNKEQ GP NC
'UEWGNC FG #TVG FGN 'UVCFQ FG
Morelos y artista. Ha sido docen-
VGGPNC'UEWGNC0CEKQPCNFG#TVGU
2N½UVKECU .C 'UOGTCNFC [ GP NC
facultad de Historia del Arte de 
NC7PKXGTUKFCF +DGTQCOGTKECPC
Sus escritos aparecen regular-
OGPVGGPTGXKUVCUGURGEKCNK\CFCU
como Curare o Radical Philosophy. 
*CEQOKUCTKCFQGXGPVQUEQOQGN







do recientemente en las exposicio-
nes 'NLCTFÉPFG#ECFGOWU 
/7#%
[Darker than Night 
%CUKPQ
/GVTQRQNKVCPQ
There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando




If I had to do the same again
















la historia que, por lo tanto, se impone como un modelo de desa-
TTQNNQ2QTWPCRCTVGGUVGOQFGNQFGRTQFWEEKÏPEQPUKFGTCSWG


































en África, hasta las irregularidades en la ayuda humanitaria de la 
107FWTCPVGGNDNQSWGQC+TCMNQUPGIQEKQUFG/QPUCPVQQNCRTQ-
FWEEKÏPFGVCPVCNKQ
Aquí es fundamental hacer notar que no se trata de la conspiración 
FGWPRWÍCFQFGGORTGUCTKQUKNWOKPCVKOCNQUQUQFGRTGUKFGPVGU


















la/las crisis quizá marcaba un tiempo propicio para poder discutir 
desde un lugar que no fuera el de esta otredad?
LUGARES COMUNES
#ƂPFGTGURQPFGTNCURTGIWPVCUCTTKDCRNCPVGCFCUOGRCTGEKÏSWG





tituyeran en ejemplos de ciertos modelos más generales. Los pro-














to territorial y era precisamente esta exterioridad o interioridad 
FGN VGTTKVQTKQ 
FGN EQPQEKOKGPVQ NQSWGXGPÉCOQUCFKUEWVKT 5K
bien en la plática de Montehermoso usé una serie de imágenes de 








parece que es necesario hacerlas explícitas aunque sea de manera 
muy somera.














cuya capacidad bélica garantizaba tanto las medidas proteccionistas 




de las economías del conocimiento, el post-fordismo y el trabajo 
1. Otro lado de este mismo garrote está asocia-
FQCNQUOGTECFQUPGITQUQRGTCEKQPGUƂPCPEKG-
ras y militares complejas, sumamente organi-
\CFCU[TGFKVWCDNGU5QPOWEJCUNCUXQEGUSWG















das a ciertas prioridades.
126 127
































una especie de ludismo libertario y proponer que lo que hay que 
hacer es ponernos todos a sembrar rábanos en las terrazas para 
FGURWÅUOQTKTFGE½PEGTCNQUVTGKPVCCÍQURQTSWGTGUWNVCSWGJCDÉC






que permite desplazarse, estratégicamente, en un presente que se 
supone absoluto2. Creo que es en esa estrategia y en ese presente, en 
GNSWGJC[VCODKÅPWPECORQFGCEEKÏP
CASO 1
LOS CONCEPTUALISMOS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
































de plataformas digitales, en estudios de género, en estudios post-
EQNQPKCNGU[JQTFCUFGRTQHGUQTGUFGVQFCUGUVCUFKUEKRNKPCU'PWP

















arduo y mejor remunerado al que se tendría acceso por medio de un 
OC[QTITCFQFGGURGEKCNK\CEKÏP#N'UVCFQ[CNCUQEKGFCFGPIGPG-




















exitosas sean aquellas que tienen alumnos mejor colocados y, por 






















cross/trans funciona como una cortina de humo que oculta tanto 
los desplazamientos como las complicidades?
CASO 2









sur o el disenso con el mexicanismo de la dictadura de partido de 
/ÅZKEQGPSWÅEQPUKUVÉCGUVGUGTRQNÉVKEQ!;UQDTGVQFQEÏOQUG




















mente politizado y, en ese sentido, particular; mientras que, por 















muy bien, estamos en el terreno de las preguntas que se plantearon 
NQUKPVGTOWNVKETQUUVTCPU.CEWGUVKÏPGUGNTGUWNVCFQ2WGUVQSWG
NCPWGXCPCTTCVKXCUGGUVCDNGEÉCFGUFGGNGPWPEKCFQFGWPFKUGP-
so, no consideraba necesario enunciar sus propios intereses, ni sus 


















en México, en décadas anteriores, las instituciones habían llamado 














todos aquellos profesores que pudiesen haber dado fe de esos treinta 
CÍQURGTFKFQU[RQTQVTQKORWNUÏNCETGCEKÏPFGWPPWGXQECPQP
FGNCTVGTGEKGPVGGP/ÅZKEQSWGTGKXKPFKECDCRTGEKUCOGPVGCCSWG-




y se atrincheraba por medio del control de un aparato burocráti-
EQCFOKPKUVTCVKXQNQECNK\CFQCƂTOCPFQUWKPFGRGPFGPEKCFGNQU
OGTECFQU[NCUEÖRWNCUFGNpCTVGEQPVGORQT½PGQKPVGTPCEKQPCNqGN






















nado de la historia a tal grado que parecía no haber ocurrido nunca4. 
'PGUGUGPVKFQPQGUDCNCFÉSWGRQTGLGORNQ

















haciendo que muchos de los profesores de tiem-
RQEQORNGVQSWGHWPIÉCPEQOQKPXGUVKICFQTGU
se doctoraran, a distancia, en dicha institu-









 &GDTQKUG 1NKXKGT [ %WCWJVÅOQE /GFKPC





coches balaceados, unas mantas ensangrentadas bordadas con narco-
mensajes en hilo de oro7, el despliegue de telas con manchas de san-
ITG[NQFQ
VQOCFCUFGGUEGPCTKQUFGOWGTVGUXKQNGPVCUWPCCEEKÏP














a hablar del escándalo de la muerte constante, de su constante difu-
UKÏP
GPCSWGNGPVQPEGURQTGLGORNQNCXKQNGPEKCPQUGJCDÉCPQT-

























Lo que me interesa aquí son las grandes comillas que deberían ence-



















con que un artista contemporáneo establece su campo de práctica”, 
es decir, un estilo9SWGGUtUGIÖPGNCWVQTtGNlocus de la auto-





























—ante la crisis de la modernidad— no hay posibilidad ni sentido en 
enunciar el territorio desde el que se construye.





en la que “las operaciones estéticas pierden su carácter inerte e 
ideal de no-cosas y el registro que ellas dan de ‘la realidad’ ya jamás 







que un artista contemporáneo establece su campo de práctica, es que 





de arte contemporánea establece entre los fragmentos y episodios de 
lo social que absorbe e incorpora, y su destino consistente en parasitar 
QKPVGTXGPKTGURCEKQUEKTEWKVQUUQEKCNGUCHGEVQUEQNGEVKXQU[FKUEWTUQU
RÖDNKEQUPGIQEKCWPTQNSWGGUVQFQOGPQUNCTGRTGUGPVCEKÏPRWGUNCU
operaciones estéticas pierden su carácter inerte e ideal de no-cosas, y 
el registro que ellas dan de “la realidad” ya jamás puede estabilizarse 
como un dato de la conciencia.'POGFKQFGNCEQPHWUKÏPGPVTGETÉVKEC[
CƂTOCEKÏP=FGDKFQCUW?PQRTQFWEKT[PQEQPUWOQPQVKGPGPCFCSWG
GPUGÍCTUWFGUKIPKQGURGTVWTDCTGRKUVGOQNQIÉCU[RT½EVKECU'UGTCPIQ

















responsables legales que se desprende de que 
NCƂIWTCSWGCEVÖCPQGUWPKPFKXKFWQUKPQ
WPCEQTRQTCEKÏP0QQDUVCPVGFGUCTTQNNCTGUVG










TGRTGUGPVCEKÏP RCTC CNIWKGP SWGJC UKFQ
muy crítico al respecto de cualquier cons-
VTWEEKÏPFGNQPCEKQPCN!
%/2QTSWGETGQSWGPWPECNGJGUCECFQGN
bulto al tema, sino que he procurado hacer 
CJÉWPCKPVGTXGPEKÏPRTQDNGO½VKEC'PRCT-
te bajo el argumento de que operar en la cul-
VWTCINQDCNTGSWKGTGGUVCTKIWCNOGPVGCXGT-
IQP\CFQFGNCRQUKEKÏPEQUOQRQNKVCSWGFGN
nacionalismo. Actuar en un terreno como 
NCTGRTGUGPVCEKÏPPCEKQPCNKORNKECCUWOKT







de los sujetos y del poder mismo.
%QPXGTUCEKÏPFG6CK[CPC2KOGPVGNEQP%WCWJ 
témoc Medina y Teresa Margolles en ¿De qué 
otra cosa podríamos hablar?/ÅZKEQ4/'FKVQTGU 
2009, pp. 83-84.






















conocimientos, de manera explícita, como punto de partida, y ter-
EGTQRQTSWGCPVGGNGLGTEKEKQSWGEQPUKUVGGPNNGXCTGNCP½NKUKUC
casos concretos, plantea algo que, aunque ya ha aparecido en los 
casos anteriores, no ha sido presentado de manera explícita hasta 
ahora.
Antes de describir El Jardín de Academus hablaré de las partes que 
FGUGORGÍCTQPWPRCRGNKORQTVCPVGCNCJQTCFGFGEKFKTSWGUGNNG-
XCTCCECDQGUVCOWGUVTC5KDKGPPQJC[GURCEKQGPGUVGVGZVQRCTC















excluía, naturalmente, el trabajo de aquellos que, dedicados a la 
FQEGPEKCQRTKXKNGIKCPFQETKVGTKQUCFOKPKUVTCVKXQUGTCPVQVCNOGPVG




en su papel de Coordinador de la Carrera de Artes Visuales, había 





























no directamente de los lineamientos y debates del ICOM. Así pues, 
FGLCTSWG)QP\½NG\%CUCPQXCEWTCTCWPCGZRQUKEKÏPGPGN/7#%
era para las autoridades una excelente oportunidad de cumplir con 


























por Alberto Toscano en el encuentro.













RWUQ FGOCPKHKGUVQ HWGTQP WPC UGTKG FG KORQUKDKNKFCFGU 2QT
UWRWGUVQGPWPRTKPEKRKQUGFKUEWVKÏCORNKCOGPVGSWÅVCPVQGUVG 
modelo correspondía, por ejemplo, a las políticas culturales asisten-







así como los efectos de musealizar un proceso que no era represen-
table por esos medios.
11. Temístocles 44 fue un espacio independien-
VGSWGHWPEKQPÏGPNCEKWFCFFG/ÅZKEQCRTKP-
EKRKQUFGNQUPQXGPVC#EVWCNOGPVGUGEQPUKFGTC





Curare, nº 32/33, México, 2010, pp. 139-140. 
González dice: “Se mostraron claramente dos 
posiciones respecto al arte… me parece que su 
RTQDNGO½VKECGUVCDCGPNCRTQHGUKQPCNK\CEKÏP
y en las estrategias de juego en el campo del 
OGTECFQFGNCTVGe2QTOKRCTVGTGEQPQEÉENC-






riencias similares en otras partes del mundo —suponiendo que hay 
GPGHGEVQWPpFGUGPXQNXKOKGPVQKPOCPGPVGqSWGICTCPVK\CNCUKPIW-
laridad del “campo de práctica”— los resultados fueron harto prede-
cibles independientemente de la pesadilla logística del proceso. La 
GZRQUKEKÏPƂPCNWPCCEWOWNCEKÏPGENÅEVKECFGQDLGVQU[VGZVQUSWG
nadie en su sano juicio leería rodeado de la familia mientras está de 
RKGGPNCUCNCFGWPOWUGQRTQRKEKCDCWPCNGEVWTCSWGFGPWGXQ
UGOQXÉCRQTWPCNÉPGCFGOGPQTTGUKUVGPEKCEl Jardín de Academus 
GTCWPCOWGUVTCFGCTVGUCPÉCURTQFWEKFCRQTCUKFWQUXKUKVCPVGUC
la corte de los milagros, mientras que la autoría correspondía a la 






























González Torres que se exponía en el mismo museo, en particular 
TGƂTKÅPFQUGCNIQ\QSWGUKPVKGTQPNQURUKEÏVKEQUKPFKIGPVGUCNRQFGT







en las que estas circunstancias podían circular y ser interpretadas. 
(KPCNOGPVGVCPVQGN/7#%EQOQNC'0#2RGTOCPGEKGTQPKPEÏNW-
OGUCPVGGUVCUKPVGTXGPEKQPGUpTGCNGUqRTGEKUCOGPVGRQTNCOCPGTC











a estas alturas, era muy predecible. Al suponer que, a diferencia de 
otras experiencias análogas, este proyecto no se enfrentaría a cierta 
HQTOCFGKPUVTWOGPVCNK\CEKÏPRQTRCTVGFGNOWUGQUKORNGOGPVG
porque se había desarrollado en condiciones distintas a las de otros 
ITCPFGURTQ[GEVQU KPUVKVWEKQPCNGUEQPXKUKDKNKFCF KPVGTPCEKQPCN 












para que las empresas paguen más seminarios internacionales de 












se no es garantía de nada.
*GJCDNCFQFGGUVQUETWEGUGPVTGCTVGRQNÉVKEC[GFWECEKÏPRQTSWG
son los que se encuentran con más frecuencia en el campo en el que 
OGFGUGORGÍQ[SWGOGGUHCOKNKCT5KPGODCTIQPQETGQSWGNCUHQT-








lo que podría pasar como falta de rigor o deshonestidad, no es nin-
guna de las dos, sino estrategia. Quizás sea sobre estas estrategias, 
SWGKORNKECPUKGORTGWPCƂPKVWFGPVCPVQSWGPGIQEKCPEQPEQPFK-
ciones de factoUQDTGNCUSWGJCDTÉCSWGTGƃGZKQPCTO½UCNN½FGNQU
eufemismos o la promiscuidad en los discursos.





























Aquí es donde podrían entrar las salidas estratégicas y el inter/









conseguir concesiones presupuestales. Son esas concesiones las que 




—obedientes— aquellas que se le exigen al arte.
5KP FWFC JCDNCT VCP UÏNQ FG GUVCU KORQUKDKNKFCFGU FG GUVCU
VTCORCU[GUVTCVGIKCU GUFGUOQTCNK\CPVG EQPGN KPEQPXGPKGPVG
















































de cualidad artística. Así que se dio el caso de que, en el preciso 
momento en el que muchas academias europeas habían desarrollado 
WPCRTGQEWRCEKÏPRQTPQGPUGÍCTCUWUCNWOPQUCRTQFWEKTpCTVG
CECFÅOKEQqUGNGUEQOWPKEÏSWGUGFGDÉCPpCECFGOK\CTqUKSWGTÉCP

















departamento de Artes Audio-








Además, es miembro del comi-
VÅGFKVQTKCNFGNCTGXKUVCAfterall. 
Junto a Kathrin Busch ha editado 
A Portrait of the Artist as a Researcher: 
The Academy and the Bologna Pro-
cess 
[LWPVQC+PC9WFVMG





















monía suele ser producto de una alianza entre diferentes grupos, 
NCTGURWGUVCCNCRTGIWPVCpSWKÅPVKGPGOKGFQFGNCKPXGUVKICEKÏP
artística?” deberá describir a esos diferentes grupos y a la forma en 
SWGUWUCNKCP\CUJGIGOÏPKECUSWGFCPEQPUVTWKFCU'PNCOGFKFC















KPXGUVKICEKÏPEKGPVÉƂEC. Aunque puede que algunos realmente hayan 
GPVGPFKFQOCNNCQDNKICEKÏPFGKPXGUVKICTtFCFCNCJGIGOQPÉCFGNCU
EKGPEKCUPCVWTCNGUGPNQSWGCVCÍGCNCFGƂPKEKÏPFGKPXGUVKICEKÏPt 
OKJKRÏVGUKU GU SWG QVTQU FGNKDGTCFCOGPVG GPVGPFKGTQPOCN NC
QDNKICEKÏPFGSWGNCUCECFGOKCUKPXGUVKICTCPEQOQWPCQDNKICEKÏP
FGSWGFGUCTTQNNCTCP KPXGUVKICEKÏP científica porque en realidad 








esta postura podemos encontrar la mayoría de los que piensan que 
el arte es un producto del genio, algunos que creen que las artes son 






bien conocido de que el capitalismo ha integrado conceptos que, en 
UWOQOGPVQUGJCDÉCPGPVGPFKFQEQOQEQPEGRVQUSWGTGƃGLCDCP
WPCTGUKUVGPEKC2WGFGSWGPQUJC[COQUQNXKFCFQRGTQJCEGWP
tiempo, en los sesenta del pasado siglo, los trabajadores pedían más 





ha dado a llamar neo-management, que ha alcanzado hoy una com-
pleta hegemonía. También explica por qué es tan difícil organizar 
NCTGUKUVGPEKCEQPVTCGN2TQEGUQFG$QNQPKC$QNQPKCRCTGEGRTQOGVGT
cosas que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Creo 
SWGGUVCGUNCTC\ÏPRQTNCSWGCNIWPCURGTUQPCUJCPCƂTOCFQSWG
PGEGUKVCOQUPWGXQUEQPEGRVQU'UVQ[FGCEWGTFQRGTQGPNQSWGPQ
































































EQOQNCQDNKICEKÏPFGSWGJC[Cmás teoría en los programas de estu-










los que piensan que una dosis limitada de teoría en el currículo de 
las academias de arte es un mal menor. Luego están los que creen que 
debería haber un balance entre algo de teoría y mucha más práctica. 
;GPVTGGNNQUGPEQPVTCTGOQUCNQUSWGCRTGEKCPSWGGPUWCECFGOKC
JC[CPCNIWPQUVGÏTKEQUFGFKECFQUCNCKPXGUVKICEKÏPFGOQFQSWGNC







































de las academias de arte de una manera análoga a como se miden 
NQUTGUWNVCFQUFGNCKPXGUVKICEKÏPEKGPVÉƂECGPNCUWPKXGTUKFCFGU 






















que parece que estamos ahora, traiga menos razones para la euforia. 
#JQTCUGRGFKT½CNCUCECFGOKCUPQUÏNQSWGEWGPVGPUWURWDNKEC-
EKQPGUCTVÉUVKECUUKPQVCODKÅPSWGEQPƂIWTGPWPCECVGIQTK\CEKÏP















ticos, que parecen oponerse, implícita o explícitamente, al tipo de 







los artistas o los comisarios. Del mismo modo que los artistas tie-
PGPVQFQGNFGTGEJQFGNOWPFQCGUETKDKTNKDTQUNCUƂNÏUQHCUVKGPGP
todo el derecho del mundo a montar exposiciones, participar en 
performances[EQPEKGTVQUCEQNCDQTCTGPRGNÉEWNCUQXÉFGQU[PQUÏNQ
como adláteres, sino afrontando el proyecto como un modo perfec-
VCOGPVGNGIÉVKOQFGRTGUGPVCTUWKPXGUVKICEKÏP%TGQSWGNCUCEC-
FGOKCUFGDGTÉCPCUWOKTGNRTQEGUQFGCECFGOK\CEKÏPEQPOWEJC













2QT UWRWGUVQ GUVG VKRQFG KFGCUXCGPEQPVTCFG NC VGPFGPEKC




































De los asuntos que se nos presentaron para debatir, dos fueron los 
SWGECRVCTQPOKCVGPEKÏPUKGNIKTQJCEKCNCRQUVFKUEKRNKPCTKGFCF
realmente se ha enfrentado a las cuestiones sociales y políticas que 
KPKEKCNOGPVGOQVKXCTQPUWGOGTIGPEKC[UKGURQUKDNGTGUKUVKTUGCN
cerramiento de estas ambiciones iniciales de la transdisciplinariedad. 
'PGUGPEKCUGPQURKFGSWGTGƃGZKQPGOQUUQDTGNQCEQPVGEKFQFGUFG
el giro hacia prácticas teorizadas en las artes y las humanidades que 
VWXQNWICTGPNQUUGVGPVC[NQUQEJGPVCQO½UGURGEÉƂECOGPVGFGUFG
el auge de la “teoría del arte”. Tomando una serie de instantáneas 
FGNCJKUVQTKCFGNCVGQTÉCETÉVKEC
[FGNCVGQTÉCFGNCETÉVKECNKVGTCTKC 
trataré de argumentar que las aspiraciones transdisciplinares 
resultan inextricables de las tradiciones y los legados de la crítica 
GOCPEKRCFQTCCUÉEQOQFGNQUFGUGQUFGTGEQPƂIWTCTNCVQVCNKFCF
social. Que la crítica o el espíritu de la “criticalidad” social tengan 
un futuro políticamente efectivo, es decir, que estén a la altura de las 
GURGTCP\CUSWGKPXQECDCNCETÉVKECTCFKECNFGRGPFGT½FGNCXQNWP-
tad que exista, por parte de aquellos que estén comprometidos con 







allá de los límites disciplinares.
Sin duda, muchas de las ambiciones iniciales de la cros-, mul-
ti-, inter- o trans-disciplinariedad se han institucionalizado en el 
ámbito de la teoría del arte o del teorizar la propia práctica, hasta 
GNRWPVQFGSWGJQ[GPFÉCGPNCGPUGÍCP\CCTVÉUVKECFGN4GKPQ
7PKFQGNpCTVGqUGJCXWGNVQEQGZVGPUKXQEQPNCpRT½EVKECETÉVKECq
Hoy los y las estudiantes aprenden un conjunto de lecciones básicas 
[EQPVTCKPVWKVKXCUEQOQRCTVGGUVCPFCTK\CFCFGUWGFWECEKÏPGP
NCWPKXGTUKFCFQGPNCUGUEWGNCUFGCTVG6CODKÅPUGJCGZRCPFK-
do el énfasis burocratizado en las “habilidades críticas”, que ahora 






arte del pensamiento crítico per se y suspirar por formas más anti-
















Leeds. Asimismo, es una de las 
organizadoras del seminario de 
KPXGUVKICEKÏPMarxism in Culture 
del Institute of Historical Research 




Text y Radical Philosophy5WÖNVKOQ
libro Dialectical Passions: Negation in 




turas y tipos de prácticas, procesos o relaciones laborales. La com-
RCTCEKÏPFG5KGIHTKGF-TCECWGTFGN(QTFKUOQ[GN6C[NQTKUOQEQPGN 
“ornamento de masas” de las Tiller Girls sería un buen ejemplo tem-
prano de esta tendencia. Las fascinantes ideas de Herbert Marcuse 
UQDTGNCUWDNKOCEKÏP[NCFGUWDNKOCEKÏPUGTÉCPQVTQ#NIWPQUGLGO-
RNQUO½UTGEKGPVGURQFTÉCPTGEQPQEGTEKGTVQUCVTKDWVQUSWGUKVÖCPCN
arte junto al “trabajo inmaterial”, o localizan una serie de técnicas 














Todas estas posturas proyectan —en mayor o menor medida— 
NCPCTTCVKXCFGWPGPECTEGNCOKGPVQUQEKCNECFCXG\OC[QTQFG
WPCETGEKGPVGUWLGEKÏPCHWGT\CUJGVGTÏPQOCU*C[VQFCWPCUGTKG
de entramados TGEQPQEKDNGUSWGUGWVKNK\CPRCTCGNNQ2QTGLGORNQ 















do, se conciben habitando el momento posterior a una caída, anhe-
lando un momento en el que consideran que el arte era “libre” o, 
por lo menos, “más libre” de lo que es hoy en día; un momento 
que se suele situar antes del auge del capitalismo o en sus prime-
TQUGUVCFKQU
CUQEKCFQRQTGLGORNQEQPGNpECRKVCNKUOQlaissez-faire” 
o “liberal” del siglo XIX;QFWFQSWGGUGOQOGPVQFGOC[QTNKDGT-
tad jamás existiera. A pesar de que la mayoría de autores y autoras 
UGFGFKECPCFGUEWDTKTRQTFQSWKGTNCKODTKECEKÏPFGNCTVGEQPGN
capital, no sería descabellado defender que hoy el arte está en el 
OQOGPVQO½UETÉVKEQGPGNSWGJCGUVCFQLCO½U. Quizás no debería sor-
RTGPFGTFGNVQFQSWGLWPVQCNCpKPEQTRQTCEKÏPqFGNCTVGGPNCU
instituciones del capital, también encontremos negaciones de esa 
CUKOKNCEKÏP6CN[EQOQGN/CPKƂGUVQ%QOWPKUVCFGLÏENCTQGP




















Al tiempo que se reconoce el contexto neoliberal de la instituciona-





artistas, ni entre los escritores— y, sin embargo, seguimos escuchan-
FQCTIWOGPVQUSWGFKEGPSWGXKXKOQUGPWPOWPFQEQORNGVCOGPVG
mercantilizado en el que la práctica crítica del arte es poco más que 









































The Resistance to Theory/KPPGCRQNKU7PKXGTUKV[
QH/KPPGUQVC2TGUURR
.CpƂGUVCFGNCTVGq=arty party], como ha lla-
mado Hal Foster a sus tendencias más “relacio-
PCNGUqVKGPGGZRQUKEKQPGURCVTQEKPCFCU[XKPQ




para metaforizar el espacio que separa a, por 
un lado, un conjunto de aspiraciones y deseos 
UQEKCNGU[RQTGNQVTQUWKPGƂECEKCUQEKCN
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sobre las “artes y las humanidades”. Si el giro a la teoría se asocia 
ahora con la creciente prominencia académica del estructuralismo 
y el post-estructuralismo, es importante reconocer que inicialmen-
VGXKPQEQPHQTOCFQRQTVQFCWPCUGTKGFGFGUCTTQNNQUFKHGTGPVGU
Aunque hoy se trate como poco más que parte del “contexto” de los 
UGUGPVCQLWGIWGGNRCRGNFGWPOGFKCFQTGXCPGUEGPVGGPGUVQUFGUC-
TTQNNQUNCPWGXCK\SWKGTFCHWGGPVQPEGURCTVKEWNCTOGPVGTGNGXCPVG7. 
Sin duda, se podía decir que la apertura intelectual había comen-
\CFQ[CCPVGUGPNCÏTDKVCFGWPCURT½EVKECUFGK\SWKGTFCUCPVG-
riores, pero éstas normalmente quedaban marginadas; por lo 
general poseían unas relaciones con las instituciones académi-
cas muy frágiles y eran tratadas como si intentaran de introdu-







EQPUKIWKGTQP VGPGTWP KORCEVQ UQDTG NC KPUVKVWEKÏP2GPUGOQU 
por ejemplo, en las tendencias más politizadas dentro del arte 
conceptual; en la teoría neo-brechtiana en el cine y la fotografía; en 
NQUGPHQSWGUUQEKQJKUVÏTKEQUOCTZKUVCU[HGOKPKUVCUFGNCTVGSWGUG





momento de detenernos en estos acontecimientos —aunque su his-
VQTKCVQFCXÉCGUV½RQTGUETKDKT8— pero deberíamos apuntar que cada 




los habituales contenedores institucionales; los enfoques críticos y 
UQEKCNGUtSWGQƂEKCNOGPVGUGEQPUKFGTCDCPpGZVGTPQUqCNOGQNNQ
TGCNFGNGUVWFKQFGNCTVGtVTCPUHQTOCTQPNCJKUVQTKCFGNCTVG'PNQU
términos disciplinares del momento, el “afuera” estaba metiéndose 
pFGPVTQq.QUGUVWFKQUEWNVWTCNGUJKEKGTQPCRQNQIÉCFGNCRTQFWEEKÏP
de conocimiento y de los espacios del conocimiento que se encon-
traban fuera del alcance de los programas de estudio existentes. 
'UVQUFGUCTTQNNQUUWRWUKGTQPNCFKUGOKPCEKÏPt[UGRQFTÉCFGEKTSWG
VCODKÅPNCCECFGOK\CEKÏPtFGNCUKFGCUFGNCPWGXCK\SWKGTFC
.CPWGXC K\SWKGTFCTGQTKGPVÏ NCU LGTCTSWÉCU[ NCCTSWKVGEVWTC
de la disciplinariedad moderna tal y como se había establecido a 
OGFKCFQUFGNUKINQXGKPVG'PUWUHQTOCUO½UGZVGPFKFCUCNKOGPVÏ
NCCURKTCEKÏPFGTQORGTEQPNCGURGEKCNK\CEKÏPFKUEKRNKPCTDWUECPFQ
maneras de dirigir estas prácticas “disciplinares” hacia otras prác-
VKECUEWNVWTCNGU
RQTGLGORNQTGNCEKQPCPFQNCUCTVGUXKUWCNGUEQPNC

























y el hacer arte.
III
2CTCNQUƂPGUFGGUVGGPUC[QOKRTKPEKRCNRTGQEWRCEKÏPPQUGT½
ni con las formas en que una transdisciplinariedad crítica ha sido 






CRTGPFKÏCNGGTDas KapitalRCTCUWRTQRKCUWRGTXKXGPEKC3. Todos 
estos asuntos son serios, pero me gustaría argumentar que el proble-
OCRWGFGGPEQPVTCTUGGPGNFGXGPKTFGNCKFGCFGETÉVKEC[EQPUKFGTCT




















compromiso de la teoría crítica con el proyecto sociopolítico para 
superar las relaciones sociales capitalistas o, por utilizar un ejem-
RNQO½UVGORTCPQGPNCEQPEGREKÏPFGNCFKCNÅEVKECFG-CTN/CTZ






crítica emancipadora a la transdisciplinariedad. Sin embargo, una 
XG\TGEQPQEGOQUGNRCRGNFGNCVGQTÉCETÉVKECRCTCNCPWGXCK\SWKGTFC
[new left?t[GNRCRGNFGNCPWGXCK\SWKGTFCGPNCUVTCPUHQTOCEKQPGU
de las disciplinas, en el fomento de la transdisciplinariedad y en 
el desarrollo del arte y la teoría cultural— este salto resulta ser 
WPRCUKVQTGNCVKXCOGPVGRGSWGÍQ%KGTVQURTQDNGOCUSWGCPVCÍQ
RCTGEÉCPRGTVGPGEGTCNCUpEKGPEKCUUQEKCNGUqVWXKGTQPWPKORCEVQ











An Introduction”, Avant-Gardes and Partisans 
Reviewed/CPEJGUVGT/CPEJGUVGT7PKXGTUKV[
2TGUU[,QP$KTF[.KUC6KEMPGTThe BLOCK 
Reader in Visual Culture, Londres: Routledge, 
RRZKZKX
6QPK0GITKp-G[PGUCPFVJG%CRKVCNKUV6JGQT[
of the State post-1929”, en Revolution Retrieved. 





en italiano en Contropiano 1, 1968.
+OOCPWGN-CPV2TGHCEKQCNCRTKOGTCGFK-
EKÏP
#ZKPQVCƠCritique of Pure Reason, trad. 




buscaba cuestionar la supuesta legitimidad del 
pVTKDWPCNFGNCTC\ÏPqFGNQUTCEKQPCNKUVCU-CPV
Critique of Pure Reason, A 751/B 779. Véase tam-
bién, Howard Caygill, A Kant Dictionary, Oxford: 
Blackwell, 1995, p. 139.
6. Karl Marx, “Letter to Arnold Ruge”, septiem-











embargo, Kant circunscribe su idea de libertad 
a la libertad de pensamiento religioso permiti-






en el que éstas iban de la mano de las “artes liberales” y las huma-
nidades, en el que el estudio de las ciencias naturales resultaba 




mos la transdisciplinariedad. La fantasía de la a-disciplinariedad, 
VTCGEQPGNNCNCFKUQNWEKÏPFGNRGPUCOKGPVQETÉVKEQNCCODKEKÏPFG
NCVTCPUFKUEKRNKPCTKGFCFRQTGNEQPVTCTKQPQUÏNQFGDGEQPUGTXCTNQ






















trar defectos o censurar, y cuyo uso en inglés se remonta a prin-
cipios del siglo XVII&GURWÅUGZKUVGVCODKÅPWPCEQPPQVCEKÏPO½U
GURGEKCNK\CFCSWGUGFGUCTTQNNÏCRCTVKTFGƂPCNGUFGNUKINQXVII, en la 




CƂPCNGUFGNUKINQXVII y durante el XVIII[UWTGNCEKÏPEQPNCUCURKTC-
EKQPGUFGCWVQTKFCF[NCEQPƂCP\CGPUÉOKUOCFGWPCENCUGUQEKCN
GFWECFC[RTKXKNGIKCFC#9KNNKCOUNGRTGQEWRCGNOQFQGPSWG
ciertas declaraciones dentro de la jerarquía social pasan por alto el 








Aunque existían otras categorías que fueron reformadas o consoli-
FCFCUEQPUWWUQOQFGTPQGPGNECUQFGNCpETÉVKECqpNCHQTOCEKÏP
que subyace a este desarrollo es muy difícil de entender, pues se 









Sin embargo, a pesar de sus solapamientos y conexiones, existía 
WPCVGPUKÏPNCVGPVGGPVTGGNFGUCHÉQCNCGURGEKCNK\CEKÏP[GNFGUCHÉQ
CNCEQUKƂECEKÏP




Aceptemos entonces que, puesto que sus recursos intelectuales 
RQFÉCPCXGEGURCTGEGTNKOKVCFQU[FGOCUKCFQGPUCODNCFQUGPNC
pGEQPQOÉCqWPQFGNQUQDLGVKXQUFGNOCTZKUOQQEEKFGPVCN[FGNC








que puedan estar a la altura de los esfuerzos del propio Marx por 






so si a uno le gustaría poder eludirla. Si reunimos a estudiosos com-


















los paradigmas: no con los paradigmas cambiantes dentro de cada 
una de las disciplinas particulares, sino con los paradigmas del 
pensamiento tal y como son conformados y representados por las 





el modo en que cada una de ellas aborda sus objetos y sus procedi-




A Vocabulary of Culture and Society, Londres: 




coanálisis para algunos escritores a partir de 





















EKÏPFGKORTGUKQPGUq15. A partir de ahí, toda una serie de caracte-







daderos términos de respuesta”16%QOQXGTGOQUGUVCUEWCNKFCFGU 
—u otras que se le parecen mucho— se pueden encontrar en otras 
FGUETKREKQPGUFGNCETÉVKEC
VTCFKEKQPCN
6GTT[ 'CINGVQP SWG GPOWEJQU UGPVKFQU UGIWÉC NC GUVGNC FG
9KNNKCOUSWGHWGUWRTQHGUQTVCODKÅPJCUKVWCFQNCJKUVQTKCFGNC






a base de establecer una serie de modales y tradiciones comparti-
FQU9KNNKCOUEQPENW[GUWFGUETKREKÏPFGNCETÉVKECCNGICPFQSWG 
pNQSWGUKGORTGFGDGGPVGPFGTUGGUNCGURGEKƂEKFCFFGNCTGURWGUVC
[al arte], que no es un juicio, sino una práctica, y que establece 
TGNCEKQPGUCEVKXCU[EQORNGLCUEQPNCUKVWCEKÏP[NCUEQPFKEKQPGUFG
dicha práctica y, necesariamente también, con otras prácticas”17. 
'ZRNQTCPFQGUVCUEQPFKEKQPGU'CINGVQPFGUETKDGEQOQGPGNUKINQ
XVIII, la crítica funcionaba como “un conjunto completo de institu-
EKQPGUKFGQNÏIKECURGTKÏFKEQUECHÅUVTCVCFQUGUVÅVKEQU[UQEKCNGU
traducciones de clásicos, manuales de buenos modales y morales”18. 
.CETÉVKECFGDGGPVGPFGTUGEQOQWPCCEVKXKFCFSWGGPUÉOKUOCGUV½












posee la capacidad de formar “alianzas” con otros discursos, como 
GNRQNÉVKEQGNÅVKEQQGNTGNKIKQUQ'UVCECRCEKFCFCUQEKCVKXCRGTOKVGC



























































de lo que la imagen que la propia teoría cultural tiene de sí misma 





de sus argumentos, que abordan muchos problemas importantes 
para este libro y que necesariamente son planteados también en 
OKGPUC[QNCNCTICGNKUKÏPGPVTGNQUVÅTOKPQUpGUVÅVKECq[pCTVGq
9KNNKCOU CDQTFC Criticism and Ideology de 
'CINGVQP EQOQ WPC TCOC GURGEÉHKEC JKUVÏTK-




















Criticism and Ideology KPENWÉCWPC UGEEKÏPDCU-
VCPVG CORNKC FGFKECFC C9KNNKCOU 'CINGVQP
EQPUKFGTCSWG9KNNKCOUUGCEGTECFGOCUKCFQCN






Sus diferencias en los setenta podrían resumir-
se como la preferencia althusseriana del uno, 
comparada con las tendencias lukácsianas del 
QVTQ 8ÅCUG 'CINGVQP Criticism and Ideology, 
RR[NQUGPUC[QUTGWPKFQUGP9KNNKCOU
Problems in Materialism and Culture: Selected Essays, 
.QPFTGU8GTUQ[0GY.GHV$QQMU
'NXÉPEWNQGPVTGGNOQFGTPKUOQ[-CPVHWG
establecido de forma explícita por Clement 
Greenberg. Véase Clement Greenberg, “Modernist 
2CKPVKPIq 
 The Collected Essays and Criti-
cismXQNGF,QJP1o$TKCP%JKECIQ7PKXGTUK-
V[QH%JKECIQ2TGUURR'NKPƃW[GPVG
ensayo de Kurt Forster sobre la historia del arte, 
de 1972, da buena cuenta de la creciente sospe-
cha que despertaba la estética, que se considera-
ba una categoría burguesa que precisaba ser des-
OKVKƂECFC-WTV(QTUVGTp%TKVKECN*KUVQT[QH#TV








ca de la “ideología estética” por parte de De Man 
puede encontrarse también en sus escritos más 
tempranos.
24. The Ideology of the Aesthetic, Oxford: Blackwell, 
FG'CINGVQPGUUKPVQO½VKEQFGGUVGIKTQCN





25. Osborne, Philosophy in Cultural Theory, Londres: 
4QWVNGFIG
CRCTVKTFGCJQTCPCT8ÅCUGGN
primer capítulo, pp. 1-19 y, en particular, pp. 
16-19. Los estudios culturales, junto a la Teoría 
%TÉVKECFGNC'UEWGNCFG(T½PEHQTVEQPUVKVW[GPWP








14. Ibid., p. 76.
15. Ibid., p. 75.
16. Ibid., p. 76.
17. Ibid., p. 76.
'CINGVQPCriticism and Ideology: A Study in 
Marxist Literary Theory, Londres: Verso, 1978 

R 8ÅCUG VCODKÅP6GTT['CINGVQP 
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'CINGVQPRR 'CINGVQP TGRKVG GUVG
CTIWOGPVQCNIWPQUCÍQUO½UVCTFGpNCECVGIQ-
ría de la estética asume la importancia que asu-
OGGPNC'WTQRCOQFGTPCRQTSWGCNJCDNCTFGN
arte habla también de otras cuestiones que se 
GPEWGPVTCPGPGNPÖENGQFGNCNWEJCFGNCENCUG
media por la hegemonía política”. Véase, Terry 
'CINGVQPThe Ideology of the Aesthetic, Oxford: 




Kant y los románticos de Jena; una lectura del abordaje de Kant al 
“juicio” en las tres Críticas y en la tercera Crítica en particular; 
NCEWGUVKÏPFGNLWKEKQEQOQpKPFGVGTOKPCFQq[pTGƃGZKXQq267PC
KORNKECEKÏPOC[QTPGEGUKVCTÉCGZRNQTCT[UKVWCTO½UEWKFCFQUCOGP-












de la “crítica” en cuanto que crítica trascendental inmanente, la 
“crítica de la capacidadFGLWKEKQGUVÅVKEQRQTNCTGƃGZKÏPVTCUEGP 
dental, no la crítica de juicios particulares”27. Su argumento plantea 
muchas más cuestiones de las que podemos abordar aquí, pero me 
gustaría centrarme en el modo en que Osborne habla de la historici-
FCFGPUWFKUVKPEKÏPGPVTGNCJKUVQTKCFGNCTVG[NCETÉVKECFGCTVG
&GHQTOCO½URTGEKUC1UDQTPGJCDNCFGNQUVKRQUFGKOCIKPCEKÏP
temporal que se relacionan con la historia y con la crítica de arte. 
Distingue los enfoques que adoptan los críticos y los historiadores 
o, como él dice, “la historia del arte del crítico de arte” y “la historia 
FGNCTVGFGNQUJKUVQTKCFQTGUFGCTVGq'UVCÖNVKOCUWIKGTGCFQR-
VCWPCRGTURGEVKXCJKUVQTKEKUVCOKGPVTCUSWGNCRTKOGTCUGQEWRC
de discernir qué es lo que está en juego en la contemporaneidad 
[FGUWQTKGPVCEKÏPJCEKCGNHWVWTQ5KPFWFCOWEJQUJKUVQTKCFQ-
TGUUGJCDT½PUQTRTGPFKFQCNXGTSWGUWFKUEKRNKPCSWGFCDCVKNFC-
da de historicista. Durante toda la segunda mitad del siglo XX, y 







ECFQCƂPFGEWGPVCUGPNCTGXKUVCFGNCAssociation of Art Historians 
=CUQEKCEKÏPFGJKUVQTKCFQTGUFGNCTVG?NQSWGXKGPGCFGEKTPQGUSWG
algunos historiadores del arte sean historicistas mientras que otros 
PQNQUQPUKPQFGSWGGNVKRQFGCVGPEKÏPFGNCJKUVQTKCFGNCTVG 
—“la historia del arte del historiador del arte”— sigue estando den-
tro de los parámetros temporales de la empresa historicista. Cuando 
1UDQTPGJCDNCFGpJKUVQTKEKUOQqUGTGƂGTGCNVKRQFGJKUVQTKEKUOQ
CNSWG'*%CTTUGGPHTGPVÏEÅNGDTGOGPVGCOGFKCFQUFGNQUEKP-
cuenta: el tipo de historicismo del siglo XIX que se asocia a Ranke o 
/KEJGNGVEQPUWRTGVGPFKFQQDLGVKXKUOQ[UWEGIWGTCEQPUVKVWVKXC




toricista que Krauss tenía en mente por encima de cualquier otro era 





FGEW[CDTGXGQDUGTXCEKÏPp.CETÉVKECFGCTVGFGJQ[es historia del 




modalidades que pueden detectarse en los escritos de Greenberg 

pETÉVKEQq pRGPUCFQT GUVÅVKEQq G pJKUVQTKCFQTq29 2QT UWRWGUVQ
1UDQTPGGURGTHGEVCOGPVGEQPUEKGPVGFGSWGNCFKUVKPEKÏPGPVTGJKU-
VQTKC[ETÉVKECUGJCXWGNVQOGPQUENCTCFGUFGNQUUGUGPVC6CODKÅP
sabe que ha habido un desdibujamiento de las fronteras entre la 
CEVKXKFCFFGNCGUETKVWTC[NCRT½EVKECCTVÉUVKEC30. Sin embargo, lo 
que trata de hacer no es re-dibujar las fronteras institucionales 
t[TGCEVKXCTNCUNWEJCUVGTTKVQTKCNGUtFGPVTQFGNCTVG'PNWICTFG
ello, las funciones de “crítico” e “historiador” pueden entender-
UGEQOQECUQUNÉOKVGUFGPVTQFGWPCTIWOGPVQSWGVKGPGSWGXGT 
EQPEÏOQPQUTGNCEKQPCOQUEQPGNVKGORQ'NRTQDNGOCRTKPEKRCN
gira en torno a las orientaciones temporales del pensamiento que 
se asocian con la historia y con la crítica, y el principal interés de 
1UDQTPGGUFGUCTTQNNCTGNpOQFQFGJKUVQTKEKFCFqFGÅUVCÖNVKOC31. 
'URGEÉƂECOGPVGNCEWGUVKÏPSWGUGRNCPVGCGUEÏOQRGPUCTNCJKU-








JKUVQTK\CPVG[FGUVGORQTCNK\CPVG33, siguiendo a Adorno, Osborne 
VQOCGNHGVKEJGFGNQPWGXQKPENWUQGPUWO½UFÅDKNGUCTVKEWNC-
EKQPGUEQOQCNIQSWGVQFCXÉCTGXGNCCURGEVQUFGNCJKUVQTKEKFCF 


























… en lugar de seguir a la historia del arte y adoptar la conciencia tem-





pasaré por alto el segundo de estos modos.
30. Osborne, “Art Beyond Aesthetics”, pp. 651-
653.
31. Osborne, PCT, p. 82.
32. Osborne, “Art Beyond Aesthetics”, p. 651.
33. Osborne, PCT, p. 83.
34. Ibid.RGFECUVp'NVKGORQ[NCQDTCFG
arte”, en El arte más allá de la estética, pp. 231-
242, p. 238.
26. Ibid., p. 30.





cepto de crítica contrasta con el anterior senti-
do de crítica en Kant, donde se entiende como 
FQEVTKPC
EKGPEKCQEQOQGORÉTKEC
'*%CTTWhat is History? .QPFTGU2GP-




















Aunque Osborne establece su contraste entre “la crítica de arte” 
[NCpJKUVQTKCFGNCTVGq[QRTQRQPFTÉCSWGGNPÖENGQFGNCFKUVKP-
EKÏPUGRWGFGGZVGPFGTC[UGTEQPUKFGTCFQEQOQWPCFKUVKPEKÏP
interna, dentro de la propia crítica. Así pues, sería necesario pres-
VCTCVGPEKÏPCNCFKHGTGPEKCGPVTGWPCEQPEGREKÏPGZVGTPCNK\CFCFG
NCETÉVKEC[QVTCSWGVTCVCFGEQPEGDKTUGCUÉOKUOCGPTGNCEKÏPC
lo que pueda estar en juego en la historia. Se podría decir que la 
forma de crítica que se tendemos a encontrar hoy —incluso en 
NCK\SWKGTFCtGUNCRTKOGTC'NOQFGNQFGWPCpETÉVKECGZVGTPCde” 




es aquella en la que ésta se entiende a sí misma como situada pro-




que ya queda implícito en su texto. Se trata de hacer algo más que 
FGENCTCTSWGNCETÉVKECGUGPWPEKCVKXCKVGTCVKXC[RTQFWEVKXCCWPSWG
dichas características sin duda pertenecen a un concepto de crítica 
procesual-praxial; deberíamos, por ejemplo, desplazarnos desde una 
PQEKÏPFGNQpRTQFWEVKXQqGPWPUGPVKFQIGPGTCVKXQO½UIGPGTCNC
WPCCTVKEWNCEKÏPO½UHWGTVG[UQEKCNOGPVGEQPUVTWEVKXC2GTQGZVGP-
der así el argumento no es gratuito, ya que algo parecido a este 
modelo aparecía ya en las declaraciones fundacionales de la teoría 

















y con el auge del “sujeto conscienteq6CPVQRCTC*QTMJGKOGTEQOQ
RCTC/CTEWUGNCVGQTÉCETÉVKECUGRNCPVGCDCEQOQWPCEQPVTKDWEKÏP
CNCVTCPUHQTOCEKÏPOCVGTKCNFGNCUQEKGFCF[GNNQITQFGNCHGNKEKFCF




de la II y III Internacionales; su contexto queda enmarcado en el 
VTCUNCFQFGN+PUVKVWVQCNC7PKXGTUKFCFFG%QNWODKC/CTEWUGGU
más explícito a la hora de relacionar la teoría crítica con el materia-
NKUOQJKUVÏTKEQ.CVGQTÉCETÉVKECtQGNpXGTFCFGTQOCVGTKCNKUOQq




punto en la hostilidad intelectual generalizada de la teoría social 
PQTVGCOGTKECPCCNCƂNQUQHÉCGURGEWNCVKXCSWGRTCEVKECDCPOWEJQU
OKGODTQUFGNC'UEWGNCFG(T½PEHQTV
Horkheimer compara la “teoría crítica” con la “teoría tradicional”, 
GUFGEKTEQPGUCƂNQUQHÉCSWGUKIWGCƂTOCPFQNCUQEKGFCFGZKUVGPVG
Mientras que las descripciones tradicionales ponen el énfasis en las 
UGTKGU[GPNQUJGEJQUGNRGPUCOKGPVQETÉVKEQRTGUVCCVGPEKÏPCNC

































manera estrecha y lineal, sino en el sentido de una demanda social, 
FGWPCCODKEKÏPFGNKDGTVCFJWOCPC6CODKÅPKORNKECGPVGPFGT
NC TGNCEKÏP UWLGVQQDLGVQFGWPC HQTOCGURGEÉƂEC#FKHGTGPEKC
de lo que ocurre en la teoría tradicional, que trata al sujeto y al 





43. Ibid., pp 149-150.
44. Ibid., p. 141. Cf.RR.CEQPXKE-
EKÏPTCEKQPCNKUVCGZRTGUCFCRQT/CTEWUGPQUG
debería entender como una fe ciega en el racio-
PCNKUOQ2CTC/CTEWUGNCTC\ÏPFGDGTÉCGPVGP-
FGTUG EQOQ NCCEVKXKFCFFG pKPFKXKFWQU EQP-
ETGVQU GP UW UKVWCEKÏP UQEKCN GURGEÉHKECqPQ
como el “fundamento absoluto o la esencia 
de lo que es”. Herbert Marcuse, “The Struggle 
against Liberalism in the Totalitarian View of 
VJG5VCVGq
Negations: Essays in Critical The-
ory, trad. Jeremy J. Shapiro, Londres: Free Asso-
EKCVKQP$QQMURPXÅCPUGVCO-
bién las pp. 14-16, donde Marcuse subraya el 
JGEJQFGSWGUWRTGUGPVCEKÏPFGNTCEKQPCNKUOQ
toma la forma de un tipo-ideal, y que su prin-
EKRCNRTQRÏUKVQGUCENCTCTGNEQPEGRVQQRWGUVQ
de irracionalismo.
35. Ibid., p. 82, ed. cast., p. 238; aunque citán-
dose a sí mismo en el libro The Politics of Time: 
Modernity and Avant-Garde, Londres: Verso, 1995, 
p. 14, en el capítulo “Modernity: A Different 
Time”.
36. Ibid., p. 84, ed. cast., p. 241.
37. Osborne, “Art Beyond Aesthetics”, p. 656. 
6CODKÅPCÍCFGSWGGUVQPQUGRWGFGUGRCTCT







este punto, extenderse sobre la naturaleza del 
“juicio”, dado que el acto del juicio es algo que 
[CRNCPVGC9KNNKCOU





distingue el “materialismo interdisciplinar” de 





debido al impulso sobredeterminante de la crí-
VKECFGNCTC\ÏPKPUVTWOGPVCNqXÅCUG1UDQTPG
PCT, p. 120, n. 12.
160 161
La teoría crítica es, tal y como escribe Horkheimer, un intento de 
romper el dualismo cartesiano del pensamiento y el ser a base de 
WPKTNCVGQTÉC[NCRT½EVKEC'PNWICTFGUGTKPFGRGPFKGPVGUGNWPQ



























dicionales, sostiene Horkheimer, es que los primeros establecen una 
FKXKUKÏPGPVTGUWp[QGURGEKCNKUVCqQRTQHGUKQPCN[UWp[QEKWFCFCPQq 
GUFGEKTGNEQPQEKOKGPVQSWGFCGUEKPFKFQFGNCCEVKXKFCFRQNÉVKEC
La idea del yo ciudadano —que también aparece en la llamada que 
JCEG.WM½EUCNCƂIWTC
PCTTCVKXCFGNpcitoyen militante”— se ha 







sar en algunas demandas más recientes de satisfacer los requisitos 
FGEKWFCFCPÉCGPNCKPVTQFWEEKÏPFGENCUGUFGEKWFCFCPÉCGPGN
currículo escolar, o en esas exhortaciones por parte de políticos 
neoliberales a que juguemos el papel que nos corresponde en la ges-
VKÏPFGNCCWUVGTKFCFTC\QPGUO½USWGUWƂEKGPVGURCTCFWFCTFGSWG
GUVCKFGCRWGFCTGUWNVCTNGÖVKNCWPRTQ[GEVQUQEKCNETÉVKEQ[TCFKECN 
Sin embargo, este “yo ciudadano” también podría entenderse como 
GN [Q pRÖDNKEQq pRQNÉVKEQq pOQXKNK\CFQq Q KPENWUQ pRCTVKUCPQq




Aquí encontramos ya algunas ideas importantes para el con-
texto actual: puede que los defensores de la teoría crítica de hoy 
—incluyendo a la teoría crítica del arte y la cultura— se compro-
OGVCPKFGQNÏIKEC[UWDLGVKXCOGPVGEQPNCRQNÉVKECRTQITGUKUVCRGTQ
mientras este compromiso se siga manteniendo al margen de su 
CEVKXKFCFETÉVKECUGIWKT½UKGPFQHT½IKNUKGORTGCTKGUIQFGXQNXGTC
ECGTGPVQFQOGPQUGPPQODTGGPNCVGQTÉCVTCFKEKQPCN'UVQPQU
recuerda que debemos recoger el desafío lanzado por Marx a esas 
maneras de pensar que “conciben las cosas, la realidad, lo sensorial, 
bajo la forma de QDLGVQFGEQPVGORNCEKÏP, pero no como actividad sen-
sorial humana, no como prácticaPQFGWPOQFQUWDLGVKXQq49'UVCGTC
UWFGUETKREKÏPFGWPCUHQTOCUVGORTCPCUFGƂNQUQHÉCOCVGTKCNKUVC 
el idealismo, nos decía por otro lado, había subrayado la “parte acti-
XCqRGTQUÏNQFGHQTOCCDUVTCEVC'NKPVGTNQEWVQTKPOGFKCVQFG/CTZ






no había conseguido estar a la altura de sus propias demandas de 


















JCEKCNCVTCPUHQTOCEKÏPFGNCVQVCNKFCFUQEKCN!50. Aunque a primera 
XKUVCRWFKGTCRCTGEGTSWGGUVCRQUVWTCVKGPGNCXGPVCLCFGPGICTUG
a separar a estos dos “yoes”, demasiado a menudo consiste en algo 
OWEJQO½UEKTEWPUETKVQNCCURKTCEKÏPWPKXGTUCNUGGNGXCFGUFGWPC
RGTURGEVKXCEQUKƂECFC.CGHGEVKXKFCFFGNCUCURKTCEKQPGURQNÉVKECU
inscritas en la transdisciplinariedad seguirá siendo imposible hasta 
SWGPQRNCPVGOQUECTCCGUVQUFQURTQDNGOCUGNFGNCUGRCTCEKÏP[
el de la pseudo-unidad.







fo 166 de .CGPEKENQRGFKCFGNCUEKGPEKCUƂNQUÏƂECU









no debería entenderse ni como un modelo de 
crítica externo, ni como uno inmanente, sino 
como un momento de RCTCNCLG, que implica tan-




Kojin Karatani, Transcritique: On Kant and Marx, 
trad. Sabu Kohso, Cambridge: MIT, 2003.
48. He hablado del citoyen militante de Lukács 
en “Realism, Totality, and the Militant Citoyen: 
1T9JCV&QGU.WM½EU*CXGVQFQYKVJ%QPVGO 
porary Art?”, The Fundamental Dissonance of 
Existence: New Essays on the Social, Political and 











necesidad para transformar sensorialmente los materiales de forma 
directa, hoy en día se impulsa a los artistas a que trabajen en la 
teoría, es decir, a que traten la teoría como una parte explícita de 
NCUTGNCEKQPGUFGUWRTQFWEEKÏPCTVÉUVKEC#JQTCDKGPRQTUWRWGUVQ
GUVCGPVKFCFNCpVGQTÉCqGUWPCEQUCOW[CORNKCGKPFGƂPKFCWP
conjunto pluralista de metodologías y conceptos funcionales que 
se toman prestados de toda una serie de disciplinas y que enca-
LCPFGHQTOCRTCIO½VKECEQPNQSWGHWPEKQPCRCTCWPCCEVKXKFCF
FCFCGPWPEQPVGZVQEQPETGVQ;UKPGODCTIQGUVGECODKQGPNCU





a desarrollo los cuatro axiomas y las cuatro demandas clásicas de 






crítica de las ideologías de la espontaneidad del arte, de la identidad 






































can Postmodernism, Politics and Art 

Selected Errors





bilities of Form 
6CODKÅPJC







as Reality Itself 
5WUCTVÉEW-
los han aparecido en Art Journal, 
Third Text, Philosophy of Photography, 
Historical Materialism y Radical Phi-
losophy entre otras publicaciones. 
5W ÖNVKOQ NKDTQ GU The Necessity 





'PQVTCURCNCDTCUNCETGEKGPVGFKUQNWEKÏPFGNethos romántico del 
CTVKUVCUOGFKCPVGNCCUKOKNCEKÏPFGNCTVGGPNCUGUVTWEVWTCUFGNC
XKFCWPKXGTUKVCTKCUWRQPGWPCQRQTVWPKFCFRCTCFGUCTTQNNCTPWGXCU








que el “territorio incierto de la teoría del arte” es resultado de una 
interdisciplinariedad promiscua o débilmente pragmática que se 
FGUOCPCGPGUVCUPWGXCUEQPFKEKQPGUFGRTQFWEEKÏPKPVGNGEVWCN 











idiotez y brutalismo neoliberal, sigue siendo un lugar donde los 
CTVKUVCUGPEWCPVQSWGRGPUCFQTGURWGFGPOQXGTJCEKCFGNCPVG
las limitaciones sociales del arte. La informalidad del estudio y del 
“mundo del arte” no consiguen hacer lo mismo de forma sistemá-
tica, en la medida en que no consiguen establecer las condicio-




















los artistas abandonaran la idea de tener doctorados, ya se basen 
éstos en la teoría o en la práctica, para defender un sentido más anti-
guo de autonomía artística al que siguieran aferrados, sería rendirse 
a esos que confunden la resistencia del arte a la instrumentaliza-
EKÏPEQPUWTGUKUVGPEKCCNCVGQTÉC
SWGFCTÉCUKPJCEGT2QTVCPVQGPGUVGTGURGEVQNCTGEQPƂIWTCEKÏP
del artista-como-pensador se podría entender como un efecto de la 
infraVGQTK\CEKÏPFGNCTVGCXCP\CFQGPGNRGTKQFQFGNCTGCEEKÏPCN
modernismo y el pathos FGNCFGUCRCTKEKÏPFGNCXCPIWCTFKCFGNCU
JKUVQTKCUFGNCRT½EVKECCTVÉUVKECQRGTCVKXCU
5KPGODCTIQJQ[GPFÉCtUÏNQVTGKPVC[EKPEQCÍQUFGURWÅUFG
esta ruptura— el artista opera en un campo postconceptual en el 
SWGNCVGQTÉCGUWPOCVGTKCNEQPUVKVWVKXQ[EQVKFKCPQFGTGƃGZKÏP
CIGPEKC[TGRTGUGPVCEKÏPFGPVTQ[HWGTCFGNGUVWFKQ&GJGEJQFGN
mismo modo que las instituciones y las estructuras de apoyo al arte 
JCPETGEKFQ[UGJCPUQNKFKƂECFQCPKXGNINQDCNFWTCPVGGUVGRGTKQFQ












mundo inmaterial exponencialmente extendido del juicio estético 

KPENWUQCRGUCTFGSWGNQUOGTECFQUUKICPCEQTTCNCPFQXKQNGPVC-













el trabajo de los y las no-artistas no se debería confundir con un 
profesionalismo regresivo, con una especie de desarrollo profesional 
ECURQUQCNCKOCIGP[UGOGLCP\CFGNCPWGXCENCUGOGFKCHWPEKQ-
PCTKCN'UVCECTCEVGTK\CEKÏPTGUWNVCFGOCUKCFQDWTFCGKPUVTWOGP-
tal, como si el auge del artista-como-pensador y estas formas de 
KPVGTFKUEWTUKXKFCFHWGTCPUÏNQWPCVCSWGEQPVKPWCFQCNCKPFGRGP-











desempleo generalizado o infraempleo de los artistas, sino como 






el encuentro del pasado diciembre. De hecho, constituyen el resu-
OGPSWGRQTGPVQPEGUNGGPXKÅEQOQRTGUGPVCEKÏPFGOKRQPGPEKC
&GUFGGPVQPEGUJGRQFKFQTGXKUCTEQPO½UFGVGPKOKGPVQGNDWNNK-











mar algunas de las cuestiones abordadas en las citadas jornadas. 
5WKPVGPEKÏPPQGUQVTCSWGNCFGQHTGEGTWPCRTKOGTCRTQRWGUVCFG
VTCDCLQ[WPCEGTECOKGPVQRTQXKUKQPCNCNCKPVTKPECFCTGFFGRTQDNG-





















2TQHGUQT FG 'UVÅVKEC GP NC 7PK-
XGTUKFCFFG.C.CIWPC'PVTGUWU
RWDNKECEKQPGUFGUVCECPNCGFKEKÏP




nado Ir y venir de Valcárcel Medina, 

(WPFCEKÏ6CRKÄUCUÉEQOQ
NCGFKEKÏPFGNNKDTQCuerpos a motor, 
GFKVCFQRQTGN%##/FG.CU2CN-
mas y el CGAC de Santiago de 
Compostela en 1997. Desde los 
CÍQUXKGPG KORCTVKGPFQEQP-
ferencias y publicando artículos 
GPTGXKUVCUGURGEKCNK\CFCU'PNC
actualidad es director de ACTO: 





FG&WXGFaire école (ou la refaire?), Ginebra: Les 
RTGUUGUFWTÅGN,COGU'NMKPUWhy Art Can-
not be Taught: A Handbook for Art Students, Illinois: 
7PKXGTUKV[QH+NNKPQKU2TGUU[,COGU'NMKPU

GFArtists with PhDs: On the New Doctoral Degree 
in Studio Art9CUJKPIVQP0GY#ECFGOKC2WD-
lishing, 2009; Katy MacLeod y Lin Holdridge 

GFU6JKPMKPI6JTQWIJ#TV%TKVKECN4GƃGEVKQPU
on Emerging Research, Londres: Routledge, 2005. 
#UÉ EQOQ NCU XCTKCFCU TGXKUVCUG [ NQU KPHQT-


































rencia básica pero fundamental. Cuando hablamos de conocimiento 
GPIGPGTCNPQGUVCOQUGZENW[GPFQPKPIÖPOQFQFGGZRGTKGPEKC 
tUGRWGFGEQPQEGTNCTC\ÏPFGNCUEQUCURGTQVCODKÅPUGRWGFG
conocer a alguien, un lugar, a uno mismo, etc. Sin embargo, cuan-
do adjudicamos al arte un modo de conocimiento concebido como 
un saber fundado —aunque sea presuntamente— en un método 
QUKUVGOCTC\QPCDNGtFGOQUVTCVKXQtCNJCEGTNQGNKOKPCOQUFG
un plumazo toda posibilidad de mediación artística, en especial el 
carácter radical y necesariamente procesual de la experiencia que 
le es propia: a saber, el hecho de que su sentido no descansa en unos 
supuestos predicados artísticos —comunicables—, sino en aquello 
que ocurra en el proceso de su propio acontecer, en aquello que 
VQFCQDTCUÏNQRWGFGOQUVTCTQFCTCEQPQEGTenCEVQ'UQSWGUG












con aquello que se puede entender por medio del arte: frente al 
saber del discurso razonable el saber artístico no nos ayudaría a 
comprender algo distintoGUFGEKTWPEQPVGPKFQGURGEÉƂEQFKHGTGP-




















fuera un discurso, pero de ello no cabe deducir que pueda ser 
TGFWEKDNGCGPWPEKCFQUFKUEWTUKXQU5GCGNKPFKXKFWQGPEWGUVKÏP
consciente de ello o no, esta particularidad irreductible se debe a 
SWGGPVQFCQDTCUGSWKGDTCNCTGNCEKÏPCWVQO½VKEC[EQFKƂECFC
GPVTGUKIPQ[UKIPKƂECFQtWPCCWVQOCVK\CEKÏPRQTEKGTVQUKPNC
cual no se podría comunicar el saber de ninguna de las disciplinas 
ninguna otra Facultad ha resultado, y sigue resultando, tan proble-
O½VKEQGUVCDNGEGTETKVGTKQUEQPXGPEKQPCNGUUQDTGCNIQVCPGNGOGPVCN
como qué es o qué debería ser una tesis propia.
2QTNQSWGTGURGEVCCNCTVGEQOQFKUEKRNKPCtUKGUSWGRWGFG
JCDNCTUGFGNCTVGGPGUVQUVÅTOKPQUtUWUXÉCUFGVTCPUOKUKÏP[









de su propia práctica. De manera que hoy asistimos a la siguiente 
RCTCFQLCOKGPVTCUGPNC7PKXGTUKFCFNQUFQEGPVGUGZRGTKOGPVCP
como una demanda urgente —como una carencia problemática— 
GNCIGPEKCTUGFGWPEQTRWUVGÏTKEQFGƂPKFQGSWKRCTCDNGCNFGQVTCU
























hecho constatable que la palabra research se ha constituido en el 
principal reclamo —y en la principal exigencia— de las numerosas 
EQPXQECVQTKCUFKTKIKFCUJQ[FGUFGFKUVKPVCUKPUVCPEKCUCNQULÏXGPGU
GUVWFKCPVGUQITCFWCFQUGPCTVG2QTNQIGPGTCNUGVTCVCFGWPWUQ




en el medio académico, la de contribuir a un conocimiento razona-
DNGFGNOWPFQ6QFCUNCUFKUEKRNKPCUWPKXGTUKVCTKCUKPENW[GPFQGPVTG
NCUJWOCPKFCFGUCNC*KUVQTKCFGN#TVGQNC'UVÅVKECRQFTÉCPJCEGT




 'UVG XCNQT FG CEVWCNKFCF EQOQ GU QDXKQ
UGIWKT½UKGPFQX½NKFQEQPKPFGRGPFGPEKCFGNC
KPVGPEKÏPKPFKXKFWCNFGNCTVKUVC&GOQFQSWG
también —y especialmente— en los casos más 
GZVTGOQUFGFKUQNWEKÏPGPVTGCTVG[XKFCPQU
encontraremos con que es este obrar, precisa-
mente, el que abre la posibilidad de una repre-
UGPVCEKÏPCTVÉUVKECOGPVGUKIPKƂECVKXC
174 175
LA INVESTIGACIÓN COMO INSTANCIA LEGITIMADORA
&GVGPI½OQPQU GP GUVC CRCTGPVG EQPVTCFKEEKÏP GPVTG GN CTVG [
UWUFKUEWTUQUNGIKVKOCFQTGU2WGFGFGEKTUGSWGEQPNCRTQITGUKXC 




nadie sabe a ciencia cierta en qué puede consistir; exceso porque, 
CUWXG\VQFQGNOWPFQRCTGEGFCTRQTUWRWGUVCUWGZKUVGPEKC 
2GTQGNJGEJQFGSWGGUVCCODKXCNGPEKCJC[CRCUCFQCRTKOGTRNCPQ
en la actualidad, en gran medida a causa de los debates curricula-
TGUGPGNOCTEQFGN2NCP$QNQPKCPQFGDGNNGXCTPQUCGPICÍQ7PC
primera propuesta de trabajo podría quedar establecida como sigue: 
NCRGTEGREKÏPRCTCFÏLKECFGNRCRGNFGWPCVGQTÉClegitimadora en el 
CTVGtUWPCVWTCNG\CGZEGUKXC[ECTGPEKCNtGUEQPUWUVCPEKCNCNC
OQFGTPKFCF[UGGXKFGPEKCEQOQRTQDNGO½VKECFGUFGGNOKUOQKPK-
cio del proceso de su autonomía.
#NCCTSWKVGEVWTCpXKUKQPCTKCqFGNXVIII que, de una manera explíci-
ta, pretendían transparentar en sus formas los principios abstractos 
FGNCTC\ÏPUGNCEQPQEKÏCNRQEQVKGORQEQOQarchitecture parlante. 
'TCWPCOCPGTCKTÏPKECFGTGHGTKTUGCNGHGEVQGZVTCXCICPVGSWGRTQ-








extremada en la década de los sesenta. Claro que en las postrime-
rías del mito moderno, a diferencia de lo que ocurría en su fase 
GODTKQPCTKCGNTGEWTUQCNGPWPEKCFQVCWVQNÏIKEQ[CNCNGIKVKOCEKÏP 
pƂNQUÏƂECqRCUÏCEQPUVKVWKTUGRQTFGTGEJQRTQRKQ[UKPPGEGUK-
dad de más mediaciones, en obraƂPCN0WPECUGJCDÉCXKUVQWP
cubo, un objeto utilitario, un gesto cotidiano, un dato informati-
XQQWPCUWRGTƂEKGOQPQETQOCKPENWUQCNXCEÉQ[CNUKNGPEKQRNC-




CTVGpTGXQNWEKQPCTKQqEQOQDWTFCU[JGTOÅVKECU ideas parlantes. 
'PPWGUVTQUFÉCU[CPQTGUWNVCGZVTCÍQSWG NCUQDTCURCTNQVGGP
sin cesar sobre sí mismas y su “metafísica”, pero lo que chocaba 
CPVCÍQFGCSWGNNCUGXGTCRTGVGPUKÏPFGGNQEWGPEKCpWVÏRKECqGTC
RTGEKUCOGPVGEQORTQDCTGNOQFQGPSWGNCUƂIWTCUUGRNGICDCP 
KPUVTWOGPVCNOGPVG CWPCGZRNÉEKVCXQNWPVCF EQOWPKECVKXC GN












una experiencia artística descansa en esta quiebra y en este proceso 








































principios disciplinares, pero ha contribuido también a una pérdida 
autocomplaciente del rigor académico bajo la premisa de la transdis-
EKRNKPCTGKFCF[NCVTCPUXGTUCNKFCF'UVCNCZKVWFQFGDKNKFCFFGQTFGP
GRKUVÅOKEQJCHCXQTGEKFQGPGNECORQCECFÅOKEQNCJKDTKFCEKÏPFG




de los límites disciplinares puede interpretarse también como una 
KPXKVCEKÏPtNGIKVKOCFCtCNCTVKUVCRCTCSWGUGUKGPVCNKDTGFGWUCT






 5QDTG GN EQPEGRVQ FG CWVQOCVKUOQ XÅCUG
Cristoph Menke, La soberanía del arte: La experien-





























de paradigma que supone la pérdida irremediable de los límites 


















quien está aquí dialogando entrelíneas es con Hegel, al que citará 
expresamente poco más adelante para atribuirle el mérito de haber 
despertado al arte de su ingenuidad.QUKIPKƂECVKXQGUSWGNQJCT½
RCTCNCOGPVCTUGFGKPOGFKCVQFGWPPWGXQOQFQFGEGIWGTCRTQRKC
síntoma también de una carencia. De una borradura. La que resulta 
de hacer tabula rasaRCTCTGGUETKDKTFGPWGXQNQURTKPEKRKQUHWPFC-
EKQPCNGU[WPKXGTUCNGUFGNCTVGFGNHWVWTQ2QTGUQTGUWNVCVCPUKI-
PKƂECVKXCNCJKUVQTKCFGUWTGEGREKÏP5GRWNVCFQUGPGNQNXKFQRQT








“hablar a los muros”, se granjeara la fama de “ilegible” tras la publi-
ECEKÏPFGUWITCPNGICFQVGÏTKEQL’Architecture, y esto precisamente 






XGPFTÉCCUGTGPGNUXX el caso más paradigmático —y extremo— 
FGWPCTVKUVCFGEQPVGPKFQFGNKDGTCFCOGPVGƂNQUÏƂEQGPUWRT½E-
VKECSWGFGOCPGTCRCTCFÏLKECtQEQPUGEWGPVGUGIÖPUGOKTGt 
resulta de igual manera “ilegible” conceptualmente.
A cualquiera que esté familiarizado con el arte contemporá-
neo no le resultará difícil rastrear hasta hoy mismo, con la debi-
FCCTVKEWNCEKÏPJKUVÏTKECGUVCEQPVTCFKEVQTKCTGNCEKÏPFGNCTVKUVC 
—o de las obras— con suFKUEWTUQFGLWUVKƂECEKÏPVGÏTKEC2QTNQ



















NC #ECFGOKC UKPQ SWG UW NGICFQ EQOKGP\C XGTUGOGFKCVK\CFQ 

















4. Véase Anthony Vidler, Ledoux, Madrid: Akal, 
1987, p. 147.
5. Sobre el sistema de Bellas Artes y sus mode-
NQUFGGPUGÍCP\CXÅCUG&G&WXGop. cit., espe-
cialmente el capítulo 1.






explícita y presuntamente crítica, la radical precariedad e incerti-
dumbre de su propia tarea.
EJEMPLOS
.CƂIWTCFGNCTVKUVCCEVWCNUGEQTTGURQPFGECFCXG\O½UCNCFG
WPVWTKUVCGRKUVÅOKEQ.CXKUKVCCEWCNSWKGT formación discursiva, 




SWGUGTXKT½PtFGXWGNVCCNartworld— como fuente y fundamen-
VQ EQPEGRVWCNFG NCQDTC0Q UG VTCVC GPCDUQNWVQFGWPCRQUK-
EKÏPFGFGUXGPVCLCQPGEGUCTKCOGPVGPGICVKXC 2CTVKGPFQFG NC
base de que en el ámbito turístico sí se ha realizado la utopía del 
pVQFQUUQOQUVWTKUVCUqNCUDQPFCFGUQFGDKNKFCFGUFGGUVQUXKCLGU














otorgando mayor credibilidad en la escena artística, sea esta a la que 
CECDCOQUFGCNWFKT[SWG6JKGTT[FG&WXGJCFGPQOKPCFQEQOQ
actitud crítica7PCRQUKEKÏPSWGEQPGNVKGORQEQPXKXG[VGTOKPC
confundiéndose con la simple y nominal actitud artística9. Del artista 
[CPQUGXCNQTCGNtalento, como ocurría en tiempos de la academia, 
ni tampoco la creatividadUGIÖPGNOQFGNQTQO½PVKEQJGTGFCFQRQT
NCUXCPIWCTFKCU%QPGNFGTTWODGFGNQUITCPFGUOKVQUFGNCOQFGT-
nidad teorizado por las corrientes postestructuralistas y neomar-
ZKUVCUNCKFGCFGETGCVKXKFCFUGXQNXKÏUQURGEJQUCGKFGQNÏIKECOGPVG




partir de la década de los setenta el efecto de autenticidad de la obra 
EQOKGP\CCFGUECPUCTGPWPEQPEGRVQVCPFÖEVKN[CEQOQFCVKEKQ


















supuestos. “La autonomía”, asegura, “comienza a mostrar signos de 












aquello que el arte pierde al abandonar su estado de ingenuidad cul-
tural no puede ser compensado en su fase de autonomía, pero a esta 
RÅTFKFCUGXGPFTÉCCUWOCTCJQTCQVTCPWGXCSWGCVCÍGCNCRQUKDKNK-
dad misma de lo artístico. Bien es cierto que aquello que en el arte 
se debilita o desaparece resulta compensado mediante el engrosa-
OKGPVQ[NCGZRCPUKÏPLWUVQRQTCSWGNNQUCÍQUFGNCinstitución arte. 
'NpEQPEGRVQqFGCTVGNCPIWKFGEGRGTQUWKPUVKVWEKQPCNK\CEKÏP[ 










reducido a la institución arte, la tarea del artista debería limitarse a 
TGƃGZKQPCTUQDTGGUVCUWRWGUVCUKVWCEKÏPFGJGEJQCNGLGTEKEKQFG






resulta más seductora en la escena artística actual. Habría, pues, 
FQUOQVKXQUHWPFCOGPVCNGU[EQTTGNCEKQPCFQURQTNQUSWGJGOQU
QRVCFQRQTFGVGPGTPQUDTGXGOGPVGGPNQUCTIWOGPVQUFG#FQTPQ
De una parte, por el importante papel que la Teoría Crítica, y el 
propio Adorno como fuente de autoridad, juegan en esta renacida y 
CWVQEQORNCEKGPVGKPIGPWKFCFVGÏTKECtcrítica— que el arte ha asu-
OKFQGPNCUÖNVKOCUFÅECFCU&GQVTCRQTSWGGPUWVGQTÉCGUVÅVKEC
RQFGOQUGPEQPVTCTWPCRTGEQ\CTIWOGPVCEKÏPEQPVTCGUCPWGXC









MacCannell, El turista: una nueva teoría de la clase 
ociosa$CTEGNQPC/GNWUKPC



















en que puede incurrir esta actitud crítica lo tenemos en la pieza 
Marx Lounge que el artista Alfredo Jaar ha instalado recientemente, 
VTCUUWRCUQRQT.KXGTRQQNGPGN%##%FG5GXKNNC10. La obra consis-
VGNKVGTCNOGPVGGPWPCJCDKVCEKÏPTQLCEQPWPCOGUCGPNCSWGUG
encuentran depositados libros de Marx y sobre Marx. Supone, por 
VCPVQWPCKPXKVCEKÏPRQTRCTVGFGNCTVKUVCCSWGNGCOQUNKDTQUFG
VGQTÉCRQNÉVKEC2GTQCRCTVGFGEQNQECTGPWPOWUGQKPUVKVWEKQPCNFG
la Junta de Andalucía los textos marxianos como lo estarían en un 
GZRQUKVQTFGHGTKCGPNCQDTCPQJC[OC[QTOGFKCEKÏPRQTRCTVGFGN
artista que el simple actoFGKPXKVCTCUWNGEVWTC7PCTGEQOGPFCEKÏP












en la obra, ni en la banalidad de lo que expresa, ni en las confor-
VCDNGU[GSWÉXQECUTGNCEKQPGUtUKODÏNKECUKPUVKVWEKQPCNGUGKPVGT-
UWDLGVKXCUtSWGGUVCDNGEGSWGJC[CUKFQNNGXCFQFGXGTFCFGPCEVQ
a un estado crítico. Tampoco —y sobre todo— por lo que respecta a 
su pretendido carácter emancipador.
Tomemos para terminar el ejemplo de una artista interesante, 





“para ser más exactos, de las luchas sociales”11'PGUVGUGPVKFQCƂT-





malismo ruso, el fotoperiodismo de la Farm Security Administration, 
el cine ensayo de Hans Richter, la resistencia anticolonial de Chris 
Marker y Alain Resnais, el Ensayo como formaFG#FQTPQNCFGTKXC 
situacionista, los cut-upsNCCPVTQRQNQIÉCFGEQPUVTWEVKXC[UWTTGCNKU-
ta, la historia oral, etc. Lo que uniría todas estas diferentes moda-
NKFCFGUFGKPXGUVKICEKÏPUGTÉCUWXÉPEWNQRQNÉVKEQtWPCHWPEKÏP






no pocos problemas si trasladamos lo que puede tener credibili-








RTKPEKRCNEQPVTCFKEEKÏPFGGUVCOQFCNKFCFFGresearch. Tras sostener 
SWGVQFCKPXGUVKICEKÏPCTVÉUVKECGUWPCEVQFGVTCFWEEKÏPNCCWVQTC
CƂTOCSWGVCODKÅPpNCUFGPQOKPCFCUQDTCUFGCTVGCWVÏPQOCUq
traducen de un lenguaje a otro aunque “no tienen ninguna pre-
VGPUKÏPGPCDUQNWVQFGRCTVKEKRCTGPPKPIÖPVKRQFGKPXGUVKICEKÏPq
'UQPQUKIPKƂECSWGPQRWGFCPUGTEWCPVKƂECFCUQHQTOCTRCTVGFG





















artísticos y políticos de una obra no pueden depender del grado 
FGXKPEWNCEKÏPEQPUEKGPVGFGNCTVKUVC EQP NCU pNWEJCU UQEKCNGUq 
.COGFKCEKÏPCTVÉUVKECUWRQPGSWGCNIQQEWNVQGPNCXKFCUQEKCN
UGOWGUVTGGPCEVQPQVKGPGEQOQVCTGCNCGPWPEKCEKÏPFGOQU-
VTCVKXCFGPKPIÖPCURGEVQFG NQ TGCN'N TKGUIQFGGUVGRNCPVGC-
OKGPVQ EQPUKUVG GP EQPVTKDWKT C NC KNWUKÏPtOKGPVTCU UKICOQU 
hablando de arte— de que la actitudCUGTVKXCFGNCTVKUVCRWGFGRQPGT







11. Hito Steyerl, “Aesthetics of Resistance? 
#TVKUVKE4GUGCTEJCU&KUEKRNKPGCPF%QPƃKEVq
en MaHKUzine. Journal of Artistic ResearchKPXK-
erno, 2010. http://www.mahku.nl/download/
OC*-7\KPGAYGDRFH 
'P ECUVGNNCPQ GP eipcp. Instituto europeo para 
políticas culturales progresivas, http://eipcp.net/
VTCPUXGTUCNUVG[GTNGU
'PCWUGPEKCFGWPCFGƂPKEKÏPGNGLGORNQ





alberga la Academia de Arte de Linz, en aquel 
CÍQGPSWGGUVC EKWFCFGTC%CRKVCN'WTQRGC 
de la Cultura. Descubrir que los radiadores del 
GFKHKEKQRQFTÉCPRTQXGPKTFGN FGUOCPVGNCFQ
ECORQFGEQPEGPVTCEKÏPFG/CWVJCWUGPGUUKP







conocimiento racional del mundo. Sencilla-
mente porque no hay nada demostrativo en este 
descubrimiento con respecto al conocimiento 
de la historia cultural, social o política local. 
5ÏNQmuestraQUGÍCNCWPFCVQUKIPKƂECVKXQFGN








tenda hacerse pasar por una metodología dis-
EKRNKPCTOCPVKGPGCƂPKFCFGUEQPGNRTQEGFGT
artístico.




poco a la Historia Contemporánea, sino que, 
EQOQGUQDXKQEQPUKUVGGPGUQSWGFGPQOKPC-
mos una Película2QTGUGOQVKXQRWGFGFGEKTUG
de ella que es hermosa y terrible. Bien es cier-
to que se puede aprender más sobre Historia 




do académico, sino, muy al contrario, a que nos 
ofrece en acto otra forma de comprender que 
quiebra los automatismo de los discursos disci-




por el modo en que se ha naturalizado el término en el “mundo” del 
CTVGFGSWGPQGUUKPQGNHTWVQFGWPCPWGXC[IGPGTCNK\CFCHQTOC
de ingenuidad —tan difícil de distinguir en la práctica, como se sabe, 
FGNOGTQEKPKUOQ7PCPWGXCOQFCNKFCFFGGXKFGPEKCSWGEWORNG




Mientras tanto en los Museos y Centros de Arte, en las Ferias y 
$KGPCNGUGPNCU(CEWNVCFGU['UEWGNCUPQUCRTGUWTCOQURQTCETG-
ditar lo que ya todos damos por supuesto, que en el horizonte de 
NQCTVÉUVKEQJCUWTIKFQWPCPWGXCHWPEKÏPOÉVKECSWGPQUXCCRGT-
OKVKTTGEWRGTCTNCETGFKDKNKFCFUQEKCNRGTFKFCGPNCÖNVKOCUFÅEC-
das: el arte FGKPXGUVKICT'NFQEVQT(CWUVTQNNNQJCDÉCRTQHGVK\CFQ
OKGPVTCUVQFQGNOWPFQUGVQOCDCCEJWƃCUWUNÖEKFQUVGQTGOCU 











miles de otros aspectos del capitalismo cultural”.










This book is a part of the project 
p2TQEGGFKPIUq RWDNKECVKQPU EQN-
lecting the different seminars 
CPF EQWTUGU FGXGNQRGF YKVJKP
Montehermoso’s programming. 
This is a compilation of the dif-
ferent lectures that took place 
as part of the course Inter/Multi/
Cross/Trans. The Uncertain Territory 
of Art Theory in the Age of Academic 
Capitalism, held in the Center on 3 
and 4 December 2010.
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+PFGRGPFGPVTGUGCTEJGTCPF2J& 









and tutor at the School of Fine Arts, 
/KFFNGUGZ7PKXGTUKV[ 
.QPFQP





me to be a member of the jury that had to assign the yearly awards 




“artistic research” could possibly consist of.1#NKVVNGQXGTC[GCT
NCVGTYGOGVCICKPHQTVJGGXGPVVJCVYQWNFGXGPVWCNN[IKXGTKUG
to this publication. By then, we had worse things to worry about. 





its pacifying function and nothing pointed towards its continuing 
endurance. But the opportunism with which “austerity” measures 



























edge, that it feeds a common project that goes beyond the indi-
XKFWCNVTCLGEVQT[QHVJGUVWFGPVCPFGPTKEJGUCYKFGTEQOOWPKV[QH











DTQWIJVKPVQRNC[CVƂPCNCUUGUUOGPVq5 This comes dangerously 
close to solipsism and takes the doctorate in Fine Art away from 





#OQPI UGXGTCN RWDNKECVKQPU FGCNKPIYKVJ
“artistic research” that came out around the 
time are /#*QNN[CPF/5OKVJ
GFUWhat 




School,'NMKPUArtists with PhDs, 2009; 




Practice as Research0QV VQOGPVKQPVJG
countless seminars, conferences, symposia and 
online journals dealing with the same. 




Bolonia no existe)KRÖ\EQC*KTW)TGCV 
$TKVCKPKUVQFC[UGEQPFQPN[VQVJG7PKVGF5VCVGU
in terms “global education” market share, 
although its composition is rapidly being recon-
HKIWTGF 
KV TGOCKPU VQDG UGGP HQT GZCORNG
whether China will continue to send its students 




GFUToward a Global 
Autonomous University0GY;QTM#WVQPQOGFKC 
RR#PCPCN[UKUQHVJG75OQFGN
where the miseries of the Bologna process can 
be more clearly fathomed, is offered in Sheila 
Slaughter and Gary Rhoades, Academic Capitalism 
and the New Economy. Markets, state and higher 
educationCPF
YKVJ.CTT[..GUNKGAcademic 
Capitalism. Politics, policy and the entrepreneurial 
University, 1997, both published by Johns Hopkins 
7PKXGTUKV[2TGUU
0GGFNGUUVQUC[VJGRTGQEEWRCVKQPQHUEJQQNU
and faculties of Fine Art with quantifying 
academic credits in art education predates 
2009. It is worth exploring some of the earlier 
FQEWOGPVURTQFWEGFD[PGVYQTMUUWEJCU'.+#










4. This is posited as a requirement for doctoral 
research despite how often research results 
HCKN VQ NKXGWR VQ VJKU TGSWKTGOGPV +COPQV
attempting to describe de actual results of each 
model, but rather to compare their contrasting 
horizons.
#PFTGY/E)GVVKICPp#TV2TCEVKEGCPF VJG












Yaiza Hernández Velázquez 
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oping their working processes–working processes that, in keeping 
YKVJVJGYKFGTEQPFKVKQPUQHNCDQWTKPVJGECRKVCNKUV9GUVJCXG
DGEQOGKPETGCUKPIN[KOOCVGTKCN6JGCVVGORVUVQFGƂPGKVCPUYGT
to a non-problem but a real demand, a demand that is extended 
from the managerial layers of academic life. If up until now art 
JCUHWPEVKQPGFCUCUQOGYJCVUKPIWNCTECUGYKVJKPVJGWPKXGTUKV[
now it must step into line. The Fine Art Faculty loses autonomy 










anything closer to academic research. I don’t think that is where 
the danger lies. 
There is something untimely about the endlessly repeated idea 
VJCVVJGOCKPRTQDNGOYKVJVJG$QNQIPC2TQEGUUJCUVQFQYKVJKVU
CVVGORVVQOCMGCPpWPFKUEKRNKPGFqCTVKUVKEGFWECVKQPƂVYKVJKPVJG















hierarchy unchallenged.”7 Both positions are disconcerting to say 
VJGNGCUVKPCEQPVGZVYJGTGVJGWPKXGTUKV[KUWPFGTIQKPITGHQTOU
that are geared towards excluding those kinds of knowledge that 
JCXGPQpRTCEVKECNCRRNKECVKQPqWPFGTUVQQFVQOGCPUQOGFKTGEV
XCNWGHQTGORNQ[GTUQTCPCDKNKV[VQIGPGTCVGUWTRNWUXCNWGD[VJG
selling of patents and the like. The point about knowledge gained 
CVVJGYQTMRNCEGTGOCKPKPIYKVJQWVUQEKCNTGEQIPKVKQPUQWPFUGXGP






used in the 1970s to defend polytechnic education cannot simply 
be rehashed today.9
+PJKUEQPVTKDWVKQPVQVJKUXQNWOG&KGVGT.GUCIGRTQRQUGUCPQVJ-
er possibility. Instead of falling under the strictures of rigid and 
RTGƂZGFWPKXGTUKV[ETKVGTKCCTVKUVKETGUGCTEJOKIJVUGTXGCUVJG
OQVQTQHCVTCPUHQTOCVKQPQHVJGWPKXGTUKV[tout court. In his read-
ing, it might well be possible for the new formats and networks 
QHFKUUGOKPCVKQPCPFEQNNCDQTCVKQPVJCVJCXGDGEQOGCEEGRVCDNG
in academia thanks to the efforts made to accommodate artistic 
TGUGCTEJVQRTQXQMGpVJGGPFQHVJGJGIGOQP[QHVJGPCVWTCNUEKGPEGUq 
6. I take the term from Irit Rogoff, who likes 
to talk of her practice as belonging to “undis-
ciplined studies”. The danger with position-
KPIQWTUGNXGUa priori in this “undisciplined” 




in GƃWZLQWTPCN, June-August 2010, pp. 7 y 9. 
6JKUTGHGTUVQVJGITQYKPICDKNKV[D[WPKXGTUK-
ties to compute hours spent in the workplace as 
academic credits. The clearest example of this is 
the generalisation of “work experience” periods 
as a prerequisite of graduate and postgraduate 
courses. But beyond these, the tendency is 
towards courses that are designed to be almost 
completely undertaken in the workplace. A clear 
example would be the foundation degrees that 
/CPEJGUVGT/GVTQRQNKVCP7PKXGTUKV[CEETGFKVU








Robinson’s argument in The New Polytechnics: A 
Radical Policy for Higher Education, London: Corn- 
market, 1968. I owe this reference to the fasci-
nating account offered by Lisa Tickner in Hornsey 
6JG#TV5EJQQN4GXQNWVKQP, London: Frances 
Lincoln Limited, 2008. 
VJTQWIJQWV VJGWPKXGTUKV[10 Here, artistic research is seen as a 
Trojan horse with the ability to destroy from within the system that 





ing the ability of Fine Art Schools to act as sites of resistance and 
VTCPUHQTOCVKQPYKVJKPCPKPETGCUKPIN[JQUVKNGWPKXGTUKV[EQPVGZV
Both are suspicious of the attempt to posit “inter/multi/cross/trans-
FKUEKRNKPCTKV[qCUCRTQDNGO1DXKQWUN[SWGUVKQPKPIVJGTGNGXCPEG












guided by the triad talent/metier/imitation: the academy “detected” 
those endowed with genius or exceptional talent, training them in 
the techniques of the metier, directing them towards the imitation 







this triad will be made up of attitude/practice/deconstruction. For 
&G&WXGVJKUKUVJGVKOGKPYJKEJpNKPIWKUVKEUUGOKQVKEUCPVJTQ-
pology, psychoanalysis, Marxism, feminism, structuralism and 
RQUVUVTWEVWTCNKUOKPUJQTVnVJGQT[o
QTUQECNNGFn(TGPEJVJGQT[o 
entered art schools and succeeded in displacing—sometimes 
TGRNCEKPItUVWFKQRTCEVKEGYJKNGTGPGYKPIVJGETKVKECNXQECDWNCT[
and intellectual tools with which to approach the making and the 
appreciating of art.”147PHQTVWPCVGN[&G&WXGKUWPCDNGVQICVJGT
OWEJGPVJWUKCUOHQTVJGCTTKXCNQHCNNVJKUVJGQTGVKECNECTIQ+P
its aftermath, he sees nothing more than a widespread cynicism. 
Today we will be left with nothing more than a residual image of 





QH EWNVWTCNCPFRQUVEQNQPKCN UVWFKGUCU EQFGF UKIPKƂGTU HQT VJG 
pYQTMKPIENCUUqCPFVJGpPQP9GUVGTPqVJCVUWTXKXGFVJGKPHCOQWU





be linked to a desire to reinstate the borders between disciplines, 
TGGUVCDNKUJCFKXKUKQPQHKPVGNNGEVWCNNCDQWTOWEJNGUUCP[CVVGORV
to question the pertinence of “theorising” in a world subsumed in 
WVKNKVCTKCPRTCEVKEG6JCVKUVQUC[VJGUGCTEJHQTVJCVTGXQNWVKQP-
ary Bildung Roberts talks about is not necessarily incompatible with 
a questioning of current models of artistic research, nor does the 
10. See Dieter Lesage, “Theory and the Academy” 
KPVJKUXQNWOG+COYCT[QHFGOQPKUKPIVJG
“natural sciences”, establishing lines of antago-
nism with scientist colleagues. It is no doubt 






sciences are far from comfortable in the entre-
RTGPGWTKCNWPKXGTUKV[KPHCEVVJG[UWHHGTFKURTQ-
RQTVKQPCVGN[HTQOKVURGTPKEKQWUGHHGEVU9GECP
recall, for example, the reaction of the scien-
VKƂEEQOOWPKV[KPVJG7-YJGPHCEGFYKVJVJG







TGVTKGXGF QP th August 
6QDGNKGXG VJCV VJGCKO KU VQ VWTP VJG
arts into sciences is to turn our attention away 
from the problem, the aim is to turn both into 
commodities.
.GUCIGNQECVGUVJGXCNWGQHVJG$QNQIPCRTQE-
ess precisely in its self-defeating potential, in 
the fact that it “possesses the strange ability to 





concentration of “centres of excellence” in 
OGVTQRQNKVCPEGPVTGUYKVJCJKIJEQUVQHNKXKPI
OCMGUKVFKHƂEWNVVQEQPEGKXGQHVJGUGpGPENCXGUq
as class neutral. 
13. In this sense, Rosalind Krauss’ declaration 
VJCVpVJGCDCPFQPOGPVQHVJGURGEKƂEOGFKWO
spells the death of serious art” is pretty eloquent 

UGG-TCWUUPerpetual Inventory, Cambridge: MIT 
2TGUURZKKK5KOKNCTRTQPQWPEGOGPVU
sKH PQV PGEGUUCTKN[ UQ TCFKECNs JCXG EQOG





laments in his The Intangibilities of Form. Skill 
and Deskilling in Art after the Readymade, London: 
Verso, 2007.
6JKGTT[FG&WXGp9JGP(QTOJCU$GEQOG
Attitude–And Beyond” in Stephen Foster and 
0KEJQNCUFG8KNNG
GFUThe Artist and the Academy: 
Issues in Fine Art Education and The Wider Cultural 
Context, Southampton: John Hansard Gallery, 
1994, pp. 23-40, p. 40.
&G&WXGloc. cit.
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bination of alfa, beta and gamma sciences, not to mention delta QPGU 




the rest of the academic landscape appears as little more than a 
EQORGPFKWOQHpTKIKFFKTGEVKXGUqFGVGTOKPGFa priori by scientif-
KERCTCFKIOUCPFKPHQTOGFD[CYQTNFXKUKQPVJCVKUpTGVKPCNCPF
one-dimensional”. It is comforting to see anyone demonstrate such 
GPVJWUKCUOCDQWVVJGTGNCVKXGUVCPFKPIQHJKUƂGNFDWV5NCIGToUQWV-
burst calls to mind a recent boutade by Tirdad Zolghadr in which 






to untangle some of the contradictions that a great deal of debate 
around artistic research incurs in when dealing with the status 
of “theory”. In a text from 2009, Slager starts by describing a kind 





For Slager, this kind of knowledge production must be tied to a 
research “attitude” characterised by remaining “open and non-dis-





plurality of ways. And yet, research conducted by artists “is as well-
IWKFGF=CUCP[?D[VJGOQUVKORQTVCPVOCZKOQHCP[UEKGPVKƂECEVKX-
ity since time immemorial: the awareness of the necessity of trans-
RCTGPVEQOOWPKECVKQPq6JKUWPGZRGEVGF
PQVVQUC[KPEQJGTGPV 
VWTPIQGUGXGPHWTVJGT17 The artist-as-researcher must attend to the 
basic parameters of academic research, being able to explain not 
LWUVYJ[VJGƂGNFQHXKUWCNCTVUOWUVFGCNYKVJVJGSWGUVKQPUJKU







silent and listen out.19 
But needless to say, the problem does not reside with the desire of 
CTVKUVKETGUGCTEJVQVWTPVJGYJQNGYQTNFKPVQKVUƂGNFQHUVWF[5WEJ
an ambition could only be applauded. The delta discipline described 
by Slager might be nothing more than that old philosophical will 
QHOQXKPIKPCPCDUQNWVGWPKXGTUCNKV[OKTCEWNQWUN[FGXQKFPQYQH




that urges us to “grasp one’s epoch in its totality, while not treating 
this effort at totalisation as an excuse to justify any kind of deter-
minism, or notion of social and historical fate.”21 As a prescription 
it remains defensible, as a description of what already goes on in 
(KPG#TVUEJQQNUVJCVRWTUWGFQEVQTCNUVWFKGUKVKUCVDGUVPCKXG6JG









Before it was a buzzword, transdisciplinarity was a political 




disciplinary specialisation, but to break the effects and substance 
QHUQEKCNTGKƂECVKQP22 In Max Horkheimer’s classical formulation, 
“critical theory” is opposed to “traditional theory” inasmuch as the 
former is oriented towards the transformation of the whole of soci-
ety, rather than its mere interpretation.23 There is no theory that 
FQGUPQVEQPVCKPRQNKVKECNOQVKXCVKQPUJGYTKVGUDWVVJGUGECPPQV
DGECNKDTCVGFVJTQWIJpPGWVTCNqTGƃGEVKQPDWVTCVJGTpKPRGTUQPCN
VJQWIJVCPFCEVKQPKPEQPETGVGJKUVQTKECNCEVKXKV[q24 in that conjunc-
tion of the “citizen self” and the “militant self” discussed by Day. 
5QNGCXKPICUKFGVJGKUUWGQHJQYVQSWCPVKH[CTVKUVKETGUGCTEJ
how can we more properly think about that uncertain terrain we 
JCXGECNNGFpCTVVJGQT[q!+VOKIJVDGYQTVJVJKPMKPIVTCPUFKUEKRNK-










somewhere else?. Disregarding one’s disciplinary habitus is no guar-





17. It is hard to understand how Slager can 
reconcile his “multiple modes of interpretation” 
YKVJJKUpVTCPURCTGPVEQOOWPKECVKQPq'XGPKH
we are sceptical about the transparency of times 
immemorial, appealing to different modes of 
interpretation implies allowing for multiple 
readings; far from allowing transparency this 
YQWNFYGCXGCPGXGTFGPUGT
CPFJGPEGQRCSWG
net of meanings. 
18. Ibid., p. 5.
 6KTFCF <QNIJCFT p9QTUG VJCP -GPQUKUq
in Judgment and Contemporary Art Criticism, 
8CPEQWXGT(KNNKR#TVURGCMRRR 
I quote him freely.
20. On the ulterior life of this desire for totali-
UCVKQPUGG2GVGT1UDQTPGPhilosophy in Critical 





22. See Gail Day, “Transdisciplinarity/Totality/
Critique”.
23. In an explicit echo, needless to say, of Marx’s 
last Theses on Feuerbach.
24. Max Horkheimer, “Traditional and Critical 
Theory” in Critical Theory: Selected Essays0GY
;QTM%QPVKPWWORRR
A striking methodology in the topical practice of artistic research 
CRRGCTUVQDGVJGHQTOWNCVKQPQHCEGTVCKPRTQDNGOHTQOCURGEKƂE
situational artistic process and, furthermore, to interconnect that 
RTQDNGOKPCPQRGPEQPUVGNNCVKQPYKVJXCTKQWUMPQYNGFIGU[UVGOU
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)QNFUOKVJU7PKXGTUKV[QH.QPFQP
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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*GKUVJGVTCPUNCVQTQHAlain 
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ated by cartography, literally or metaphorically.1 Among the artists 
and groups producing work in this orientational or cartographic 
TGIKUVGTtUQOGQHYJQOHGCVWTGKPOQTGVJCPQPGQHVJGNKUVGFXQN-
WOGUt$WTGCWFo¥VWFGU#UJNG[*WPVCPF6TGXQT2CINGPUVCPFQWV







political concerns in art and theory, a desire for intellectual orien-
VCVKQPGZKUVUCNQPIUKFGCUGCTEJHQTOQFGNUQHFGEKUKXGCEVKQP$QVJ
of these tendencies testify to a fatigue with pacifying models of 
interdisciplinarity, but they harbour different potentials and suffer 
from different limitations. They also play out differently in terms 
of the institutional logics of artistic and intellectual production. 
The theory and aesthetics of the economy are still most often dealt 
with in isolation from the theory and aesthetics of politics. Rather 
VJCPECNNKPIHQTCYKUJHWNU[PVJGUKUKVKUYQTVJTGƃGEVKPIQPVJG
XGT[TGCNFKHƂEWNVKGUVJCVVJKUTKHVDGCTUYKVPGUUVQtDGVYGGPU[UVGO
and agency, knowledge and action, social knowledge and political 
RTKPEKRNGEQIPKVKXGOCRRKPICPFCVJGQT[QHVJGUWDLGEV
The moment of theory, like that of postmodernism, with which 
KVYCUUQENQUGN[GPVCPINGFOC[JCXGRCUUGFDWVKHVJKUKUUQKVKU
more by way of a diffusion and complication of the energies that 




regard theory as a desire for a system without the ideological fanta-
sy of autonomy and completion—that is, for the establishment of a 
UQXGTGKIPCPFGPE[ENQRGFKERJKNQUQRJ[CUYQTNFXKGYtVJGPVJKUKU
CFGUKTGYJKEJOC[YCZCPFYCPGDWVPQVXCPKUJ;GVVJKUFGUKTGHQT
systematicity, for totalisation is in turn deeply ambiguous. For, or at 
least so the Jamesonian proposal goes, we are always already total-
ised, albeit in ways which largely lie beyond our control and outside 
our knowledge. So that theory, in its meta-political or para-political 





To the extent that we can consider a resurgence of the political in 
CTVCPFVJGQT[CNQPIVJGCZGUQHRTKPEKRNGFCHƂTOCVKQPCPFEQIPK-
VKXGKPSWKT[FGEKUKQPCPFVQVCNKUCVKQPYKNNCPFMPQYNGFIGKVKU
helpful to return to some of those intellectual moments—moments 
QHTGNCVKXGGDDUVCUKUCPFCPZKGV[tCVYJKEJVJGRTQDNGOQHQTKGP-
tation, and the tension between knowledge and action were most 
acutely posed. The more proximate theoretical source for our carto-
ITCRJKEEQPLWPEVWTG,COGUQPoUpEQIPKVKXGOCRRKPIqYCUKVUGNHƂTUV
formulated in the mid-eighties, in the midst of Reaganite neo-liber-
+PFKECVKXGUWTXG[UCPFCFXQECEKGUQHCECTVQ-
graphic political aesthetics include Alexis 
$JCICVCPF.KUG/QIGN
GFUAn Atlas of Radical 
Cartography, Los Angeles: Journal of Aesthetics 
CPF2TQVGUV2TGUU0CVQ6JQORUQPCPF
+PFGRGPFGPV %WTCVQTU +PVGTPCVKQPCN 
GFU
Experimental Geography: Radical Approaches to 
Landscape, Cartography, and Urbanism 0GY
;QTM /GNXKNNG *QWUG  ,CPGV #DTCOU
CPF 2GVGT *CNN 
GFU Else/Where: Mapping—
New Cartographies of Networks and Territories, 
/KPPGCRQNKU7PKXGTUKV[QH/KPPGUQVC&GUKIP
Institute, 2006; Katharine Harmon, The Map 
as Art: Contemporary Artists Explore Cartography, 
2TKPEGVQP2TKPEGVQP#TEJKVGEVWTCN2TGUU
In recent journals, 2TKPVGF2TQLGEV12, and Afterall 
27 are dedicated to mapping. The recent exhi-
bition Uneven Geographies: Art and Globalisation, 
curated by T.J. Demos and Alex Farquharson at 
0QVVKPIJCO%QPVGORQTCT[DTQWIJVVQIGVJGT
much of this recent work.
 2CINGPoU ETKV KECN TGH NGEV KQPU QP /CTM
Lombardi’s network drawings, and the limita-
tions of “mapping” as a catch-all horizon for 
aesthetic research into contemporary spatial 
configurations of power, are significant in 
VJKUTGURGEVGEJQKPICUVJG[FQ0GKN5OKVJoU
comments on the limitations of the mapping 
OGVCRJQT KP JKU XGT[ KORQTVCPV Uneven 
Development 
#VJGPU 7PKXGTUKV[ QH )GQTIKC
2TGUU1P2CINGPUGG,GHH-KPMNGp(KNNKPI






It is a thesis that resonates strongly with another programmatic text 
YTKVVGPCOKFRQNKVKECNFQNFTWOU%9TKIJV/KNNUoThe Sociological 
ImaginationRWDNKUJGFKPCUCPCVVGORVVQFGƂPGUQOGVJKPI
like a politics of inquiry and research that could dislocate techno-
cratic one-dimensionality. It is not by chance I think that broadly 
CGUVJGVKECPFRTQLGEVKXGVGTOUtOCRRKPIKOCIKPCVKQPtFTKXGKPXGU-
tigations aimed at thinking politically in anti-political times, nor 






“Ours is a time of uneasiness and indifference—not yet formu-
lated in such ways as to permit the work of reason and the play 
QHUGPUKDKNKV[+PUVGCFQHVTQWDNGUtFGƂPGFKPVGTOUQHXCNWGUCPF
VJTGCVUtVJGTGKUQHVGPVJGOKUGT[QHXCIWGWPGCUKPGUUKPUVGCFQH
explicit issues there is often merely the beat feeling that all is some-
how not right”.4 Among the unrelenting themes of The Sociological 
Imagination, which bring together its ethos of intellectual crafts-
OCPUJKRCPFKVURQNKVKECNKFGCNQHpEQNNGEVKXGUGNHEQPVTQNQXGTVJG
structural mechanics of history”,5 is an image of the social sciences 




Mills derided as “socspeak”—is general enough to describe, rather 
VJCPOQVKXCVGOWEJUQEKCNTGUGCTEJ$WVCUVJGPQJQNFUDCTTGF
CVVCEMUQP2CTUQPKCPpITCPFVJGQT[qCPFVJGpCDUVTCEVGFGORKTK-
cism” of research bureaus suggest, Mills thought that this “classical” 
KORGTCVKXGQH UQEKCN VJQWIJVYCU KORGTKNNGFYKVJITCXGRQNKVK-
cal consequences. Against this, he called for a “fresh perception” 
VJCVpKPXQNXGUVJGECRCEKV[VQWPOCUMCPFVQUOCUJVJGUVGTGQ-
V[RGUQHXKUKQPCPFKPVGNNGEVYKVJYJKEJOQFGTPEQOOWPKECVKQPU 
swamp us”,6 and for a form of intellectual work that could combine 
RNC[HWNPGUUYKVJpCVTWN[ƂGTEGFTKXGVQOCMGUGPUGQHVJGYQTNFq7 
In a metaphor that links craft to clear-sightedness he spoke of need-
ing “to grind a lens through which we can perhaps see a little more 
ENGCTN[VJGYQTNFKPYJKEJYGNKXGq8
'ZGORNKH[KPIVJGXGT[ECRCEKV[VQUJKHVDGVYGGPNGXGNUQHCDUVTCE-
VKQP VJCV JG KFGPVKHKGU YKVJ VJG pKOCIKPCVKXG CPF U[UVGOCVKE
thinker”,9 he pointed to the neglected ties between disciplinary 
questions corralled off as “methodological” or “theoretical”, on the 
QPGJCPFCPFVJGFGGRCPZKGVKGUQHJKUCIGQPVJGQVJGT0QVQPN[






he called “classical” social analysis was accompanied by a sense that 
the “qualities of mind” that constitute the tradition “are becoming 
a common denominator of our general cultural life”.10
In fact, this disparity, between public need and academic 
practice, was what led Mills to sound harsh notes of reprobation 
against “the social scientists of the rich societies”, whose unwill-
ingness to confront social problems was “surely the greatest 
JWOCPFGHCWNVDGKPIEQOOKVVGFD[RTKXKNGIGFOGPKPQWTVKOGUq11 
 (TGFTKE ,COGUQP p%QIPKVKXG/CRRKPIq KP




%9TKIJV/KNNUThe Sociological Imagination, 
0GY;QTM1ZHQTF7PKXGTUKV[2TGUUR
5. Ibid., p. 116.
6. Ibid., p. 69.
7. Ibid., p. 211.
8. Ibid., p. 151.
9. Ibid., p. 34.
10. Ibid., p. 21.
11. Ibid., p. 176.
1HRCTVKEWNCTPQVGKPVJKUUVCVGOGPVTGFQNGPVQHYJCVUQOGJCXG
VGTOGF/KNNUopFKUKNNWUKQPGFTCFKECNKUOqKUVJGKFGCVJCVVJGEKXKE







CPFOQTGKORGTUQPCNHQTEGUQPVJGKPFKXKFWCNq13 Foremost among 
VJGKPVGNNGEVWCNKORGTCVKXGUCFXQECVGFD[The Sociological Imagination 
KUVJCVQHpUGGKPIKVYJQNGqQHGPFGCXQWTKPIVQITCURQPGoUGRQEJKP
its totality, while not treating this effort at totalisation as an excuse 
to justify any kind of determinism, or notion of social and historical 
fate. Likewise, Mills inherited from what he called “plain Marxism” 
the idea, as he put it in The Sociological ImaginationVJCVYGpNKXGKPC





against seems distant? It is worth recalling that Mills regarded his 
QYPGRQEJCUCVJTGUJQNFCPFYCUKPHCEVQPGQHVJGƂTUVVQOCMG
theoretical use of the idea of the “post-modern”, in The Sociological 
ImaginationVQSWCNKH[YJCVJGECNNGF6JG(QWTVJ'RQEJCRGTKQF
pKPYJKEJHQTVJGƂTUVVKOGVJGXCTKGVKGUQHUQEKCNYQTNFUKVEQPVCKPU
CTGKPUGTKQWUTCRKFCPFQDXKQWUKPVGTRNC[q15 Mills’ idea of the soci-
ological imagination persisted in mutant form in the debate around 
RQUVOQFGTPKUOCPFURGEKƂECNN[KP(TGFTKE,COGUQPoUUWIIGUVKQP
that one of the needs arising with the socio-economic shifts of the 
UYCUCMKPFQHpEQIPKVKXGOCRRKPIqtCVGTOJGDQTTQYGFHTQO
-GXKP.[PEJoUENCUUKEQHWTDCPFGUKIPThe Image of the City, inciden-
tally published the same year as The Sociological Imagination. In the 
EQPVGZVQHCPQVQTKQWUFKUEWUUKQPQH.QU#PIGNGUo$QPCXGPVWTG*QVGN
as a material allegory of the postmodern, Jameson spoke of “the 
incapacity of our minds, at least at present, to map the great global 
multinational and decentred communicational network in which 






which was simultaneously intellectual and political—and one which 
VJGUJKHVHTQOKPVGNNGEVWCNKPUWTIGPE[VQCFOKPKUVTCVKXGRTCEVKECNKV[
threatened, and threatens, to render impossible. As Mills writes:
12. Ibid., p. 131.
13. Daniel Geary, Radical Ambition: C. Wright Mills, 
the Left, and American Social Thought, Berkeley: 
7PKXGTUKV[QH%CNKHQTPKC2TGUUR
14. The Sociological Imagination, p. 55.
15. Ibid., p. 150.
16. Fredric Jameson, The Cultural Turn: Selected 
9TKVKPIUQPVJG2QUVOQFGTP, London: 
Verso, 1998, p. 16.
The “basic problem”… and its answer, usually require attention both 
to the uneasiness arising from the “depth” of biography, and to indif-
HGTGPEGCTKUKPIHTQOVJGXGT[UVTWEVWTGQHCPJKUVQTKECNUQEKGV[$[QWT
EJQKEGCPFUVCVGOGPVQHRTQDNGOUYGOWUVƂTUVVTCPUNCVGKPFKHHGTGPEG
into issues, uneasiness into trouble, and second, we must admit both 





maintained or changed; and an assessment of those who are in a posi-
VKQPVQKPVGTXGPGDWVCTGPQVFQKPIUQ12
198 199
phy, history and social structure demanded by Mills, and which 
HQT,COGUQPYCUCVVJGJGCTVCOQPIQVJGTUQH,GCP2CWN5CTVTGoU 
“biographies” of Flaubert and Genet, as well as his Critique of 
Dialectical Reason, which rendered this idea with the concept of total-
KUCVKQP#PKPCDKNKV[VQEQIPKVKXGN[OCRVJGEQPVQWTUQHVJGYQTNF
system is as debilitating politically as being unable to mentally map 
a city would be for a city dweller.
9JGTGCU/KNNUVJQWIJTGEQIPKUKPIKVUNCVGPE[CUVJGpEQOOQP
denominator” of the age, linked his idea of the sociological imagina-
VKQPVQVJGRWDNKERTCEVKEGQHUQEKCNUEKGPEGHQT,COGUQPEQIPKVKXG
mapping, though not limited to art, is an “aesthetic” question—a 
SWGUVKQPQHVJGƂIWTCDKNKV[QTTGRTGUGPVCDKNKV[QHVJGRTGUGPVYJKEJ
KUKPVWTPCRTGEQPFKVKQPHQTUGGMKPIQWVCP[RQNKVKECNpNGXGTUqCPF
goes hand in hand with any sketch of an archaeology of the future 
that might elucidate the ontology of the present. Mills’ requirement 
that social thought manifest “the capacity to range from the most 
impersonal and remote transformations to the most intimate features 
of the human self—and to see the relations between the two”,17 
persists for Jameson, though it could be argued that he is at times 
GXGPOQTGINWOVJCP/KNNUCDQWVVJGRQUUKDKNKV[QHUJKHVKPIEQPXKPE-
KPIN[DGVYGGPVJGUGNGXGNUtCNUQDGECWUGJGKUNGUURGTUWCFGFQH
the contemporary stability of the self, as his foregrounding of 
schizophrenia in Postmodernism suggests. But “seeing it whole” 
remains crucial for Jameson, who, in an explicitly Hegelian formu-
NCVKQPECNNUVJGQDLGEVKXGQHEQIPKVKXGOCRRKPICpECTVQITCRJ[QH
the absolute”. The works that would emerge under the banner of 
VJKUCGUVJGVKEYQWNFCNNQYKPFKXKFWCNUWDLGEVUCPFEQNNGEVKXKVKGUVQ
understand their local situation in a globalised world: “to enable a 
UKVWCVKQPCNTGRTGUGPVCVKQPQPRCTVQHVJGKPFKXKFWCNUWDLGEVVQVJCV
XCUVGTCPFRTQRGTN[WPTGRTGUGPVCDNGVQVCNKV[YJKEJKUVJGGPUGODNG
of society’s structures as a whole”.186JKUTGECNNUXGT[ENQUGN[CNKPG
from Mills’ White CollarYJGTGJGYTKVGUpVJCVVJGKPFKXKFWCNECPPQV
understand his own experience or gauge his own fate without locat-
ing himself within the trends of his epoch and the life-chances of 
CNNVJGKPFKXKFWCNUQHJKUUQEKCNNC[GTq19+VKUHQTVJKUXGT[TGCUQPVJCV
VJGQT[ECPCRRGCTCUDQVJCPKPFKXKFWCNCPFCUQEKCNPGGFCVNGCUV
if we understand theory in the sense proposed by Mills in a letter to 




As I noted at the outset, in the two decades or so since Jameson 
CFXCPEGFJKUECTVQITCRJKEUNQICPCPFGURGEKCNN[KPVJGXGT[TGEGPV




OGPVKQPQH9KPVGTDQVVQOoUIn This World, the TV show 6TCHƂM and 
the documentary Life and Debt as examples of the attempt to repre-
sent globalisation.216JGƂNOKECPFRJQVQITCRJKEYQTMQH#NNCP
Sekula, especially Fish Story and The Lottery of the SeaRTQXKFGUYJCV
KURQUUKDN[VJGOQUVU[UVGOCVKECPFTGƃGZKXGKPVGNNGEVWCNCPFCTVKUVKE
EQPVGORQTCT[TGURQPUGVQpVJGFGUKTGECNNGFEQIPKVKXGOCRRKPIq
namely through its exacting historical attention to the relation 
between modes of artistic production, the experience of labour and 
VJGKORGTCVKXGUQHECRKVCN+VYQWNFCNUQDGRQUUKDNGVQGPWOGTCVG
CXCUVPWODGTQHYQTMUYJKEJTGURQPFVQCYKFGURTGCFFGUKTGHQT
17. The Sociological Imagination, p. 7.
18. Fredric Jameson, Postmodernism, or, The 
Cultural Logic of Late Capitalism, London: Verso, 
1991, p. 51.
%9TKIJV/KNNUWhite Collar: The American 
Middle Classes, 50th Anniversary Edition0GY;QTM
1ZHQTF7PKXGTUKV[2TGUURZZ
20. Quoted in Radical Ambition, p. 37.
21. See Ian Buchanan, Fredric Jameson: Live Theory, 
London: Continuum, 2006, p. 113.
such mapping but which do not articulate history, biography and 


















aggression to “an impersonal principle of organization”—already 
bemoaned by Mills—are certainly present but so is another element 
QHVJGRQNKVKECNCPFKPVGNNGEVWCNETKUKUJGRGTEGKXGFKPJKUQYPVKOG
what he called the “absence of mind as any sort of public force”.22 
+VKURGTJCRUUVKNNVQQGCTN[
QTKPFGGFVQQNCVGeKHYGCTGNQQMKPIHQT
any account of our current economic conjuncture and its underly-
KPIVTGPFUVJCVOC[TGURQPFVQVJGMKPFQHEQIPKVKXGCPFRQNKVKECN
demands made by The Sociological Imagination to the social scientists 
QHKVUQYPVKOG9GRQUUGUUKORQUKPICEEQWPVUQHVJGGEQPQOKE
causalities behind the crisis, such as Robert Brenner’s Economics 
of Global Turbulence, and detailed, semi-ethnographic behind-the-
UEGPGUXKGYUKPVQVJGGZQVKEYQTNFQHJGFIGHWPFUCPFEQNNCVGTCNKUGF
debt obligations, in the economic sociologist Donald MacKenzie’s 
acute pieces for the London Review of Books. But, arguably, we are still 
far short of a way of thinking through “the problems of history, 
the problems of biography and the problems of social structure 
in which biography and history intersect”,23 in any way that could 
YQWNFCNNQYWUVQNQECVGVJGUVTCVGIKENGXGTUQHYJKEJJGURQMG
(KPCPEGUVKNNTGOCKPUDQVJKPUKFKQWUN[RGTXCUKXGCPFTGHTCEVQT[VQ
totalisation. Symptoms of this can be seen in recent works seeking 
to map it. In the BBC drama FreefallYGJCXGCRQVGPVTGRTGUGPVCVKQP
of the biographical impact of the credit crisis, which links personal 
VTQWDNGUVQRWDNKEKUUWGU*QYGXGTYGEQWNFUC[VJCVVJGINKORUGU
of a more sociological map are lost in the urge to personify greed 
or suffering, and that any sense either of the broader dynamics or 
QHVJGRQUUKDNGNGXGTUQHEJCPIGXCPKUJGUKPVQVJGDCEMITQWPF+PC
OQTGGZRGTKOGPVCNXGKP/GNCPKG)KNNKICPoUCrisis in the Credit System, 
DCUGFQPTGUGCTEJCPFKPVGTXKGYUYKVJGZRGTVUCPFDTQMGTUGORNQ[U
C$TGEJVKCPVGEJPKSWGVQCEJKGXGCPQVJGTMKPFQHTGCNKUOQPGRQUUK-
bly truer, for all of its lack of naturalism, to the kind of unintel-
NKIKDKNKV[CPFVJGXCUVPGUUQHXCTKCDNGUCPFQRGTCVKQPUVJCVOCMGU
CƂPCPEKCNKUGFECRKVCNKUOCTIWCDN[OQTGTGHTCEVQT[VQpEQIPKVKXG
mapping”, to totalisation, and to a connection with biography, than 
any other social system. It is perhaps emblematic of the challenges 
RQUGFD[VJGUGTGEGPVGXGPVUVQVJGUQEKQNQIKECNKOCIKPCVKQPVJCVVJG
HQTOUQHEQIPKVKQPNKPMGFVQƂPCPEGKP)KNNKICPoURKGEGCTGVJQUGQH





22. The Sociological Imagination, p. 149.
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itemised in budgets in the standard way.
1PN[FC[UDGHQTGVJKUKPEQPXGTUCVKQPYKVJCEQNNGCIWGYGYGTG
puzzling at the non-dialectical contradiction between demands put 
forward in defence of funding for higher education or the arts that 
YGTGHTCOGFKPVGTOUQHpKPVTKPUKEXCNWGqYJKNGKPVJGUCOGDTGCVJ




KPVGTOUQHCpXCNWGqYJKEJprima facie is not amenable to meas-
WTGUQOGYJGTGFQYPVJGNKPG6JGYJQNGKFGCQHpKPVTKPUKEXCNWGq
VJGPUGGOUVQKPFKECVGCRNCEGJQNFGTKPEQUVDGPGƂVCPCN[UKUHQT
“intangibles”, which cannot be measured yetCPFCUUWEJJCXGVQ
DGITCURGFVJTQWIJCEQPUGPUWCNƂEVKQPQHOGCUWTGDGECWUGUQOG




cellor of the School of Oriental and African Studies, in the strong-
GUVNCPIWCIGEQPEGKXCDNGHQTCETCXGPDWTGCWETCVKPJKURQUKVKQP
DGPGƂVKPIXCUVN[ HTQODQVJ VJGEWTTGPVCTTCPIGOGPVUCPF VJG
marketising measures to come. In it, he opposes the cuts to educa-
tion on the basis that they exhibit an “accounting” rather than an 
pGEQPQOKEqNQIKEOGCPKPICRTKQTKV[HQTUJQTVVGTOCPFKPGHƂEKGPV
EQUVDGPGƂVCPCN[UKUCV[RGQHpGEQPQOKUOqVJCVKUCHGVKUJTCVJGT
than a rational and long-term economic calculation. As the saying 
goes “you can’t manage what you can’t measure” and, as S. Artesian 
has pointed out recently,1VJGWPKXGTUCNKV[QHXCNWGKUENQUGN[CNNKGF
YKVJVJGWPKXGTUCNKV[QHPWODGTURGTJCRUCPQVJGTTGCUQPYJ[VJG
KFGQNQIKECNOQXGQHEQNNCRUKPIVJGQRGTCVKQPUQHPCVKQPCNGEQPQOKGU
with the laws of household economies works so well, at least at 
ƂTUV8CNWGKUPQVJKPIKHPQVFQOGUVKECVGFCPFNKMGCNNVJKPIUQHVJG













this problem to reproduction in the aspect of crisis. It is not a crisis 







HOW DOES THIS RELATE TO ART THEORY?
#UUGVQWVKPVJGKPVTQFWEVQT[VGZVHQTVJKUGXGPVVJGTGOC[DG
an analogy, as well as a possible structural correlation, between 
the demands of “inter-” “trans-” and “cross-” disciplinarity as they 
CTGPQTOCVKXGN[GODTCEGFD[WPKXGTUKV[OCPCIGOGPVGFWECVQTU
and students, and the implementation of market-based reforms, or, 
TCVJGTVJGD[PQYYGNNMPQYPF[UVQRKCPKPUGTVKQPQHpCTVKƂEKCN
OCTMGVUqCPFEQORGVKVKXGNQIKEUKPVQVJGRWDNKEUGEVQT#NKPMECP
be established between the eradication of disciplines—with their 
irreducible exigencies, conditions and relations to extra-academic 
URJGTGUtCPFVJGGTCFKECVKQPQHCWVQPQO[GZRGTVKUGCPFUGNHIQX-
ernment across the educational institution in general, including 




of existing counter-examples of temporality or production which 
fail to align properly with the rationality that administrates them 
or, wholly innocently, point to the speciousness of that rationality. 
1PVJGQVJGTVJGTGKUVJGEWNVKXCVKQPQHFKHHGTGPEGƃGZKDKNKV[CPF
QRRQTVWPKUOVJTQWIJVJGKPEGPVKXKUCVKQPQHKPFKXKFWCNCPFKPVGT
departmental competition, and collaboration only in cases where 
TGUQWTEGUECPDGUCXGFCETQUUVJGDQCTFtVJGNCVVGTRGTJCRUOC[DG
a more accurate way of saying “trans-disciplinarity”. The “impact” 




in autonomy—the social and professional structures of the acade-
my—is used to push through the most heteronomous standards, 
TGIWNCVKQPUGVE6JKUKUHWTVJGTEQPUQNKFCVGFVJTQWIJVJGpUGTXKEG








and more debt—is also crucial.
5QVJGTGCTGCHGYKPEQORCVKDNGFGƂPKVKQPUQHCWVQPQO[CVRNC[
here, which it would be worth debating further. There is a strong 
GNGOGPVQH-CPVoUNGIKUNCVKXGTGCUQPVJCVKUTGCUQPOWUVGPICIG
KPJQYXCNWGQRGTCVGUKPECRKVCNKUOCWUVGTKV[UJQYUVJCVKUIQKPI
strong—just keep pushing the costs down. It is more a crisis in the 
sense that its normal operation are increasingly seen as sympto-
OCVKEQHETKUKUCPFRTGEKRKVCVKPIETKUKUVJGXCNWGHQTOGPVGTUKPVQC
much more direct circuit with social antagonism.
2. Ibid.
in a process of immanent critique regarding its own conditions of 
XCNKFKV[(QTVJKUKVPGGFUCWVQPQO[VQHTGGKVUGNHHTQOVJGpKOOC-
turity” of custom, superstition and ignorance. But this autonomy 
is necessary precisely to recognise the limits of reason, and thus 
the limits of autonomy. So any “critique of managerial reason”, if 
YGPGGFGFUWEJCVJKPIYQWNFJCXGVQFGCNYKVJVJKURTQDNGO
which of course goes straight to Foucault: the autonomous subject 
KUVJGQPGYJQECPHTGGN[EJQQUGVQDGIQXGTPGFYJQCFOKVUVJG
TGCUQPCDNGPGUUQHUWDOKUUKQPKPVQVJGXGT[HCDTKEQHJGTRGTUQPJQQF







who cannot control what they cannot measure, and the deployment 
QHVJGUGOGVTKEUVJTQWIJQWVVJGCECFGO[VWTPUGXGT[QPGKPVQC
manager—from instructor to student—managers of outcomes in the 




type of judgement, and as a judgement it presupposes the autonomy 
of the judge. But in the current conditions of the academy, this 





must measure what is produced so that what is produced can be 
OGCUWTGFOGCPUVJCVCPCUUGUUOGPVECPPGXGTCEVWCNN[VCMGRNCEG
assessment, like learning, is always deferred by the application 
of measure. Any mechanism that exists solely to ratify the condi-
tions for its own existence generates an economy that is not simply 
aporetic, but entropic.
But it is, of course, also aporetic. This aporia acquires a further 
FKOGPUKQPKPCTVGFWECVKQPHQTKPUVCPEG9GEQWNFEQPUKFGTVJG
aesthetic judgement in Kant, which is taken up by Adorno in his 
later philosophy, for example in Negative Dialectics and Aesthetic 
Theory6JGFGƂPKVKQPQHCGUVJGVKELWFIGOGPVKUVJCVKVECPPQVDG
UWDUWOGFWPFGTCEQPEGRVVJWUCUUKIPKPICURGEKƂEHQTOQHTGCUQP




glance incompatible: it cannot be subsumed under a concept, yet it 
can be assessed through fairly standardised metrics which impute 




Theory, as a catch-all term as it has circulated since the 1980s, 
ECPRGTJCRUCEVCUCPQVJGTGZCORNGQHVJGUQEKCNGHƂECE[QHVJG
“autonomy” problem in higher education, in art education in partic-







taken its own measure and it doesn’t measure up. It’s always a day 
NCVGCPFCFQNNCTQTCOKNNKQPUJQTV6JGDQWTIGQKUKGJCXGPQYJGTG
to go and nothing to do but return to that source one more time and 
RTGUUJCTFGTHQTVJGFGXCNWCVKQPQHNCDQWT#P[VJKPICPFGXGT[VJKPI
that enhances the reproduction of labour, and the labourers, as social 
beings is the target.2
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of politics as they are institutionalised, i.e. feminist theory, post-
EQNQPKCNVJGQT[SWGGTVJGQT[GVE9JKEJKUPQVVQUC[VJCVCTVGFWEC-
tion was an entirely theory-free zone before that, but only that 
theory was not a disciplinary parameter—to the extent that there 
was intra- or extra-disciplinary discourse that would be down to 
KPFKXKFWCNKPUVTWEVQTUQTEQWTUGFKTGEVQTU6JGKPUVKVWVKQPCNKUCVKQP
of theory presented itself as a way of breaking down the bounda-
ries and opening up lines of communication between art education 
and more traditional academic disciplines, as well as a force for the 
standardisation and equalisation of knowledge across the post-poly-
VGEJPKENCPFUECRGQHJKIJGTGFWECVKQPKPVJG7PKVGF-KPIFQO+VYCU
thus a force for professionalisation and mainstreaming according 
VQCEGTVCKPFKUEWTUKXGOQFGNVJGFKUEWTUKXGOQFGNQHVJGpJWOCPK-
ties”, and it meant, in the long run, the eradication of the modes of 
VTCKPKPIUQEKCNKUCVKQPCPFCUUGUUOGPVURGEKƂEVQCTVGFWECVKQP+V
YCUKPVGITCVKXGDWVVJKUKPVGITCVKQPCNUQOGCPVFKUGORQYGTKPIC











ways—for example, either in terms of ideological critique, that is, 




about institutional critique as a formation and a strategy [an insti-
tution], that is a displacement of a critique of capital and is thus 
HWPFCOGPVCNN[JQOQGQRCVJKEQTKPVGTOUQHCOCVGTKCNKUVETKVKSWG






from the other, there is a need common to all these lines of critique, 
JQYGXGT VJG[CTGECVGIQTKUGF VQ VCMGUGTKQWUN[ VJGRTQDNGOQH
autonomy and the contradictions it implies, not just for the objects 
of critique but for the project of critique—and the role theory might 
play in elucidating that. Maybe it is worth noting here shortly that 
VJGWUGQHpVJGQT[qCUCUQNXGPVQHGPVTGPEJGFFKUEKRNKPCT[DQWPFC-
ries bears some similarity with the “aesthetic regime” discussed by 





like to see if we can bring some conception of antagonism and 
PGICVKXKV[DCEMVQVJKUPQPURGEKƂEKV[PQVLWUVKPQTFGTVQNKPMQWT
discussion back to political economy in a way which would consti-
VWVKXGN[PQVDGRCTVQH4CPEKÄTGoUHQTOCNKUVRQNKVKECNRTQLGEVDWVVQ
OCMGCUJQTVEKTEWKVDGVYGGPPGICVKXKV[CPFCPGOCPEKRCVQT[JQTK-




the humanities in general, and art education in particular. “Art 
VJGQT[qYGEQWNFUC[TGOCKPUUQOGVJKPIXGT[URGEKƂEVJGQT[KP
CTVEQPUVKVWVKXGN[FQGUPQV9JGVJGTVJGGZRCPUKQPQHpVJGQT[q
has initiated a corresponding expansion in “art theory” is another 
VQRKEDWV+YKNNCUUWOGHQTVJGRWTRQUGUQHVJKUKPXGUVKICVKQPVJCV
the spread of “theory” is the spread of “theory-in-general” and is 





OCPKHGUVGF KP VJGUVWFGPVOQXGOGPVCICKPUV VJGEWVDCEMUCPF
pFGIGPGTCVKXGqTGHQTOUVQRWDNKEGFWECVKQPYKVJKPCPFYKVJQWV
VJGJGCFKPIQHVJG$QNQIPC2TQEGUUCUCPQWVEQOGQHVJGETKVKECN
project of autonomy: it is putting forward the possibility, if not 
always consistently or consciously, of a practice of knowledge pro-







in its phase of occupations, also entails a confrontation not with the 









The turn towards autonomy in this analysis could also be iterated 









QRGTCVKPIQP VJKU VGTTCKPJCXG VJG UCOGRTQDNGO5QXGTGKIPV[
EQWEJGFKPVGTOUQHEQPUWOGTUQXGTGKIPV[KUQHEQWTUGXGT[HCOKN-
KCTCUVJGYC[GOCPEKRCVQT[FGUKTGUIGVEQOOQFKƂGFCPFKPFKXKFW-
alised in a society without any horizons for realising those desires 
EQNNGEVKXGN[6JKUFKUEWUUKQPYKNNCNUQCVUQOGRQKPVJCXGVQTGXKUKV
DQVJVJGFGUKIPCVKQPQHpTGNCVKXGCWVQPQO[qCUKVKUCRRTQRTKCVGFKP
6JG NKDKFKPCNGEQPQO[ VJGUGETGV VGZVWTGQHXCNWGU NKHGUV[NGUCPF
desires hidden by the political economy are the real plane of consist-
GPE[QHVJKUTGXQNV
Claire Fontaine, “Human Strike”
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culture and education, and the use of “autonomy” as the critical 
RQVGPVKCNQHVJGCTVYQTMKPKVUEJCTCEVGTQHCDUQNWVGGZEJCPIGXCNWG
KP#FQTPQoUCGUVJGVKEVJGQT[0QTKUKVRQUUKDNGVQRTQEGGFFQYP
this trajectory without alluding at least to the inseparability of the 










tutional sense of “autonomy”; or it could be said that there was an 
KFGCVJCVVJGQXGTEQOKPIQHVJGƂTUVMKPFYCUPGEGUUCT[KPQTFGTVQ
ƂIWTGQWVYJCVKVYQWNFOGCPHQTCTVVQRWTUWGVJGUGEQPFMKPF
And Adorno would, perhaps, mark the unstable nexus between 
these two kinds of autonomy, with his use of the concept of the 
monad to schematise art, for example.
9JCV+COVT[KPIVQIGVCVKUVJGCHHGEVKXGGZEGUURTQRGTVQVJG
term “autonomy”, the libidinal economy, as the quote says, of auton-
QO[YJKEJKUHTGSWGPVN[CPFWPUWTRTKUKPIN[CRGTXGTUGQPGtCU
UGGPHTQOVJGUVCPFRQKPVQHCWVQPQO[KPKVUPQTOCVKXGTGIKUVGTQH
the rational and self-legislating subject, which is the not-so-surrep-
VKVKQWUNKPMVQVJGJGVGTQPQOQWUUWDLGEVKXKV[QHVJGTCVKQPCNCIGPV
of neoclassical economics and the owner of “human capital”. But 




In arguing for a dialectical approach to “autonomy”, we are enabled 
VQTGXKUKVpVJGQT[qKPKVUOWNVKRNGIWKUGU+VKUCVQPEGCPFCVFKHHGTGPV
VKOGUVJGUQNXGPVQHCECFGOKEFKUVKPEVKQPVJGEQTTQUKXGCIGPVQHFKU-
ciplinary resistance, as well as the threatened object of market disci-
RNKPGKPVJGFKTGEVKPVGITCVKQPQHCECFGOKEUWDLGEVUKPVQEQUVDGPGƂV





in the “aesthetic regime” but can only emerge in the political praxis 
of a hostility to the present, rather than the mimesis of what already 




3. Fredric Jameson, Postmodernism: or, the Cultural 
Logic of Late Capitalism8GTUQ.QPFQPCPF0GY
;QTMR
need to get past them while reckoning with the residual power of 
those illusions as placeholders for the desire for something else— 
this is what I am using “autonomy” to refer to. In discussions about 
how to “defend education” or “defend the arts” without enlisting a 
reliance on both obsolete and historically inaccurate readings of the 
pRWDNKEIQQFq
VJGUWRRQUGFN[HCTUKIJVGFCRRTGEKCVKQPQHVJGRTG









precisely under conditions of attack that an object such as an “edu-
cation” that must be “defended” comes into focus, or comes into 
being, and the social relations presupposed by such an object, as it 
KUTGVTQCEVKXGN[KPXGPVGFCNUQJCXGVQDGKPXGPVGFKPVJGRTGUGPV
6JCVKUQPGVJKPI#PQVJGTKUVJCVKPVJGYQTNFQHpKPVTKPUKEXCNWGq
the notion of a good that cannot be measured is both anachronistic 
and untimely. Anachronistic because that notion already includes a 
way of accounting, at least “ideologically” for what is refractory to 
measure, thus highlighting that there is no such thing as a princi-
pled or technical incompatibility with managerial or “economistic” 
metrics—it is immediately a question of political praxis whether the 
XCNWGHQTOKUVQDGSWGUVKQPGFTCVJGTVJCPEQPUQNKFCVGFVJTQWIJ
GXGTOQTGPGDWNQWUCPFITCPWNCTtDWVPQNGUUGHƂECEKQWUtV[RGU






worth, and so on, eliminates the ground for a principle opposition 
VQVJGTWPPKPIQHVJGWPKXGTUKV[CUCDWUKPGUUYJKEJKURTQXKFKPI
CUGTXKEGVQECPP[UJQRRGTU%QPUWOGTUQXGTGKIPV[ECPDGFGGOGF
at the same time the index of real subsumption in these areas, the 
border of the historical eclipse of the legitimacy of the notion of 













academic workplace is possibly a lot harder to break with than the 







In a well-known passage Marx powerfully urges us to do the impos-
UKDNGPCOGN[VQVJKPMVJKUFGXGNQROGPVRQUKVKXGN[CPFPGICVKXGN[CNN
CVQPEGVQCEJKGXGKPQVJGTYQTFUCV[RGQHVJKPMKPIVJCVYQWNFDG
capable of grasping the demonstrably baleful features of capitalism 
along with its extraordinary and liberating dynamism simultaneously 
within a single thought, and without attenuating any of the force of 
GKVJGTLWFIGOGPV9GCTGUQOGJQYVQNKHVQWTOKPFUVQCRQKPVCVYJKEJ




all too human: still, the urgency of the subject demands that we make 
CVNGCUVUQOGGHHQTVVQVJKPMVJGEWNVWTCNGXQNWVKQPQHNCVGECRKVCNKUO
dialectically, as catastrophe and progress all together.3
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pQDLGEVKXGN[FGEQORQUKPIqUVCVGQHVJGEQOOWPKV[QHECRKVCN6JG
term “community of capital” comes from Jacques Camatte and the 
current of French ultra-left communist theory he was working with-









from Loren Goldner and work being done around the “decadence” 
VJGUKUQHECRKVCNKUOCUPQNQPIGTCRTQITGUUKXGHQTEGDWVQPGYJQUG






The importance of this reference, certainly for the work I am cur-
rently doing around art within and potentially against capital 








many ways, I would place much of the discussions about the “com-
mon” and “commoning” in this latter category. Further, I would 
ask that we think of “autonomy”, at least experimentally, along the 
NKPGUQHVJGPGICVKXKV[VJKUNKPGQHKPSWKT[FGXGNQRUQWVQH/CTZoU
QYPETKVKSWGQHRQNKVKECNGEQPQO[CPGICVKXKV[KPTGNCVKQPVQVJG
autonomy of the working-class or the autonomy of a “doing” which 
VTCXGTUGUCPFKPUQOGQPVQNQIKECNYC[RTGEGFGUKVUECRKVCNKUVCRRTQ-
RTKCVKQPp#WVQPQO[qJGTGUJQWNFDGEQPEGKXGFCNQPIVJGNKPGUQHKVU
conditions of impossibility, and thinking its possibility has to take 
account of the destruction of its current conditions of possibility, 
insofar as they are also the conditions of its destruction.










the political in the academy and marked by the formalism and the 
disconnect of the notion of the “political” in academic real subsump-
VKQPOWEJCUKVKUKPVJGEWNVWTCNQTCTVKUVKEƂGNFYJGTGpGFWECVKQPq
itself, curiously, has both become a password for politics and where 
4. “Here Comes, There Goes… The Other Hand 
Clapping; The Other Shoe Dropping; The 
Other Lung Collapsing” at The Wolf Report:Non- 






social costs of the reproduction of capital as a whole and that it is 
those social costs of the totality of reproduction, not just the costs of 
machinery, of labor power, of transportation, but the total cost of the 
social organisation built up and essential to capitalist accumulation, 
that now constitute the impairment to accumulation.4
ƃGZKDNGEQPVKPIGPVCPFGXGPGOCPEKRCVQT[HQTOUQHGFWECVKQPIQ
for refuge or are proto-typed for insertion back into “academic” or 
“cultural capitalist” circuits. But the idea of a broken class relation 
between a working-class that refuses a political or social identity as 
YQTMGTU
QTCUUVWFGPVUQTCUEQPUWOGTUCPFCECRKVCNYJKEJCNUQ





ments going on right now, but also as an opposition to a present 
which literally has nothing to offer—an opposition which also has 
PQVJKPI
PQKFGPVKV[PQQTICPKUCVKQPUVQHCNNDCEMQP6JWUpVJGQ-
ry in general” can continue to keep the space open within which 
critique and propositions for non-capitalist praxis can circulate but 
part of that is institutionalising differently and in the meantime 
ƂIJVKPIHQTVJGRQVGPVKCNQHGZKUVKPIKPUVKVWVKQPUVQUWRRQTVVJQUG
attempts, a dialectic clearly illustrated by the deployment of both 
YCNMQWVUCPFQEEWRCVKQPUKPVJGUVWFGPVOQXGOGPV#PFƂPCNN[







that was always the promise of a bourgeois “liberal arts” education, 
PQPURGEKCNKUOCXQKFKPIVJGVGEJPQETCVKEUVKIOCQHURGEKCNKUKPIKP





talism and expected to be made redundant by the free association 
QHRTQFWEGTUVJCVYQWNFUWRGTUGFGKVKUVJGUCOGFKXKUKQPQHNCDQWT
between mental and manual labour which produces the polarities 




both while it still has the capacity, the consent, and the monopoly 
QPXKQNGPEGVQFQUQ5QVJGUGFKXKUKQPUOWUVDGTGXKUKVGFTGXKUGF



























these kinds of questions. In fact, when it comes to contemporary 
art, the need of academic legitimation guaranteed by the obscurity 
QHVJGVGTOU
CPFVJGKTEQPXQNWVGFU[PVCZGUJCUDGEQOGCRTQD-
lem of epidemic dimensions: it is enough for the right tone to be 
CEJKGXGFHQTCYJQNGNQVQHPQPUGPUGVQDGGPVKTGN[QXGTNQQMGF 
6JKUKUVJGCFXCPVCIGQHpRGTHQTOCVKXKV[qDWVCNUQQHVJGVCUVGHQT
inter-/multi-/cross-/trans-thinking. If one learns—like children and 
dogs do—through a series of rewards and punishments, one will 
run a mile the minute the words “curating” and “war machine” are 




at Montehermoso was to transmit this estrangement as a sense of 





education in the light of the Bologna process—brought to light other 
TGNGXCPVCPFWTIGPVRTQDNGOU!*QYEQWNF+EQPXG[VJGGZRGTKGPEGQH
UGGKPIVJGRNCEGYJGTG+NKXGIQHTQOTGNCVKXGRGCEGVQCvisible state 
of permanent war, in which catastrophe ceased to be a theoretical 
hypothesis or historical datum to turn into institutional delirium, 

















dad Iberoamericana. Her writings 
appear regularly in journals such 
as Curare or Radical Philosophy. As 
a curator she has organised the 
3rd and 5th Public Art Forum at the 
5CNC5KSWGKTQU
CPF
exhibitions such as El Resplandor 
GPGN5CNÏPNQUPIGNGU
#U
an artist she has recently taken 






There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando




If I had to do the same again






we should question what does this form of production based on the 
FKHHGTGPVURGGFUCPFFKTGEVKQPQHƃQYURTQFWEGUCPFJQYKVYQTMU





On the one hand, this model of production considers that those 
technologies that notably reduce the human effort required for 
VJGRTQFWEVKQPQHVCPIKDNGIQQFU
YJKEJKUKPKVUGNHCRTQFWEVQHCP





















pious omission of the “carrot and the stick law”. That is, in order 
VQIWCTCPVGGRCVGPVU
CPFVJGFKUVTKDWVKQPQHIQQFUVJGGORKTGQH
the Law—with its stick-wielding policemen making sure the law 






companies in Africa to the irregularities in the humanitarian aid 
RTQXKFGFD[VJG70FWTKPIVJG+TCSDNQEMCFG/QPUCPVQoUUJCFQY[
DWUKPGUUGUQTVJGFQFI[IQKPIQPUKPVJGRTQFWEVKQPQHVCPVCNWO
Here, it is important to bear in mind that this is not a conspiracy 
D[CDWPEJQHGXKNDWVENGXGTDWUKPGUUOGPQTFTWPMGPRQNKVKEKCPUt
JQYGXGTEQOHQTVKPIVJGKFGCOKIJVDGtYGCTGTCVJGTFGUETKDKPIC
production system, an organisational form that functions at a global 









inter-/multi-/cross-/trans- or the miracle of combinatory in a 







perhaps be signalling a propitious time in which to talk from a 





QTHTQO/GZKEQEQWNFDGCIQQFstrategy. These are 
projects that somehow manage to link the question of education 
YKVJKPVGTOWNVKETQUUVTCPUVJKPMKPIXKCRQNKVKEUCPFKPVJGKT
VWTPUGTXGCUGZCORNGUQHOQTGIGPGTCNOQFGNU6JGRTQLGEVU+YKNN
talk about could fall under the dubious category of “political art”. 
9JCVVJG[JCXGKPEQOOQPKUVJCVVCMKPICTVCYC[HTQOCTVVJG[
IWCTCPVGGKVUUWTXKXCND[XKTVWGQHCXQKFKPIKVUFKUEKRNKPCT[FGƂPK-
tion and appealing to its social/educational/historical uses, uses that 
always lie somewhere else. Basically, this is a dispute against icono-
ENCUVUVJGKFQN
VJGDQWTIGQKUHGVKUJQHVJGCTVKUVKEKUUCXGFDGECWUG
it teaches and illustrates the people. This text aims to describe the 
URGEKƂEEJCTCEVGTQHVJGVJGQNQI[FTKXKPIVJKUPGYKEQPQENCUOCPF





territorial position and it was precisely this exteriority or interior-
KV[QHVJGVGTTCKP
QHMPQYNGFIGYJCVYGJCFOGVVQFKUEWUU9JKNG
at Montehermoso I used images of political demonstrations, popu-
NCTGXGPVUCPFOGFKCpUECPFCNUqKPQTFGTVQIKXGUQOGEQPVGZVVQ
the models the projects I discuss exemplify, for this text, in this 
QEECUKQPtIKXGPVJCVVJGYTKVVGPYQTFCNNQYUHQTCOQTGFTCYP
QWVTGEGRVKQPt+YKNNUVCTVD[NQQUGN[FGƂPKPIYJCV+VCMGVQDGVJG
common terrain from which I would like to discuss these models. 
+JCXGQHVGPIGPGTCNKUGFYKVJQWVHGGNKPIVJGPGGFVQRTQXGO[CUUGT-
VKQPUCUVJG[CTGUWHƂEKGPVN[FQEWOGPVGFGNUGYJGTG*QYGXGTKV













was guaranteed by a certain distribution of wealth. This distribu-
VKQPYCUCEVKXGN[RTQOQVGFD[UVTQPIEQNQPKCNUVCVGUYJQUGOKNKVCT[
capability guaranteed both those protectionist measures the colo-




knowledge economy, post-Fordism and immaterial labour on 
VJGQPGJCPFCPFƂPCPEKCNOCTMGVUCPFVJGUJKHVVQYCTFUCVJKTF
UGEVQTGEQPQO[QPVJGQVJGTKPVJGNKIJVQHVJGUGIGQRQNKVKECNFKXK-









the product of sophisticated military training 

CECUGKPRQKPVYQWNFDGVJGp<GVCUqCpRTKXCVKUGFq 




This is because of some kind of conspiracy, but 
VJGNQIKECNTGUWNVQHEGTVCKPOCTMGVKORGTCVKXGU











polemical points without articulation that, no doubt, would merit 
HWTVJGTCVVGPVKQP0GXGTVJGNGUUCU+UCKFDGHQTGO[KPVGPVKQPYCU
simply to sketch out the limits of the territory from which I will 
attend to the inter-/multi-/cross-/trans- character of my examples/
models. I shall proceed to examine those. The point I will try to 







of conjunctural responses to factual situations in which different 
CIGPVUCEVUVTCVGIKECNN[CEEQTFKPIVQVJGKTDGNKGXGUCPFKPVGTGUVU
FKURNCEKPIFKUUGPVVQURJGTGUVJCVKPETGCUGKVURTQFWEVKXKV[1TVQUC[
it another way: the point is not to carry on complaining that capital-









they operate through a set of displacements that become neces-
UCT[CHVGTFKHHGTGPVHQTOUCPFFGITGGUQHXKQNGPEG6JGKPVGTOWNVK
ETQUUVTCPURQUKVKQPDGEQOGURCTVKEWNCTN[RTQNKƂECUCƂGNFVJCV
allows for strategic displacements across a present that is deemed 
absolute.2 I think that it is in that strategy and in that present where 
CƂGNFQHCEVKQPQRGPUWR
CASE 1
CONCEPTUALISMS AND THE UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)










was the future of art. This is the reason why, for example, we had to 









YCUQHEQWTUGPQ +PVGTPGV NQQMKPI HQTQVJGTOQFGNU VQ HQNNQY






a whole population of art theorists, museum specialists, contempo-
rary art curators, art education specialists, experts in art and poli-
VKEUKPJGTKVCIGKPEWNVWTCNOCPCIGOGPVKPEQPUGTXCVKQPKPFKIKVCN
OGFKCEQPUGTXCVKQPKPIGPFGTUVWFKGUKPRQUVEQNQPKCNUVWFKGUCPF
hordes of lecturers in all these disciplines was generated. To start 

































But suddenly we realised that the number of curators we need 
KU TGCNN[ TCVJGT NKOKVGF GXGP KH GXGT[ VQYP CPF GXGT[ XKNNCIG
DWKNFUKVUQYP/WUGWOQH%QPVGORQTCT[#TV$WVVJG7PKXGTUKV[





who produce the best-placed students and idea that makes some 
colleges consider networking an essential part of their curriculum. 
+PVJGECUGQHEWTCVKPI$CTF%QNNGIGYQWNFDGCECUGKPRQKPV
1PVJGQVJGTJCPFKHYGNQQMGFCVURGEKƂERQRWNCVKQPUYGTGCN-
ised that as people turned to education rather than reproduction, 
a whole generation of elderly people has appeared who needs to be 





done? The internal market needs to be protected and you can kiss 
IQQFD[GVQVJGKFGCQHURGPFKPIUGXGP[GCTUCVWPKXGTUKV[NKXKPIQHH 




thesis such as François Hartog’s “presentism”.




city, and in part to the contractual and recruit-
OGPVRQNKEKGUQHVJG7PKXGTUKV[#ECUGKPRQKPV












deal of effort trying to become accredited under 
KPVGTPCVKQPCNGXCNWCVKQPUVCPFCTFU6JKUJCU
not altered in the least what de facto happens 
CVVJG'0#2'FWECVKQPCNN[KVTGOCKPUGZCEVN[






effect of the inter-/multi-/cross-/trans- position. The intention of the 
group behind the Discrepancias exhibition—and this might be quite 








by the inter-/multi-/cross-/trans- position. The problem lies in the 
TGUWNVKPICPUYGTU)KXGPVJCVVJGPGYPCTTCVKXGYCUGUVCDNKUJGFD[
stating a dissent, they did not think it necessary to enunciate their 
own interests, their own strategic position-taking, perhaps assum-








cross-/trans- position work as a smoke-screen with which to hide 
both displacements and complicities?
CASE 2
WHAT ELSE COULD WE TALK ABOUT?
+ JCXG CNTGCF[ UCKF VJCV EQPVGORQTCT[ 
RQUVEQPEGRVWCN .CVKP




the strong era of globalisation.5 But, if we go beyond the effects of 
military dictatorships in the Southern cone and the dissent with 
“Mexicanism” during the party dictatorship in Mexico, what did 
that political character consist of? And more to the point, how was 
it being constructed in the present?
+PtCPFHQTVJGUGEQPFVKOGGXGTCHVGTCNCRUGQHQXGTƂHV[
years—Mexico took part in the Venice Biennale. On that occasion 
the artist chosen to represent the country was Teresa Margolles, 
EWTCVGF D[ %WCWJVÅOQE/GFKPC 6JKU GXGPV VQQM RNCEG C [GCT
DGHQTGVJGEGNGDTCVKQPUQHVJG%GPVGPCT[QHVJG4GXQNWVKQPCPFVJG















KGUCUUQEKCVGFVQVJGPCTTCVKXGUNKPMGFVQ0CVKQP5VCVG6 The problem 
here is not that eclectic mix of authors and systems of thought so 
#NOQUV VYGPV[ [GCTU NCVGT KP  VJG/WUGQ7PKXGTUKVCTKQ
FG#TVG%QPVGORQT½PGQQRGPGFCV70#/+VYCUVJGƂTUVRWDNKE
museum in Mexico that —starting off from a preexisting collec-
VKQP
VJCVQHVJG/WUGQ7PKXGTUKVCTKQFG%KGPEKCU[#TVGU/7%#t 
was meant to carry out a programme of acquisitions aimed at 





The acquisition of this collection was preceded by a show whose 
TGNGXCPEGNKGUPQVQPN[KPVJGHCEVVJCVQPGQHKVUEWTCVQTUYCUC
















to their small interests and built its trenches through the control 
QHC NQECNKUGFDWTGCWETCVKECFOKPKUVTCVKXGCRRCTCVWUGU CHƂTO-
ing its independence from the markets and the heights of the 
“international contemporary art world”; the standard of the other 
gang was legitimised by a much more complex network of inter-
ests that passed through the late “recuperation”, at an internation-
CNNGXGNQHVJGCTVKUVKEOQXGOGPVUQHVJGUKP.CVKP#OGTKEC
One way or another, whether it was neo-concretism in Brasil or 
#TIGPVKPGCPEQPEGRVWCNKUOUVJGTGEGRVKQPQHVJGUGOQXGOGPVU














5. In this sense it is worth remembering that 




to Brasilian neo-concretism as a source of 
historical legitimacy.
6. It is worth mentioning that, in the catalogue 







generate a national representation for some-
one who has been notably critical of any 




part that comes with the understanding that 
operating within global culture requires 
being equally uncomfortable with cosmo-
politan positions as you are by national ones. 
Acting within a space like that of national 
representation implies assuming that there’s 
PQRNCEGVJCVEQWNFRTQXKFGCTGHWIGHTQOVJG
problem of representation, since the culture 
of the State exists and continues to be one 
QHVJGFKHHWUKQPDCUGUHQTXKUWCNEWNVWTGKP
the world. The nation state is still one of 
modernity’s principal mechanisms in terms 
of subject-production and in the production 
of power itself.
p%QPXGTUCVKQP DGVYGGP 6CK[CPC 2KOGPVGN
Teresa Margolles and Cuauhtémoc Medina” 
in W hat else could we talk about?, Mexico: 
4/'FKVQTGURR
&GDTQKUG1NKXKGTCPF%WCWJVÅOQE/GFKPC
p)GPGCNQIÉCFGWPC'ZRQUKEKÏPq KPLa era de 
la discrepancia, arte y cultura visual en México 
/GZKEQ70#/R
#UYCUTGXGCNGFD[VJGCPCEJTQPKUOQHVJGCTVKUVKETGRTGUGPVCVKQP






and the prejudices of those mainstream critics who showed an interest 
in some younger artists: the chronological border set at the time of pre-
war Mexicanism and the disregard for anything produced after 1960. 
The recent past was marginalised in the history to such a degree that 
KVUGGOGFPGXGTVQJCXGQEEWTTGF4
222 223
frequently encountered in art theoretical texts, the point is rather 
JQY VJCVOKZVWTG UGTXGU VQ EQXGTQXGTCPGNKUKQP KVJKFGU VJG





The exhibition included a series of jewels made from the frag-
ments of the broken windows of cars that had been shot at, some 
bloodied blankets on which “narco-messages” had been embroi-







was also an earlier work by the artist “card to snort cocaine with” 

CUGTKGUQHECTFUYKVJRTKPVGFKOCIGUQHEQTRUGU
The show was called—presumably challenging those national 
authorities who had been made uncomfortable by the idea of 
XKQNGPEGDGEQOKPIC/GZKECPGZRQTVtWhat Else Could we Talk About? 
Here, the question would be, what did this show “talk about”? How 
did it talk about it? In the catalogue text the curator and some of 
his collaborators paint a Gothic picture of Mexico. They talk about 
the scandal of relentless deaths and of the way these are broadcast 

CVVJCVRQKPVKPVKOGXKQNGPEGJCFPQVDGEQOGUQPQTOCNKUGFVJCV
war tactics were included in the curriculum for primary educa-
VKQPNKMGVJG[CTGPQY*GFTGUUGUCNNVJKUYKVJUGXGTCNVJGQTGVKECN
TGHGTGPEGUtCOKZVWTGQH/CTZ$CVCKNNGCPFVJGpCDLGEVq*QYGXGT




I ought to point out that I am not aiming to perform “art criticism”, 
I am not interested in discussing Margolles’ work, instead I would 
like to pay some attention to the way the work’s circulation was 
instrumentalised as a production apparatus in relation to a certain 
pre-existing discourse.
The curatorial text says:
 
9JCV+ƂPFUVTKMKPIJGTGCTGVJGDKISWQVCVKQPOCTMUVJCVUJQWNFDG
bracketing the terms “non-production” and “non-consumption”.







produced a quotation, which, should it to be assessed within an 
CECFGOKEGXCNWCVKQPU[UVGOEQWNFDQQUVO[RTQFWEVKXKV[DQPWU










that, according to the author, is the locus of artistic autonomy.9 
The dichotomy posed by this immanence is not new and, in fact, 
examined under this light it seems quite clunky: formally, in as 
OWEJCU KV KUEKTEWOUETKDGFD[ VJG KPFKXKFWCNYKNNQHYJQGXGT
produces it, the work is autonomous, but not its “contents” or those 
“social fragments or episodes which it absorbs and adapts” accord-
ing to some dubious degree zero of representation.
In closing with the question “what else could we talk about?” 
what is excluded is the articulation of what we are actually talking 















“has nothing to show”. This strategic withdrawal operates through 
a deixisVJCVJKFGUCEQPUVTWEVKQP
QTTCVJGTUGXGTCNEQPUVTWEVKQPU10 
and exterior that it is simply pointed to and hence remains there 
CUUQOGVJKPIUQNKFWPFGPKCDNG6JGFKUEQWTUGOQXGUQPDWVVJG
QDLGEVCRRGCTUCUCIKXGPRTGEKUGN[DGECWUGtKPVJGHCEGQHVJG
crisis of modernity—enouncing the territory from which one sets 
off is not possible, it makes no sense.








a piece of conscious data” as a result of “the friction … between 










tion of reality. More precisely, the friction set up by the contemporary 
artwork between the social fragments or episodes which it absorbs 
CPFCFCRVUCPFKVUƂPCNKV[YJKEJKUVQRCTCUKVGQPQTKPVGTXGPGKP
URCEGUUQEKCNEKTEWKVUEQNNGEVKXGCHHGEVUCPFRWDNKEFKUEQWTUGUPGIQVK-
ates a role which is anything but to represent: because the aesthetic 
QRGTCVKQPUJCXGUJGFVJGKTKPGTVQTKFGCNEQPFKVKQPCUPQPVJKPIUCPF
VJGKOCIGVJG[QHHGTQHpTGCNKV[qECPPGXGTPQYDGUVCDKNK\GFCUC
piece of conscious data. In all the confusion between criticism and 
CHƂTOCVKQPVJKUPQPRTQFWEVKQPPQPEQPUWORVKQPJCUPQVJKPIVQ
display: its goal is to perturb epistemologies and practices. This is a 
RQNKVKECNWPFGTVCMKPIVQVJGGZVGPVVJCVKVTGHWUGUVQJCXGCP[VTWEM
YKVJVJGCOC\KPIGHƂEKGPE[QHVJGCTVYQTNFCVITKPFKPIEQPEGTPYKVJ
history down into a curatorial pabulum. Here at least is an operation 
VJCVTGHWUGUVQQVJCPFPCKNVQQHHGTWRCXKQNGPEGVCOGF8
9. By style I mean a set of formal features that 












oping this insight would fall well beyond the 
scope of this essay.
7. Messages that criminal gangs send to other 




8. Cuauhtémoc Medina, “Material Spectrality”, 
in What else could we talk about?, trans. Michael 




EL JARDÍN DE ACADEMUS




exhibition El Jardin de Academus [Academus’ garden].




pUQNWVKQPUq CPFRWVU VJGO VQ VJG VGUV UGEQPFN[DGECWUGtCUC
OQFGNtKVGZRNKEKVN[RTQRQUGUCFKXGTUKV[QHFKUEKRNKPGUCPFMPQYN-













pTGEQXGTGFqYKVJVJGGZJKDKVKQPLa era de la discrepancia, at the same 
VKOGVJG/7#%FKFPQVJCXGCP[FKTGEVNKPMUYKVJVJG'0#2QVJGT
VJCPVJQUGFGVGTOKPGFD[VJGIQXGTPKPIDQFKGUQHVJG7PKXGTUKV[






were completely alien from the international art circuit the muse-
um aimed to stand for.
0GXGTVJGNGUUVJGTGYGTGUQOGGZEGRVKQPU1PGQHVJGOYCUVJG
YQTMQH,QUÅ/KIWGN)QP\½NG\%CUCPQXCYJQKPVJGGCTN[PKPGVKGU 












González broke away from the group that had gone the way of 





tion and operations. In order to do this, it was important, on the 
QPGJCPFVJCVVJG/WUGWORTQXGFKVUNKPMUYKVJVJG7PKXGTUKV[






institution appeals to such an idea is already complicated, for a 










leged “socially responsible” projects.
*QYGXGTIKXGPVJCVVJKURCTVKEWNCTVGCEJGTFKFPQVLWUVTWPYQTM-
UJQRUKPFGRGPFGPVN[QHVJGQHƂEKCNCTVUEJQQNDWVJCFCNUQTWP

















As a curatorial project, 'NLCTFÉPFG#ECFGOWURQUGFUGXGTCNKPVGT-
esting questions, and many of them became explicit during the 




to occupy the whole space for two days and during that time he or 
UJGJCFVQECTT[QWVUQOGMKPFQHYQTMUJQRQTCEVKXKV[YKVJVJG
EJQUGPITQWR(KPCNN[YJCVGXGTYCURTQFWEGFQXGTVJGVYQFC[U
came to be part of the exhibition and was exhibited in the space. 
6JGKFGCDGJKPFVJKUUJQYtJGCXKN[KPƃWGPEGFD[(TGKTGtYCUVJCV
GCEJEQNNGEVKXGYQWNFDGCDNGVQRTQFWEGCPFUJCTGFKHHGTGPVMPQYN-
edges out of this experience.
#UCRCTVKEKRCPVKPVJGUJQY+DGNKGXGVJCVYJCVVJGGZJKDKVKQP
OCPCIGFVQWPFGTNKPGYCUCUGTKGUQHKORQUUKDKNKVKGU1DXKQWUN[VQ
start with, there was a great deal of discussion asking, for example, 
VQYJCVGZVGPVVJKUOQFGNFGRCTVGFHTQOVJQUG'WTQRGCPEWNVWT-
al policies based on handing out funding to those projects aimed 
CVpOKPQTKVKGUqQTGXGPJQYVQFGƂPGVJGVGTOpOKPQTKV[qKVUGNH
9GCNUQVCNMGFCDQWVVJGOWUGWOCUCURCEGQHNGIKVKOCVKQPCPF





in the museum a process that could not be represented in that 
manner.
9JKNG UQOG XQKEGU GZRTGUUGF C EQPEGTP VJCV Academus was 
CTTKXKPIVQQNCVG 
QTVQQGCTN[ VQFKHHGTGPVKCVG KVUGNH HQTOQVJGT
similar experiences in other parts of the world, if we accept 
VJCVVJGTGKUKPFGGFCpKOOCPGPVFGXGNQROGPVqVJCVIWCTCPVGGU
VJGUKPIWNCTKV[QHVJGpƂGNFQHRTCEVKEGqVJGTGUWNVUYGTGJKIJN[
predictable, despite the logistic nightmare of the whole process. 
11. Temístocles 44 was an independent space 
that operated in the city of Mexico at the 
beginning of the nineties. It is now regarded as 
one of the most important seedbeds for young 
artists the country has produced in the last two 
decades.
)QP\½NG\%CUCPQXCJKOUGNHPCTTCVGUVJKU
GRKUQFG KP p%QPEGRVWCNKUOQU GP/ÅZKEQ!q
Curare, 32/33, Mexico, 2010, p. 139-140. González 
writes: “Two positions regarding art were clear-
ly marked out … I think that the problem was to 
do with professionalisation and with strategies 
of the art market … For my part, I recognised 
immediately that my personal project had a 
rather more educational nature.”
226 227
6JGƂPCNGZJKDKVKQPtCPGENGEVKECEEWOWNCVKQPQHQDLGEVUCPFVGZVU
that no sane person would consider reading while standing in a 
OWUGWOTQQOtRTQOQVGFCICKPCMKPFQHTGCFKPIVJCVOQXGFCNQPI





ate the results of the project: two of the comments I heard then 
CTGYQTVJTGRGCVKPIPQYPQVDGECWUGQHVJGKTKPVTKPUKEXCNWGDWV
because of how eloquently symptomatic they are.

























lar, he referred to the joy the “homeless psychotics” felt when they 
were told that they could take as many sweets as they wanted from 
the piece Untitled (placebo).
I am not sure to what extent the experience of Academus actually 
JGNRGFQTCNVGTGFKPCP[YC[VJGNKXGUQHVJQUGYJQVQQMRCTVKP
the workshops. On the other hand, it is important to say that not 
CNNVJGKPVGTXGPVKQPUUJCTGFVJGUCOGOGCPKPICPFRGEWNKCTKVKGU
$WVVJGQXGTCNNEQPEGKVQHVJGUJQYFGOCPFGFVJCVKVYCUTGCFCPF
instrumentalised in a way that limited how those peculiarities 
EQWNFEKTEWNCVGCPFDGKPVGTRTGVGF(KPCNN[DQVJVJG/7#%CPF
VJG'0#2TGOCKPGFWPCHHGEVGFD[VJQUGpTGCNqKPVGTXGPVKQPURTG-
cisely because of the way the museum manages to delimit and dis-








the museum in as much as its installation departed from the usual 
procedures. That was it. Anything else was rather predictable by 
PQY$[DGNKGXKPIVJCVtWPNKMGUKOKNCTGZRGTKGPEGUtVJKURTQLGEV




#OGTKECPEQPFKVKQPUIWCTCPVGGF KVU pKOOCPGPVFGXGNQROGPVq 
the project remained unable to question the museum.
CONCLUSIONS
This praise of modesty is not a defence of common sense nor an 
KPXGEVKXGCICKPUVVJGQT[+VKUPQVGXGPCECNNCICKPUVVJGFKXGTUG
forms of inter-/multi-/cross-/trans- thinking. It is perhaps the 
CEMPQYNGFIGOGPVQHCFGHGCV6JGETKVKSWGQHVJGO[VJUQHC0CVKQP
5VCVGYKVJVQVCNKVCTKCPVGPFGPEKGUHQTGZCORNGKUCNNXGT[YGNN
but that critique becomes problematic when it proposes that the 
VJKPIVQFQKUVQRTQOQVGRTKXCVKUCVKQPUQVJCVRTKXCVGEQORCPKGU
can sponsor more international symposia on Marxism in order to 
MGGRWRYKVJVJGKTpUQEKCNTGURQPUKDKNKV[q0GKVJGTKUVJKUVGZVCP





as this theoretical production is subordinate to an operational 
CPFFKUVTKDWVKQPCNNQIKEDCUGFQPCOQXGOGPVVJCVEQPEGPVTCVGU
VJTQWIJFKXGTUKHKECVKQP 










the first case—, or to affirm a position from an absence—like 
KPVJGUGEQPFtQTCUKPVJGGZCORNGQHVJGpRU[EJQVKEUqVQUGTXG
CSWCPVKVCVKXGNQIKECNN+YCPVGFVQUC[KUVJCVUQOGVKOGUYJCV
could pass for a lack of rigour or intellectual honesty is neither. 
It is instead a kind of strategy. It might be that it is these strate-
gies we should be thinking about, going beyond euphemisms and 
FKUEWTUKXGRTQOKUEWKV[5VTCVGIKGUVJCVCNYC[UKORN[CƂPKVWFGKPCU
















me doubt the ability of those kind of actions to effect any change 
beyond a media manipulation of “public opinion”, I am unable to 










kind of inter-/multi-/cross-/trans- position, the snares I wanted to 
VCNMCDQWV+VKUQDXKQWUVJCVCETKVKECNGFWECVKQPHQTGZCORNGKUPQV







be able to bridge the gap between them. At most, it might be able 
to negotiate some budgetary concessions. Those concessions are the 
ones that are behind the rise of political art, theoretical seminars 
and educational projects in contemporary art museums. Sometimes, 
the autonomy of art is used as a defence against the need to account 
HQTQPGoURTQFWEVKXKV[YJKNGCVVJGUCOGVKOGQDGFKGPVN[OCMKPI
art account for itself.
Clearly, speaking only of these impossibilities, of snares and strat-










the year 2010, which would, in accordance with the Lisbon Strategy, 
EQPVTKDWVGVQGUVCDNKUJVJG'WTQRGCP7PKQPCUVJGYQTNFoUDKIIGUV




RCTVKEKRCVG KP VJG$QNQIPC 2TQEGUU KUUWGF CHVGT CNN VJGKT DKGP-
nial Conferences. Today, since the acceptance of Kazakhstan as 
CRCTVKEKRCVKPIOGODGTQHVJG$QNQIPC2TQEGUU KP/CTEJ
HQTV[UGXGPEQWPVTKGURCTVKEKRCVG KP VJG2TQEGUU1P/CTEJ
 VJGKT/KPKUVGTUQH*KIJGT'FWECVKQP KUUWGF VJG UQECNNGF
$WFCRGUV8KGPPC&GENCTCVKQPYKVJYJKEJVJG[QHƂEKCNN[KPUVCNNGF
VJG 'WTQRGCP*KIJGT 'FWECVKQP#TGCYJCVGXGT VJCVOC[ DG 





countries and regions, higher arts education committed itself to 
KORNGOGPV VJG$QNQIPC2TQEGUUYKNNKPIN[QTWPYKNNKPIN[#UC
consequence, since a few years, the obligation to become “academic” 
KUYJCVCNN VJG HW\\ KPCP KORQTVCPVRCTVQH'WTQRGCPJKIJGT
CTVUGFWECVKQPKUCDQWV#UVJGENCUUKETGRTGUGPVCVKXGKPUVKVWVKQP
of higher arts education has often been called an “academy”, the 
question became how to understand the obligation that academies 
UJQWNFDGEQOGCECFGOKE9JGPURGCMKPIQHpCECFGOKGUqKPVJKU
talk, I will always refer to all institutions of higher arts education, 
YJGVJGTVJG[VGCEJXKUWCNQTƂPGCTVUQTƂNOQTFTCOCQTOWUKE
and whether they are indeed called “academy” or not.
2CTVKEWNCTN[EQPHWUKPIHQTVJGUGpCECFGOKGUqYCUVJCVOCP[QHVJGO
had precisely engaged in pedagogical efforts to assure that learning 
and teaching at “academies” would become less “academic” than it 
WUGFVQDG9JGTGCUCVWPKXGTUKVKGUVJGCFLGEVKXGpCECFGOKEqUQWPFU




students to produce “academic art”, they were told they had to “acad-
emise” in order to get accreditations for their artistic study courses. 
Of course, this is not the only reason why the academisation proc-
GUUNCWPEJGFD[VJG$QNQIPC&GENCTCVKQPCPFKVUXCTKQWUPCVKQPCN
CPFTGIKQPCNKORNGOGPVCVKQPUJCXGOGVYKVJCITGCVXCTKGV[QH
resistances and critiques I cannot thoroughly address at this time. 
1DXKQWUN[OCP[ETKVKEUCNTGCF[CFFTGUUGFKPCTKIQTQWUYC[VJG





the social dimensions of higher education and acknowledging the 
public authorities’ responsibility for higher education.
6JGTJGVQTKEQHVJG$QNQIPC2TQEGUUKUQPGOQTGGZCORNGQHVJG
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an attack on their hegemony in research matters. More precisely, 
VJGCVVCEMQPVJGWPKXGTUKV[oUJGIGOQP[KPTGUGCTEJOCVVGTUKUCP
attack on the internal hegemony of the natural sciences within 
VJGWPKXGTUKV[
As soon as hegemony is under attack, one will witness fear among 
those who cherish their hegemony. As hegemony is usually the 
product of an alliance between different groups, the answer to the 
SWGUVKQPpYJQoUCHTCKFQHCTVKUVKETGUGCTEJ!qYKNNJCXGVQFGUETKDG




hegemonic potential. It is my hypothesis that the concept of artistic 
research and the formation of a discourse on artistic research are 
feared both by groups within the academy and the arts world on 
VJGQPGJCPFCPFD[ITQWRUYKVJKPVJGWPKXGTUKV[CPFVJGUEKGPVKH-




artistic research has not necessarily disappeared.
First of all, the obligation for teaching in higher education in 
general—and thus also in higher arts education—to be based on 
TGUGCTEJJCUDGGPCVƂTUVWPFGTUVQQFD[OCP[CUVJGQDNKICVKQPHQT
academies to engage in UEKGPVKƂETGUGCTEJ#NVJQWIJUQOGOC[JCXG
genuinely misunderstood the sense of the obligation to engage 
KPTGUGCTEJtIKXGPKPFGGFVJGJGIGOQP[QHVJGPCVWTCNUEKGPEGU
TGICTFKPI VJGFGƂPKVKQPQH TGUGCTEJtKV KUO[J[RQVJGUKU VJCV
QVJGTUFGNKDGTCVGN[
OKUWPFGTUVCPFVJGQDNKICVKQPHQTCECFGOKGUVQ
engage in research as the obligation to do UEKGPVKƂE research because 
they are actually afraid of… artisticTGUGCTEJ9J[KUVJCV!9GNN
VJGUVWDDQTPTJGVQTKECNKFGPVKƂECVKQPQHpTGUGCTEJqYKVJpUEKGPVKƂE
TGUGCTEJqCNNQYUVJGOVQIGVTKFQHGXGT[HQTOQHTGUGCTEJYKVJKP
the academy. The argument then goes like this: art is different 
from science, artists are not trained as scientists, nor should they 
be trained as scientists, and therefore the obligation for art acade-
mies to engage in research makes no sense. Among the proponents 
QHVJKURQUKVKQPQPGOC[ƂPFOQUVQHVJQUGYJQVJKPMQHCTVCUVJG
product of genius, some of those who think of the arts as a set of 
technical skills, as well as some of those who think of the arts as a 
combination of genius and technical skills.
*QYGXGTYKVJKPKPUVKVWVKQPUQHJKIJGTCTVUGFWECVKQPYJKEJ
EQOOKVVGFVJGOUGNXGUVQVJG$QNQIPC2TQEGUUUQOGJCXGDGGP
defending the position that science has not the monopoly of 
TGUGCTEJVJCVCTVVQQECPDGFGUETKDGFCUJCXKPITGUGCTEJCUCP
important component and that the commitment to the Bologna 
2TQEGUUHQTCECFGOKGUKORNKGUCEQOOKVOGPVVQVJGFGXGNQROGPV
of artisticTGUGCTEJPQVUEKGPVKƂETGUGCTEJ6JGPQVKQPQHCTVKUVKE
research, then, often implies that artistic practice can be described 
KPCYC[OQTGQTNGUUCPCNQIQWUVQUEKGPVKƂETGUGCTEJ#PCTVKUVKE
project, then, begins with the formulation, in a certain context, 
QHCPCTVKUVKERTQDNGOYJKEJPGEGUUKVCVGUCPKPXGUVKICVKQPDQVJ
artistic and topical, into a certain problematic, which may or may 
PQVNGCFVQCPCTVYQTMKPVGTXGPVKQPRGTHQTOCPEGQTUVCVGOGPV
with which the artist positions him or herself with regard to the 
initial artistic problem and its context.
but once upon a time, in the sixties of the last century, workers 
VJGOUGNXGUJCFDGGPCUMKPIHQTOQTGƃGZKDKNKV[HQTOQTGTGURQP-
sibility, etc. In their book The New Spirit of Capitalism from 1999, the 
(TGPEJUQEKQNQIKUVU.WE$QNVCPUMKCPF'XG%JKCRGNNQJCXGEQPXKPE-
ingly demonstrated that capitalism, in order to defend itself, inte-
ITCVGFUQOGQHVJGXCNWGUQHKVUOCKPQRRQPGPVU6JGTGUWNVQHVJKU





need are new concepts. I agree, but I do not necessarily agree that, 
KPQTFGTVQJCXGPGYEQPEGRVUYGCNUQPGGFPGYPCOGUQTPGY
YQTFU+COCITGCVCFOKTGTQHHQTKPUVCPEG-QFYQ'UJWPoUXQECDW-
lary, which is literary brilliant, but as a political strategy I will 
prefer the strategy of paléonymie, as Derrida would call it. I prefer 
to use old words and upload them with new meanings, rather than 
KPXGPVPGYYQTFUYKVJPGYOGCPKPIUQTYQTUGPGYYQTFUYKVJ
old meanings.





as an unintended by-product, important shifts in the relationship 
DGVYGGPCTVCPFVJGQT[UJKHVUVJCVCTGPQVPGEGUUCTKN[PGICVKXG
neither for art nor for theory. It is my hypothesis that the Bologna 
2TQEGUUKPCYC[VJCVKUEQORNGVGN[WPKPVGPVKQPCNOC[GXGPVW-
ally contribute to the end of the hegemony of the natural sciences 
KPVJGƂGNFQHTGUGCTEJ9JCVYGCTGYKVPGUUKPIVQFC[CVNGCUV




would be the paleonymic strategy I propose: let’s upload the old 
YQTFpTGUGCTEJqYKVJPGYOGCPKPIU +DGNKGXG VJCV pTGUGCTEJq
KUQPGQHVJGEQTGEQPEGRVUHQTVJGFGXGNQROGPVQHCPWPCNKIPGF
concept of education and therefore it is important to engage in the 
debates on the meaning of research for society. In many German 
Länder, where higher arts education, partly due to the opposition 
by the Rektorenkonferenz der deutschen Kunsthochschulen was allowed 
PQVVQGPICIGKPVJG$QNQIPC2TQEGUUVJKUDCVVNGHQTVJGFGƂPK-
tion of research is probably only postponed. Indeed, the exemption 
from the obligation to organise bachelor’s and master’s degrees in 
an internationally compatible way does not necessarily imply the 
GZGORVKQPHTQOVJGQDNKICVKQPVQKPXGUVKPTGUGCTEJ
#DTKGHQWVNKPGQHVJGJKUVQT[QHVJKUDCVVNGHQTVJGFGƂPKVKQP
of research goes as follows. One of the most important maxims 
CEEQORCP[KPIVJGXCTKQWUPCVKQPCNCPFTGIKQPCNKORNGOGPVCVKQPU
QHVJG$QNQIPC2TQEGUUKUVJGKFGCVJCVVGCEJKPIKPJKIJGTGFWEC-
tion should be based on research. As a logical consequence of this 
“research maxim”, in higher arts education too, teaching in the 
arts should be based on research. As an interpretation of this logi-
cal consequence of the research maxim, institutions of higher arts 
GFWECVKQPJCXGRWVHQTYCTFVJGKFGCVJCVVGCEJKPIKPJKIJGTCTVU
education should be based on artisticTGUGCTEJ9KVJVJGITQYKPI
formation of a discourse on artistic researchVJGWPKXGTUKVKGUYJQENCKO
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Secondly, the obligation for teaching in higher education in 
general—and thus also in higher arts education—to be based on 
TGUGCTEJJCUDGGPWPFGTUVQQFD[UQOGCUVJGQDNKICVKQPVQJCXG
more theory in the curricula of the study courses at the academy, and 
VQJCXGless practice6JKUOC[DGUGGPCUCXCTKCVKQPQHVJGƂTUVRQUK-
VKQP*QYGXGTKVUHQEWUKUOCKPN[QPVJGFKUVTKDWVKQPQHEQWTUGUt
and thus also of teaching jobs—between theoreticians and artists 
within the arts academy. The proponents of this position tend to 
see a strong opposition between theory and practice, expressed by 




a limited dose of theory in an arts academy curriculum is a neces-
UCT[GXKN6JGTGCTGVJQUGYJQVJKPMVJGTGUJQWNFDGCTKIJVDCNCPEG
between some theory and much more practice. And among these 
QPGYKNNƂPFVJQUGYJQCRRTGEKCVGVJCVVJGKTCECFGO[JCUUQOG
VJGQTGVKEKCPUKPXQNXGFKPTGUGCTEJUQVJCVVJGCECFGO[KUUCHG
when it comes to the question whether the academy is doing any 
TGUGCTEJCVCNN6JGUGCTGVJGRGQRNGYJQDGNKGXGVJCVVJGCECFGO[
needs some theoreticians because the authorities expect academies 
VQGPICIGKPTGUGCTEJ6JGUGRTQRQPGPVUFQPQVWPFGTUVCPF
[GV
that research is a responsibility of academies to be shared both by 
theoreticians and artists, and that it can take the form of common 
RTQLGEVUYKVJOKZGFOGVJQFQNQIKGUQTQHKPFKXKFWCNRTQLGEVUYKVJ
distinct methodologies.
6JGRTQRQPGPVUQH COCPKEJGKUVKE XKUKQPQH VJG TGNCVKQPUJKR
DGVYGGPVJGQT[CPFCTVRTCEVKEGCNUQHGGNXGT[WPEQOHQTVCDNGYKVJ
J[DTKFƂIWTGUUWEJCUCTVKUVUYJQCNUQFGXGNQRVJGQTKGUQTVJGQ-
rists with an arts practice. As far as the concept of artistic research 
RTGEKUGN[CNNQYUHQTCXCNQTKUCVKQPQHVJGUGƂIWTGUQHCTVKUVKEJ[DTKF-
ity, the concept of artistic research is feared by those who would 
NKMGVQMGGRCENGCTEWVFKXKUKQPQHCECFGOKENCDQWTDGVYGGPCTVKUVU
CPFVJGQTKUVU#UHCTCUVJG[VJGOUGNXGUCTGCTVKUVUYKVJQWVCP[
interest for theory, they tend to prefer not only other artists with-
out any interest for theory, but they also tend to prefer hardcore 
scientists without any interest in artistic practice that would go 
DG[QPFVJGPCKXGCFOKTCVKQPHQTVJGIGPKWUQHVJGRCKPVGTTCVJGT
than the philosophers, sociologists and the people from cultural 
studies departments, who constantly embarrass the artistic genius-
GUYKVJVJGKTFKUEWTUKXGEQPVTKDWVKQPUVQCTVKUVKERTQLGEVUYJKEJ




matter—as may be the case for art historians or art theoreticians—




the perfect right to make exhibitions, to participate in perform-
CPEGUCPFEQPEGTVUVQEQNNCDQTCVGQPƂNOUCPFXKFGQUPQVCUC
UKFGMKEMDWVCUCNGIKVKOCVGYC[VQRTGUGPVVJGKTTGUGCTEJ+DGNKGXG





concept of research, this analogy argument should be handled with 
ECTG6JGCTIWOGPVVJCVCTVKUVKETGUGCTEJKUCPCNQIQWUVQUEKGPVKƂE
research has already prompted some to the idea that, in this case, 
one should measure the artistic research output of an academy 
KPCYC[CPCNQIQWUVQVJGYC[KPYJKEJVJGUEKGPVKƂETGUGCTEJ
QWVRWVQHCWPKXGTUKV[KUOGCUWTGF/GCUWTKPICTVKUVKETGUGCTEJ
output of academies, and benchmarking artistic research output 
of academies, is going to be one of the exciting discussions within 
academies for the next ten years.
9KVJKPVJKUFKUEWUUKQPUEKGPVKUVUCPFUEKGPVKƂEQTICPKUCVKQPU
JCXGCNTGCF[DGGPYKNNKPIVQEQPEGFGCPFWPFGTUVCPFVJCVYGNN
artistic research does not necessarily result in books and articles 
KPKPVGTPCVKQPCNRGGTTGXKGYGFLQWTPCNU6JG[JCXGDGGPYKNNKPI
VQEQPEGFGVJCVVJGpRWDNKECVKQPqQHCTVKUVKETGUGCTEJECPVCMGXGT[
different formats: exhibitions, concerts, performances, art works, 
ƂNOUXKFGQUKPVGTFKUEKRNKPCT[U[ORQUKCQTeU[ORQUKCQPKPVGTFKU-
EKRNKPCTKV[(QTCECFGOKGUVJGTGUWNVQHVJKUEQPEGUUKQPYCUCVƂTUV
almost the euphoric assessment of the incredibly broad artistic 






*QYGXGT VJGPGZV RJCUG KP VJG FKUEWUUKQPYJGTGYG UGGO
VQJCXGCTTKXGFOKIJVDGNGUUTGCUQPHQTGWRJQTKC#ECFGOKGU
now, will be asked not only to count their artistic publications, 
but also to dress up a categorisation of different types of artis-
tic publications, categories which should be attributed different 




tic research, as it has already been for quite some time for the 
humanities.
+PUQHCTCUVJGQHƂEKCNTGEQIPKVKQPQHCTVKUVKETGUGCTEJYKNNDG
made to depend on the acceptance by artistic researchers of outra-
IGQWUETKVGTKCQHTGUGCTEJQWVRWVGXCNWCVKQPFTGUUGFWRKPCPCN-
QI[VQUEKGPVKƂETGUGCTEJQWVRWVETKVGTKCYJKEJUGGOVQUWKVVJG
natural sciences, but not the humanities, artistic researchers in 




Many researchers in the humanities contest the idea that arti-
ENGUKPKPVGTPCVKQPCNRGGTTGXKGYGFCECFGOKELQWTPCNUCTGVQDG
considered as the most important academic publication format, as 
KUVJGECUGKPVJGPCVWTCNUEKGPEGU4GRTGUGPVCVKXGUQHVJGPCVWTCN
UEKGPEGUVGPFVQKORQUGVJGXKGYVJCVDQQMUQRGFUCTVKENGUQT
critiques in newspapers, essays in journals of a more general char-
CEVGTCTGVQDGEQPUKFGTGFQHCNOQUVPQCECFGOKEXCNWGCNVJQWIJ
for instance, many of the most important philosophers of the last 










that a doctorate in the arts means that an artist has to write a 
VJGUKU4CVJGT+YQWNFNKMGVQUGGVJCVCRJKNQUQRJGTOCMGUCOQXKG
in order to obtain his doctorate in philosophy.
Of course, this kind of thoughts runs against the reactionary 






labour between artists and theorists, it is time for some academic 
gender bending.
The formation of a discourse on artistic research, the multiple 
formats for the presentation of research which are made accept-
able through this discourse, the networks of educational and artis-
tic institutions that disseminate this discourse, the alliances they 
DGIKPVQHQTOYKVJUGEVKQPUCPFTGRTGUGPVCVKXGUQHVJGJWOCPKVKGU
CVWPKXGTUKVKGUCNNVJKUEQWNFGXGPVWCNN[RTQXQMGVJGGPFQHVJG
hegemony of the natural sciences, which is apparent in the domi-
PCPEGQHKVUGZVTGOGN[TGFWEVKQPKUVXCNQTKUCVKQPQHTGUGCTEJQWVRWV
QPYJKEJVJGFKUVTKDWVKQPQHTGUGCTEJHWPFKPIJGCXKN[TGNKGU+HCU
an unintended side-effect, thanks to the strategic alliances between 
















sented to us to discuss, two particularly drew my attention: whether 
VJGOQXGVQRQUVFKUEKRNKPCTKV[JCUEQPHTQPVGFVJGUQEKCNCPFRQNKVK-
ECNSWGUVKQPUVJCVƂTUVCPKOCVGFKVCPFYJGVJGTVJGHQTGENQUWTGQH











critique—depends on the willingness of those committed to such 
RTQLGEVUVQTGEQIPKUGVJCVOGTGCFJGTGPEGVQETKVKSWGKUKPUWHƂEKGPV
4CVJGT+YCPVVQUWIIGUVVJCVYGTGECNNVJGHQTEGQHCFKUVKPEVKXG







of art theory or theorising one’s practice, to the point where art 
VGCEJKPIKPVJG7PKVGF-KPIFQOVQFC[OCMGUpCTVqEQGZVGPUKXGYKVJ 








be wrong-headed to denigrate the impact in art of critical thought 




on the institutionalisation of criticism and theory do not set out to 
challenge the presence of “theory”, and I think that the acquisition 
QHUQOGEQWPVGTKPVWKVKXGKPUKIJVUTGOCKPUXCNWCDNG4CVJGTVJGRQKPV
KUVQTGEQIPKUGJQYETKVKECNCODKVKQPUJCXGDGEQOGKPUVTWOGPVCNKUGF
into the narrow means-ends anti-ambitions of modern capitalism. 
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increasing social incarceration or growing subjection to heterono-
mous forces. There are a number of recognisable emplotments 
deployed. For example: “material” is supplanted by the “immaterial” 
QTKUpFGOCVGTKCNKUGFqHTGGFQOIKXGUYC[VQKVUUWRRTGUUKQPpQDLGEVUq
and “things” cede their centrality to “relations” or “relational-
KV[qWUGXCNWG[KGNFUVQGZEJCPIGXCNWG
CPFVQƂEVKVKQWUECRKVCN 
centred cores become, so the argument goes, “peripheralised” or 
pJQNNQYGFQWVq+VKUPQVVJCVVJGTGKUPQDCUKUHQTVJGUGPCTTCVKXGU
Rather, it is the their one-way direction that I want to highlight, 
CUYGNNCUVJGKTUKORNKƂECVKQPUQHDQVJJKUVQT[CPFEWTTGPVINQDCN
trends, or their one-sided reading of key passages from Marx’s 
theory of commodity society. Despite the anti-teleological and 
anti-historicist bent common to most of these accounts, their narra-
VKXGUPGXGTVJGNGUUJCXGCPKORNKGFVGNGQNQI[5VTKMKPIN[VJG[CTG
often modelled as a lapse from a time when art was deemed to be 
pHTGGqtQTCVNGCUVpHTGGTqVJCPKVKUVQFC[COQOGPVGPXKUCIGF






sonable to argue that we are in a moment where art is the most 
critical it has everDGGP2GTJCRUKVUJQWNFPQVDGGPVKTGN[UWTRTKU-
ing that, along with art’s “incorporation” into capital’s institutions, 
we should also encounter negations of that assimilation. As the 
Communist Manifesto made clear already in 1848, capitalism should 
be understood dialectically, offering, historically speaking, new 
freedoms along with new restrictions. In short, what most of the 
RTQOKPGPVETKVKECNCEEQWPVUJCXGFQPGKUVQEWVQHHQPGRCTVQHVJG
dialectic. In particular they cut the emancipatory aspects of human 
CIGPE[GXGPCUVJG[CRRGCNVQCPFVT[VQFGHGPFCFKUEQWTUGQH
GOCPEKRCVKQP/QTGQXGTTCTGN[FQVJGUGEQPVGORQTCT[VJGQTKUVU
TGƃGEVQPVJGKTQYPRQUKVKQPU within the institutional forces they 
describe. Typically, radical criticism makes a dire judgement upon 




say that—contrary to initial appearances—it is criticism and theory 
that are failing to keep up with art practice. Tempting because neat; 
DWVKPVJGƂPCNCPCN[UKU+VJKPMVJKUpTGXGTUCNqKUKPUWHƂEKGPV#U






For the purposes of this essay, my primary concern is neither with 
the ways a critical transdisciplinarity has been appropriated by late-
capitalist institutions, nor with the way certain once-critical agents 
UQNFQWV0QTHQTVJCVOCVVGTYKNN+DGHQEWUKPIQPVTCPUHQTOCVKQP
of the institution into the dynamic machine of permanent self-
ETKVKEKUO
CUKP6QPK0GITKoUQNFQDUGTXCVKQPVJCVECRKVCNNGCTPGFVQ
read Das KapitalHQTKVUQYPUGNHRTGUGTXCVKQP3 These are all serious 
issues, but I want to argue that the problem may lie within what 




of art theory and critical practice, at the same time it is important to 
CXQKFTGFWEKPIGXGT[VJKPICDQWVEWTTGPVCTVVQCTGƃGZQHVJGPGQNKD-
eral market. By and large, this approach has become a predominant 




interests. This line of critique has become, I think, rather too undif-
ferentiated: the tendency is to see all aspects of non-amateur artistic 
production as being tarred by the same brush. There are a number 
of different strands to this argument, which are often combined 
in practice and which I want just to indicate in schematic terms. 
6JGƂTUVQH VJGUGCRRTQCEJGUCFFTGUUGUCTVoUCUUQEKCVKQP with 
power, be that the power of business or the section of the economy 
MPQYPCUVJGETGCVKXGKPFWUVTKGU6JKUCRRTQCEJOKIJVHQEWUQP
such phenomena as the role of Charles Saatchi, for example, or on 
VJGYC[CTVHWPEVKQPUCUCXGJKENGHQTƂPCPEKCNURGEWNCVKQP6JKU






of art as an appropriation of power. Based on the sociology of muse-
WOURTGUGPVGFD[2KGTTG$QWTFKGWVJKUCRRTQCEJtYJKEJKUCNUQ
often moralising—sees the engagement with art as the acquisition 
of cultural “distinction” or as the wielding of “symbolic capital”. 
#PQVJGTCEEQWPVKFGPVKƂGUCTVYKVJVJGEQOOQFKV[CVOQTGEQPUVKVW-
VKXGNGXGN+VUCRRTQCEJKUNGUUpUQEKQNQIKECNqCPFUJCRGFOQTGD[RQNKV-






grip of capital upon all aspects of social and psychic life. Its tone is 




structural parallels or homologies between aspects of culture and 
certain social features of capitalism. There are two main tendencies 
YKVJKPVJKUJQOQNQIKECNCRRTQCEJVJGƂTUVKFGPVKH[KPIJQOQNQIKGU
between culture and types of working practices, processes or rela-
tions. Siegfried Kracauer’s comparison of Fordism and Taylorism 
with the “mass ornament” of the Tiller Girls would be a good early 
example. Herbert Marcuse’s fascinating insights into sublimation 
and desublimation would be another. More recent instances might 
recognise attributes aligning art with “immaterial labour”, or a 












2. The “arty party”—as its more “relational” 
RTGVGPUKQPUJCXGDGGPFWDDGFD[*CN(QUVGTt
has its exhibitions sponsored, and its wine and 
ECPCRÅURTQXKFGFD[VJGEQTRQTCVKQPUQHOWNVK-
national capital. But the “arty party” can be seen 
as more that social complacency and myopia: it 
also metaphorises the gap between, on the one 
hand, a set of social claims and desires and, on 
the other, social ineffectuality.
6QPK0GITKp-G[PGUCPFVJG%CRKVCNKUV6JGQT[
of the State post-1929,” Revolution Retrieved. Selected 








studying art, transformed art history. In the disciplinary terms of 
the time, the “outside” was breaking “in”. Cultural studies effec-
VKXGN[OCFGCXKTVWGQHVJGURCEGUQHMPQYNGFIGCPFMPQYNGFIG




modern disciplinarity as it had emerged by the mid-twentieth 
century. In its disseminated forms, it fed the aspiration to break 
away from disciplinary specialisation, seeking VQƂPFCYC[VQ




(QT UQOG VJKUOGCPVGXCFKPI VJGO[QRKEQWVNQQM HQUVGTGFD[
FKUEKRNKPGUCPFHQTGPTKEJKPIUEJQNCTUJKRQTETGCVKXGGZRTGUUKQP 
(QTQVJGTUKVKORNKGFEJCNNGPIKPIVJGRQYGTUKPXGUVGFKPURGEKCNK-




This suggests a more fundamental ambition: to address particu-
lar disciplines to a larger social totality. The turn to theory, then, 
also represented an aspiration to break away not only from disci-
plinary specialisation, but to break the effects and substance of 
UQEKCNTGKƂECVKQP6JWUVJGOGVJQFQNQIKECNGZRCPUKQPUtCNNVJQUG
UGCTEJGUHQTXKCDNGOGVCNCPIWCIGUtYGTGHTCOGFOQTGQTNGUU
explicitly, as problems of human emancipation, which sought to 
construct a politics aiming at the reconstitution of human social 
relations.9*QYGXGTFGURKVGVJGKTQXGTNCRUCPFEQPPGEVKQPUVJGTG
was a tension between the challenge to specialisation and the chal-
NGPIGVQTGKƂECVKQP





times seen as limited and as too wedded to “economics”, one of 
VJGEJCTCEVGTKUVKEUQH9GUVGTP/CTZKUOCPFETKVKECNVJGQT[JCU



















RWTUWGC UJCTGFRTQLGEV VQ EJCNNGPIG TGKƂECVKQP +V KU UVTKMKPI
JQYFKHƂEWNVKVKUHQTVJQUGGPICIGFKPRQNKVKECNCPCN[UGUQHCTVVQ
agree on the constitution or “locus” of central working categories, 
such as “the social”. 






criticism, but it is worth pointing out that I take “criticism”—cri-
tique, criticality, etc.—in the wider sense. Immanuel Kant famously 
characterised his time as the beginning of “an age of criticism, to 
YJKEJGXGT[VJKPIOWUVDGUWDLGEVGFq4 His intention was to chal-
NGPIGTCVKQPCNKUVFQIOCVKUO
CPFUEGRVKEKUODWVOCP[JCXGHQWPF
Kant’s philosophy to allow its critical moment to be subsumed 
KPVQ VJG OQOGPV QH NGIKUNCVKXG LWFIGOGPV 
VJG pVTKDWPCNq5 
1WVQHVJGOGVCETKVKSWGUQH-CPVoUETKVKECNRJKNQUQRJ[FGXGNQRGF
the notion of criticism as a tool in the quest for human freedom—
as, for example, in critical theory’s commitment to a socio-political 
project to surpass capitalist social relations, or, using an earlier 
example, in Karl Marx’s conception of the dialectic as “ruthless 
criticism of all that exists”.6 This emancipatory sense of critique 
became one of the key features of the transdisciplinary ambition; 





formation of the disciplines, for the growth of transdisciplinarity 
CPFHQTVJGFGXGNQROGPVQHCTVCPFEWNVWTCNVJGQT[tVJGNGCRVWTPU
QWVVQDGCTGNCVKXGN[UOCNNUVGR%GTVCKPKUUWGUQPEGFGGOGFVQ
belong to the “social sciences” impacted upon the “arts and human-
ities”. If the turn to theory has now come to be associated with the 
rising academic prominence of structuralism and poststructural-
ism, it is important to recognise that it was shaped initially by a 
YKFGTTCPIGQHFGXGNQROGPVU#NVJQWIJVQFC[QHVGPVTGCVGFCUNKVVNG
more than part of the “context” of the sixties, or performs the role 
QHVJGXCPKUJKPIOGFKCVQTKPVJGUGFGXGNQROGPVUVJG0GY.GHVKU
GURGEKCNN[UKIPKƂECPV7 To be sure, it could be said that the intel-
NGEVWCNQRGPKPIUJCFEQOOGPEGFGXGPGCTNKGTYKVJKPVJGQTDKV
QHGCTNKGT.GHVRTCEVKEGUDWVVJGUGFGXGNQROGPVUYGTGIGPGTCNN[
marginalised; they often had fragile relations with academic insti-





example—where its emergence coincided with the expansion of 
VJGWPKXGTUKV[UGEVQTCPFVTCPUHQTOCVKQPQHCTVGFWECVKQPtKVYCU
able to impact on the institution. Think, for instance, of the politi-








history still remains to be written8—but we should note that each 
was seen to represent a rupture with the commonly accepted sense 
QHFKUEKRNKPG2QNKVKECNEQPEGRVWCNCTVVTQWDNGFVJGENCKOUVQCTVoU
UGNHTGƃGEVKPICWVQPQO[RJQVQITCRJ[oUOWNVKRNGUKVGUDTQMGVJG
usual institutionalised containers; critical and social approaches, 
+OOCPWGN-CPV2TGHCEGVQ(KTUV'FKVKQP
#ZK 
PQVG Critique of Pure ReasonVTCPU0QTOCP
Kemp Smith, London: Macmillan, 1929, p. 9.
5. Kant’s “tribunal” of the critique of pure reason, 
by interrogating the grounds of reason, sought 
to question the assumed legitimacy of the ration-
alists’ “tribunal of reason”. Kant, Critique of Pure 
Reason, A 751/B 779. See also Howard Caygill, A 
Kant Dictionary, Oxford: Blackwell, 1995, p. 139. 
6. Karl Marx, “Letter to Arnold Ruge”, September 
1843, Deutsch-Französische Jahrbücher. An alter-
PCVKXG VTCPUNCVKQP TWPU pVJG TWVJNGUU ETKVK-
cism of the existing order, ruthless in that it 
YKNNUJTKPMPGKVJGTHTQOKVUQYPFKUEQXGTKGU
nor from conflict with the powers that be”. 
Cf. Marx’s comments at the close of his 
#HVGTYQTF VQ VJG 5GEQPF )GTOCP 'FKVKQP
CapitalXQN6JGGORJCUKUQPETKVKEKUOCPF
freedom—“freedom to make public use of one’s 
reason in all matters”—can also be found in 
-CPVoUp#P#PUYGTVQVJG3WGUVKQPn9JCVKU
'PNKIJVGPOGPV!oq
Political Writings, trans. 
*$0KUDGV%CODTKFIG%CODTKFIG7PKXGTUKV[
2TGUURR*QYGXGT-CPVEKTEWO-




VJG XCPKUJKPIOGFKCVQT KP VJG HQTOCVKQPQH
cultural studies” is accurate. Osborn, Philosophy 
in Cultural TheoryRp2TCIOCVKUOKUVJGRJKN-
osophical unconscious of post-Marxist cultural 
studies” is the pendant argument, p. 9.
(QT VYQ KPKVKCNRGTURGEVKXGUDQVJ HQEWUGF
QP VJG7PKVGF-KPIFQO UGG(TGF1TVQPCPF
)TKUGNFC 2QNNQEM p/GOQTKGU 5VKNN VQ EQOGe
An Introduction”, Avant-Gardes and Partisans 
Reviewed, /CPEJGUVGT/CPEJGUVGT7PKXGTUKV[
2TGUU  CPF ,QP $KTF CPF .KUC 6KEMPGT
The BLOCK Reader in Visual Culture, London: 
4QWVNGFIGRRZKZKX
9. For example, the main appeal of psychoanaly-
sis for some writers from Marcuse on was that 
it was seen to offer ways to understand not just 
subject formation per seDWVOQTGURGEKƂECNN[
that it offered insights as to how the subject 
could be sutured into the dominant social 
ideologies, and thus how to resists, interrupt or 
FKUUQNXGVJGKODTKECVKQPUYKVJECRKVCNoUUQEKQ
psychic welding.




ited and he is especially concerned with the formation of literary 
studies as a modern professional discipline in the years before and 
CHVGT9QTNF9CT6YQ+VYCUVJTQWIJVJKURGTKQFJGCTIWGUKPJKU
introduction to KeywordsVJCVpCFGEKUKXGFQOKPCPEGQHCPKFGCQH
criticism” was secured.12 Although there were other categories that 










this form of critical judgement, it is assumed that the reception of 
impressions is isolated from the situation in which that reception is 
WPFGTVCMGP
pVJGKUQNCVKQPQHVJGTGEGRVKQPUQHKORTGUUKQPUq15 From 





“consumer” of sensations; and an ideological masking of “this posi-
tion by a succession of abstractions of its real terms of response”.16 





capitalist social relations and rejects the notion of criticism as a 
V[RGQHPCVWTCNCWVQTGƃGZKXKV[IGPGTCVGFHTQOYKVJKPCTV'CINGVQP
likewise sees criticism as an institutional practice that helped to 
incorporate new classes or class fractions into a new cultural unity, 




and complex relations with the situation and conditions of the prac-
tice, and necessarily with other practices”.172TQDKPIVJGUGEQPFK-
VKQPU'CINGVQPPQVGUJQYKPVJGGKIJVGGPVJEGPVWT[ETKVKEKUOHWPE-
tioned within “a whole set of ideological institutions: periodicals, 
coffee houses, aesthetic and social treatises, classical translations, 
guide-books to manners and morals”.18 Criticism must be under-
stood as a practice that is itself situated among adjacent discourses.19 
$WV'CINGVQPYCPVUVQRTGUUJQOGCOQTGRTGEKUGRQKPV%TKVKEKUO
he argues, emerges within a “certain conjuncture” of different 
ideological realms, one where the aesthetic acquires an unusually 
JGKIJVGPGFTQNGCPFpKUpHQTGITQWPFGFqCUCRTKXKNGIGFDGCTGTQH






aesthetics has a capacity to form “alliances” with other discourses, 
UWEJCUVJGRQNKVKECNGVJKECNQTTGNKIKQWU6JKUCUUQEKCVKXGECRCE-
ity enables the aesthetic to speak of “more than” itself—and, in so 
FQKPIKVDGEQOGUCPQXGTFGVGTOKPGFEQPFGPUCVKQP of these other 
FKUEQWTUGU*QYGXGTVJGRCTVKEWNCTGHƂECE[QHVJKUTQNGNKGUKPVJG








disciplines, but paradigms of thought as shaped and represented 





procedures of study—their “habits” and “disciplines” of thinking—
EQPVKPWGVQUJQYVJGOCTMUQHVJGKTFKUVKPEVKXGJKUVQTKECNHQTOC-
tions. It is well to bear such problems in mind while discussing 
the transdisciplinary dream; not least because there is a tendency, 
YJGPTGNCVKPIJQYOQFGTPFKUEKRNKPGUGOGTIGFUKORN[VQGPXKU-
CIGVJCVDGHQTGVJGFKXGTIGPEGQHMPQYNGFIGVJGTGYCUCEQOOQP
root: a point when the arts were one, when they were at one with 
the “liberal arts” and humanities, or when the study of the natural 




transdisciplinarity. The fantasy of a-disciplinarity, then, brings in 
its wake the dissolution of critical thought; the ambition of transdis-
ciplinarity, in contrast, must retain—indeed, depends on—it.
IV
I want now to turn to a selection of important contributions to the 
SWGUVKQPQHpETKVKEKUOqCNNKPUQOGYC[CUUQEKCVGFYKVJVJG0GY











as one of his Keywords: an enquiry into the emergence of concepts 
VJTQWIJOQFGTPUQEKCNTGNCVKQPUCPKPXGUVKICVKQPKPVQVJGRTQE-













cerned with the way that certain claims within the social hierarchy 




14. Ibid., p. 76.
15. Ibid., p. 75.
16. Ibid., p. 76.
17. Ibid., p. 76.
'CINGVQPCriticism and Ideology: A Study in 
Marxist Literary Theory.QPFQP8GTUQ
 
R5GGCNUQ6GTT['CINGVQPThe Function of 
Criticism: From The Spectator to Post-Structuralism, 
London: Verso, 1984.
'CINGVQPCriticism and Ideology, p. 17.
20. Ibid., p. 20.
4C[OQPF9KNNKCOUp%TKVKEKUOqKeywords: 
A Vocabulary of Culture and Society, London: 




criticism emerged as the mediating locus of multiple discourses, 
as a prime site HQTVJKUpRTKXKNGIGFqDGCTKPIQHUQEKCNEQPEGTPUCPF
CNUQCUCPCHHGEVKXGFTKXGTQHVJGO6JKUVTCPUFKUEWTUKXGEQPEGPVTC-
VKQPVJGPCNNQYUETKVKEKUOVQTGCEJDG[QPFVJGPCTTQYEQPƂPGUQH






but it could be taken to be suggesting that criticism is a social 
imposition upon the reception of cultural artefacts, and one that 
JGYQWNFRTGHGTVQQXGTVWTP+COPQVUWTGVJCV9KNNKCOUECPDG
interpreted so straightforwardly, but it is clear that, in his own 
CTIWOGPV'CINGVQPFQGUPQVRTGUGPVVJKUKPVGTRTGVCVKQP+PFGGF
he explains how aesthetic qualities become imbricated in the social 
role of modern criticism. Thus, “art” and “criticism” can be seen as 
“separate” only insofar as we fail to recognise their mutual integra-
VKQPYKVJKPVJGNCTIGTCGUVJGVKEFKXKUKQPQHNCDQWT6JG'CINGVQPCPF
9KNNKCOUVGZVUVJCV+TGHGTVQCTGHTQOVJGOKFUGXGPVKGUCNVJQWIJt
CU9KNNKCOURQKPVUQWVKPJKUKPVTQFWEVKQPtKeywords should be 




cism and on complicating the “determinations”—typify the theo-
TGVKECNKPVGTGUVUQHVJG0GY.GHVKPVJKURGTKQF
CPFGURGEKCNN[VJQUG
QH.QWKU#NVJWUUGTXKC2KGTTG/CEJGTG[22 Still, both writers address 
the problem of art criticism from a political-cultural and historical 
RGTURGEVKXGYJKEJGZGORNKƂGUVJGOQOGPVQHKFGQNQIKECNETKVKEKUO
directed at the claims to modernist autonomy and “disinterested-
ness” then associated with Kantian philosophy—the legacies of 
which many were deeply suspicious and which came to be known 
as “aesthetic ideology”.23 
V
6JGYTKVKPIQH2GVGT1UDQTPGKUGURGEKCNN[KPUKIJVHWNJGTGDWVEQOGU
from after the reconsiderations of aesthetics—its re-association 
with political thought—that occurred in radical continental phi-
losophy in subsequent years.24 In particular, I want to consider how 
Osborne explores the relation between philosophy and cultural 
VJGQT[VJGNCVVGTGODTCEKPIEWNVWTCNUVWFKGUCTVVJGQT[CPFXKUWCN
EWNVWTGUtFGXGNQROGPVUOWEJ KPƃWGPEGFD[9KNNKCOU&GURKVG
the gulf between continental philosophy and cultural theory 















a reading of Kant’s approach to “judgement” in the three Critiques 
and in the third Critique especially; the question of judgement 
CUpKPFGVGTOKPCVGqCPFpTGƃGEVKXGq26 A fuller engagement would 
need to explore more carefully and to situate “judgement” and 
pCGUVJGVKEUqDQVJQHYJKEJJCXGDGGPTCKUGFKPpRQNKVKECNEWNVWTCN
VJGQT[qOQFGD[VJGFKUEWUUKQPUQH9KNNKCOUCPF'CINGVQP5WHƂEG








Kant, Osborne emphasises the emergence of “critique” as imma-
nent transcendental critique, the “critique of a particular power of 
the faculty of judgement, not criticism of particular judgements”.27 
His arguments raise far more issues than can be addressed, but I 
want to focus on Osborne’s discussions of historicity that occur in 
his distinction between art history and art criticism.
More exactly, Osborne addresses the types of temporal imagina-
tion associated with the history and criticism of art. He distinguish-
es the approaches taken by critics and historians—or, as he elabo-
rates, “the art history of the art critic” and “the art history of the 
CTVJKUVQTKCPq6JGNCVVGTJGUWIIGUVUVCMGCJKUVQTKEKUVRGTURGEVKXG
while the former engages the historical stakes of contemporaneity 
CPFKVUQTKGPVCVKQPVQVJGHWVWTG0QFQWDVKVECOGCUCUWTRTKUG
VQOCP[CTVJKUVQTKCPUVQƂPFVJGKTFKUEKRNKPGECUVCUJKUVQTKEKUV
increasingly, through the late twentieth century, modern art history 





essay was, after all, being published in the journal of the Association 
QH#TV*KUVQTKCPUVJGEGPVTCNKORNKECVKQPKUPQVVJCVUQOGCTVJKUVQ-
rians are historicists while others are not, but that art-historical 
attention—“the art history of the art historian”—remains within the 
VGORQTCNRCTCOGVGTUQHVJGJKUVQTKEKUVGPFGCXQWT 9JGP1UDQTPG
talks of “historicism”, he means the type of historicism famously 
EJCNNGPIGFD['*%CTTKPVJGPKPGVGGPƂHVKGUVJGPKPGVGGPVJEGP-
tury historicism associated with Ranke or Michelet, with its claim 
VQQDLGEVKXKUOCPFKVUEQPUVKVWVKXGDNKPFPGUUVQKVUQYPUWDLGEVKXG
politics.28 He also presents historicism in the sense of a chronologi-
ECNPCTTCVKXGQHRTQITGUUKXGFGXGNQROGPVYJKEJYCUQPEGEJCTCE-




art criticism includes Greenberg and the early writing of Greenberg 
QHHGTU1UDQTPGDGNKGXGUCRQUKVKXGGZCORNGQHVJGETKVKECNOQFG 
In “Art Beyond Aesthetics” he makes more of Harold Rosenberg, 
from whose brief insight—“Art criticism today is art history, though 
not necessarily the art history of the art historian”—Osborne 
departs. Greenberg is addressed more fully in the chapter on “Time 




Osborne, of course, fully recognizes that the distinction between 
history and criticism has become less clear since the sixties. He 
knows too that there has been a blurring of writerly practices 
with the making of art.30*QYGXGTJKURQKPVKUPQVCPGHHQTVVQ
26. Osborne, op. cit., p. 30.
27. Osborne, “Art Beyond Aesthetics”, p. 658. 





ƂTUVRWDNKUJGFCf. Osborne, Philosophy 
in Cultural Theory, p. 78.
29. Osborne, Philosophy in Cultural Theory, p. 83. 
(QTVJGUCMGQHDTGXKV[ +YKNN NGCXGCUKFGVJG
second of these modes.
30. Osborne, “Art Beyond Aesthetics”, 
pp. 651-653.
21. Ibid.RR'CINGVQPTGRGCVUVJKUCTIWOGPV
some years later: “the category of the aesthetic 
CUUWOGUVJGKORQTVCPEGKVFQGUKPOQFGTP'WTQRG 
because in speaking of art it speaks of other 
matters too, which are at the heart of the middle 
class’s struggle for political hegemony”. Terry 
'CINGVQP The Ideology of the Aesthetic, Oxford: 




%TKUKUKP'PINKUJ5VWFKGUqWriting in Society, p. 207. 
+PVJGUCOGRKGEG9KNNKCOUPQVGUVJCVJKUQYP









D[ VJG QDLGEV QH MPQYNGFIG R 9KNNKCOU
implies that the Althusserian model so general-
KUGUpKFGQNQI[qCUCNNRGTXCUKXGVQUWEJCPGZVGPV
as to make it un-analysable, except by means of 
VJGQT[ 







his modifications Gramsci’s “hegemony”, for 
KPUVCPEG6JGKTFKHHGTGPEGUKPVJGUOKIJVDG
loosely indicated by the Althusserian preferences 
of the one, compared to the Lukácsian leanings 
QHVJGQVJGT5GG'CINGVQPCriticism and Ideology, 
RRCPFVJGGUUC[UEQNNGEVGFKP9KNNKCOU
Problems in Materialism and Culture: Selected Essays, 
.QPFQP8GTUQCPF0GY.GHV$QQMU
23. The link between modernism and Kant was 
made explicitly by Clement Greenberg. See 
%NGOGPV)TGGPDGTIp/QFGTPKUV2CKPVKPIq












CNUQ2CWN&G/CPAesthetic Ideology, Minneapolis: 
7PKXGTUKV[QH/KPPGUQVC2TGUU#NVJQWIJ
the posthumously published collection focuses 
the issue, De Man’s critical deconstruction of 
“aesthetic ideology” can be found through his 
earlier writings.
5[ORVQOCVKEQH VJGUJKHV KU'CINGVQPoUThe 
Ideology of the Aesthetic, Oxford: Blackwell, 1990, 
YJKEJCFXCPEGUVJGFQWDNGCTIWOGPVYJGTGVJG
aesthetic is seen both as an ideological formation 
of capitalism and also as offering a space to chal-
lenge the dominant ideology.
25. Osborne, Philosophy in Cultural Theory, London: 
Routledge, 2000. See the opening chapter, pp 1-19, 
and especially pp. 16-19. Cultural studies, along 
with Frankfurt School Critical Theory, is a special-








TGFGOCTECVG VJG XCTKQWU KPUVKVWVKQPCN DQTFGTUtCPF TGGPICIG
turf wars—within the art world. Rather, the functions “critic” 
and “historian” might be best understood as limit cases within 
an argument concerning how we relate to time. The central issue 
turns on the temporal orientations of the thought associated with 
art history and criticism, and Osborne’s interest is primarily in 
elaborating the latter’s “mode of historicality”.315RGEKƂECNN[VJG
question being addressed is how to think the historicity of the 
RTGUGPVJQYVQITCURVJGRTGUGPVJKUVQTKECNN[
TCVJGTVJCPVJKPMKPI





FGVGORQTCNK\KPI33 following Adorno, Osborne takes the fetish of 
VJGPGYGXGPKPKVUYGCMGTCTVKEWNCVKQPUCUUVKNNTGXGCNKPICURGEVU




tion of “the now”.





Of Greenberg’s work of the late thirties and early forties, he notes: 
This is the temporal mode associated with the “critic”, which—
1UDQTPGDGNKGXGUtYCUQXGTVCMGPD[)TGGPDGTIoU NCVGT KPETGCU-











of historical enunciation and address”; it can be understood as 
pCPCEVQHJKUVQTKECNUGNHFGƂPKVKQPVJTQWIJFKHHGTGPVKCVKQPKFGPVK-
ƂECVKQPCPFRTQLGEVKQPYJKEJVTCPUEGPFUVJGQTFGTQHEJTQPQNQI[
in the construction of a meaningful present”.35 The art history of 
VJGCTVETKVKEKURQUGFCUpVJGKVGTCVKXGUQEKCNEQPUVKVWVKQPQHVJG
YQTMVJTQWIJVJGƂGNFQHJKUVQTKECNLWFIGOGPVCUGODQFKGFKP
the totality of critical practices that make up the art institution”.36 
In “Art Beyond Aesthetics”, Osborne describes this as an attention 
VQVJGpHWVWTGRGTHQTOCVKXGFKOGPUKQPQHVJGVGORQTCNNQIKEQH
historical totalization”.37'UUGPVKCNN[JGGNWEKFCVGUCFKUVKPEVKQP




history as process—and, more especially, a process in which sub-
LGEVUWPFGTUVCPFVJGOUGNXGUCURCTVKEKRCPVU
VI
Although Osborne sets up his contrast between “art criticism” and 
“art history”, the substance of the distinction, I would argue, can 
be extended to, and considered as an internal distinction with-
in, criticism itself. Accordingly, it would be necessary to attend to 
the difference between an externalised conception of criticism 
CPFQPGVJCVUVTKXGUVQEQPEGKXGKVUGNHYKVJKPVJGUVCMGUQHJKUVQT[
#TIWCDN[ VJG FQOKPCPV ETKVKECN HQTO GPEQWPVGTGF VQFC[tGXGP
on the left—is the former. The model of “external criticism of” 
lies closest to the type of criticism that is now associated with pro-
HGUUKQPCNCEVKXKV[KVUJCTGUVJGCDUVTCEVKQPHTQOEQPVGZVCPFEQP-
UWOGTNKMGTGNCVKQPVJCVYGGPEQWPVGTGFKP9KNNKCOUoFKUEWUUKQP38 
6JG UGEQPF CRRTQCEJ VQ ETKVKECN CEVKXKV[ WPFGTUVCPFU KVUGNH CU










unwarranted, since something close to this model appeared in the 
HQWPFKPIUVCVGOGPVUQHETKVKECNVJGQT[CFXCPEGFKPKPVYQCTVK-
cles for the Zeitschrift für Sozialforschung, the journal of the Institute 
HQT5QEKCN4GUGCTEJ
VJG(TCPMHWTV5EJQQND[/CZ*QTMJGKOGTCPF
Herbert Marcuse.39 These discussions depart from an exploration of 
pETKVKEKUOqKPKVUPCTTQYGTUGPUGQHCTVQTNKVGTCT[ETKVKEKUO
1UDQTPGoU
discussion has, I think, ciphered some of the ambitions this wider 
debate into his address to “art criticism”, although he addresses nei-






the challenge to dogmatism and the rise of the “consciousUWDLGEVq 
For both Horkheimer and Marcuse, critical theory was posed as 
contributing to the material transformation of society and to the 




tique of the Second and Third Internationals; its context, the Institut’s 
TGNQECVKQPVQ%QNWODKC7PKXGTUKV[/CTEWUGKUOQTGGZRNKEKVKPEQP-
joining critical theory with historical materialism. Critical theory— 
or “true materialism”, as Marcuse calls it—is distinguished from the 
pHCNUGqOCVGTKCNKUOQHDQWTIGQKURTCEVKEG0GXGTVJGNGUUVJGEKTEWO-
stances of the Institut are apparent as subtext in both essays: the 
YGNEQOGIKXGPD[VJG0GY;QTMWPKXGTUKV[JCXKPIVQDGDCNCPEGF
against the general intellectual inhospitability of American social 
VJGQT[VQVJGURGEWNCVKXGRJKNQUQRJ[RTCEVKUGFD[OCP[OGODGTUQH
the Frankfurt School.
“Critical theory” is contrasted by Horkheimer to “traditional theo-
T[qVJCVKUVQCRJKNQUQRJ[VJCVTGOCKPUCHƂTOCVKXGQHGZKUVKPIUQEK-
GV[9JGTGVTCFKVKQPCNCEEQWPVUGORJCUKUGUGTKGUCPFHCEVUETKVKECN
thinking, he argues, attends to the dialectic of forces and counter-
forces. Marcuse understands critical theory not so much as a rejection 
QHRJKNQUQRJ[DWVƂTUVCUVJGCODKVKQPVQUCNXCIGVJGVTWVJHTQO
31. Osborne, Philosophy in Cultural Theory, p. 82.
32. Osborne, “Art Beyond Aesthetics”, p. 651.
33. Osborne, Philosophy in Cultural Theory, p. 83.
34. Ibid., p. 82.
35. Osborne, Ibid.R UGNHEKVGFJQYGXGT
from his book on The Politics of Time: Modernity 
and Avant-Garde, London: Verso, 1995, p. 14, 
where he discusses “Modernity: A Different 
Time”.
36. Osborne, Philosophy in Cultural Theory, p. 84.
37. Osborne, “Art Beyond Aesthetics”, p. 656. 




cal temporality” rather than the “chronological 
temporality of historicism”, p. 656.
38. An extended account would need at this 
point to elaborate the nature of “judgement”, 
UKPEGVJGCEVQHLWFIGOGPVKUTCKUGFD[9KNNKCOU 
39. Both in Zeitschrift für SozialforschungXQNPQ
'PINKUJVTCPUNCVKQPU*GTDGTV/CTEWUG
p2JKNQUQRJ[ CPF%TKVKECN 6JGQT[qNegations: 
Essays in Critical Theory , trans. Jeremy J. Shapiro, 
London: Free Association Books, 1988; Max 
Horkheimer, “Traditional and Critical Theory”, 
Critical Theory: Selected Essays, trans. Matthew J. 
1o%QPPGNN0GY;QTM%QPVKPWWO
40. In a footnote Osborne cites Helmut 
Dubiel’s periodisation of the early phases of 
VJG(TCPMHWTV5EJQQN
YJKEJFKUVKP-
guishes the “interdisciplinary materialism” 
of 1930-37 from the “critical theory” of 1937-
+VKUQDUGTXGFVJCVD[pVJGF[PCOKE
relations between interdisciplinary research, 
theory construction, dialectical presentation, 
and political projection had been stilled by the 
QXGTFGVGTOKPKPIUYC[QHVJGETKVKSWGQHKPUVTW-
mental reason”, Osborne, Philosophy in Cultural 
Theory, p. 120, n. 12.
… rather than following art history in its adoption of the time con-
sciousness of nineteenth-century historicism, its notion of modernism 










tions at the root of philosophy’s inability to pose the problems in 
COQTGEQORTGJGPUKXGYC[CPFVQKPFKECVGVJCVCP[QVJGTUQNWVKQP
lay beyond that philosophy’s boundaries”.43 The reason for this scle-
rosis was, according to Marcuse, philosophy’s inability to confront 
VYQRTQDNGOUVJGFKXKUKQPQHOGPVCNHTQOOCPWCNNCDQWTCPFVJG
HCKNWTGQHTGXQNWVKQP0QVVJCVGKVJGTQHVJGUGRTQDNGOUEQWNFDGGXCF-
ed simply by ignoring them; on the contrary, both were—and here 
Marcuse draws on Freudian tropes—internalised by philosophy as its 
ownCDUVTCEVEJCTCEVGT%TKVKECNVJGQT[DGICPCUCPGHHQTVVQQXGTEQOG
this limitation. Like communism, it sought the realisation of reason 
YJKEJRJKNQUQRJ[JCFDGGPWPCDNGVQCEJKGXGRTQXKFKPI/CTEWUG
argues, the foundations for social transformation.44
6JGUGGZRQUKVKQPUQHETKVKECNVJGQT[FTCYQWVCFKUVKPEVKXGTGNCVKQPVQ
time and a particular conception of the relation between subject and 
object. It terms of its temporality, it is a mode of thought which tries 
to understand its own part in, what Horkheimer calls, “continuous 
alteration”, and which is “conditioned by [a] conscious relation to his-
VQTKECNRTCEVKEGq6QDGpETKVKECNqKUVQDGHWVWTGQTKGPVCVGF
WPFGTUVQQF
not in a narrowly linear manner, but in the sense of a social claim and 
VJGCODKVKQPQHJWOCPHTGGFQO+VKUCNUQVQWPFGTUVCPFVJGUWDLGEV
QDLGEVTGNCVKQPKPCFKUVKPEVKXGYC[+PEQPVTCUVVQVTCFKVKQPCNVJGQT[oU
treatment of subject and object as separate and mutually external, the 
JWOCPDGKPIKUVCMGPCUVJGCEVKXGUWDLGEVQHJKUVQT[CPFUQEKCNUVTWIING
Critical theory is, as Horkheimer put it, an attempt to break down the 
Cartesian dualism of thought and being by uniting theory and practice. 
Instead of being independent from one another, subject and object are 
WPFGTUVQQFCUDGKPITGEKRTQECNN[FGRGPFGPVCPFCEVKXGN[KPVGTXGPKPI 
#UKOKNCTRQKPVKUFGXGNQRGFD[/CTEWUGKPUGGMKPIVJGVTWVJEQPVGPV
of philosophy, critical theory should be clearly distinguished from 
sociology; it did not set out merely to pursue sociological explana-
tions that showed the dependency of philosophical consciousness 
on social structures.45+VKUPQVUQOWEJVJGRGTEGKXGFTGFWEVKXGPGUU
of such “sociological” approaches that troubles Marcuse; rather, 
he sees sociology’s primary shortcomings as being its separation of 
subject from object, its combining of “the “contingency” of predica-
tion and the “externality” of the process of judgment”.46 
VII
For all their differences, the themes being played out in these 
CEEQWPVUQHETKVKEKUOt9KNNKCOU'CINGVQP1UDQTPG*QTMJGKOGT
Marcuse—turn on some similar arguments: a processual or praxial 
HQTOQHETKVKSWGXGTUWUQPGYJGTGVJGGZVGTPCNKV[QHLWFIGOGPVKU
emphasised; where the former is situated historically and situates 
itself as historical.47 Horkheimer makes a particularly astute obser-
XCVKQP+VYQWNFDGYTQPIJGUWIIGUVUVQCUUWOGVJCVVTCFKVKQPCN 
VJGQTKUVURTQOQVGVQNGTCVGQTGXGPUKORN[HCKNVQTGEQIPKUGUQEKCN




differentiates the traditional from the critical theorist, Horkheimer 
CTIWGUKUVJCVVJGHQTOGTFKXKFGURTQHGUUKQPCNQTpURGEKCNKUVUGNHqHTQO
pEKVK\GPUGNHqKPUJQTVMPQYNGFIGKUFKXQTEGFHTQORQNKVKECNCEVKXKV[
The idea of the citizen self—which also appears in Lukács’ appeal to 
VJG
PCTTCVKXGƂIWTGQHVJGpOKNKVCPVEKVQ[GPqtJCUDGEQOGEQORTQ-
mised of late.48 It sounds either too humanist, too beholden to the 




demands to meet citizenship requirements, the placing of citizen-
ship classes on the school curriculum, or those exhortations from 
neoliberal politicians urging us to play our part in their austerity 








cates of critical theory today —including the critical theory of art 
CPFEWNVWTGOC[EQOOKVVJGOUGNXGUKFGQNQIKECNN[CPFUWDLGEVKXGN[
VQRTQITGUUKXGRQNKVKEUDWVYJKNGVJG[GZKUVCRCTVHTQOETKVKECNRTCE-
tice their commitment will remain fragile, always likely, in all but 
PCOGVQUNKRDCEMKPVQVTCFKVKQPCNVJGQT[9GCTGDGKPITGOKPFGF
to consider Marx’s challenge to approaches where “things, reality, 
UGPUWQWUPGUUCTGEQPEGKXGFQPN[ KP VJG HQTOQH VJGQDLGEVQTQH
EQPVGORNCVKQPDWVPQVCUJWOCPUGPUWQWUCEVKXKV[RTCEVKEGPQV
UWDLGEVKXGN[q49 This description was of early forms of materialist 
philosophy; in contrast, idealism, he argued, had emphasised the 
pCEVKXGUKFGqCNDGKVQPN[CDUVTCEVN[/CTZoUKOOGFKCVGKPVGTNQEWVQT






the sensuous, displacing idealism’s abstract thinking with “sensuous 
contemplation”—sensuousness in thought rather than sensuousness 
as “practical-critical”. Of course, one of the central historical paradoxes 
of Frankfurt School critical theory—as practised by Horkheimer and 
#FQTPQCDQXGCNNtYCUKVUTGXGTUKQPVQVJGXGT[CRRTQCEJGUKVKPKVKCN-
N[UGVQWVVQETKVKEKUG1TCUYGJCXGCNTGCF[UGGP/CTEWUGCTIWKPI 




Further, the question before us today—especially in the academy of 
VJGRQUV0GY.GHVtOC[DGVJKUVJGGZVGPVVQYJKEJVJGpRTQHGUUKQPCN
UGNHqJCUUWTTGRVKVKQWUN[tDWVPGXGTVJGNGUUJQRGNGUUN[tCUUWOGFVJG
identity and tropes of the “citizen self”, claiming the latter’s “praxis” 





ambitions embedded in transdisciplinarity will remain foreclosed 




42. Ibid., p. 146.
43. Ibid., pp.149-150.
44. Ibid., p. 141. Cf. p. 135, p. 153 and p. 158. The 
TCVKQPCNKUVEQPXKEVKQPVJCV/CTEWUGGZRTGUUGF
should not be understood as a blind faith in 
rationalism. For Marcuse, reason should be 
VCMGPCUVJGRTCEVKEGQHpEQPETGVGKPFKXKFWCNU
KPVJGKTURGEKƂEUQEKCNUKVWCVKQPqPQVCUVJGpVJG
absolute ground or essence of what is”. Herbert 
Marcuse, “The Struggle against Liberalism 
KPVJG6QVCNKVCTKCP8KGYQH VJG5VCVGq 

Negations: Essays in Critical Theory, trans. Jeremy J. 
Shapiro, London: Free Association Books, 1988, 
p. 272 n. 25. See also pp. 14-16, where Marcuse 
emphasises that his presentation of rational-
ism takes the form of an ideal-type, his main 






of The Encyclopaedia Logic, where Hegel discusses 
judgement. Marcuse’s formulation is careful: it 
is not judgement per se that is being opposed, 
but its separation and externalisation from its 
object.
47. It is also worth noting Kojin Karajani’s 
account of “transcritique”, a study specifi-
ECNN[FGXQVGFVQ-CPVCPF/CTZ#EEQTFKPIVQ
Karatani, the “critical”—which again is asso-
ciated with social transformation—should be 
grasped as neither an external or immanent 





Karatani, Transcritique: On Kant and Marx, trans. 
Sabu Kohso, Cambridge, Mass., MIT, 2003.
 + JCXG FKUEWUUGF .WM½EUo OKNKVCPV citoy-
en in “Realism, Totality, and the Militant 
Citoyen1T9JCV&QGU.WM½EU*CXGVQFQYKVJ
Contemporary Art?”, The Fundamental Dissonance 
of Existence: New Essays on the Social, Political and 
Aesthetic Theory of Georg Lukács0GY;QTMCPF
London: Continuum, 2011.
49. Karl Marx, Theses on Feuerbach, Thesis 1 and 
Thesis 5.
50. This was often the danger, perhaps, of “theo-
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6JGCECFGOKUCVKQPQHTGUGCTEJKPCTVQXGTVJGNCUVVGP[GCTUKPVJG
7PKVGF-KPIFQOKPRCTVKEWNCTCPFGNUGYJGTGKP'WTQRGJCUEQP-
tributed to a profound transformation of the relationship between 
the artist as “doer” and artist as “thinker”. In contradistinction to 
VJGNQPINGICE[QHVJGKPVGNNGEVWCNFKXKUKQPQHNCDQWTWPFGTOQF-
ernism and certain aspects of postmodernism, in which the artist 
FGHGPFUJKUQTJGTCVJGQTGVKECNGZRTGUUKXGPGUUQTVJGPGGFHQTVJG
FKTGEVN[UGPUWQWUVTCPUHQTOCVKQPQHOCVGTKCNUCTVKUVUJCXGDGGP
directly encouraged to work in theory, that is, treat theory as an 
GZRNKEKVRCTVQHVJGTGNCVKQPUQHVJGKTCTVKUVKERTQFWEVKQP0QYQH
course this entity “theory” is largely a baggy and indistinct thing, 
a pluralistic set of methodologies and working concepts, borrowed 
HTQOCTCPIGQHFKUEKRNKPGUVJCVƂVKPRTCIOCVKEHCUJKQPYKVJYJCV
YQTMUHQTCIKXGPRTCEVKEGKPCIKXGPEQPVGZV;GVPGXGTVJGNGUUVJKU
shift in working practices and the identity of the artist within the 
academy, has continued to challenge the requirement that artists 
“do” things and that theorists and critics then go about explaining 
CPFTGƃGEVKPIQPUWEJVJKPIU+PVJKUNKIJVVJGCTVKUVQHVJGPGY
millennium has in many respects brought to fruition the four clas-




2. The importance of the contribution of the writerly artist to 














erly demands of the artist had also to be based on the historical 
GZECXCVKQPCPFTGEQPUVTWEVKQPQHCPWPCXCKNCDNGQTQRCSWGRCUV
This is why in the late 1960s and early 1970s the artist necessar-
ily had to become the historian and critic of their own practices, 
KPQTFGTVQEJCNNGPIGCPFOQFGTPKUOoUCRQTKCUCPFEQPUVKVWVKXG
antagonism to the artist as thinker. The outcome of this was two-








were faced with a sharp challenge: either they did this historical 
CPFVJGQTGVKECNYQTMVJGOUGNXGUQTVJGYQTMFKFPoVIGVFQPG6JWU
KPVJKUTGURGEVVJGTGƂIWTCVKQPQHVJGCTVKUVCUVJKPMGTJGTGYCU








tation inside and outside of the studio. Indeed, just as the institu-
VKQPUCPFUWRRQTVUVTWEVWTGUQHCTVJCXGKPETGCUGFCPFUQNKFKƂGF




The artist now in his or her post-artisanal or generic condition, 
YQTMUYKVJQPCPFKPETKVKECNPGIQVKCVKQPYKVJVJGXCUVJKUVQTK-
cal and theoretical literatures on the modern in art as the means 
HQTRTQXKFKPIVJGCTVKUVYKVJJKUQTJGTPGEGUUCT[UMKNNUCPFEQORG-
tences—in other words, with the know-how what to “make” and 
“do”, or enable others to “make” and “do” in his or her name. In this 





So, broadly, therefore, what was once a condition of autodidacti-
cism and the day-to-day requirements of artistic renewal is now 
professional and managed, as the artist assimilates “theory”, not as 
an adjunct to practice, but as theoretical practice itself.
0QYKHVJKUCPPQWPEGUCPWPRTGEGFGPVGFKPVGTFKUEWTUKXKV[DGVYGGP
what artists do as thinkers, what theorists do as thinkers, and what 
curators do as thinkers—insofar as the making of the artwork 
VQFC[KUKPXCTKCDN[PGVYQTMUGPUKVKXGCPFVTCPUKVKXGtVJKUGZEJCPIG
of the intellectual labour of the artist with the labour of non-artists 




were a sustained attack on the independence and autonomy of art: 
D[DTKPIKPICTVKPVQVJG7PKXGTUKV[KPCHWNN[EQPUVKVWVGFYC[CTVoU
PGICVKXKV[CPFYC[YCTFPGUUECPDGOQPKVQTGFCPFCUUGUUGFOQTG
thoroughly. On the contrary, what is emerging is something more 
interesting and less constraining: art’s insertion into the research 





mass unemployment and under-employability of artists, but as an 
QRRQTVWPKV[VQTGEQPƂIWTGYJCVBildung as an exemplary form of 
education might mean for artists now, in a climate of extreme hos-




as such, offers the opportunity for the production of agonistic and 
GXGPTGXQNWVKQPCT[EWNVWTCNTGUGCTEJRTQITCOOGU
The academic incorporation of art, therefore, does not constitute 
the academisation of art as such, in the same way that the global 
EQOOQFKƂECVKQPQHVJGCTVQDLGEVFQGUPQVTGRTGUGPVVJGEQORNGVGF
GTCFKECVKQPQHCTVoUWUGXCNWGU6JKUKUVJGRQUV5KVWCVKQPKUVHCNNCE[
of capital-become-image. Thus, it is a misnomer to assume that the 
“uncertain territory of art theory” is the result of a promiscuous 
or weakly pragmatic interdisciplinarity run amok in these new 







gears up for further attacks on the arts and humanities as sites of 
FKUUGPVCPFCPVKRQUKVKXKUVKEMPQYNGFIG$WVVJG7PKXGTUKV[GXGP
in this period of social contraction and neo-liberal brutalism and 
idiocy, remains a place where artists as thinkers might take the 
social constraints of art practice forward. The informality of the 
studio and the “artworld” cannot do this in any systematic sense, 
KPUQHCTCU VJG[ECPPQVRTQXKFG VJGUVCDNGEQNNGIKCVGEQPFKVKQPU
for the production of Bildung, particularly now the intellectual 
OWNVKHCTKQWUPGUUQHEQPVGORQTCT[CTVKPUVKVWVKQPCNKUGFCVVJGNGXGN
of the international Biennial produces the anomie of “managed 
FKXGTUKV[q
This art-into-research model would suggest, then, that the 
7PKXGTUKV[2J&RTQITCOOGHQTCTVKUVUTGRTGUGPVUCENCUUKEMKPFQH
GPENCXGURCEGHQTVJGTCFKECNTGPGIQVKCVKQPQHCTVCPFVJGCTVKUVKP
the period of the artist’s social dispersal and dissolution, a place 
YJGTGVJGCTVKUVECPGZRCPFUJKUQTJGTKPVGTGUVUKPCpUWRRQTVKXG
TGUGCTEJGPXKTQPOGPVq$WVKVKUOWEJOQTGVJCPVJKU6JGYQWNF



















Lecturer in Aesthetics at the 
7PKXGTUKFCFFG.C.CIWPC#OQPI
his latest publications are the cata-




VJGTGVTQURGEVKXGIr y venir de Valcár-
cel Medina
(WPFCEKÏ6CRKÄU





widely in specialised journals, 
most recently in Afterall and 
Desacuerdos. He is currently direc-
tor of the journal ACTO: revista de 




of a curricular problem that, in fact, has been present in art education 
UKPEGKVYCUKPVGITCVGFKPVQVJG7PKXGTUKV[+VKUUKIPKƂECPVVJCVYJCV









new and powerful demand being directed to any kind of knowledge: 
9JCVECP[QWFQHQT+PPQXCVKQPCPF&GXGNQROGPV!1DXKQWUN[VJKU
question goes beyond a merely academic debate and has placed artis-
VKERTCEVKEGKPVJGOQUVFKHƂEWNVCPFEQPVTCFKEVQT[RQUKVKQPQHCNNVJG
*WOCPKVKGU(TQOCPGRKUVGOKERQKPVQHXKGYVJGTGUJQWNFDGPQQDLGE-
tion to thinking art as a kind of knowledge, as a kind of know-how akin 
to techno-science. But the production of art is based in the act of show-
KPIYJKNGVGEJPQUEKGPEGKUDCUGFQPGHHGEVKXGPGUUCPFFGOQPUVTCVKQP
The unanswerable question that seems to emerge would be, “in order 
VQƂVKPVQVJKUPGYVGNGQNQI[QH4GUGCTEJWPFGTUVQQFCUVJGEQODKPC-
VKQPQH+PPQXCVKQPCPF&GXGNQROGPVJQYEQWNFCTVFGOQPUVTCVGVJCV
which it can only show?”
These two paragraphs are a good synthesis of my initial position 
TGICTFKPIVJGSWGUVKQPUTCKUGFD[;CK\C*GTP½PFG\FWTKPIVJGGXGPV
held in December 2010 from which this text emerged. In fact, they 
constitute the abstract I sent at the time to introduce my paper. 
5KPEGVJGP+JCXGJCFVJGVKOGVQCPCN[UGKPOQTGFGVCKNVJGXCTKGF










text will simply attempt to rethink some of the questions that came 
QWVKPQWTOGGVKPIKP8KVQTKCCVVGORVKPIVQRTQXKFGCƂTUVCPF
RTQXKUKQPCNCVVGORVCVVCEMNKPIVJGKPVTKECVGPGVYQTMQHRTQDNGOU





has resulted in the uniformity of a model of knowledge that tends 
VQDGGNKVKUVDCUGFQPN[QPSWCPVKƂCDNGTGUWNVUCPFQRGPN[OGFK-
ated by its political and economical ends. Among the Humanities, 
art–which is necessarily linked to a model of experience—offers 
VJGOQUVTGUKUVCPEGVQCPCRRTQCEJVJCVVTGCVUKVNKMGCURGEKƂEMKPF




we accept that we assess students in a way that is not analogous to 
VJGYC[VJCVYGCUUGUUCTVKUVUVJGHCEVKUVJCVKPPQQVJGTWPKXGTUKV[
UEJQQNKVKUUQJCTFVQGUVCDNKUJEQPXGPVKQPCNETKVGTKCHQTUQOGVJKPI
as fundamental as what should constitute a thesis.
Regarding art as a discipline—if it is possible to talk about art 
KPVJQUGVGTOUtKVUOQFGUQHVTCPUOKUUKQPCPFKVUETKVGTKCQHXCNWG
1. Among the best books on the subject would be 
6JKGTT[FG&WXGFaire école (ou la refaire?): nouvelle 
édition revue et augmentée, Ginebra: Les presses du 
TÅGN,COGU'NMKPUWhy art cannot be taught: 
a handbook for art students+NNKPQKU7PKXGTUKV[QH
+NNKPQKU2TGUUCPF,COGU'NMKPU
GFArtists 




Through Art: Critical Ref lections on Emerging 




that is to say, its discursive formation depends more on the external 
world, on the artworld, than on any kind of hierarchical sanction in 
the classroom. Most of the art that has been critically acclaimed in 
VJGNCUVHGYFGECFGUJCUKPJGTKVGFHTQOVJGNCUVRJCUGQHVJGCXCPV
garde—i.e. from a conceptualism understood in a wide sense—a clear 
RTGFKURQUKVKQPVQYCTFUVJGQTGVKECNFKUEQWTUGCPFCUGNHTGƃGZKXKV[ 
regarding the ideological implications of one’s own practice. Hence, 
today we are witnessing the following paradox: while within the 
WPKXGTUKV[NGEVWTGTUCTGGZRGTKOGPVKPICUCPWTIGPVFGOCPFtCU
CRTQDNGOCVKENCEMtVJGPGGFVQƂPFCEQJGTGPVDQF[QHVJGQT[
one that could be analogous to that of other disciplines, something 
on which their professional future seems to depend; within the 




















under the new banner of research, is still a polemical one.
This paradoxical state of affairs becomes particularly promi-
PGPVYJGPKVEQOGUVQVJGWUGQHVJGYQTFpTGUGCTEJq+VKUCXGTKƂ-
able fact that the word research has become the main attraction—
and the main demand—of the numerous appeals sent out from a 
YKFGXCTKGV[QHKPUVKVWVKQPUVQ[QWPIWPFGTITCFWCVGCPFITCFWCVG






among the humanities, History of Art and Aesthetics—could easily 
assume this role, albeit from theoretically, methodologically and 
RQNKVKECNN[FKHHGTGPVQTGXGPKPEQORCVKDNGRQUKVKQPU6JGRTQDNGO
is that, while we could say that art produces knowledge, it is much 






excluding any mode of experience—you can know the reason of 
things, but you can also know someone, a place, you can know 
[QWTUGNHGVE*QYGXGTYJGPYGCVVTKDWVGVQCTVCOQFGQHMPQYN-
edge understood as a knowledge founded—at least in theory—on a 
TGCUQPGF
KGFGOQPUVTCVKXGOGVJQFQTU[UVGOYGCDTWRVN[CDQNKUJ
any possibility of artistic mediation, in particular the radically and 
necessarily processual character of its experience, that is to say, 
VJGHCEVVJCVKVUOGCPKPIFQGUPQVNKGQPUQOGRWVCVKXGEQOOWPK-
cable artistic predicates, but rather on that which happens in the 
process of its taking place, on that which artworks can only show, 
can only offer to knowledge in CEV9JCVKUUJQYPKPVJGGZRGTK-
GPEGYGJCXGQHVJGYQTMECPPQVDGVTCPUNCVGFQTVTCPUETKDGFCUKH
KVYGTGOGTGEQPEGRVWCNKPHQTOCVKQPVJCVEQWNFDGTGOQXGFHTQO
its context—from the spatial and temporal present—and from the 
OCVGTKCNN[UKIPKƂECPVEQORQPGPVUVJCVOCMGKVWR2 If we agree that 
the autonomy of art remains a social fact—and nothing about the 
CTVYQTNFYQWNFUWIIGUVQVJGTYKUGtVJCVTCFKECNN[GXGPVCNCPFRTQXK-
sional character of artistic “knowledge” would constitute the main 
differentiating trait between an artistic experience and an extra-
CTVKUVKEQPG#FKHHGTGPEGVJCVVWTPUQWVVQDGRCTVKEWNCTN[TGNGXCPV
KHYGYCPVVQCXQKFEQPHWUKQPDGVYGGPYJCVECPDGWPFGTUVQQFKPC
reasoned manner—as “traditional” academic disciplines prescribe—
and what can be understood through art. Against the knowledge 
of a reasoned discourse, artistic knowledge would not allow us to 
understand something different, that is, something with a distinct 
content from that that of other disciplines, instead it would allow us 
to understand in a different way, that is, through an actual and bodily 
GZRGTKGPEGCPGZRGTKGPEGVJCVHCEVWCNN[UWDXGTVUCPFPGICVGUVJG
discourse of methodical reason. This unbreachable epistemic differ-
ence has forced the teaching of art to remain in an extremely fragile 
RQUKVKQPUKPEGKVYCUKPVGITCVGFKPVJG7PKXGTUKV[6JKUHTCIKNKV[JCU
DGGPOCFGGXGPOQTGGZVTGOGCPFEQPVTCFKEVQT[YKVJVJGCTTKXCN
of the Bologna agreement.





well as Didi Huberman’s theory of the anachronistic image and 
6JKGTT[FG&WXGoURGFCIQIKECNCPCN[UKUQTVJGEQPEGRVQHVJGDQF[
as medium put forward by Hans Belting. But the common sense 
QHCP[CTVKUVQTCTVCƂEKQPCFQCNUQCRRGCNUVQVJKUFKHHGTGPEGCP




down, a relationship without which “traditional” academic disci-
RNKPGUYQWNFDGWPCDNGVQEQOOWPKECVGVJGKTMPQYNGFIG9JCVKU
offered to the understanding is an aesthetic experience that rests on 
this dis-automatisation process, which is inherent to it.39JCVECP
DGNGCTPVHTQOKVFQGUPQVFGRGPFQPCP[RTGFKECVKXGEQPVGPVDWV






ence. The main symptom of this would be the process of ideological 
naturalisation which the term “research” has been subjected to in 








5Q VJCV KV GXGP 
RGTJCRU URGEKCNN[ KP VJQUG
cases where the blurring of art and life is most 
GZVTGOGYGYKNNƂPFVJCVKVKURTGEKUGN[VJKU
acting what opens the possibility of an artisti-
ECNN[UKIPKƂECPVTGRTGUGPVCVKQP
3. On the concept of automatism, see Cristoph 
Menke, The Sovereignty of Art: Aesthetic Negativity 
in Adorno and Derrida, Cambridge MA: The MIT 
2TGUU=?
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clear that artworks required some kind of theoretical legitimation, 
YJGVJGTVJKUECOGHTQOVJGCTVKUVUVJGOUGNXGUQTHTQOU[ORCVJGVKE
ETKVKEU#UKUVJGECUGYKVJGXGT[FGOCPFHQTNGIKVKOCVKQPKHYG
attend to the legal sense of the word, what was at stake here was a 
RTQDNGOQHCWVJGPVKEKV[(TQOCJKUVQTKECNRQKPVQHXKGYKVKUENGCT
VJCVKPVJGUKZVKGUCPFGCTN[UGXGPVKGUVJGETGFKDKNKV[QHCPCTVYQTMt
its authenticity effect—rested, to a large degree, in its ability to 
EQPXKPEGTJGVQTKECNN[QTVJGQTGVKECNN[9JCVKUTGOCTMCDNGKUVJCV
CHVGTVJGFGOKUGQHVJGCXCPVICTFGO[VJVJKUGZKIGPE[HQTNGIKVKOC-
tion has continued to function as the main authentication mecha-
nism, but now abstracted from the horizon that granted its meaning. 
Secondly, there is another element of a more general, epistemic 










indulgent loss of academic rigour disguised as transdisciplinarity or 
VTCPUXGTUCNKV[+PVJGCECFGOKEƂGNFCVNCTIGVJKUGRKUVGOKENCZKV[
or weakness has promoted the hybridisation of different discourses 
YKVJWPGXGPTGUWNVUKPVJGECUGQHCTVKUVKERTCEVKEGKVJCURTQOQVGF
HTQOVJGWPKXGTUKV[KVUGNHVJGJQNKUVKECODKVKQPUQHGXGT[GOGTIKPI
artist. In this sense, the institutionalised transgression of discipli-
PCT[NKOKVUECPCNUQDGKPVGTRTGVGFCUCNGIKVKOCVGFKPXKVCVKQPHQTVJG
artist to feel free to experimentally make use of any epistemic model. 
Thirdly, there is a curricular problem. Artistic research today 
is, to a large extent, a demand created by the link between artistic 
GFWECVKQPCPFVJG7PKXGTUKV[CUYGNNCUD[VJGPGYOQFGNQHC
MPQYNGFIGDCUGFQP4GUGCTEJCPF&GXGNQROGPV
RESEARCH AS A LEGITIMATING INSTANCE
9GEQWNFRQPFGTVJKUCRRCTGPVEQPVTCFKEVKQPDGVYGGPCTVCPFKVU
legitimating discourses. It could be said that as art has become increas-
KPIN[pEQPEGRVWCNKUGFqVJGTQNGQHVJGQT[JCUEQOGVQDGRGTEGKXGF
UKOWNVCPGQWUN[CUNCEMKPICPFGZEGUUKXG+VKUNCEMKPIDGECWUGYJKNG
research is today the main theoretical problem within the institu-
tion and the academy, no one knows exactly what this might consist 
QHKVKUGZEGUUKXGDGECWUGCVVJGUCOGVKOGGXGT[QPGUGGOUVQVCMG
KVUGZKUVGPEGHQTITCPVGF#PFVJGHCEVVJCVVJKUCODKXCNGPEGJCUPQY
been foregrounded in the context of the curricular debates triggered 
D[VJG$QNQIPCRTQEGUUUJQWNFPQVOKUNGCFWU#ƂTUVYQTMKPIJ[RQVJ-
esis could be the following: the paradoxical perception of the role of 
theory as legitimating art is inseparable from modernity and appears 
as a problem at the same time as art’s process of autonomisation. 
6JGpXKUKQPCT[qCTEJKVGEVWTGQHVJGth century that explicitly 
attempted to display in its forms the abstract principles of reason 
was mockingly called architectura parlante [talking architecture]. 
+VYCUCPKTQPKEYC[QHTGHGTTKPIVQVJGGZVTCXCICPVGHHGEVRTQFWEGF
D[EQPUVTWEVKQPUVJCVDGJCXGFCUITCXGCPFITCPFKNQSWGPVUVCVG-
ments. The forms of these buildings did not only speak tauto-
logically about the function to which they were destined, they 




As the modern myth started to wane, the recourse to tautological 
statements and “philosophical” legitimations began to constitute 
KVUGNHKPVQCƂPCNwork, without the need for any further mediations. 
0GXGTDGHQTGJCFCEWDGCPWVKNKVCTKCPQDLGEVCPGXGT[FC[IGUVWTG
CDKVQHKPHQTOCVKQPCNFCVCCOQPQEJTQOGUWTHCEGQTGXGPGORVK-
ness or silence, been engaged in such loud chatter. Anything could 
UC[YJCVKVUHQTOOCFGNKVGTCNN[QDXKQWUYJKNGCRRGCNKPICVVJGUCOG
time to great abstract categories. That early “talking architecture” 
JGTCNFGFVJGYC[CE[ENGQHpTGXQNWVKQPCT[qCTVYQWNFEQOGVQC
close, through hermetic and crude talking ideas. Today it is no long-






their nakedness. In short, what seemed surprising at the time, was 
that kind of theoretical exhibitionismVJCVFTQXGVJGYQTMUVQVWTP
VJGOUGNXGU KPVQGZRNKEKV VTCPUETKRVUQHCPGYtCPFWPKXGTUCNt 
architectural doctrine.
+V KU VTWG VJCV VJQUG pTGXQNWVKQPCT[q CTEJKVGEVUYGTG ECWIJV
DGVYGGPVYQGTCUJQYGXGTVJGEQOKEQTTKFKEWNQWUGHHGEVVJCVVJGKT
contemporaries already found in them cannot be simply explained 
CUVJGRTQFWEVQHCUJKHVKPVCUVG#UKUVJGECUGPQYVJCVGZEGUUKXG
theorising was also the symptom of a lack. Of an elision: the kind 
of elision that results from doing tabula rasa in order to rewrite 
VJGHQWPFCVKQPCNCPFWPKXGTUCNRTKPEKRNGUQHVJGCTVQHVJGHWVWTG
6JCVKUYJ[VJGJKUVQT[QHKVUTGEGRVKQPKUUQUKIPKƂECPV$WTKGFKP
QDNKXKQPD[th century romantic irony and pragmatic eclecticism 
VJG[YGTGPQVVCMGPWRCICKPWPVKN'OKN-CWHOCPPRQKPVGFVQVJGO
as precedents for the international modernist style in the 1920s. The 
HWVWTGJCFƂPCNN[VCMGPVJGOUGTKQWUN[6JGOQFGTPCXCPVICTFGQH
VJGKPVGTYCTRGTKQFYCUCDNGVQCRRTGEKCVGHQTVJGƂTUVVKOGGXGT
the prescience of those forms that so eloquently externalised their 
RJKNQUQRJ[+VKUTGOCTMCDNGVJCV.GFQWZVJGOQUVUKIPKƂECPVQH
those architects who “made the walls speak”, acquired a reputation 
for being “impenetrable” after the publication of his grand theoreti-
cal treatise L’ArchitectureFWGVQRTGEKUGN[VJGpEQPEGRVWCNqFKHƂEWN-
ties of his language.4 Apparently, it was easier for the walls to speak 
CDQWVWPKXGTUCNUVJCPHQTVJGOVQGZRNCKPYKVJUQOGENCTKV[YKVJ
a reasoned argument, the new categories “of all the genres of all 
VJGDWKNFKPIUMPQYPKPVJGUQEKCNQTFGTqtCUYGJCXGUGGPDGHQTG
a theoretical excess accompanied by a lack. In the 20th century, 
Kosuth would be the most paradigmatic, and extreme, example 
of an artist who endows his work with deliberately philosophical 
content and yet paradoxically—or perhaps, consequently—turns out 
to be conceptually “impenetrable”.
#P[QPGHCOKNKCTKUGFYKVJEQPVGORQTCT[CTVYKNNJCXGPQFKHƂ-
culty tracing this contradictory relationship between the artists—or 
better, the artworks—and their discourse of theoretical legitimation 





4. See Anthony Vidler, Claude-Nicolas Ledoux. 









that it was the works that had started to “speak”, that they were 
the conscious expression of a determinate and supposedly original 
architectural discourse9JCVYCUJKUVQTKECNN[URGEKƂEYCUVJGIGPGT-
alised need for doctrinarian legitimation that art encounters in the 
GTCQHKVUCWVQPQO[VJGHCVCNECGUWTCQHVJGEQPXGTUKQPQH0CVWTG
into History. The decapitation of Louis XVIUKIPCNUVJGFGƂPKVKXGUJKHV
HTQOCUQEKGV[HQWPFGFQP0CVWTGVQCPQVJGTHQWPFGFQP*KUVQT[
In art this shift implies a new kind of relationship to the past: the 
profession will no longer be passed on through tradition, from one 
CTVKUVVQCPQVJGTWPFGTVJGUWRGTXKUKQPQHVJG#ECFGO[KPUVGCFKVU
legacy starts to be mediated—and to some extent short-circuited—
by the emergence of a new historical awareness, by the dominant 
discourses of the new disciplines of Art History and Aesthetics. 
As a temple to historical memory, the Museum will become a reposi-
VQT[QHCTVKUVKEXCNWGU6JGWRTQQVGFPGUUQHVJGCTVYQTMUCPFVJGKT
rearrangement according to modern epistemic models constitute 
the paradigm of that new relationship with the past, mediated by 
CTGƃGZKXGFKUEQWTUGCPFD[CPGYN[PCOGFCGUVJGVKEGZRGTKGPEG 
as two sides of the same coin.
Hegel was able to detect this phenomenon with insightful presci-
GPEGVJGRTQNKHGTCVKQPQHEQPEGRVWCNTGƃGEVKQPQPCTVOGCPVVJCV
art was no longer impregnating with life the culture to which it 
belonged, the “empire of beauty” had entered its posthumous phase. 
Of course it is two hundred years since then. More or less the same 
time that has elapsed since the Fine Arts system was established. 
But that is what we are still talking about, about the problems that 
TGUGCTEJtVJCVKUWPFGTUVQQFVQDGTGƃGZKXGCPFTGCUQPGFtGPVCKNU
 in our current Fine Art Schools. If our initial hypothesis has any 




from the unfolding of the system of the Fine Arts. A system that 
is still partly extant in the academia although it has been in crisis 
elsewhere since the 1960s.
RESEARCH AS EVIDENCE






cally, his reception during the sixties, becomes the protagonist of a 
RCTCFKIOUJKHVDTQWIJVCDQWVD[VJGKTTGXGTUKDNGNQUUQHVJGNKOKVU
between the arts, the limits of CTV6JGKPƂPKVWFGVQYJKEJCTVKUVJGP
doomed is what makes Adorno start his Aesthetic Theory towards the 
end of the decade, with that well-known declaration about its lack 




an epochal character, it bears witness to the moment art sets off 
VQYCTFUKPƂPKVGHTGGFQO$WVKVUƃKIJVVQYCTFUVJGWPNKOKVGFJCF
UVCTVGFOWEJGCTNKGTVJGOQOGPVKVUVCTVUVQEQPEGKXGQHKVUVCUMCU
the expression of sublime—“metaphysical”—ideas or feelings. But 
what is remarkable for our discussion, beyond its tacit declaration 
of the breakdown of the system of the Fine Arts and its concomitant 
aesthetic discourse, is its insistence in what is “forfeited” when art 
EGCUGUVQDGEQPEGKXGCUCPQPTGƃGZKXGPQPRTQDNGOCVKEVCUM6JCVKU










art and had, by then, undermined its own premises. “Autonomy” he 





a blindness that drawing on Adorno we could dare call TGƃGZKXGQT
theoretical naïveté. 9JCVKUUVTKMKPIKUVJCVVJKUPGYMKPFQHPCËXGVÅt
YJKEJVQFC[VGPFUVQDGEWNVWTCNN[RGTEGKXGFCUUGNHGXKFGPVtEQTTG-
sponds to the historical moment in which art itself has ceased to be 
UGNHGXKFGPV6JCVKUVQUC[KVJCUDGGPHQTEGFVQTGDGNCICKPUVKVUQYP
concept; it has become “become uncertain of itself, right into its 
KPPGTOQUVƂDTGq9GJCXGCNTGCF[UGGPJQYYJCVCTVNQUGUYJGPKV
CDCPFQPUKVUUVCVGQHEWNVWTCNPCËXGVÅECPPQVDGEQORGPUCVGFD[KVU
autonomy, but to this loss we must now add another that concerns 
VJGXGT[RQUUKDKNKV[QHCTV#FOKVVGFN[YJCVGXGTKUYGCMGPGFKPCTV
is compensated by the growth and expansion—around the same 
years—of the institution of art. The “concept” of art is weakened, but 
its institutionalisation and, consequently, its apparatuses of social 









the practice of that which has come to be known as institutional cri-
tique. +PVJKUECUGQDXKQWUN[VJGCWVJGPVKEKV[GHHGEVYQWNFTGUVUQNGN[
QPVJGRGTUWCUKXGPGUUQHVJGVJGQTGVKECNtQTETKVKECNtFKUEQWTUGQH
the work. Again, too much theory, or too little, depending on how 




because of the important role that Critical Theory—and Adorno 
JKOUGNHCUCƂIWTGQHCWVJQTKV[tJCURNC[GFKPVJGTGPGYGFCPF 
7. Ibid., p. 2, the next few quotes are from the 
same source.
5. On the system of the Fine Arts and its peda-
IQIKECNOQFGNUUGG6JKGTT[FG&WXGFaire école 
(ou la refaire?): nouvelle édition revue et augmentée, 
)GPGXC .GU RTGUUGU FW TÅGN  URGEKCNN[
chapter 1.
6JGQFQT9#FQTPQAesthetic Theory, London: 
Continuum, 2004 [1970], p. 1.
+VKUUGNHGXKFGPVVJCVPQVJKPIEQPEGTPKPICTVKUUGNHGXKFGPVCP[OQTG
PQVKVUKPPGTNKHGPQVKVUTGNCVKQPVQVJGYQTNFPQVGXGPKVUTKIJVVQGZKUV





self-complacent theoretical and critical PCËXGVÅQHCTVKPVJGNCUV
decades. On the other hand, because in his aesthetic theory we 
OKIJVƂPFCPGCTN[CTIWOGPVCICKPUVVJKUPGYPCËXGVÅVJCVJCU
made itself at home in the artworld, that today exhibits itself as 
UGNHGXKFGPV6JKUYQWNFDGVJGPQWTUGEQPFYQTMKPIJ[RQVJGUKU





tion, the radical precariousness and uncertainty of its task.
EXAMPLES




accrue a range of souvenirs that, on returning to the artworld, can 
UGTXGCUCUQWTEGCPFEQPEGRVWCNHQWPFCVKQPQHVJGKTYQTM6JKU
FQGUPQVRWVVJGOCVCFKUCFXCPVCIGPQVCVCNNOQTGQXGTVJKUKUPQV
necessarily a bad thing. If we accept that as far as tourism is con-




approached. The danger resides in confusing the truth-content of 
the trip with the illusion of authenticity generated by the apparatus 
of tourism or, bringing the terms to our discussion, to confuse the 
truth-content of the artwork with the illusion of authenticity gener-
ated by the apparatus of the artworld.
And if we compare both apparatuses, the artworld’s is, at least, as 
CODKIWQWUCPFUJCF[CUVQWTKUOoU'CEJQHVJGOCTGDCUGFQPVJG
FGUKTGtJQYGXGTEQPUEKQWUtQHJCXKPICPpCWVJGPVKEGZRGTKGPEGq8 
+V KU U[ORVQOCVKE VJCV CHVGT VJGFKUGPEJCPVOGPVQH VJG CXCPV






XCNWGFKUPQNQPIGTVJGCTVKUVoUtalent—as was the case at the time 




unsustainable. Before it was rejected by the detached irony of late-
OQFGTPVJQWIJVETGCVKXKV[JCFHWPEVKQPGFCUCMG[UVQPGQHGOCP-
EKRCVGFNCDQWTHQTCP[RGFCIQIKECNRWTUWKVNKPMGFVQCTGXQNWVKQP-
ary utopian project. But from the 1970s onwards, the “authenticity 
effect” of the artwork starts to rest on an extremely malleable and 
ultimately empty concept, that of attitude. The artist’s task is no 
NQPIGTQPGQHKPXGPVKQPKPUVGCFKVKUTGEQPEGKXGFCUVJGKPVGTTQICVKQP





tude is that they seem to be based on an ideological truth-principle 
VJCVECPQPN[DGETKVKSWGFQPVJGDCUKUQHVJGRQNKVKECNTGNGXCPEG
8. On tourism and its apparatus of authenticity, 
see Dean MacCannell, The Tourist: A new theory 
of the leisure class, .QU #PIGNGU 7PKXGTUKV[ QH
%CNKHQTPKC2TGUU=?
&G&WXGR
of their discourse. In this way, political correctness automatically 
guarantees artistic correctness and the work as such can entrench 
itself behind the protecting shield of the unquestionable “truth” it 
appeals to. To deride such work would supposedly imply support-
ing a politically antagonistic position to that expressed in the work. 
$WVQDXKQWUN[YGUJQWNFCNUQFKUVKPIWKUJJGTGDGVYGGPYJCVVJG
artist says and what he or she does. Otherwise we would incur in 
an intentional fallacy produced by the mirage of theory/ideology. 
The reception of Beuys would be a case in point—one can main-
tain a healthy scepticism towards the theoretical soundness of his 
UGTOQPUQPUQEKCNUEWNRVWTGCPF[GVCRRTGEKCVGVJGXCNKFKV[QHJKU
YQTMQTXKEGXGTUC#PGZVTGOGGZCORNGQHVJGGZEGUUGUQHVJKUETKVK-
cal attitude would be the work Marx Lounge by Alfredo Jaar, recently 
UJQYPCVVJG%##%KP5GXKNNG10 The work consists, literally, of a red 
TQQOYKVJCVCDNGQPYJKEJYGƂPFDQQMUD[/CTZCPFQP/CTZ 
+VKUVJGPCPKPXKVCVKQPD[VJGCTVKUVVQTGCFUQOGRQNKVKECNVJGQT[
But asides from the gesture of placing some Marxist texts in a muse-
um run by the Junta de Andalucía, the artist offers no other media-
tion than the simple actQHKPXKVKPIWUVQTGCF#OGTGN[VQMGPKUVKE
KPXKVCVKQPIKXGPJQYKPCRRTQRTKCVGVJGNQECVKQPKUHQTTGCFKPI9G
immediately encounter a manifest contradiction between what the 
YQTMKUCPFYJCVKVVTKGUVQFQDWVKVUHCKNWTGVQRTQXKFGCpTCFKECNq
political testimony resides in its anachronistically romantic and 
essentialist attitude, in the patronising relationship that the authors, 
CUVJGMPQYGTQHpVTWVJq
KPVJKUECUGCUQEKCNVTWVJCVVGORVUVQ




a stage in which to carry out some “research” or some political 
pTGƃGEVKQPqWPFGTVJGWODTGNNCQHETKVKECNVJQWIJV6JGTGKUPQ
FCPIGTJGTGPQCWVQOCVKUOKUDTQWIJVKPVQETKUKU0QVJKPICDQWV




To conclude, let us think of an interesting artist who is engaged in 
institutional critique and is an open supporter of artistic research, 
*KVQ5VG[GTN#ICKPYGUJQWNFUGRCTCVGJGTGVJGXCNWGVJCVYGUGG
KPJGTYQTMHTQOVJGXCNKFKV[VJCVYGITCPVVQJGTtheory. In a widely 
read text from 2010 she suggests that we approach artistic research 
HTQOVJGRGTURGEVKXGQHEQPƃKEVQTpQTOQTGRTGEKUGN[QHUQEKCN
struggles”.11+PVJKUUGPUGEWTTGPVFGDCVGUJCXGPQVVCMGPQPDQCTF
the legacy of an international history of artistic research, under-
UVQQFtRCEG2GVGT9GKUUtCUCPpCGUVJGVKEUQHTGUKUVCPEGq#OQPI
its precedents this leads to methods of artistic research linked to 
UQEKCNQTTGXQNWVKQPCT[OQXGOGPVUUWEJCUVJQUGQH4WUUKCPHQTOCN-
ism, the photojournalism of the Farm Security Administration, Hans 
4KEJVGToUƂNOGUUC[UCPFVJGCPVKEQNQPKCNTGUKUVCPEGQH%JTKU/CTMGT




an attitude, without any greater ideological subtlety. At no point, 
JQYGXGTKUVJGUGPUGKPYJKEJVJGVGTOpTGUGCTEJqKUDGKPIWUGF
ENCTKƂGF126JCVCTVECPJCXGVJCVHWPEVKQPKUVCMGPCUCUGNHGXKFGPV
consequence of its critical or political nature. Artistic research—and 




11. Hito Steyerl, “Aesthetics of Resistance? 
#TVKUVKE4GUGCTEJCU&KUEKRNKPGCPF%QPƃKEVqKP
MaHKUzine. Journal of Artistic Research 8, winter, 
2010. 
JVVRYYYOCJMWPNFQYPNQCFOC*-7\KPG 
_web.pdf =TGVTKGXGFQPth July 2010].
+PVJGCDUEGPUGQHCFGƂPKVKQPYGCTGQHHGTGF
an example, a work by the author, The Building 
from 2009. In order to produce this work she 
ECTTKGFQWVTGUGCTEJQPVJGVTCEGUQHUNCXGNCDQWT
WUGFD[VJG0C\KUVQEQPUVTWEVVJGDWKNFKPIVJCV




tration camp of Mauthausen is, needless to say, 
CXGT[TGNGXCPVHCEVHQTNQECNJKUVQTKCPUCPFKV
ECPEGTVCKPN[DGVJGQEECUKQPHQTVJGFGXGNQR-
ment of a literary or artistic work. But in itself, 
YKVJQWV HWTVJGT FKUEWTUKXG CTVKEWNCVKQP KV
cannot be understood as research—in the sense 
QH QHHGTKPI VJG FGOQPUVTCVKQP QT FGHKPKVKXG
KPXCNKFCVKQPQHCJ[RQVJGUKUUQCUVQEQPVTKDWVG
to a reasoned knowledge of the world. This is 
simply because there is nothing to demonstrate 
there regarding the knowledge of local political, 
social or cultural history. It merely shows or 
RQKPVUVQCUKIPKƂECPVHCEVQHVJGURGEKƂERCUV
of a public building. Here research in the disci-
plinary or academic sense is confused with the 
MKPFQHKPSWKTKGUECTTKGFQWVD[FGVGEVKXGUCPF
the police. The latter are always tied to a case, 
DWVPGXGTJCXGCP[FGOQPUVTCVKXGXCNWGIGPGT-
CNKUCDNGDG[QPFVJCVURGEKƂEevent. Indeed this 
latter sense of research, as far as it does not 




political orientation of the artist. This is really rather problematic 
as becomes clear when we compare what passes as credible in the 
artworld with what passes as credible in academia. For starters, a 
Fine Arts faculty based on this disciplinary model would be the only 
one to justify its research programme on the basis of a distinction 
between politically engaged students of the right inclination and 
VJGTGUV9GYQWNFUVKNNPGGFVQFKUEGTPJQYVJKURQNKVKECNEQTTGEV-
PGUUEQWNFDGCFOKPKUVTCVKXGN[GUVCDNKUJGF
But let us focus on a single paragraph in which the main contra-
dictions of this modality of research come to the fore. After defend-
ing that all artistic research is an act of translation, the author 






between artists and researchers, between the mind and senses.” 
The paragraph ends with the following sentence: “In fact, a lot of 
VJGEQPUGTXCVKXGCPKOQUKV[VQYCTFUCTVKUVKETGUGCTEJUVGOUHTQOC
feeling of threat, because of the dissolution of these boundaries, and 
VJKUKUYJ[CTVKUVKETGUGCTEJKUQHVGPFKUOKUUGFKPGXGT[FC[RTCEVKEG
as neither art nor research.”
As we can see, a difference is established between autonomous 
non-researching art and art research committed to social struggles. 
It is an old polemic that now returns under the guise of a discipli-
PCT[FGDCVG+PCWVJGPVKECTVVJCVFQGUPQVpLGQRCTFK\GVJGFKXKUKQP
of labor” would be autonomous, while authentic art would be the 
one that carries out political “research”. But in trying to distinguish 
KPVJKUOCPPGTCWVQPQOQWUCTVHTQOCNNQVJGTCTVUJGQXGTNQQMUC







author with “social struggles”. Artistic mediation makes manifest 
something that remains hidden in social life, its task is not the 
FGOQPUVTCVKXGGPWPEKCVKQPQHCP[CURGEVQHVJGTGCN6JGTKUMQHVJKU
position is that it contributes to the illusion—for as long as we carry 
QPVCNMKPICDQWVCTVtVJCVVJGCUUGTVKXGattitude of the artist can, in 
KVUGNHCUKHD[OCIKELGQRCTFKUGPQNGUUVJCPVJGFKXKUKQPQHNCDQWT
Denying that art is research, asserting that its nature is alien or 
GXGPEQPVTCT[VQVJCVRTQEGFWTGFQGUPQVPGEGUUCTKN[KORN[CRQNKVK-
ECNN[EQPUGTXCVKXGRQUKVKQPQTCHGCTQHVJGFKUUQNWVKQPQHDQTFGTU13 
On the contrary, such an assertion might be founded on the suspi-
cion, reinforced by the way the term artworld has become natural-
ised, that such a belief is just the product of a new and generalised 
HQTOQHPCËXGVÅVJCVKPRTCEVKEGKUXGT[FKHƂEWNVVQFKUVKPIWKUJHTQO
OGTGE[PKEKUO6JKUKUCPGYOQFCNKV[QHUGNHGXKFGPEGVJCVHWNƂNU
the ideological role that allows the artworld to boast a social role 
CPFIGVGZEKVGFCDQWVVJGITCVKƂECVKQPQHCPpCWVJGPVKEGZRGTKGPEGq
the one complacently offered by its critical rhetoric. Meanwhile in 
museums and art centres, art fairs and biennials and also in the 
faculties and schools of art we rush to accredit what we all take 
for granted by now, that in the horizon of the artistic a new myth-
KECNHWPEVKQPJCUCTKUGPYJKEJOKIJVJGNRWUTGEQXGTVJGUQEKCN
ETGFKDKNKV[YGJCXGNQUV KPVJGNCUVFGECFGU VJGart of research. 
&T(CWUVTQNNJCFCNTGCF[RTQRJGUKUGFKVFGURKVGGXGT[QPGTGCFKPI
JKOCUCLQMGp2CVCRJ[UKEUKUVJGUEKGPEGQHKOCIKPCT[UQNWVKQPU
which symbolically attributes the properties of objects, described by 
VJGKTXKTVWCNKV[VQVJGKTNKPGCOGPVUq14#FGƂPKVKQPVJCVECPƂPCNN[
be reconciled with the new jargon of artistic research projects in 
4&+VYQWNFEGTVCKPN[VCNN[YKVJVJGYC[5VG[GTNEQPENWFGUJGT
VGZVLWUVKPVJGPGZVRCTCITCRJYJGPUJGEQPƂTOUVJCVCTVKUVKE
research, asides from amounting to an “aesthetics of resistance” 
produces “a pull towards the production of applied or applicable 
MPQYNGFIGCTVYJKEJECPDGWUGFHQTGPVTGRTGPGWTKCNKPPQXCVKQP
social cohesion, city marketing, and thousands of other aspects of 
cultural capitalism.”





QDXKQWUN[CƂNOIt is certainly true that one can 
learn more about History and Cinema by watch-
KPIVJKUƂNOVJCPD[TGCFKPIFKUEKRNKPGFCPF
methodical treatises on the History of Cinema. 
But this is not because Histoire(s) constitutes 
a research in the academic sense, but rather 
because it offers us another way of understand-
ing the slippages, breaks and automatisms of 
disciplinary discourses. Or to put it another 
YC[VJKUKUDGECWUGKVKUCXGT[CEEQORNKUJGF
work of artistic mediation.
14. Alfred Jarry, Exploits & Opinions of Dr. Faustroll, 
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